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 רבד חתפ  
 
וד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא   ישנלו תורענל תוידוחיי תוינכות יתש חותיפ  כסמה ח  תוריעצ
ו  וכיסב ב ב הקוצמ תיברעה הרבח  :  תינכותה " סידרפב תוקוור  ישנלו תורענל חותפ תיב  "   תינכותו
" אייה  " –   בר זכרמ    ערפשב הרענל  יתוריש .   תוינכותה     ינשב ליבקמב ולעפ 20052004 , ו  י ז  ומ
  תוא ה של תוקלחמ י  הצעומב החוור יתור ה  ערפש תייריעו סידרפ תימוקמ , ב  ל י יוו  לופיטל תוריש 
 ישנו תורענב החוורה דרשמב  .  
 
 יתש   ייונישל ואיבה תוינכותה  ישנהו תורענה לצא  : ה    הייחל  כות וקפס  ,    תלכשה תא ורפיש  
ו ימצעה  נוחטיב תא ,     הייחב  הל ועייסיש תויונמוימ  הל ונקהו דיתעב  . זכרמה   י אלימ ו   נמז תא 
רשפאו ישפוחה ו תיבה  מ תאצל  הל  ו  תוישגר תורטמ גישהל ,   תויתרבחו  תוישיא  . ה בור תופתתשמ  
 תויוליעפה  מ תוצורמ ויה ו  חה סחיה  מ  , הנבה  מ  , ה ו דובכ ה  הריווא ה  תיבויח  וררש  יזכרמב  .
  ג ירוה  ה  יצורמ דאמ ויה  .  
 
ב   תוינכותה תלעפה  להמ ה לגת ע יישק ו   ורתפנ  קלחש  יבר     א  תוברתה  מ  יעבונ  קלח
ו תרוסמהו רדנ  הילע רבגתהל ידכ תוינכותה יליעפמ דצמ חור  רוא ש .   יכ דאמ בושח   יתווצה 
  ייעוצקמה ופיסוי ו  י קזח ו דמעמ תא    תוליהקב  יזכרמה לש  י  ה ו  היצמיטיגל  תמב   ישנל 
תורישה תא  ורצל תוריעצ .  
 
 תא עיבהל וננוצרב תוינכותה תא ווילש  יימוקמה  ייעוצקמה  יתווצלו  ימזיל הברה  ונתכרעה  ,
 ישנו תורענב  לופיטל תורישב תיזוחמה תחקפמל  , בג  '  וטאח ובא לאונ  ,  יתווצה תא התווילש  ,
ומכו    יגוחל ועיגהש  ישנו תורענ לש תובר תורשעל  כ  ,     יזכרמב  תויוליעפלו  תואנדסל
הל  הל ורשפאש  היתוחפשמלו  עיג  .  
 
הדונ דוע בגל   ' ורימ תיריא   ו הפי ל ד " ג ר ' אח דהי ג '   וד ושיגה רשא איחי   לע  יקמו קימעמ ח
 יכילהתה  ,  יישקה ,   תוצלמההו  יגשיהה   רופישל    ינושהו  ימודה  ירגתאה תא וגיצהו 
יה ינשב תוטלחהה ילבקמ  ינפב  ידמועש י  יבוש .  
 
דות  ג תדחוימ ה בגל   '  יל הינט  , ידחוימ  ילעפמ תזכרמ    , ל רשא י  תא התוו תוינכותה יתש  
תושיגרב ,   תויעוצקמבו תושיחנב  תובר המרתו  ל תורישה חותיפ .  
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תיברעה הרבחב תוללוחתמה תורומתל יארכ  ערפשו סידרפ  
 
תיברעה הרבחב תורומת  
תיתרוסמה תיברעה הרבחב  ייתוהמ  ייתרבח  ייוניש תללוחמ היצזינרדומה  ,  תונשיה תורגסמה
ילאכראירטפה החפשמה לש החוכו תוררופתמ ת שלחנ תבחרומה   .  חרוא רדוח  ירעלו  ירפכל
בלב יוטיב ידיל אבה יברעמ  ייח שו  , ינרדומ רושכמב  ,   יגהנמבו  יקוסיעב ) אמק  , 1984  .(  
 
הייח חרוא תאו היכרע תא רמשל הסנמ לארשיב תיברעה הרבחה  ,   הלא  ייח תעב הב  א
תילארשיה הרבחל ליבקמב  ילהנתמ   יברעמ  ייח חרוא תמייקמה תידוהי  ,  רומיש לע השקמה
סופד תאו הינפ תא  ינשמה  יעוזעזלו תורומתל  רוגו תרוסמה תיברעה הרבחה לש הי  .   תמצוע
יתרבחה  וגראה יקלח לכב הווש הניא וללה תורומתה לש  ,  וחתל  וחתמ הנתשמ יונישה בצקו  .
הכורא  רד תרבכ וז הרבח הרבע רבכ  ידחא  ימוחתב  ,  תיטא התומדקתה  ירחא  ימוחתבו
רתוי  .  ירתוס  ינוויכב תועיפשמ ולא תוביסנ  : ה תא ריבסהל ידכ  הב שי דחא דצמ  תויביסנטניא
הרומתה לש  , יצוביקה ילכלכה  וחתב דוחייב  , יתחפשמהו יתוברתה  ,  תולעופ  ה ינש דצמ  א
תודרפנ תוינרדומו תויתרוסמ תוהדזה תורגסמ רומישלו תורגתסהל  .  
 
  לש ילכלכה סיסבבו יתקוסעתה הנבמב הללוחתה  ינושה  ייחה ימוחתב תירקיעה הרומתה
תיברעה תירפכה הרבחה  . ח  מזה  ע  ונכת בקע יברעה רפכה לש תואלקחב  ג תורומת ול  ,  תרדחה
הדובעה  וכימו תושדח הדובע תוטיש  .  יברעה רפכה לש רישיהו יביסנטניאה ילכלכהו יזיפה עגמה
 יסופדב  ייוניש ידיל ואיבה  יינומהה תרושקתה יעצמאל הפישחהו תידוהיה הייסולכואה  ע
יתרבח  ייוניש ידילו  ייחה תוחרואבו הכירצ  יברעה רפכב  י )  מכוה  , 1989  .(  
 
 לע שגד המשש תידוחיי בושיי תרוצכ רפכה לש תויתרוסמה תורדגהה תא ורערע הלא תורומת
תורכיאה לש התויזכרמ  .  ויק קשמ לש תואלקחב יוטיב ידיל האב וז בושיי תרוצ  ,  שומיש השעש
החפשמה ינב תדובעב  , תיביטרגטניא תכרעמכ רפכה שוביגב  , גמה  ייוצמ הבש  הקוסעתהו  ירו
תחא הפיפכב  ,  בתכומה  ייחה  ונגסבו  ימוד  יב תינבמ תוירדילוסב  ינייפואמה הליהקה ייחב
יאלקחה הנשה חול ידי לע  .  
 
 יצאומ יוניש יכילהת רבוע לארשיב יברעה רפכה  .  יתרוסמ רפכמ  פה אוה הנידמה  וק זאמ
פנעמו החלפמ  יסנרפתמה תיב יקשמ תואמ וא תורשע המכ הנומה  בושייל  ויק קשמב יאוול י
 יבשות יפלא ללכ  רדב הנומה לודג  , ילארשיה קשמה לש קושה תלכלכב  יבלתשמה  .  תרוצ
 ייונישה תמצוע חכונל דוע תיטנוולר הניא תמדוקה  ייחה  ,  יברעה רפכה  א הלאשה תלאשנו
 לש תילכלכה תכרעמל ותופרטצהמ תועבונה תוילכלכה תורומתל לגתסמ " חואמה  זילטיפקה ר  "
  יאלמ רויע יכילהת וב  ילח אמש וא ירפכה ויפוא לע הרימש  ות )  מסורג  , 1994  .(  
 
תויתרבח תורומת  ע דבב דב וללוחתה תוילכלכה תורומתה  .   ולחש  יטלובה  ייונישה דחא
תיברעה הרבחב   הב תוקבדהו הלומחה דמעמ תופפורתה אוה תירפכה  .  תיתרוסמה ותינבתב  א
במ ישוג המכל רפכה קלחתה תחא הלומח ינב וררוגתה  המ דחא לכבש  ינ  ,  תולומחה   יבו  2
הרורב הדרפה התייה רפכה תייסולכוא תא תוביכרמה  ,  הכלה תונורחאה  ינשה תורשעבש ירה
וז תרוסמ  מעו תולובגה הגרדהב ושטשטינו  .  
 
 ייברעה  יבושייב ינועה    
רשיב תוימוקמה תויושרה גרדמ לש  ותחתה שילשב גרודמ סידרפ רפכה לא  ,   ומנ  וקמב אצמנו
 ייח תמר לש  ינוירטירק יפ לע דואמ  .  הדאחש ) 2004  (  קנוח  ייברעה  יבושייב ינועה יכ  עוט
תיברעה הייסולכואה תא  ,  רמשמו טועימה ברקב  ייחה ימוחת בורב המדקו תוחתפתה לע השקמ
ותותיחנ תא  .  תנמ לע ינועה תא  יניזמו  יבצעמה  ימרוגה בור יכ  יארמ  ירקחמ  וחיצנהל
יזכרמה  וטלשה תוינידמב  ירושק  ; תיטרפ תומזי חותיפב הכימת רדעה    תאצקה יאו תיקסע
אמייק תב תימוקמ הלכלכ תיינבל וא היישעת תמקהל  יבאשמ  ,  תובלתשהב הכימת  יפולחל וא
זכרמה תלכלכב  , ינועה לגעמ תא  ורפל  יצמאמה תא  ילישכמ  .  כ ומכ  ,  תייסולכוא יכ הדבועה
ניא טועימה  לש העפשה עיפשהל התלוכיב  יאו  יבאשמה תקולחבו תוינידמה בוציעב הפתוש ה
בצמה תחצנהל הקלח תא תמרות ולא  יכילהת לע שממ  .  לולע וללה תוקוצמל תונורתפב רוסחמה
הווקת  דבואמ תעבונה תנכוסמ הקימניד ללוחל .  
 
תופסונ תוכלשה ינועל  : הנידמב תרבוג תולתל איבמ אוה  , דורי  ייח תמרל ה  ,  תתומתב היילעל
 ידלי  , הכומנ הלכשה תמרל  , הקוסעתב בלתשהל בר ישוקלו הלטבאל  .  ינועה תא  יחיצנמ הלא
תותיחנה תאו  , לארשיב יברעה טועימה ברקב  לוהו לדג שואייל  יליבומו  .  תוחפשמה ברקב ינועה
תוידוהיה תוחפשמה ברקב רשאמ השולש יפ לודג תויברעה  . ייסולכואה ברקב ינועה תקוצמ  ה
החפשמה לדוגמ קר תעבונ הניא תיברעה  .  תצובק לכב רשאמ רתוי קומע וז הייסולכוא ברקב ינועה
הנידמב תרחא הייסולכוא  , תונורחאה  ינשה  ישולש  להמב קימעהו  לה אוהו  .  רועיש   א
  עבר לע דמע  יעבשה תונשב וטורב הסנכה יפ לע ינועה וקל תחתמ תויחה תוחפשמה
תיברעה הייסולכואהמ  , יה הנממ שילשכ לע דמוע אוה  ו  .  
 
 תוטלחהה תלבק לש  יזכרמל  ישיגנ  ניאש  יירפירפ  יבושייב וא  יטועימ יבושייב ינועה בצמ
  ראה זכרמב  יאצמנה  יבושייב רשאמ רתוי השק ) Kenneth, 1995 .(  
 
 לש תוטלחהה תלבק  ילהתב הרושק  יידוהי  יבושייב ומכ  ייברע  יבושייב חותיפה תנווכה
רעמ תיטרקורויב תירוביצ תכ  ;   ומנה גרדל דעו ילאירטסינימה הובגה גרדהמ לחלחמה  ילהת
חטשב תוטלחה לש  מושייב קסועה  .  תא  ילישכמה  ימסח  ימייק הז  ילהת  רואל  לוא
 ייוארה  וויכבו בצקב  מושיי  .  חותיפל תועגונ רשא תוטלחה עוציבב יוניש וא בוכיע איה האצותה
ו  ייברעה  יבושייה  ייתלשממ  ייניב יגרד ידי לע  יהובג לשממ יגרדב ולבקתה רשא  .  יגרד
 טילחה הילעש  יברעל  ידוהי  יב  ויווש תריצי לש תוינידמה  ע חרכהב  יהדזמ  ניא  ייניבה
הובגה גרדה  ,   תכרעמה לש  ייניבה יגרדב גוציי יברעה טועימל  יאש הדבועה רואל רקיעב
 תיטרקורויבה ) יסייאמח  , 2004  .(  ג רכשב הילפא   ,  תימוקמ הלכלכ רדעהו הדובע תומוקמב רוסחמ
 ינועה וקל תחתמ לא טועימה תייסולכואמ לודג רועיש תקיחדל רוקמ  ה אמייק תבו הקזח
רתויב תוכומנה הסנכהה תומרלו   .  
   3
תיברעה הרבחב  ישנו תורענ    
השולשל תוקלחנ תיברעה הרבחב תוריעצה  ישנהו תורענה  מ תויתרבחה תויפיצה  ימוחת   :
החפשמה דובכ לע הרימש  , רפסה תיבב החלצהו הבוטה  אה דיקפת יולימ  . תאז דבלמ  ,   א לע
הנידמה  וק זאמ לארשיב תיברעה הרבחה תוחתפתה  ,  ינש  יב תיפיטואירטס הקולח תמייק  יידע
 ירדגמה  , השיאה לש וזמ הבר הרתונ רבגה לש ותוכמסו  .    יב  יטקילפנוק  ימייק  יתעל
מב תומרונה הנידמה לש תויתוברתה תומרונה  יבל יברעה רזג  , קוחה לע תורבע ידכ דע  . לשמל  ,
החפשמב תומילא עונמל ודעונש  יקוח הקקוח תיברעמה הרבחה  .  תיתרוסמה תיברעה הרבחה
 ינפ היעב החפשמב תומילאב האורו הלא  יקוחמ  יתעל תמלעתמ   תיתחפשמ  .  
 
א  יבל תיברעמה הרבחה לש תומרונה  יב תומיעה  הרבחה לע עיפשמ תיברעה הרבחה לש ול
 ישנה לע דוחייבו תיברעה  . דחא דצמ  , הליהקהו תבחרומה החפשמה  ,  החפשמה  תועצמאב
תיניערגה  ,  תינתייצ השיאכ הדליה תא בצעל הדעונש תוינתה לש תכרעמ תוליעפמ )  יהרבא  , 1993  ;
Hassan,1991  .( דרמכ תספתנ היוצרה השיאה תונוכת לש תמלשומ יתלב המנפה  לע   ויאכו 
תילכראירטפה הרבחה תודוסי  . ינש דצמ  , הדליה / תיברעמה תוברתל הפושח הרענ  ,  השקמ רבדהו
תוינתהה תכרעמ תלעפה לע  . היצזינרדומה אוה הז  להמב ברעתהש  סונ חוכ  ,  תא הרפיש רשא
 מז הל התניפו השיאה לש הייח   ,  וירוגמ  וקממ קחרה הסנרפ שפחל הצליא איה רבגה תאש דועב
יהלו תיבה  מ תובר תועש רדע  .   תולטמ  ע המצע תוחוכב דדומתהל השיאל רשפא הז בצמ
תוטלחה המצעב לבקלו  וימויה  .  חוכ תשוחתו רתוי ההובג תימצע תועדומ הב חתיפ הז דמעמ
) ריאמו רחש  , 1998  (   ע דדומתהל תיברעה הרבחה תא  ליאו " תייעב  " הייברעה השיאה  .  תומייק
 תדדומתמ  היפלש תושיג שולש  וז היעב  ע תיברעה הרבחה ) Shaloufeh, 1991 :(  
1 .   תיתדה השיגה   תיתרוסמ  ,  אלסאב הבותכה תיתרוסמה הרדגהב תנגועמה  ,  לע  היפלו
 הדובעמ וא  יירוביצה  ייחה  מ ענמיהלו יגולויבה הדיקפת ידי לע תיחנומ תויהל השיאה
התיבל  וחמ   .  
2 .   תילרבילה השיגה   תינוליח  , ר  מאל תונמדזה השיאל העיצמה  יינוליח  יינרדומ תונויע  ,
 התוהזב  וחטיבה תורערעתהמ תוענמיהו רבעה  מ  ייבויח  יכרע לש  בוליש  ות תאז  א
תיברעה  .  יוסמ רבגב היולת אלא תיאמצע הנניא השיאה וז השיג יפל  ,  התוהז  תורמל
תילרבילה   תינוליח .  
3 .   תתשה תועצמאב קר תווש תויוכזב קיזחהל השיאל תרשפאמ תישילשה השיגה  הליעפ תופ
ימואל רורחשל קבאמב  .  
 
 אמק תעדל ) 1984 (  , התמזויבו תיברעה הרבחה  ותמ שבגתהל  ירצ הייברעה השיאה לש הדמעמ  .
 ורא ותכרעהל היהי הז  ילהת  ,  הקיקחה  מ תונהיל לכות הייברעה השיאהש דע רובעי בר  מזו
טרפכ היבגל התועמשממו האולמב לארשי תנידמ לש תילאיצוסה   .  
 
 בצמב הזה בכרומה  ,   ינוש  ירושימב תועצומה הנגההו הכימתה ) יטפשמ  , ילכלכ  , יזיפ  , דועו ישפנ  (
תונופה לש עקרה ינתשמל סחייתהל תובייח  :  לש התחפשמב  יטרפ לע תוכלשה שי היינפ לכל
 הנופה ) לעבה  ,  ידליה  ,  ירוהה  , תויחאהו  יחאה (  , בוטה המש לעו לולכמכ החפשמה לע  .  לשב
 לדתשת הלא תוכלשה  ינבמ וליפא וא  ייתרבח  יתורישמ עויס שקבלמ ענמיהל הייברע השיא  4
הלש אצומה תחפשמ  , הכימת הל וקינעיש ריבס רשא  ,  דבלב תינמז איה וז הכימתש הל וריהבי  א
תיניערגה התחפשמ  ותב היעבה  ע דדומתהל הילע היהי רחואמב וא  דקומבו  .  לולע הז בצמ
דחפ תושגר השיאה לצא ריבגהל  , לוכסת , עשי רסוח   ,   תלוכיב וא התלוכיב  ומא יאו השלוח
הל עייסל  ירחאה  ימרוגה  .  
 
שונה    יגורס ) 1998  (  לש הדמעמ  ודיק לע רתויב הברה העפשהה ילעב  ימרוגה תשולש תא הנייצ
תינרדומה הרבחב הלש תועינה לעו השיאה  :  
1 .    הלכשה – השיאה תא  יצעת הלכשהה תבחרה   ,   יבל הניב  ירעפה תא  יטקת
גה המצע תא שממל הל רשפאתו רב .  
2 .    הקוסעת – הקוסעתב השיאה תובלתשה   ,  ייתרקוי תועוצקמב רקיעבו  ,  רפשת
תיברעה הרבחב הלש בצימה תא  , תילכלכ תואמצע הל רשפאתו  .  
3 .   תיטילופ תוליעפב תופתתשה    תירוביצ –    עה ייחב  ישנ לש הבר תוברועמ 
יטילופה דסממב  בוליש תא רשפאת הנידמהו   ירוביצ  . דמעמ   וחלל  ג  הל רשפאי הזכ 
 ויווש  עמל  , תורחא  ישנל  רד לולסלו  ירבגה יניעב  דמעמ תא רפשל  .  
 
הקוצמב תוריעצו תורענ  
תורדגהו  ינויפא  
כ החוורה דרשמב הקוצמב הרענל תורישה ידי לע תורדגומ הקוצמב תורענ "  ליגב תורענ 2114  אלל 
 יביצי  ייתרבח  יסחיו תרגסמ  , תרגסמ לכמ וטלפנש   תואצמנ  הו תיתקוסעת וא תידומיל 
תיתרבח הייטס תנכסב  , תינימ הבוזעו תורדרדיה  ."  תורענה ליג תרדגה הבחרוה יברעה רזגמב
 דע הקוצמב 25  ,   הלש  יישקהו  יכרצה תניחבמ תורענ  יידע  ה זא דעש  וויכ ) לארשי תנידמ  ,
2005  .(  
ש . י .  ל ) חרזאל  ועיי תוריש ) ( 2005  ( כ הקוצמב תורענ רידגמ  תונב תורענ 2113  וא תורגפמ  ניאש 
שפנ תולוח  ,  ייביטמרונו  ילבוקמ  ידיקפת יולימב ישוקב תונייפואמה  ,  תורחאה  ליג תונבש
 אלמל תוחילצמ –   יתורישה  עו הביבסה  ע  יביצי  ירשק רוציל תישיא תלוכי תורסח  ה 
 ימייקה  , מלל תוכישממ  קלחו תוילמרופה  וניחה תוכרעממ תוטלפנ  קלח דו  ,  תופשחנ  לוא
דבכ יתחפשמו יתרבח  חלל  תקוצמב  . ילילשו  ומנ ימצע יומידב תונייפואמ תורענה  ,  רוכינ
השק הבוזע  יתעלו  , תוירע ייוליג  , תנצחומ תוגהנתה  , ונויסינ ת תודבאתה   , תיבה  מ תוחירב  ,   ויק
הנחבה אלל  ימ יסחי  ,  יאושינ אלל תונוירה  , תונוש תוגרדב  ימס תכירצ  . הל  תינ  לצא  יחב
הדובע  וקמב הדמתה רסוח לש תועפותב הלא תורענ  , תוילוש תודובעב קוסיע  ,  תוהז  רסוח
ילכלכ  חל לשב תונמדזמ תודובעב קוסיעו תיעוצקמ  .  
 ירכמ וא  יבורק דצמ תינימ תוללעתהלו סנואל  ברוק תולפונ תוריעצהו תורענה  מ קלח  ;  קר
20% הרטשמב הנולת תושיגמ  המ   ,   המ תובר  א  רסוח תאפמ רגסנ קיתהו טפשמל תועיגמ  ניא
תויאר  .  ימסו לוהוכלא לש הכירצל  תוא הליבומ תורענה תקוצמ  ,  העינמ תולועפ טוקנל שי  כלו
) סייו  , הנאס  , יאניו  ידבא  , 2000  .( תואבה תוצובקה  מ תחאל גווסל  תינ תורענה תא  :    5
1 .   ליג ינב לש תיביטמרונ תרגסמב תובלושמ  ניאו קותינמ תולבוס הרבחב    ,
הליהקבו החפשמב .  
2 .    ומנ ימצע יומיד תולעב  , יתרבח רוכינמ תולבוס  , הבוזע  , תוישגרו תוישפנ תויעב  ,
 ומנ לוכסת  סו  יקופיס תוחדל תלוכי רסוח .  
3 .     עו הבורקה הביבסה  ע  יביצי  יישיא  ירשק רוציל תישיא תלוכי תורסח
הליהקב  יתוריש  .  
4 .    לוצינל תופושח ) תוללעתהו לוצינ תוברל תינימ   (   תישפנו תיזיפ תומילאלו
הל הצוחמו החפשמב  .  
5 .   תנצחומ  תוגהנתה  , ונויסינ  רבעב שיו ת תודבאתה   , תיבה  מ תוחירב  ,  יסחי  ויק
 ימס תכירצו  ינחבומ יתלב  ימ  .  
6 .    עקר לע  ייח תנכס  ג תמייק יברעה רזגמב " החפשמה דובכ ."  
  וסזעוב ) 2002  ( ש תויוברתה  יב שגפמה תובקעב יכ תנייצמ ליעל רכזוה  ,  תולבקמ תוריעצה  ישנה
תוינימלו  ימל סחיבו  דמעמל סחיב  ילופכ  ירסמ  .   ומכ חוקיפ יעצמא  ילעפומ הרענה לע
תולבגהה תרפה בקע תוינוציק תויצקנס תטיקנו תיבה  מ האיציה תלבגה  .  תורענה   מ  תובר
השק תישפנו תיזיפ תוללעתהל תונברוק  ה הקוצמב תויברעה  ,  תוגהנתה  כלו  תואשונ  היתורבעו 
יגולוכיספו ימויק יפוא  .  תביבסב תודדוב  תוא ריתומ תיברעה הרבחב תורענה לש בכרומה  בצמ  ,
רתויב  הל  יבורקה  מ אב  מולש לע  ויאהו  .  
 
 עקר לע תוילארשי תויברע  ישנ תוחצרנ הנש לכב " החפשמה דובכ לע הרימש "  ,  תונוטלשה  א
 הלאכ  ירקמל הנבה  ילגמ )  יהרבא ,   1993 (  ,   העיגמ הניאש תומילא יעוריאב רבודמשכ  גו
חצרל  ,   גוז ינב  ע  ילשהלו הנולת תשגה לע רתוול  ישנל עצומ )  יסרקו רואד  , 1998  .(  
 
 תנומת " הקוצמב הרענה  "  הקפונוק התוא הראיתש יפכ ) Konopka, 1966  (  הדדוב הרענ הגיצמ
 ומנ ימצע יומיד תלעב דואמ  , חו  ירגובמה תרבחמ תרכונמ    ירשק רוציל תלוכי תרס
הליג ינב  ירבח  ע  ייתועמשמ  .  תורובחל תופרטצה  ה הז בצמל תאצומ וזכ הרענש תונורתפה
הכימת הל תוקפסמה  , רוכינהו תודידבה תשוחת תא  יטקהל תנמ לע  ,   יסחי רחא שופיח וא
והשלכ סחיב תוכזל תנמ לע  ירבג  ע  ייטנמור  .  הרענה תא  יליבומ ולא תונורתפ ינש  לגעמל
 הטוסה תוגהנתהה תפרחהו הרבחה דצמ הייחד לש רוגס ) (Ackerman, 1969   .  
 
 ברקב הייטסבו תוניירבעב תוניינעתהבו תועדומב היילעל  יפיקעב האיבה השיאה רורחשל העונתה
 ישנ  .  שטיוד ) 1973  ( תינריתמה הרבחה לע תרבדמ  ,  הניקתה התורגבתה  רד לע  ילושכמ הביצמה
מ הביבסב הרענה לש תיתרוס  .  וכותבש רצבמב קדס הרצי תינימה הכפהמהש  כ לע העיבצמ איה
ה הנבנ " ינא  " הרענה לש ילאידיאה  . התעדל  , ישממ ינימ שפוח תורידנ  יתעל אוה ינימה שפוחה  ,
 אקווד תועינצל תימינפה  תקיז לשב רתוי הברה הקזח תורענה לש  שאה תשוחת  ירקמה בורבו
 אה  ע תוהדזהה ללגב  .  אריפש ) 1985  (  לש הנומתה תריציל דחי  ירבוחה  ימרוג המכ הנומ
" הקוצמב הרענ  :"   פואב הרתפ אל רשא החפשמ איה תילאיצנטופ הקוצמב הרענ לש התחפשמ
  ראב תיברעמה תוברתל האצומ  ראב תיתרוסמה תוברתה  מ רבעמה רבשמ תא  וצר עיבשמ  6
 הירוגמ –  ירבשנ יתרוסמה דוקפתה  פואו הנבמה   , רערעתה טרפבו  לש ודמעמ טלוב  פואב עגפנו 
באה  ,    ימייק  יסופדב תזחאנ איהו  ישדח דוקפת יסופד אוצמל הליכשה אל החפשמה  א
התדמע תא החישקמו  ;  ירוהה  ,  וחה הביבסה תא  יניבמ  ניאש   תיתיב  , " תינרדומה "  ,   יעדוי
וז הביבסל  ירזה  יכרע יפ לע  תב תא  יכנחמ  ה יכ  , תנכוסמכ הביבסה תא  יספותו  ,
החפשמה דובכ לע  כ לעו החפשמב תוריעצה  ישנה לע תמייאמכ  .  הרענה יבגל רבדה תועמשמ
תיבב הילע רומשל  ויסינב הידעצ לכ לע ינדפקו רומח חוקיפ איה  , החפשמה  ותב  ,  הנממ עונמלו
הליג ינב  ירענ  ע עגמו רשק לכ  .  
 
לופיטלו תויוברעתהל  יכרד  
יטהו הקוצמב תורענה תייסולכוא  וקיש החוורה תוינידמב הבושח הרטמ  ה הב לופ  ,  קר אל
יירטינמוה  ימעטמ    יילכלכ  ימעטמ  א אלא   ,  הרבחל תלעותו  וירפ ומכ  יינידמו  ייתרבח
תילארשיה הרבחה דיתעו  .  ירענה לש וזמ הפישחל רתוי השק יברעה רזגמב תורענה לש  תקוצמ  ,
ה יניעמ היעבה תא ריתסהלו שיחכהל הייטנ תמייקש תויה הפירח המגיטסל ששחמ רוביצ  ,  המ
הקוצמב תורענ לש העפותה ידממ לע עודיה תא  צמצמש  .  
 אריפש ) 1985  (  יירקיע העברא תונמל  תינ ולא תורענ לש  יכרצה  יב יכ  ייצמ :  
1 .   " המח הניפ "  :   הפישח ינפמ וילא טלמיהל הלוכי הרענהש  וקמב  רוצ
 ייתחפשמ  יכוסכסו  יטקילפנוקל  , דח היווח לש  וקמ תיבויח תודדובתה  רוצל הש  ,
המצע  ע תויהל ידכ  , יאנת אלל הכימת לבקלו המצע תא ריכהל דומלל  ,  איה ובש  וקמ
האירקל הלשמ הניפ תאצומ  , המודכו הקיזומל הנזאהל  .  
2 .   דוסי תלכשה  ,  ייסיסב  ייח ילגרהו תויונמוימ  :  תוחפשממ תורענ לש  תרישנ
תויכוניח תורגסממ יולג וא יומס  פואב הקוצמ  הל שיש הגיאדמ העפות איה ריעצ ליגב 
דיתעל תורומח תוכלשה  .   הלכשה שוכרל דודיע הלביק אלו הכמתנ אלש הרענ התוא
  ע דדומתהל תלגוסמ איה  יאש הכומנ הכ הלכשה תמרב תורגבתהה ליגל העיגמ תידוסי
הייח  שמהב הביבסה תושירד  .  
3 .   ישיאה דוקפתה רופיש  , ינאה תוחוכו תימצעה תועדומה  : קעב  המ  יב רעפה תוב
תרושקתה ילכ  רד יברעמה  לועל  הלש הפישחה  יבל תיבב תורענה תווחש  ,  תורענ
יקלח  פואב קר  ייאמצע  ייחל רבעמה תא תושוע יתרוסמ יתרבח עקרמ  .   קלחל
תישפנו תיזיפ תורדרדיה ענמתש הכימתל תוקוקז  הו תונדרמו לוכסת תשוחת  .  
4 .    ייקה לאיצנטופה לש  דקומ  וחבא  , ה   תמלוה תיתקוסעת הרשכהל הנווכ
תויונמדזה תחיתפלו הרבחב תובלתשהל  יישממ  ילכ תיינקהו  :  יעוצקמ דוקפת רסוח
  תסנרפל גואדל  תוביוחמ דצל תורענל תועוצקמ דומילל תויורשפא  ווגמב רוסחממ עבונ
עוצקמה תשיכר  ויס  רטב דוע  היתוחפשמ תסנרפלו  .  
 סידרפב זכרמה תחיתפ ) ענל חותפ תיב תוקוור  ישנו תור  ( הלא  יכרצ העבראל הנעמ הנתנ  ,   ות
תוחפשמה רושיאבו תורענה ואב ונממש עקרב תובשחתה .  
 
יברעה רזגמב הכימתו לופיט יזכרמ   
תוביס המכ לשב הקוצמב  ישנא ברקב  ייעוצקמ הרזע יתוריש לש הכומנ הכירצ תמייק  :    7
1 .   תישפנ וא תילאיצוס הרזע תלבקמ ששח  . לבוסה רסוח חכונל   ישנא יפלכ תונ
זופשאמו  יישפנ  ילופיטמ דחפהו דוקפת רסוחמ  ילבוסה  ,   ושמ הרזעל היינפב שי
ימצעה יומידה לע  ויא  , תיתרבח המגיטסמ ששח  .  כיפל  ,  היינפמ תוענמנ תוקוור  ישנ
שפנה תואירב יתורישל  , אשניהל  הייוכיסב לבחל לולע רבדהש  וויכ  ,  תואושנ   ישנו
 הש  וויכ  כמ תוענמנ   ישוריגב תונכתסמ  ) יואנירקלא  , 1999  .(  
2 .    ירז ידי לע תעצומה הרזעה ביטב  ומא רסוח לשב לופיטל היינפמ תוענמיה  .  
3 .    ירז ינפב תויעב תפישח לע תורסוא תויתחפשמו תויתרבח תומרונ  .  רקחמב
 היוס האצמ הכרעש ) 1997  ( תויברעה תוקדבנה בור תעדל יכ  ,   ע דדומתהל החפשמה לע
יאושינב תויעב תיניערגה החפשמה תרגסמב המצע תוחוכב    ,  תורחא תויעבב  ג  כו
 ידליהו לעבה  ג השיאה דבלמ  יברועמ  הבש  .  
4 .    רע איה קקזנלו שלחל הגאדה תיברעה הרבחב  ,    וחמ  רוגל היינפ  כ לעו
הידבכנ דובכב העיגפל תבשחנ הלומחל .  
תאז רואל  ,   ובשחב איבהל לופיטב  יליחתמה  יימשרה  ימרוגה לע  תאו  יישקה תכסמ תא
 לופיטל העיגהש ינפל השיאה התווחש תובכעה ) דעסאו רדניבכוב  , 2000  .(   ות  תניהל בייח עויסה
  וב הנותנ השיאהש  וכיסה תדימ תכרעה  ותו  ייברעה  יכרעלו תוברתל תושיגר יוליג
) יואנירקלא  , 2001  .( תאז  , בג הנייצש יפכ  '  תסנכה תדעווב וליח הידנ ) לארשי תנידמ  , 2005 (  ,  רקיעב
ש הדבועה רואל " הרבחה  ותב תימינפ היעב שי ]  תיברעה [  , המצע לע  גהל הסנמש    תא  ושחל אלו
תוברתה  ותב  ינוש  יטנמלא לשב הזה אשונה  . תוחיתפ רתוי  ויה שי  נמא    היינפ  רתויו
החוורה יתורישל  , אתה  ותב התוא רומשלו היעבה תא  עמעל  יטונ  יידע לבא   יתחפשמה  ,  אל
תאצל רזע שקבלו  ה  ." תוריעצה  ישנהו תורענה רותיא ינפל דוע  ידעצ טוקנל שי יכ הפיסוה איה  :
" דוע הרבסה לש דעצ אובל  ירצ רותיאה ינפל   , היעבל  יעיגמש ינפל  . המ הלאשה     וניחה תכרעמ
תועדומ ריבגהל ידכ השוע  ,  ושחל ידכ  .  ותב תולעפומ תוינכת וליא   תורגסמה  ?  רבדל  יסנמ  אה
ימלתה  ע ינפל הרבסהו העינמ לש  ידקמ דעצ תושעל תוסנלו תוד   תוקוצמל  יעיגמש ?  ...   א  גו
 לפטל  יצור – תורגסמ יד  יא   . ונחנא    ימוסחמ לש  צר  יאור  , הזה  יינעב  ילדחמ לש  צר  .  שי
תורגסמ לש היעב  , האצמנ  א  גו   תחא תרגסמ , לופיט  שמה  יא  ."  
מב תורענ  עמל  ילעופ הנידמב  ינוש  יפוג הקוצ  , החוורהו הדובעה דרשמ הנושארבו שארבו  .
 לארשי תנידמב הקוצמב  ישנהו תורענה תייסולכוא ברקב החוורהו הדובעה דרשמ לש ותוליעפב
 יכרצה לע תונעל ידכ יד  יא טרפב יברעה רזגמבו הלוכ  .  ומכ  יפסונ  יירוביצ  יפוג  ימייק  כל
ל תותומע ומכ  ייטרפ  יפוגו ימואל חוטיבל דסומה  הינימ  , הקוצמב תורענ  עמל  ילעופה  .   יפוג
 ייאמצע  ייחל  תוא  יכהל התרטמש תורענב לופיטל תוינידמ  יעבוק הלא  .   יעבוק הלא  יפוג
תורענב לופיטל תוינידמ  ,  ייאמצע  ייחל  תוא  יכהל התרטמש  .   יחתפמ וללה תודסומה  מ קלח
תורענב לופיטל  ידחוימ  ילכו תויונמוימ  , גהל  ילעופ   יעגונה  ימרוגה ברקב תועדומה תרב
 הנינפת  ישנש ידכ וחתיפש  ילכהו ועבקש תוינידמה  ושיי לע הרקב  ימייקמו  יבושייב רבדב
 יילמרופ  יילופיט  יזכרמל  . תאז  ע דחי  ,  ידכ תוברת ימאתומ תויהל  יכירצ הלא  יזכרמ
 היתורטמ תגשהב וחילציש  . בג הנייצש יפכ  ' הדוגאה  מ סולוב הינוס  תבישיב חרזאה תויוכזל 
 תסנכה תדעו ) לארשי תנידמ  , 2005 (  , " יתוברתה ינושל המיאתמה תינכות לע בושחל  מזה עיגה  .
אל הז יתוברת ינוש שיש דיגהל   המגיטס תריצי  ,  פהל  .   יעיגמש  ישנאש  יששאמה  ירקחמ שי  8
 הנוש תוברתמ –  הל שי ילוא     ינוש  יכרצ  , נוש תויהל הכירצ לופיטה תטיש ילוא ה  .  קר  וכנ אל
 ילדומ קיתעהל " .    
לע   החוורה דרשמ לש  יחווידה יפ  , ורתוא כ    17,800   תורענ   ללכב הקוצמב   הייסולכואה  
תילארשיה  . לע    ורתוא  יחוויד  תוא יפ ולפוטו   4,167   תורענ   הקוצמב   יברעה הייסולכואב ת  ,   א
 העברא דע השולש יפ לודג לעופב  רפסמ ) לארשי תנידמ  , 2005  .( תדעו תבישיב  תסנכה  )  תנידמ
לארשי  , 2005  (  ייצ    ארקופ  מענ רמ )  גיצנ יברעה רזגמב החוור תוכשל ילהנמ  ורופ  (  לש  תדמע יכ
 תורענה התוחנ יברעה רזגמב   תורענ  תויה  צעב  ירענה לש וזמ  . רוחבה דועב   תאצל לוכי  הדובעל 
ו יאמצע תויהל  , ה  הרוחב הניא    הלוכי בוזעל   הדובע אוצמלו תיבה תא  .  יסוה אוה :    
" לכ ילבו תיכוניח תרגסמ לכ ילב תראשנ איה  ירקמה בורב  כל   תיתקוסעת תרגסמ  ,   גו
הלש  יכרצה תא וניביש  ירוה ילב  , לאיצוס דבוע הילא עיגמ אלו י  .  ותואב שי  א  ג י  בושי
ילאיצוס דבוע  , ילאיצוס דבוע שיש החפשמל עדונ  ידדוב  ירקמב קר   הב לפטל לוכיש  .  הז
רמגנ אלש  ימסק לגעמ ...  יימעפ תילפומ הרענה   ,  היינש  עפו תורגסמה ללגב תחא  עפ
לשב   רוחב אלו הרוחב התויה  , הדובעל תאצל היה לוכי רוחב יכ  ,   ותב תלצונמ איה לבא
תיבה  .  א   תויעב ינימ לכ וא תוישגר תויעב וא תוגהנתה תויעב בקע  ידומילב תלשכנ איה  ,
לשב   לוצינ  ,  ידומילב הגיסנ הלצא הלח  , ב הגיסנ תיתרבחה תולגתסה  ,  תספתנ איה זאו
המשא וליאכ   תיבה תודובעל תלצונמו לזאזעל ריעשה תויהל תכפוהו תיבה  ותב  .  ררועמ הז
יאו סעכ הלצא    וצר  . דחא  א לש  יידיב תואצמנ אל הלאכ תורוחב תואמ  , לבח הזו  .  וז
הלודגה הקעזה   ונלש  ,  ימסקה לגעמ הז  . לפטיו רתאיש  דא חוכ יד  יא  , ת יד  יא   יביצק
תוינכות תושעל   וללה תורוחבל .  ..  ינודעומ תונבל  ירצ  , דומלל  הל רשפאל  ירצ   עוצקמ  ,
ופיב ומכ , ל  יוולנ  יתוריש תתלו תוירפס תויהל דומלל תורענל  ירשפאמ  ש  צ ד   הז  .  ינא
המגיטסה  ע  יתוריש דעב אל   ' תורענ   הקוצמב  ' תורגסמ אלא    רתוי לק  כותבש תוליגר
תוא רתאל   ."    
 
כרמ  ערפשבו סידרפב וחתפנ הז גוסמ  יז  , ב  יגצומה  ירקחמה ינש לש  הידקומ  הו חוד  
הז הכרעה  .  
 
 ערפשבו סידרפב ומייקתהש הכרעה ירקחמ ינשמ תוצלמהו  יאצממ ליכמ יחכונה חודה  .  הליחת
 יבושייה ינשב הכרעהה  רעמ גצוי  ,  ינש דרפנב וגצוי  כמ רחאל חוד  לשו סידרפ לש הכרעהה 
מהו  ערפש דרפנב הכרעהה ירקחממ דחא לכל תוצל  . ה חוד  ינשב  להמה לע יללכ  וכיסב  ייתסי 
 יבושייה .  
   9
הכרעהה  רעמ  
 
ידקומ  הכרעהה   
 ראוני  יבש  מזה קרפל תסחייתמ תוינכתה יתש תכרעה 2004  רבוטקואל  2005  .   יבוכיע לשב
 ינויב קר סידרפב זכרמב תוליעפה הלחה הלעפהה תישארב 2004   ערפשבו  – אב   לירפ 2004  .  
 
 יבושייה  מ דחא לכב הייסולכואה רואית תא  יללוכ תוחודה  , תוינכתה תלעפה לש  יבלשה  ,
  המ האיציהו תוינכתה לע הרקבה יכילהת ) Phasing out (  , תוינכתב ולעש תומלידהו  יישקה  ,
 תלעפהב  יברועמה לכ לש  וצרה תועיבשו תוינכתה תורטמ  ודיק  פוא  .  
 
חודה תו גיצמ   י ותנ   ולבקתהש  ינ   יללוכו הכרעהה תולועפ לש  ייתנש  להמב וכיס ימ   
תוצלמהו .  
 
 הכרעהה ילכ  ינותנה  וסיא תטישו  
 ילכ  ווגמב שומיש השענ הכרעהה  להמב  .  חול 1  ילכה  מ דחא לכב שומישה תוחיכש תא גיצמ   .  
 
  חול 1  : הכרעהה ילכמ דחא לכב שומישה תוחיכש  
ילכה   טוריפ    תוחיכש
 שומישה




 יכמסמו דועית   המקה יכמסמ  , הלעפה יכמסמ  ,  תונמזה
 ינוידל  ,  ינוידמ  ילוקוטורפ  , חוד  תו
 ייניב  ,  ימואלה חוטיבל תועצה  
14   43  
 תונבומ תויפצת
) ז חפסנ ' (  
 תויוליעפה לע תונבומ תויפצת וכרענ
 יזכרמב  
55   8  
 תונבומ תויפצת
הצחמל  
יוגיה תודעו  , ה לע תויפצת  תויוליעפ
 יזכרמב  
14   27  
 ינמדזמ תונויאר    ע  : תוזכרה  , תיבה תוהמא  , תוכירדמ  ,
 דרשמ  עטמ הקוצמב תורענ לע תחקפמה
החוורה  , תוריעצ  ישנ  
16   12  
   יחותפ תונויאר
הצחמל  ינבומו  
 ע  : תוזכרה  , תיבה תוהמא  ,
תוכירדמ / תורומ  ,  תוריעצ  ישנ  
11   13  
 ינולאש  :   ישנל
 תוריעצה )  עדימ
ודמעו ת ) ( ח חפסנ ' (  
  29   34  
 
 ילכ  ווגמב שומיש השענ הכרעהה רקחמ  רוצל יכ הלוע חולה  מ  .   ינולאשה לע יכ הלוע  כ ומכ
 יזכרמב תומושרה  מ  ומנ רפסמ ובישה  :   ינולאשה לע ובישה סידרפב 58%   ישנה רפסממ 
 תועובקה ) 50 תוריעצ  ישנ   (  לירפאב חווד  הילע 2005  , ו   44.62% ומושרה  ס  ותמ   זכרמב ת ) 65  
תוריעצ  ישנ  .(   ינולאשה לע ובישה  ערפשב 34 תוריעצ  ישנ   ,  תווהמה 48.57%  ללכמ 
תופתתשמה  ,  רבמטפסב  ניינמ תזכרה יחוויד יפ לעש 2005  היה  70  .   ינותנ יכ  כתיי  כיפל
 יזכרמב השענה לע דבלב תיקלח הנומת  ינתונ  ערפשב  הו סידרפב  ה  ינולאשה  .  חול 4  גיצמ 
ידקומ תא הכרעהה ילכל הקיזב הכרעהה   .    10
 חול 2  : הכרעהה ילכל הקיזב תוינכתה יתשב הכרעהה ידקומ  
                          
 ידקומ  

















 תינכתה תלעפה                 
ילהת יכ ה לע הרקבה   תינכת
מ האיציהו  הנמ ) Phasing out (  
             
 תומלידו  יישק תינכתב                 
 תורטמ תינכתה  ,  ירצותו  תגשה
יאוול  
              
תינכתה  מ  וצרה תועיבש                
 
 ילכ לש  ווגמ תועצמאב הנעמ ולביק הכרעהה ידקומ לכ יכ הלוע חולה  מ  .  דחא יכ  ייצל יאדכ
ב שומיש  הב השענש  יכמסמה חוד  אוה  ד חו  ייניבה   ,  ראורבפמ 2005 )   חול ואר 1 .(  
 
הכרעהה רקחמב  תתשהש  דאה חוכ  
הכרעהה רקחמ תזכר ונמנ הכרעהה רקחמב  תתשהש  דאה חוכ  ע  ,  תוינתיפצתו  סונ רקוח
 יזכרמב ומייקתהש תויוליעפב ופצש  . תונבומ תויפצת רקיעב וכרע הלא תוינתיפצת  .  הנשב
נתיפצת הפתתשה הכרעהה רקחמל הנושארה יוגיהה תודעווב תפסונ תי .  
 
חוד  ירעש ינשב וגצוי  ערפשו סידרפ תו  :  ושאר רעש  :  סידרפב תוקוור  ישנלו תורענל חותפ תיב








 ושאר רעש :  
סידרפב תוקוור  ישנלו תורענל חותפ תיב  
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لو ا     ا :  
   ح     ا     ا           تاو     ا ء    او ت    
       ا    
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תיצמת  : סידרפב  יאצממה רקיע  
 תינכתה " סידרפב תוקוור  ישנלו תורענל חותפ תיב  "  הקוצמבו  וכיסב תוריעצ  ישנו תורענ רובע
  ייתנש  שמב הכרעוה ) 20052004  .( ידוסי רפס תיבב המוק תיצחמב הלעפוה תינכתה  ,  הצפושש
אתהב הדיוצו תינכתה יכרוצל    . ויה תינכתה תורטמ  : ישגר קוזיח  , יתרבח שגפמ  ויק  ,  לופיט  תמ
יתחפשמו ינטרפ  , הלכשה  ודיק  , תיאמצע הקוסעתל תויונמוימו  ירושיכ קוזיח  ,  הרשכה  תמ
תיעוצקמ  ,  ייאמצע  ייחל תונבה תא ורישכיש  ילכו  ייח ירושיכ תיינקה .  
 
 יבלש השולשב הלעפ תינכתה  : הנכהה בלש , תינכתה תלעפה בלשו תוליעפה  וסרפ בלש   .
תיעוצקמ הרשכהלו דוסי תלכשהל תוינכת וננכותו תורטמל ומאתוה תינכתב תויוליעפה  ,   יגוח
ישיאה דוקפתה רופישל תואנדסו  ,  ידי לע ינטרפ לופיט תורישו האנה תויוליעפו תויתרבח תויוליעפ
תילאיצוס תדבוע  . תינכתה תזכר תא ללכ תינכתב  דאה חוכ  , תיבה  א  ,  ויקינ תדבוע  ,   יכירדמ
 ירומו .  
 
 יכ ולעה  יירקיעה  יאצממה היבלש לכ לע העצוב תינכתה  , תינכתל  דא חוכ סיוג  ,  תוליעפמהו
תיבה  או תינכתה תזכר  ה הלש תוירקיעה  . זכרמה יכרוצל הנבמ  פוש  ,  תימוקמה תושרה יכ  א
אלו יתוכיא דויצבו  וקמה לש יתוכיא  ופישב העיקשה אל יוארכ  וקמה תא הדייצ   .   ילהת
 וז גוסמ הייסולכואל עויסב  יברועמה  ימרוג  ע תויופתוש ורצונו דסומ תונבה  וימו רותיא
תינכתב תפתתשמה  .   ידמל  לוה הנעמ זכרמב ולביק תוריעצה  ישנהו תורענה יכ אצמנ דוע
האנהו יאנפ יוליב תורטמל הנעמו תישגרהו תידומילה תוניחבהמ  . תאז  ע דחי  ,  תשיכר  וחת
רתוי תורגובה תוצובקה לש  יכרצה תא וקפיס אל תויוליעפהו דבלב יקלח הנעמ לביק עוצקמה  .
יוארכ לצונמ וניא זכרמב  מזה יכ אצמנ  כ ומכ  ,  וא  דאמ קיר אוהשכ תובר תועש חותפ זכרמהו
תונב לש דבלב תחא הצובק וב תאצמנ רשאכ  .  כ ומכ  ,  דדועל תונויסינ וכרענש יפ לע  א  תונבה תא
 יגוח  מזב אלש  ג זכרמל עיגהל  ,   וקמב יונפה  נמז יוליב  רוצל – תזכרה ידיב חלצ אל רבדה   .
תינכתה לש היומסה הרטמל הנעמ  תונ זכרמה יכ אצמנ יללכ  פואב  ,   כות קפסמ אוהש  כב
תוריעצה לש  הייחל  .  
 
תינכתה לע הרקבה הקלחב המייקתה   . המייקתה אלש טעמכ תימינפ הרקב  , ל  הלהינש בקעמ טעמ
תוילמרופה תויוליעפב תונבה לש  תופתתשה רחא תיבה  א  .  תדעו לש העובק הרקב המייקתה
תינכתה לש יוגיהה  , עוציבל תומישמ ולטוה  א הדעווה ירבחמ קלח לעו  ; תאז  ע דחי  ,  הרקבה
תינכתה לע העובקו תימינפ הרקבל  ילחת השמיש אל הדעווה המייקש  .  לע  א יכ אצמנ  כ ומכ  יפ
תינכתה לע תינוציח הכרעה המייקתהש  , ומשוי אל הלש  ייניבה תוצלמה בור  .  הלא לכ תורמל
 וכרענ יתורטמב  ומתל  ילוכיה  יפוגל תונפלו תינכתה תא בצייל  יצמאמ זכרמב  תארקל ה
תינכתה  מ ימואלה חוטיבה לש ותאיצי  .    
 
 יישק זכרמה תלעפהב ולע  יבר   : תוירחא תחיקלו  יינוגרא  יישק טקיורפל   ,  הלעפה יישק
תפטוש  ,  ייתוברתו  יישגר  יישקו ותרשכהו תווצב הכימתב  ירושקה  יישק  .   מ קלח לע
ב חווד  יישקה חוד תוצלמה  היבגל ובתכנ  או  ייניבה   . תזכרל ועגנש תוצלמה קר ולפוט לעופב  ,
 קלחב ולפוט וא ולפוט אל תימוקמה תושרה לופיט תא ושרדש תוצלמהה וליאו  . לח לע  לודגה  ק  14
 תונעיהו זכרמב תימוקמה תושרה לש רתוי הבר הכימת תועצמאב רבגתהל היה  תינ  יישקה לש
ויכרצל  . זכרמב  ורא חווטל תוינכת  ונכת שרוד ולעוהש  יישקה  מ קלחב לופיט  ,  תוינכת לשמל
ישיא לופיטל  , יתליהקו יתחפשמ  ,  שורדו תרוסמהו תוברתה יפואמ  יעבונ  יישקה  מ קלח  א
רוא  הילע רבגתהל ידכ תינכתה יליעפמ דצמ חור   .  
 
 תניחבמ  תוקופתה תינכתה לש  ,  ושיגהש העצהב תורהצומה תורטמה  יב הבוט המילה תמייק
תינכתה  להמב וגשוהש תורטמהו תויפיצה  יבל  יחתפמה  .   התואב ולפוט תורטמה לכ אל
תויביסנטניא  ,  אולמב וגשוה  לוכ אלו  . וק תורטמה בור יכ הארנ  לוא    וצר תועיבשל ומד
 יברועמה  .  תועדומה תרבגהו תיעוצקמ הרשכה  ה  אולמב ולפוט  רטש תובושח תורטמ יתש
יתרבחהו ישגרה  בצמלו תוריעצה לש  היכרוצל הליהקהו החפשמה ברקב תושיגרהו  .  רשק אצמנ
תונבל  יליעפמה לש סחיה  יב  ,  יגוחל  , נבה לש תולוכיה רופישל זכרמב תויוליעפלו תואנדסל  תו
) תוישגרה  , תויתרבחה  , המודכו תוידומילה  .(  לש הלכשהה רופיש ויה זכרמה תורטמ  יבש הדבועה
עוצקמל  תרשכהו תונבה  , הלא  ימוחתב רופישל תויודעהו  ,  רפכב זכרמה לש ודמעמ תא וססיב
הליהקה דצמ יוביג ול וגישהו  . תאז  ע דחי  ,   זכרמה תא ברקיש תויוליעפ  רעמ  נכות אל
ו הייסולכואל  ול  תיי " רשכה  " רתוי טלחומ  .  וסבלו  ,   וצר תועיבש תמייק יללכ  פואבש יפ לע  א
הב  יברועמה לכ דצמ תינכתה  מ  ,  אל תושרהש הדבועה  מ הבר הבזכאב הלוהמ וז  וצר תועיבש
חלצומה עוציבה לע  יישק המירעה  או לעופה לא תינכתה תאצוהב רשפאמו ליעפ קלח הלטנ  .  
 
אלש רמולו  כסל  תינ    ינוש תומוקמב עוציבל המיאתמ תינכתה  ימיאתמה  ינוקיתה רח
סידרפב  ימייקה הלאל  ימוד  היאנתש  .  תונבה תא וקזיח התוא ליעפהש תווצהו תינכתה הנבמ
דיתעב  הייחב  הל הנעייסתש תויונמוימ  הל ונקהו .    15
תוצלמה  
 
1 .    ייקה  מ רתוי  ינפ ריאמ  וקמ זכרמל שפחל יוצר  ,  לועפל  יפולחל וא  הביבסה רופישל
זכרמה לש תימינפהו תינוציחה  .  
2 .    ימאות ביצקתו  ינקת תוצקהלו  דא חוכו דויצ תניחבמ זכרמה יכרוצ תא  וחבל יאדכ .  
3 .     ויה  להמב רתוי תוכורא תועש  שמב  כותב תוריעצה  ישנה לש  הייח תא אלמל ידכ
 עיגהל תוריעצה  ישנה תא הנכושמתש יאנפ תויוליעפ  ווגמ  וזיל יאדכ   ישגפמל   ג
 יילמרופ יתלב  ייתרבח  ,  יגוח לש שארמ העובק תינכתב  ייולת  ניאש  ,  תא  דייצלו
 אתהב  וקמה .  
4 .   תינכתה תרגסמב יתצובק וא ישיא לופיט ולביק אלש טעמכ תוריעצה  ישנה  .  אל  כ ומכ
 תוריעצה לש  היכרוצל הליהקהו החפשמה ברקב תושיגרהו תועדומה רופישל תינכת התנבנ
  בצמלו העצהה  מ בייחתמכ יתרבחהו ישגרה  . תועובק תוילופיט תוינכת חתפל  למומ  ,
תויתצובקו תוינטרפ  ,    ימוחתב תואצרהו  ויע ימי וללכיש תויתליהק תוינכת חתפל  כו
 ידליל  ירוה  יב  יסחי תוכרעמל  ירושקה  , הנתשמה תוברתל  , המודכו תורגבתהה ליגל  .
תורשפא תזכרל  יא התדובע סמוע תאפמ  א הז דיקפת אלמל   ,  תדבוע  כל תוצקהל שי
תרחא תילאיצוס .  
5 .   תינכתה תזכר לשו תיבה  א לש  הידיקפת תא רורב  פואב רידגהל שי  .   ידיקפתה תרדגה
 המ תחא לכ לש הרשמה  קיהל  יאתהל הכירצ .  
6 .   זכרמב תויוליעפה לש  וכנ  מז  ונכת לע דיפקהל  למומ  ,   תועש לש ליעי לוצינ  עמל
זכרמב תוליעפה .  לבקל תוריעצ  ישנו תורענ לש רתוי בר רפסמל רשפאל יושע  וכנ  מז  ונכת 
זכרמב  יתוריש  .   יתורישל תוקוקזה  ישנה לכ תא ליכהל תלוכי  יא זכרמל יכ ררבתי  א
הלא  ,  הריעצ השיאו הרענ לכ לש הייהשה  מז תרדגהל רשאב תוטלחה לבקל  רוצ היהי
זכרמב  . ב הייהשה  מז תלבגה לע טלחוי  א זכרמ  ,   ונימהו הנעמה גוסב  ג  ודל  רוצ היהי
זכרמה  מ הנאצתש רחאל הלא  ישנל  תנייש  .  
7 .      וימל  ינוירטירקה תכרעמ תא שדחמ  וחבל יוצר תינכתה תלעפה תונש יתש רחאל
רפכב  ילועה  יכרצהו תואיצמה לומ לא תוריעצה  ישנה  .  זכרמה לש ותלוכי תא  וחבל שי
וריעצה  ישנה לכל הנעמ תתל ויתורישל תוקקזנה ת .    
8 .   זכרמה  ותב  ה תועובק הרקבו חוויד תורגסמ  ייקל יאדכ  ,   ירומה  תועצמאב
 יגוחה תא  יליעפמה  יכירדמהו  ,  בותכ חוויד תוברל ) חוויד ינולאש (  , זכרמל  וחמ  הו  ,   ע
זכרמה תא ליעפמה תווצהו החוורה תקלחמ להנמ .  
9 .   ל  אתהב תויוליעפב תוחכונ לע הרקב  ייקל  למומ  לכ וילא הבייחתהש תועשה  קיה
הרענ .  
10 .    תוריעצה  ישנהו תורענה לש  ינתשמ  יכרצל תונעיהל ותלוכי תא  וחבל  ירצ זכרמה
זכרמל תועיגמה  , זכרמל הסינכל  ינוירטירקב תודמוע  ה דוע לכ  ,  תויוליעפה תא  יאתהלו
תונושה ליגה תוצובק יכרוצל .  
11 .    תוצלמה תא  וחבל  למומ חוד הו  ייניבה  חוד סה     ימרוגה יפ לע  תוא תופמלו יפו
 המ תחא לכ  ושייל  יארחאה .    16
12 .    תונפהל שי   יצמאמ תויוליעפב זכרמל עייסל  דיבש  יפוג  ע רשק תריציל  ידחוימ  ,
 דא חוכבו תועשו ביצקתב  .  ות תאז לכ   תוירחא תלבק מ רבעמה עוציבל תושרה דצמ   תרגסמ
לש  ילרגטניא קלחל תינכת לש תכרעמה  .  
13 .   חא לכ חתנל יאדכ  ולעוהש  יישקה יגוסמ ד )  יישגרהו  ייתוברתה  ,  יינוגראה  ,  הלעפהה
תפטושה  , הרשכהו הכימת  ( ירשפא תונורתפ  רעמ  רובע  יכהלו .  
14 .   תינכתה תזכרל העובק הרשכהו היחנה קפסל יאדכ  ,   הידיקפת תא עצבל לכותש ידכ
תויעוצקמבו תוליעיב  . ייסתש הכרדה לבקל  יכירצ תינכתב  ירחאה תווצה ישנא  ג   הל ע
 תוברתו הלא תורענ לש דחוימה רשקהב  דוקפת תא רפשל .  
15 .     המודיק רושפאלו תינכתה עוציבל תוירחאו תוביוחמ המצע לע לבקת תושרהש יוצר
היתורטמ תגשהו  .  ויליעפמ תחוורלו זכרמה תלעפהל עגונה לכב תוירחא לבקל הכירצ תושרה
תוריעצה  ישנה  ע דובעל  ימיאתמ  ישנאל רשפאל ידכ .  
16 .   וצר   ימרוג  ע רשק רוציל י )  ייטרפ  ,  ייתלשממו  ייקסע  (    יסרוק קפסל  דיבש
 ייעוצקמ  ,  תא רפשלו עוצקמ שוכרל הלא תוריעצ  ישנל רשפאל דחוימ  מאמ תעקשה  ות
יתקוסעתה  בצמ  .  
17 .   תינכת לש  ייתנש רחאל יכ הארנ  , תחלצומ תינכתל התוא  יריכמה ברקב תבשחנש  ,  יוצר
זכרמה לש ומוסרפ תא  דקל ילמרופ  פואב ונרק תא תולעהלו רפכב   .  עייסת תושרה תכימת
רפכב תינכתה לש בצימה רופישל .    17
    
        
أ   .       ا  هأ    
        " تاو     ا ء    او ت       ح     ا     ا "   ت              ا         
 ل          ا                          او                ا   ا ت     او        ا
2004   2005  .  
       ا  ا ه      و                ا   ا   ر                 ر    ن      
        ا ا    ت  ا ت      ا    مء           و        ى    .  
        ا فا هأ    آ  :  ،       ا       ،       ا ء    ا     إ ،       ا       ا
ار    او تاء    ا        تار    ب  آإ ،      ا   ه   ا       ،       ا       ت
       ة          ت     ا  ه   تاوداو ،ة    ا  .  
   ا   ث           ا      :       و ، ط    ا   و         ، دا   ا      
       ا        .          ا            آو فا ه          ا ت         ء     
   ا   ا         ا ت       ،      ا ءاد ا        ت  روو ت     ،        ه  و
       ا              يد   ج       و      ت      و  .            ا  ة   ا
     ا مأ ،        ا ة آ               ا )     ا      و    ا  (  ،             ،
      و         .  
ا نأ        ا       ا             ى           و    ا                       
     ا مأو        ا ة آ      هأ  ت       او           .           ا   ر   و
            لا   ا         ا ف            ا      ا نأ    ، آ   ا ت      ا
     ةر    ن    ا        و      ا       ا  .  ء    ا                   و ت     ا
    ت آر    ا را       ن          ا                ت       ت آا   ء   إو
        ا  .          ا        ا د  ا  آ   ا          ء    او ت     ا نأ    أ     و
     او       ا فا هأ     د  او        او         ا .    18
     ن         ا ب   آا ل      ا  ت      ا        ل    ا ا ه    ت       او  
      آ ا ت       ا  .  ناو      ةر              آ   ا        ا نأ   وو
     ة  او              ا    وأ س   ا    ل    هو  ا   ت     ح      آ   ا
 ت     ا     .   م    ا         ا ت و    ا        ا       ا   ذ     دز           
 ا ه ن   ت                      ا ت  و ا         آ   ا   إ ء    ا     ت     ا
ح                ة آ   ا         ي  ا    ا  .        آ   ا نأ      م       و
ت     ا ة     ن                       ا د  ا  .  
        ا     ر –         ةر         .           و  ا      ،    اد     ر ك  ه    
      ا ت       ا    ت     ا  آر    ل       ا مأ             ا        ا  .     آو
 ّ م         ا ء   أ            ُ  و                ا            اد     ر    
         .    ر              ا             ا       ا        ،  ذ        إ      اد  
              و  .         ن               ر       ر د  و        ا       ا     و
               ا ت      ا  .  د     آ   ا           ذ ّ  آ        ا    و
       ا جو            ا هأ   د           ا ت     ا   إ      او        ا       
       ا         ا  .  
       ا    ت      ا         ا  آ   ا   اوو  :       و         ت     
              ت     و ير   ا       ا    ت     و عو    ا       و    ا
      و        ت     و    ه  و      ا  .        ا     ت      ا     لو      و
 هد    ت         آو       ا  .                   و  ة آ              ت    
       وأ                ا      ا                 ا ت      ا       ،    
      ةر     .            ت      ا       آ              ا      ا    ن آو
                 او  آ           ا      ا           آا   د  .  
   و    ا       ا             ،  آ   ا         ا ى       ا              
      ا            ا             ت      ا     نأ  إ ،    ه    او        او  19
             او                    ا      و        او       ا               
       ا ي     .    
       ا دود           : ا ه ا     ة      ء        م    ا حا    ا          ا ف
       ا ل           ا فا ه او ت      ا    و   ر    ا         .         
     ةر       آ         و     ا      فا ه ا              .       نأ و       
       ا                إ     ل    ا      فا ه ا  .         ن   ه ن   ه   
          ط  وأ           او     ا ةد  زو      ا   ه   ا   هو     آ ةر     
         او        ا       و ت     ا ت              او       ا  .  
      ا ثو          د   و            ه  و ت     ا             نأ       ا    
 ر    ا آ   ا فا هأ           آ ت     ا   ه          ا     آ   ا         
      ا           د      وو  .                     ذ   ،  ذ        إ  
                    و ن       آ   ا ب    ت       ا  .      ا    و ،      ا   
 ا ه ن   ،             ا                    ا    ء   آا ك  ه م          ا   
  ء   آ ا           ةر     ه             ا      ا   ن  ة   آ   أ       ط   
ح            م  أ ة     ت        وو          ا       إ        ا جا  إ  .  
           ا                   ا ت       ا ءا  إ       ا ل   و      نأ     
       ا              فو   تاذ         آ  أ  .  ي  ا      او        ا     
                ه      تار      هدوزو ت     ا          ز       
       ا  .    20
   
ت         
1 .        وأ ،     آ   ا            ا ن    ا       أ ن           ا  ّ    
 آ        ا  او   ر   ا      ا ى       ر         ا  .  
2 .          ا      ّ             ا ى   او تا    ا           آ   ا ت   
         ا   و ت آ        و  .  
3 .             ُ         ا م   ا ت     ل   ن      ت     ا ة    ء     أ   
  تاء        آر      ت     ا ب            ا ت       ا    د        
د                        و     ر            ا    آ ، ت       ا     ً     
       ا   ه    مء        ن    ا                .  
4 .         ر  إ           وأ                         ت     ا        
       ا ط  وأ           او     ا                      و        ا
    او        ا      او ت       ا            او        آ ت           
  ذ     حا    ا  .    ا  و       و   د                 ا          ّ    
 ت               ا ت     ا    تا     و    ارد  ً    أ          ه   
       و   ها   ا    ،ة      ا       ا ،د و او    ه ا      .  ى          اذإ
 ة  آ      ، ة آ   ا             ،     ا      م            إ ،    ا
ى  أ        ا        .  
5 .              ا ة آ  و     ا مأ     و  ه       او ةر    د    نأ      .
      ّ  آ ى         ا              ا       مء    نأ      .  
6 .           ت              ا     ا      و        م   ه ا  ّ       آ   ا
      ةر     آ   ا    ت       ا ت     ل       .       ا       ا
  ت     او ت     ا      آأ د   م  أ ل    ا      نأ      ا         
 آ   ا ت         ل       .  ب     ا     رد        آ   ا نأ      اذإ
    را   ذ   ا        ت     ا      ت       ا ء    ا             ص   21
 آ   ا    ت     او ت     ا    ة  او ّ  آ ث      ز  .  را   ذ   ا ل     
 مّ     ي  ا ّ د  ا ع             أ         آ   ا    ث    ا   ز       
 آ   ا       و       ء       .  
7 .                        ا ةد  إ    ُ          ا       ء            رو      
 ا            ا    ت       او   ا  ا ءازإ ت      .   ةر          ا    
               ا   ا ت     ا       دودر            آ   ا  .  
8 .        ،   ادو  آ   ا   اد    ا  ا       او ت     ا          ا     إ  ّ    
ا        او        ا    ا    آ   ا   اد       ا       ّ               
                   ذ        ت       ا ن      )   ر    جذ     (  جر     أ ،
 آ   ا  ّ     ي  ا      او      ا          ل        آ   ا  .  
9 .        ي  ا ت     ا د       ت      ا     آر    ا         ر ءا  إ  ّ    
ة    ّ  آ    ت      .  
10 .            ار        آ   ا       ت       ة      ا ت       ا           
  و  آ   ا ل  د              ا        آ   ا   إ        ا   ا ء    او
       ا     ا ت        ت      ا   ء          .  
11 .                  و       او       ا         ا ت           ّ    
     ّ  آ            و    ا       ا  .  
12 .              د        ت   ه         ء          د             
      ا ة   او ت     او ت   ا    او ت           آ   ا  .  ل        ذ ّ  آ
   ء     إ        ر  إ    ل     ا             ا            و    ا     
ز    ا    أ      .  
13 .             او ّ  آ        ّ        و    ا ت      ا عا  أ      )         ا
  ه   او     او ير   ا       او         او        او  (            دا  إو
      ا ل    ا  .    22
14 .           م    ا                  ا ة آ      ا  ا   ه   او       ا ء   إ  ّ    
     و                  .  نو   ا      ا دا  أ    أ  نأ            ا   
  ت     ا          ا       ادأ            ه      ي  ا د  ر ا ا     
       و  .  
15 .                إو        ا          ا   او    و         ا       نأ  ّ    
  ا هأ        ل    ا  .   آ   ا                      و              ا    
             ارو ت     ا        ا            ا ص    ا      .  
16 .         ت       ل    ا  ّ     )       و   ر   و       (  ء   إ        
 ى  إ       ت     او ت     ا             د    ل   ل      تارود
    ا       ا   ا ت      إ                   ا  .  
17 .            ء             رو             ن      ا        ي  ا        ا    
       ا           رو      ا     آ   ا ة           ّ     ، ً             
      ا  .                 ا           ي  ا     ا  ه    نأ      ا   
     ا           ا            و  .  
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 סידרפ רפכה – תינכתהו הייסולכואה   
 
 הייסולכואה סידרפב  
 רפסמ שיבכל תיחרזמ  קוממ סידרפ רפכה 4 )  הפיח שיבכ    שיה ביבא לת  (  וכיתה  יל הפוצו  .  אוה
כ  כוש   2 ק  " בקעי  ורכיזל  ופצמ מ  ,  רפסמ שיבכ תא רבחמה תמוצב 4  ענקוי שיבכ  ע   .  סידרפ
גו '  רס א ל    ירחא  וחה רושימב  ידיחיה  ייברעה  ירפכה ורתונ אקרז 1948 .  
 
פב תימוקמה תושרה  תנשב הנושארל הדסונ סידר 1952  .  יראתכומ ידיב רפכה גהנוה זא דע  . ב  
1996 החוורה תקלחמ סידרפב המקוה   ,  וז הנשל דעו ) 2006  (   ה הב  ילפוטמה רפסמ ומצע שליש
תילכלכה הקוצמה תקמעה לשב  ,     תועדומב היילעה לשב  הו תורישה לש ותונימזו ותושיגנ לשב  ה
תוריעצה לש  , יהקהו תוחפשמה תורישל הל  .  
 
פרגואיגה בחרמה י כ רדגומ סידרפ  כוש ובש  " חותפ  ייניב בחרמ  " עבט תורומש ללוכו  ,  יקראפ  ,
 ייאלקחו  יירפכ  ירוזאו תורעי  .  רפכה לש ללוכה וחטש 4,450  נוד   ,  תונוכש ששמ בכרומ אוהו
רפכה  יערג תא תופיקמה תוירקיע  ,  ינושה  יתורישה יזכרמ  ימקוממ וב רשא  : רחסמה  ,
דגסמה  ,  ילוח תפוק  , קנב  , ראוד  , רפס יתב  , הלאב אצויכו תימוקמ הצעומ  .  
 
  יררוגתמ סידרפב 9,900   יבשות  )  רבמטפסמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע 2005  (
ו   1,800  בא יתב  )  תנשב תימוקמה הצעומה רקס יפ לע 2000 (  ,  ינוס  ימלסומ  לוכ  . כ   43%  
ע רעונ ינבו  ידלי  ה  יבשותהמ  ליג ד 17  .  תונב רפכב תוריעצה  ישנהו תורענה רפסמ 3015  אוה 
1,300  ,   המ 200 ואשינ אלו רפסה יתבמ ורשנש   . ל עיגמ רפסה יתבמ רעונ לש הרישנה רועיש   25%  .
תאז  ע דחי  , רפסה תיבמ  ירענמ תוחפ תורשונ יברעה רזגמב תורענ  ,  לע  א תוהשל  הל רתומ  ש
תיבל  וחמ תואצמנ  הש יפ  . תרישנ  יאושינל דע החפשמב תודבע השוריפ רפסה תיבמ   .  
 
ויצוסה דמעמה   מונוקא י ייסולכואה לש  ה ינוניבל בשחנ סידרפב      ומנ )    ותחתה שילשב גרודמ
לארשיב תוימוקמה תויושרה גרדמ לש ישילשה לוכשאבו  .(  אצמנ תוחפשמ לש  צמוצמ רפסמ קר
ויצוס דמעמב   הובג ימונוקא  .  הכשלה לש  ורחאה רקסה יפל הקיטסיטטסל תיזכרמה  ,  רפכה
ה  וקמב גרוד סידרפ   189   יבמ  201  ייח תמר לש  ינוירטירקל  אתהב  יבושיי  .  
 
תויואר תויתשת אללו  יסלכואמה  יחטשב הבר תופיפצב תררוגתמ סידרפ תייסולכוא  .  תונוכשה
 הרובחתו תיתשת תויעבמ  ילבוסה  יפופצ  ירוזא  ה רפכה  יערגו תוקיתווה ) ויד תופיפצ  ר
 ירצ  ישיבכו (  , רפכב  ייחה לע תושקמה  , תיתרבחו תיזיפ .  
 
ב היינב הרשפאתה תונורחאה  ייתנשב " סידרפ תעבג  ."  תיינבל תדעוימ תינכתה 1,600  תודיחי 
רויד  . רוידה תופיפצ תייעב תא רותפל הדעונ איהו רפכה תוחתפתהל תובר תמרות וז תינכת  ,
מל ידכ  יריעצ תוגוז טולקלו רפכה תא ביחרהל רפכהמ הריגה עונ .    24
 יכומס  יבושייב  ילעפמבו תויאלקח תודובעב  ידבועה  יריכש  ה  יבשותה תיברמ  .  רועיש
הובג רפכב הלטבאה  ,  ישנ ברקב רקיעב ) .  ותמ  :  ימסב המחלמל תושרהו סידרפ החוורה תקלחמ  , 2004  ;
הידפיקיו  , 2006  ; יניטסלפה ימואלה היצמרופניאה זכרמ  , 1999 (  
 
דעיה תייסולכוא הב תפתתשמה הצובקהו תינכתל   
מ תבכרומ דעיה תייסולכוא   200   הייסולכוא ליכמש בושייב תוקוור תוריעצ  ישנו תורענ 
דבלב תימלסומ  .  ליגב רפסה תיבמ ורשנ תוריעצה  ישנה  מ קלחו הרישנ  וכיסב תואצמנ תורענה
ריעצ  , תורחא  וניח תורגסמב ובלתשה אל  , הכומנ  הלש הלכשהה תמר  כ לעו  . ממ  תונש עצו
 אוה וז הייסולכואב דומילה 7.75 )    קת תייטס 2.76  .(  
 
  ישרת 1 הלכשהה תמר תוגלפתה תא גיצמ  .  
 





























  ישרת 1  :   דומיל תונש יפ לע תוריעצה  ישנה לש הלכשהה תמר  
 
 ומייסש שמחו דומיל תונש יתש דע ומייסש  ישנה  מ  ייתש תויוצמ תווצקב יכ הלוע  ישרתה  מ
12 דומיל תונש   . שמח תודמול  ה יכ ונייצ תורקחנ   , 22  ובישה אל  ייתשו תודמול  ניא יכ ונייצ 
וז הלאשל .  
 
תונמדזמ תודובעב ללכ  רדב תוקסעומ תוריעצה  ישנה  ,  ירז ידיב לוצינל  יתעל תודעומו  .
תקדבנה הצובקל רשאב  ,   יבמ רשע 29 תודבוע תובישמה   : תואלקחב תודבוע עברא  ,  תודבוע  ייתש
תיב קשמב  ,  שולש הטריפ אל תחאו  ויקינב תודבוע  .  
 
לבוקמה  יאושינה ליג תא ורבע  קלח  , ותחפ אשניהל  הייוכיס  ,  יומידב הדיריל איבה רבדהו
 הלש ימצעה  .  תחפשמ לע לועל תובשחנ  ה דחא דצמ  ,  החפשמה לכ תא תותרשמ  ה ינש דצמו
 מצע לשמ  ייטרפ  ייח  הל  יאו  . הליהקב רוכינו חופיק תשוחת תושח  ה ,  הב תולבקמ  ניאו 
 היכרוצל הנעמ  .   החפשמה יפלכ  הלש לוכסתהו סעכה תשוחת תא  יריבגמ הלא לכ
הביבסהו  .  כ לע  סונ  , הרישנ  וכיסב תורענב  ג רבודמ  , רפסה תיבב  יידע תורקבמה  . )  דוביע
 סידרפב טקיורפה תעצה  ותמ 6.1.03 (    25
 לש תופתתשה לע חווד זכרמב תוליעפה תישארב 72 תוריעצ  ישנ   , כ  היניב   50 כו תודימתמ    20  
זכרמב תומושרה תופסונ  .  לירפאב 2005 וניעב תודימתמה רפסמ רתונ   ,  לע חוודו 15  תוריעצ  ישנ 
תובשחנו  עפ ידמ תועיגמה  , תזכרה ירבדל  , " תודנדנתמ  ."  הדבועה  מ רקיעב עבנ הדמתהה רסוח
הדובע  ישנ  תוא תואצומ  הבש תונועבש  , ה תוליעפב  תתשהל תולדח  ה זכרמב תלהנתמ  . 12  
  יבמ תוריעצ  ישנ 29  ייתנש טקיורפב תופתתשמ תובישמה   ,  ראשהו – תחא הנש   .  
ליג תוצובק שולשל תוקלחתמ תוריעצה  ישנהו תורענה  :  
1 .    תונב תורענ 1815 ;  
2 .    תונב תוריעצ  ישנ 2419 ;  
3 .    תונב תוריעצ  ישנ 3425 .  
 
נשה  וסב ורבעוהש תודמעהו עדימה ינולאשמ קפוהש עדימה  מ  ליג עצוממ יכ הלוע היינשה ה
 אוה סידרפב תופתתשמה 25.14   קתה תייטסו  6.75  .  היחוויד  ע דחא הנקב הלוע וניא הז אצממ
תינכתה תזכר לש  ,   ייניבה תצובק  היפלש ) 2419  (  תא  לוה הלדוגו רתויב הלודגה הצובקה איה
סידרפב הייסולכואב הצובקה לדוג  .  תובישמה בכרה יכ  כתיי ) 40.3% ותמ     72 ו תומושר תורענ   
58%   ותמ  50 תוליעפ תופתתשמ   ( ליגה ינותנב היטהל איבה  .  
 
תינכתה  
 תינכתה " סידרפב תוקוור  ישנלו תורענל חותפ תיב  "   ייתנש  שמב הלעפוה ) 20052004  (  רובע
הקוצמבו  וכיסב תוריעצ  ישנ  . ידוסי רפס תיב הנבמב הלעפוה תינכתה  ,  המוק יצח הדחוי ובש
תינכתל  . במה  וקמב תוליעפל  יאתיש  כ דיוצו  פוש הנ  .  תוריעצ  ישנ ויה תופתתשמה  יערג
תורענל תילאיצוסה תדבועה  ע  ישגפמב קלח וחקלש  , תינכתה תזכרל התנומ רשא  .  תינכתה
הדעונ  , ראשה  יב  , וללה  יתורישה  מ תונהנה רפסמ תא ביחרהל  .   דסומל העצוהש תינכתב
תוריעצה  ישנה וללכנ ימואל חוטיבל  , הלוכ הליהקהו  היתוחפשמ  . ויה תינכתה תורטמ :  
1 .   ימצעה יומידה קוזיח  ,  ישנהו תורענה ברקב תוכיישהו  וחטיבה תשוחת ;  
2 .    יוושה תצובק  ע שגפמל היצמיטיגל  תמ ;  
3 .   תוישיא תוקוצמו תויעב  ע דדומתהל  הל עייסיש ינטרפ תוריש  תמ  ,  תויתחפשמ
תויתביבסו ;  
4 .   הלכשהה תמר  ודיק ;  
5 .     ירושיכ קוזיח תיאמצע הקוסעת תארקל תויונמוימו ;  
6 .    תלוכיל המיאתמה תיעוצקמ הרשכה  תמ  ,   תומרונלו ימוקמה קושה יכרוצל
תבבוסה הרבחה לש  יכרעלו ;  
7 .    תישיא תוחתפתהו הלידג  הל ורשפאיש  ייאמצע  ילכו  ייח ירושיכ חותיפ
תקפסמ  ,  הלש  ייחה יאנתל המאתהב .  
 
 יבלש השולשב הלעפ תינכתה :  
 ושאר בלש  : ה  הנכ –  דא חוכ סויג   ,  ינוש  ינוגרא  ע תויופתוש תריצי  ,   יאתמ הנבמ רותיא
וצופישו  , תוישדוחו תויעובש תוליעפ תוינכת תנכה  , תוחפשמה תנכהו  ישנו תורענ רותיא .    26
ינש בלש  : תוליעפה  וסרפ .  
ישילש בלש  : הלעפהו תויוליעפ תריחב  .  
טמ תא גישהל ידכ תינכתה העיצהש תוירקיעה תויוליעפה ויה היתור :  
•   דוסי תלכשהל תוינכת ;  
•   תיעוצקמ הרשכהל תוינכת ;  
•    ייחה ירושיכ רופישלו המצעהל תואנדסו  יגוח ;  
•   תויתרבח תויוליעפ   הבחרה הליהקל רושיקלו יתרבח שוביגל תויתליהק ;  
•    וקמב תאצמנה תילאיצוס תדבוע תועצמאב ינטרפ לופיט .  
 
 תינכתה תזכר תא ללכ תינכתה תלעפהל דעויש  דאה חוכ –  האלמ הרשמב תילאיצוס תדבוע  –  
תיב  א  , תונושה תויוליעפל  אתהב  יחנמו  יכירדמו  ויקינ תדבוע ) .  ותמ  : דחוימ לעפמ " :  תיב
סידרפ רפכב תוקוור  ישנו תורענל חותפ ("    27
 יאצממ  
 יירקיע  יפיעס השימחב וגצוי  יאצממה  : תינכתה תלעפה יבלש  ,  תינכתה לע הרקבה יכילהת
קיורפה  מ האיציו ט  , תומלידו  יישק  ,   יברועמה לש  וצרה תועיבשו תינכתה תורטמ  ודיק
תינכתב .  
 
 תינכתה תלעפה יבלש  
 טקיורפ " תוקוור  ישנו תורענל חותפ תיב  "  יבלש השולשב לעפוה :  
הנכהה בלש  : וצופישו הנבמ רותיא  , תינכתה תלעפהל  דא חוכ סויג  ,   ע תויופתוש תריצי
ר רותיאו  ינוש  ינוגראו  ימרוג תינכתל תומיאתמה תוריעצ  ישנ לש ינושא  .  
תוליעפה  וסרפו  וימה בלש  :  תוריעצה  ישנה תופתתשה תארקל  תנכהו תוחפשמל היינפ
תינכתב  , תורענה רותיא  שמהל רפסה יתבבו תושרב  ימרוג סויג .  
תינכתה הלעפה בלש  : תינכתה תורטמ תגשהב ועייסיש תויוליעפ תריחב  ,  תוינכת  תנכה
יעובש תוליעפ תפטוש הלעפהו תוישדוחו תו  .  וימה  ילהת  שמנ הז בלשבש  ייצל יאדכ .  
 
הנכהה בלש  : הנבמ רותיא  ,  תויופתוש תריציו  דא חוכ תריחב  
 תיב הנבמב המוק יצח אוה סידרפב תוקוור תוריעצ  ישנל חותפה תיבה תא שמשל רחבנש ללחה
תוריעצה  ישנל זכרמל הבסוהו הצפושש רפס  . ודיקפתל הנבמה תבסה  תושרה לע ולטוה ודויצו 
תימוקמה  ,  יימינפ תוחוכ עויסב שומיש  ות הקלח תא העציב איהו  .  
 
תוירקיע תודבוע יתש ללכ תינכתה תלעפהל רחבנש  דאה חוכ  : תיבה  או תינכתה תזכר  .  לע  סונ
 ויקינ תדבוע זכרמל התצקוה  כ  .   תמאתה יפ לע ורחבנ תונושה תויוליעפל  ירומהו  יכירדמה
יכרוצל היתורטמלו תינכתה   .  
 
תינכתה תזכר  : סידרפב הקוצמב תורענל תילאיצוסה תדבועה איה תזכרה  ,  לופיטב  ויסינ תלעב
הקוצמב תורענב  , תינכתה תא זכרל המצע לע הלטנש  . זכרמב היה התרשמ לש יראה קלח  ,  איה  א
בושייב החוורה תכשלב תורענ תדבועכ  ג שמשל הפיסוה  . הירבדל  ,  אלמל התשקתה איה  ינש תא
דבב דב  ידיקפתה  ,  ושארה בלשב  ה בר  מז הנממ לזג זכרמהש  וויכ  , הענתהה בלש  ,   שמהב  הו
הלעפהה  . דחי  ג ילופיטו ינוגרא תויהל רומא היה זכרמב הדיקפתש  גה  ,  אלמל התשקתה איה
ינוגראה  וחתה ספתש חפנה לשב תורענב ילופיטה הדיקפת תא  .  ידמ תשגפנ איה יכ הנייצ תזכרה
עפ תוצובקה  מ תחא לכ  ע    ,  הריעצה הצובקה  ע תושיגפה  א ) 1816  ( תועובק  ניא  ,  תושיגפה
  ייניבה תצובק  ע ) 2319  ( תונמא רועיש ינפל  ייעובשל תחא תומייקתמ  ,  הצובקה  ע קרו
 תרגובה ) 24  (+ יצחו העש  ב שגפמל תבשב עובק  פואב תשגפנ איה   .  
 
תיבה  א  : לע הביטח תרגוב איה תיבה  א הנוי  .  לועמ רדגוה אל הדיקפת  ,  התווילש תומימעהו
הילע ולטוהש תולטמב הבר תושימג הרשפא ותוא  .  הילע לטוהש בר סמוע ידיל האיבה וז תושימג
הלביקש רכשה הבוגלו התרשמ  קיהל רבעמ  , זכרמב הדוקפת לע התשקהו  .  בור התייה לעופב
תידרשמ התדובע  .    28
וריעצה  ישנה לע דואמ הבוהא תיבה  א  ת  , בטיה הדיקפת תא האלימ איהו  ,  תזכר  וצר תועיבשל
תוריעצה  ישנהו תינכתה .  
 
תיבה  או תינכתה תזכר דבלמ  , תימוקמה תושרה  ה תינכתב  יברועמ ויהש  יירקיעה  יפוגה  ,
רידס רוקיב  יצק תועצמאב  וניחה תקלחמו תושרב החוורה יתוריש רקיעב  ; רפסה יתב  ;  דסומה
ימואל חוטיבל  ; יחה דרשמ ליה תינכת תועצמאב  ונ " ה  ; מתה דרשמ "  ת ) היישעתה  ,  רחסמה
הקוסעתהו (  , תיעוצקמ הרשכהל  גאה  ;   גאו הקוצמב תורענ לע חוקיפה תועצמאב החוורה דרשמו
  ישנ תרשכהל –  ישנ חותיפל הדיחיה   .  ומכ  יפסונ  יפוג  ע  ירשק ורצונ טקיורפה  להמב
גה ' טניו  ,  יליעפמו תישיא תומזיב וקסעש  ימרוג  תונוש תוינכת )  קלח ואר 3.2.4  ,   מ  האיצי
תינכתה  .(  
 
תוליעפה  וסרפו  וימה בלש  
ויה תינכתל תוירקיעה תופתושה  ,  בומכ  , הב  תתשהל ורחבנש תוריעצה  ישנה  .  תצובקל סיסבה
תוריעצ  ישנ לש תילופיט הצובק התייה סידרפב תוריעצה  ישנה  ,  לש החוורה תקלחמ הליעפהש
פל דוע תימוקמה תושרה זכרמה חתפנש ינ  .  
 
תודמעומ  וימל  ינוירטירק ובצוה תינכתה  ונכת תעב  .  דסומל תימוקמה תושרה השיגהש העצהב
 ליג דע תוקוור תוריעצ  ישנ ולבקתי זכרמל יכ עבקנ ימואל חוטיבל 24  ,  תורשונ וא הרישנ  וכיסב
הכומנ הלכשה תולעב  כ בקעו ריעצ ליגב רפס יתבמ  , יח תורגסמב תובלושמ  ניא  תורחא  ונ
תונמדזמ תודובעב תוקסועו  .  אשניהל  הייוכיס  כ לעו לבוקמה  יאושינה ליג תא ורבע  קלח
ותחפ  ;  תחפשמ לע לועכ תוספתנ  ה דחא דצמ  , החפשמה לכ תא תותרשמ  ה ינש דצמו  .  תולעב  ה
הליהקב רוכינו חופיק תשוחת תושחו  ומנ ימצע יומיד  ,  הנעמ  הל  תינ אל זכרמה תחיתפל דעו
הליהקב  .  היכרצ יפ לע ליג תצובק לכל הנעמ  תייש  כ הנבנ זכרמה ) תורענ  ,  תישארב תוריעצ  ישנ
 ליאו  ירשעה תונש עצמאמ תוריעצ  ישנו  הייחל  ירשעה תונש  .(   תינכתה תלעפה  להמב
 דע זכרמב תופתתשמה ליג תא ביחרהל טלחוה 32  ,  תב איה  ישנה תחא יכ  א 34  .  לש הבישיב
הש יוגיהה תדעו  לירפאב המייקת 2005  תופתתשמ זכרמב יכ חווד  50 ו תועובק תוריעצ  ישנ    15  
תובשחנו  עפ ידמ תועיגמ  , תזכרה ירבדל  , " תודנדנתמ ."  
 
תיעוצקמ תרגסמ שבגתהל הלחה זכרמה תחיתפ  ע  , תינכתה תזכרמ הבכרוהש  ,  רידס רוקיב  יצק
רפסה יתב יצעויו  , ל רפסה יתבב תודמולה תורענ תמאתהב  ודל ידכ  תטילקבו זכרמ  .  רותיאב
החוורה תקלחמ  ג העייס תוריעצה  ישנה  ,  תטישב ועיגה  המ קלח  א " הרבח האיבמ הרבח  " –  
תינכתה תכרעה  ות דע  שמנ רבדה  כו  .  ינוירטירק ושבגתה תוליעפ לש יצחו הנש  להמב  ,
רותיאה יכילהת ודסומ  ,  היינפה יכרד ושבגתה  כו תוריעצה  ישנה לש הטילקהו  וימה תוחפשמל  .
ימשר  פואב רפכב  סרופ אל זכרמה  , ותוליעפל היינשה הנשב  א  ,  יעצמאב  וסרפל הכזש רחאל
 תרושקת ) תיתכלממ היזיוולטו תיברעה הפשב תונותיע  (   הייסולכואה לש התוניינעתה הרבג
זכרמב .  
   29
הרענ לכות  כלהמבש  ינשה רפסמל רשאב הטלחה הלבקתה  רט /   יתוריש תא לבקל השיא
זכרמה  . שב תוריעצה  ישנה יפלכ הבר תוירחא תזכרה השח הז בל  : "  תיפולח תרגסמ  הל  יאש דע
– הנאובתש   .  ודעומ ומכ הז  , חונב שיגרהל  , דחיב שיגרהל ."    
 
תוריעצה  ישנלו תורענל תינכתה תלעפה בלש  
תינכתה תזכר ירבדל  , ברעב עבש דעו רקובה תועשמ עובשב  ימי השימח לעופ זכרמה  .  יפל
עצומה תינכתה ת  , הלכשהה רופישל  ינוש  יגוסמ תויוליעפו  יגוח ליעפהל רומא היה זכרמה  ,
המצעהל  ,  ייח ירושיכ רופישל  , תיעוצקמ הרשכהלו יתרבחו ישיא לופיטלו חופיטל .  
 
תזכרה ירבדל  ,  העבקש החלצהה ידממלו תינכתל ועבקנש תורטמל  אתהב ורחבנ תויוליעפה )  האר
 תורטמ  יעס 3.4  .(  
 
 חול 3  תא גיצמ   ינותנה  וסיא תפוקת לכב תוינכתה רואית  , תוינכתה בורב תופתתשמה רפסמ  ,
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 תוריעצה  ישנל וכרענש תויוליעפה תא וביתכה תוצובקה  ויפאו תינכתה תורטמ יכ הלוע חולה  מ
רמב זכ  . המצעהלו הלכשהל עגונב רקיעב יוטיב ידיל אב הז רבד  .   וחתל  תינ רתוי טעומ שגד
תוהמיא  ע הדובעלו תיעוצקמה הקוסעתה  .  
 
 ומייקתה זכרמב     ג   תויוליעפ   תודחוימ  ,   הנטייק ומכ   ,   תונומת תכורעת   לש    הצובקה    תיעצמאה   
)  24 19  ( תרושקתב רוקיסל התכזש  ,  ירוה תביסמ  , ויס תביסמ תירבעל גוחה תורגובל    ,   ישגפמ
 הריעצה הצובקה תונב לש ) 18 16  ( בקעי  ורכיזמ  ליג תונב תורענ  ע  ,   אה  וי דובכל תוליעפ
זאלפ  ולמב '   היתונבו תוהמיא תופתתשהב ה ) התבו  א וחלשנ הפתתשהש החפשמ לכמ (  ,   ילויט
תירגתא תוליעפו .  
 
הכרדהה  פוא  ,  יגוחב רקיעב  , שב  יכרצה יפל עבקנ חט  .  מע וכרענש תונויארב  ,  הכירדמה ורפיס
  היתולוכי המ  ירעהל ועדי אל  ה הלעפהה תליחת ינפל יכ עבטב הכרדהל גוחב  ירדמהו תונמאל
הבוטל ועתפוה יכו תוריעצה  ישנה לש  ,  וא  יימל תורשפאה  הל הנתינ אלש הדבועה רואל רקיעב
תופתתשמה תא רוחבל  . סמ גוחב תופתתשה יכ  ייצ  ירדמה  דק יאנת ללכ  רדב תשרוד הז גו  :
ישיא  ויאיר  , גולוכיספ  ע  ויאירו  יימוי תב הנדס  , רשפתהל וילע היה  אכ  א  : "   לאנ ינא  אכ
 לוכ תא תחקל  , ראשנש ימו  , ול  יאתמש ימ הז  .   המו תובוט שממ שש  כותמש תונב רשעכ יל שי
תוניוצמ שולש "  . יאנתה  , וירבדל  ,  הלכשה ונניא – כש יפ לע  א    נה הכרדהה תנדסב תופתתשמה ל
 האלמ תורגב תדועת תולעב – הכרדה  ורשיכ אלא   .  תובייח תורענה יכ הפיסוה תונמאל הכירדמה
יהשלכ הנכה רחאל עיגהל  . תוצובקה יתש  יב  ייתועמשמ  ילדבה ורכינ יכ הנייצ איה  :  הצובקה
הריעצה  ,  ליגל תחתמ 18  , תמדקומ הנכה אלל הילא העיגה  ,  הצובקה תמועל רתוי תרגובה  ,  העיגהש
 תונכומ  ע ) ורבע  ינשמ  תוא הריכה הכירדמה  , ההובגה  תלוכי תא הרעיש אל  א  (   ילדבההו
  ירצותב ורכינ ) י חפסנ ואר '   .(  
 
קיר רתונ  וקמה  יגוח  הב  ימייקתמ  יאש תועשב  ,  תועיגמ  ניאש טעמכ תוריעצה  ישנהו
העיגר וא שגפמ יכרוצל  וקמל  .  יתעל  , שמה תונבה  ינפל תחא העש תועיגמ תונמאל גוחב תופתת
גוחה תליחת  ,  תאנהל דחי תובשויו  . תזכרה ירבדל  , תבשב תדבוע איה  ,   ימייקתמ אלש יפ לע  א
 יגוח הז  ויב  . יתרבח שגפמל זכרמל תועיגמ הז  ויב תודבוע  ניאש תוריעצה  ישנה  .  חול 4  גיצמ 
זכרמב הדובעה תינכתל המגוד .  
 
  חול 4  :  תועשה תכרעמ  ימי יפ לע זכרמה לש  , ליג תוצובקו תועש    
)                    חולה תיתחתב חתפמ (  
 
תיעובש תוליעפ  
 וי     העש  
 
 ליג תצובק 1  
18 16  
 
 ליג תצובק 2  
23 19 +  
 
 ליג תצובק 3  
24 +  
 
א   11:00 10:00   יבשחמ    
  12:00 11:00  ינפוג  וניח    
  13:00 12:00 
הקיטמסוק  
   
  14:00 13:00       
  15:00 14:00         33
 
תיעובש תוליעפ  
 וי     העש  
 
 ליג תצובק 1  
18 16  
 
 ליג תצובק 2  
23 19 +  
 
 ליג תצובק 3  
24 +  
 
15:30 15:00         
16:00 15:30     
  17:00 16:00     
  18:00 17:00     
  18:30 18:00     
תירבע  
ב   11:00 10:00     
  12:00 11:00   
12:30 12:00 
 הלכשה תמלשה
) ליה " ה (  
   
13:00 12:30     




  15:00 14:00       
  16:00 15:00      תירבע  
  17:00 16:00     
  18:00 17:00     
  19:00 18:00     
) תירבע  שמה  (  
ג   11:00 10:00     
  12:00 11:00     
12:30 12:00 
הלכשה תמלשה  
     
13:00 12:30       
13:30 13:00         
14:00 13:30     
  15:00 14:00     
  16:00 15:00     
16:30 16:00   
תירבע  
 
17:00 16:30     
  18:00 17:00     
  19:00 18:00     
גנירטייק  
ד   10:00 9:00     
  11:00 10:00     
11:30 11:00 
הלכשה תמלשה  
     
12:00 11:30     
  13:00 12:00     
13:30 13:00 
תוינימ תנדס  
     
14:00 13:30     
  15:00 14:00     
15:30 15:00       
16:00 15:30     
16:30 16:00   
תירבע  
ד  
17:00 16:30     
  18:00 17:00     
  19:00 18:00     
 תוחירז )  אורק
בותכו (  
ה   11:00 10:00     
  12:00 11:00     
  13:00 12:00 
קיטמסוק ה    
     34
 
תיעובש תוליעפ  
 וי     העש  
 
 ליג תצובק 1  
18 16  
 
 ליג תצובק 2  
23 19 +  
 
 ליג תצובק 3  
24 +  
 
  14:00 13:00       
  15:00 14:00       
  16:00 15:00       
  17:00 16:00     
  18:00 17:00     
  19:00 18:00     
 תוחירז )  אורק
בותכו (  
 
 הב תמייקתמ  יאש תועש                הב תמייקתמ  יאש תועש              הב תמייקתמש תועש   
ילמרופ תוליעפ     ת ללכ תוליעפ                   תוצובקה תחאב תוליעפ                        
 
הנעמ תולבקמ תוצובקה לכ יכ הלוע חולה  מ  , מ אלש תועש שי עובשה ימימ בורב  א   הב תמייקת
ללכ תוליעפ  , תוליעפ  הב תמייקתמש תועשה לכבו  , דבלב תחא תילמרופ תוליעפל לצונמ הנבמה  .
תורגובה תצובק לש תוליעפה  , רקובה תועשב תודבוע  קלחש  ,   רחא תועשב רקיעב תמייקתמ
 צמוצמ יונפה  נמזו  יירהצה  ,  תודבוע  ניא תופתתשמה  מ תובר  א )  חול  שמהב ואר 4 (  ,
ה תועשבו זכרמב תוהשל ולכי יאנפ  .  אובל הרחב איה יכ  ולאשב הבתכ תוריעצה  ישנה תחא
 ידכ זכרמל " יונפ  מז ריבעהל "  , תורחא תויורשפא טעמכ  הידיב  יאש  וויכ זכרמל ועיגה תורחא :  
"  יגהנמה ללגב דומלל ידכ רפכהמ תאצל הלוכי אל ינא  ,  ודעומל יתאב  כל "  .  
 
זכרמל הנעגת תוריעצה  ישנהש ידכ יונפ  מז יוליבל   ,  יאנת ינש  ייקתהל  יכירצ  :  קיפסמ דודיע
 הז גוסמ  ישגפמל ימוקמ הנעמו  יילמרופ יתלב  ישגפמל ) היירפס  וגכ  ,  ינותיע  ,  יקחשמ  ,
המקר ומכ תויוליעפל דויצ  , המודכו הגירס  .(   יא זכרמה אללש הדבועה רואל ינויח הז גוסמ הנעמ
הקוסעת לכ תוריעצה  ישנל  . אנתה ינש קפסמ  פואב זכרמב  ימייקתמ  ניא  י  .  חול 5  תא גיצמ 
תיבב ישפוחה  נמזב תוריעצה  ישנה תוקסוע  הבש תויוליעפה  ,   ולאשב ונייצש יפכ )  הלאש
החותפ .(  
 חול 5  : תיבב ישפוחה  נמזב  הב תוקסוע תוריעצה  ישנהש תויוליעפה    
)                    תחא תוליעפמ רתוי  ייצל היה  תינ (  
 
ליעפ  תו " יאנפ "   תובישמה רפסמ
תיבב הבישי / שעמ רסוח   23  
היזיוולטב הייפצ   6  
האירק   4  
תיבה  ויקינ   4  
תורבח  ע יוליב   3  
 יטנבלר אל  
) הנוילעה הביטחב  יידע תודמול (
3  
 
  ולאשל ובישהש תוריעצה  ישנה בור יכ הלוע חולה  מ ) 23   ותמ  29  (  שעמ רסוחב  תיבב תובשוי
למרופ יתלב תוליעפו  כל  ורתפ תווהל הלוכי התייה זכרמב תי  .   אצמנ הלא  ירבדל קוזיח
 זכרמה תויוליעפב  תופתתשהל תוריעצה  ישנה ונייצש תוביסה רבדב החותפ הלאשל תובושתב
)  חול 6 .(      35
 
   חול 6  :   תוריעצה  ישנה יחוויד יפ לע זכרמה תויוליעפב תופתתשהל תוביסה תוחיכש       
)  N=29 ) ( י  ייצל היה  תינ תחא הביסמ רתו (  
 תופתתשהל תוביס
זכרמב  
 רפסמ  
תובישמ
הבוגתל המגוד  
הדימל   20   " הפ דומלל בוטש יתעמש  ; בותכו אורק דומלל הצור ינא יכ ."
 תלעות תקפה   6   "  יסרוקהמ תלעות תקפה  ;  ייחב תויונמוימ ."  
 יונפ  מז לוצינ   5    תועש תרבעה ה יאנפ ."  
 רחא   2   " בוט  ודעומה יכ ."  
 רשק תריצי  יתרבח 2   " הבכש התואמ תונב ריכהל ."  
  ורשיכ חותיפ   1   " הכרדהו תונמא דומלל ."  
 
 תודעמ הלועש יפכ  ,  ידומילה איה זכרמל תואב תוריעצה  ישנהש  כל תירקיעה היולגה הביסה  ,
  תסיפת יפ לע תורטמה תרדגהב  ה ינשה טוחכ רבועה אשונ )   יעס ואר 3.4.1  ,  תינכתה תורטמ
 מודיקו  ( דגהב  הו זכרמה  מ  היתויפיצ תר  .   תורטמה תחאל  ג הנעמ  תונ זכרמה יכ הארנ
 תינכתה לש תויומסה –  כותב  הייח תא אלמל ידכ תיבה  מ וללה תוריעצה  ישנה תאצוה   .  
 
דואמ המח זכרמב הריוואה  ,  הנבמה תורמלו וב תואצמנ תוריעצה  ישנהש לבגומה  מזה תורמל
ראופמ וניאו עקשומ וניאש  . ב   17  ותמ    55 המח הריווא לע חווד זכרמב וכרענש תויפצתה  .
1  לכב 
תופתתשמה תוריעצה  ישנה  יב דואמ הבוט היצקארטניא לע חווד תויפצתה .  
 
 וכיסל  , תינכתל  יאתמ  דא חוכ סיוג  , תיבה  או תינכתה תזכר  ה תוירקיעה היתוליעפמו  .
זכרמה תוליעפ יכרוצל הנבמ  פוש  , העיקשה אל תימוקמה תושרה יכ  א  לש יתוכיא  ופישב 
יתוכיא דויצבו  וקמה  , יוארכ  וקמה תא הדייצ אלו  .   תוריעצה  ישנה  וימו רותיא  ילהת
דסומ  , רפכב ילמרופ  פואב המסרופ אל זכרמה תוליעפ  א  .    ימרוג  ע תויופתוש ורצונ
תינכתב תפתתשמה וז גוסמ הייסולכואל עויסב  יברועמה  .   תוריעצה  ישנה יכ אצמנ דוע
 תולבקמ תישגרו תידומיל הניחבמ ידמל  לוה הנעמ זכרמב  ,  תועש יוליבל הנעמ  הל  תינ  או
האנהלו יאנפה  , דבלב יקלח הנעמ לבקמ יעוצקמה  וחתה  לוא  ,  לש  יכרצה תא קפסמ וניאש
רתוי תורגובה תוצובקה  . וז הצובקל הנעמ ונתנ אל תויוליעפה  מ קלח  ג יכ אצמנ  .  אצמנ  כ ומכ
שנה לש יונפה  מזהש ויד לצונ אל תוריעצה  י  . תאז  ע דחי  ,  אוהשכ תובר תועש חותפ זכרמה
תוריעצ  ישנ לש דבלב תחא הצובק וב תאצמנשכ וא  דאמ קיר  .  תא דדועל תונויסינה תורמל
  יגוחה  מזב אלש יונפ  מז יוליב  של זכרמל עיגהל תוריעצה  ישנה –  ידיב חלצ אל רבדה 
תזכרה  . ונ זכרמה יכ אצמנ יללכ  פואב    כות קפסמו תינכתה לש היומסה הרטמל הנעמ  ת
החפשמ ומיקה  רטו תודבוע  ניאו תודמול  ניאש תוריעצה  ישנהו תורענה לש  הייחל  .  
 
ילהת יכ ה לע הרקבה   הנממ האיציהו תינכת ) Phasing out  (  
 
 להל טרופמכ הרקב יכילהת השולש  ימייקתמ זכרמב .  
 
                                                  
1   הריווא הראות אל תויפצתה ראשב .    36
 
 יימינפ הרקב יכילהת  
תמה העובקה הרקבה  יגוחב תופתתשהה רחא בקעמ איה תמייק  .   א ידי לע עצבתמ הז בקעמ
תיבה  .  תועצמאב תינכתה יכלהמ לכ לע הרקב  ייקל התייה תינכתה תזכר לש התפיאש  לוא
תזכרה תופתתשהב  יעובק תווצ ישגפמ  , תויוליעפבו  ינושה  יגוחב תוכירדמהו תיבה  א  .  לעופב
ל תחא רידס אל  פואב  ישגפמה ומייקתה  יישדוח וא יצחו שדוח  .   ובילל ודעונ הלא  ישגפמ
תויעב  , המצעהל וא הכימתל אל  א  .  לש  יילמרופ  ישגפמו תועובק חוויד תורגסמ ושבוג אל
תוליעפה לע הרקבו הכימת  רוצל זכרמה תא  יליעפמה תווצה ירבח  .  תקלחמ להנמ  ע  ג
העובק  ישגפמ תרגסמ העבקנ אל החוורה  , תוצעייתה  רוצל  , יד  ידעי תעיבקו חוו  .  תקלחמ להנמ
 יוגיהה תדעווב רמא החוורה ) 19.7.05  ( יכ  : " הכרעהב  ודל ידכ  ישדוח המכל תחא  ישגפנ  ,   ודל
 ח תיבל תועגונש תויגוסב "   .  
 
הרקבה לוהינב תזכרה לע לקהל ידכ  ,  זכרמה לוהינב ועייסיש  ינוש  ינולאש הכרעהה תווצ חסינ
) א  יחפסנ ואר '   ו ' (  ,  ופוסב  א הלא  ינולאשב שומיש השענ אל רבד לש  .  
 
יוגיהה תדעו  
ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ  ירבח יוגיהה תדעווב  ,  תימוקמה תושרה גיצנ )  תקלחמ  להנמ
החוורה (  ,  וניחה תקלחמ להנמ  ,  זוחמב החפשמו טרפ תחקפמו  ופצה זוחמב הרענה לע תחקפמה
 ופצה  .  סידרפ תצעומ שאר ויה הדעווב  יעובק אל  ירבח הדובעה דרשמב הרשכהה לע חקפמהו  .
הנשב  ימעפ עברא וא שולש ומייקתה יוגיהה תדעו ישגפמ  .  השענה לע  טוש חוויד הלביק הדעווה
ותלעפה  שמהל זכרמה יכרוצב הנדו תינכתב  .  ישממ עויס ועיצה הדעווה ירבחמ המכ )  רבעמ
ימואל חוטיבל דסומה  תנש ביצקתל  (  תזכרל הכרדה ומכ ותוא ושיגה  או  לע תחקפמה תאמ
הדובעה דרשממ הרענה  ,   החפשמה לע תחקפמה תייחנהב תונבו תוהמיאל  ולמ יאנתב הנדס
דועו הדובעה דרשמב    .  
 
תינוציח הרקב  :  תוצלמה חוד תוצלמהה  ושייו  ייניבה   
התישארמ תינכתה תא הוויל ינוציח הכרעה תווצ  . ב וגצוה  יינושאר תוצלמהו  יאצממ חוד  
עוול רבעוהש  ייניב  ראורבפב יוגיהה תד 2005  .  יאצממ חוד  תילהנמ הניחבמ יכ ולעה  ייניבה 
תינכתה תא הליעפמש איה תזכרה  , תאז  ע דחי  א  , דבלב דחא  דא לש תינכת הנניא תינכתה  ;
יוגיהה תדעו ירבח לעו תושרה לע תלטומ תוירחאה  , התענהב עייסל  דיב שיש  ,  רואל רקיעב
תוידוחיי ה שייל התועמשמו תינכתה לש  ויכרצלו בו  . תואבה תוצלמהה תולוע תאז רואל :  
•    יברועמה  ישנאה יניעב התרקוי תא תולעהל שי חילצת תינכתהש ידכ  ,  רחאלו
ולוכ בושייה ישנא ברקב  כמ  .  הרצונש המגיטסה תריבשל לועפל שי )  יחוויד יפ לע  (  יפלכ
 ינוכנ רוביצ יסחי תועצמאב  וקמה יפלכו תוריעצה  ישנה  , ייל  יאתמה בצקב  לעו בוש
 ייתוברתה ויכרצ יפ  .  תטישב תועיגמ תורענהש הדבועה " הרבח האיבמ הרבח  "  הוושמ
יאשח יפוא  וקמל  , ותרקויל  יסומ וניאש המ  , הנממ ערוג אל  ג  א  . יאדכ  , לשמל  ,
זכרמל  יבשותה תא  ושחל ידכ יבושיי עוריא  ייקל  ,  תויתוכיאה תויוליעפלו ותובישחל
וב תומייקתמה  ,  תגצה ידי לע  יגשיהו  ירצות  .    37
•     לע הרימשב  ורכ תינכתה תחלצהל תושרה לש תוירחאהו תוביוחמהמ קלח
תינכתב  ידבועה ברקב לרומה  . ינויח  , לשמל  ,   פואב  לושי זכרמב  ידבועה לש  רכשש
רדוסמו עובק  .  
•     תזכרה לע לקהל ידכ ויתויוכמסב שמתשי החוור תקלחמ שאר יכ  למומ
לעפה רשפאיו  יינוגראה  יאשונב תינכתה לש הניקת ה  .  תזכרל רשפאת הז גוסמ הלקה
 יילופיטה הידיקפתו  יפטושה  יינוגראה הידיקפת יולימל תונפתהל  :  הצובק   ויק
תורענל  יינטרפ  ילופיט  ויקו תילופיט  .  
•    תויהל תימוקמה תושרה לע " תרשפאמ תושר  :" ייטרקורויב  יישק     ילבחמ 
תינכתה לש הליעי הלעפהב .  
•     אל רידגהל שי הידיקפת תא תיבה  ,  דמלל לכותש  כ  ביחרהל לוקשל  כ  ותבו
תיב קשמב לופיט תוריעצה  ישנה תא  , לושיב  , המודכו הייפא  ,  ותוא  הל קפסל  כ בגאו
 חו חותפ תיב .  
 
יוגיהה תדעו ינפב וגצוה הכרעהה יאצממ  .  תא  שייל  יפתתשמה ובייחתה  ירבדה תגצה  להמב
ה תוצלמה חוד  נושלכו  בתככ   .  
 
ה הנושארה הצלמה   ישנה ירויצ לש הכורעת ומכ  יעוריא תועצמאב תינכתה תזכר ידי לע המשוי 
תוריעצה  , הליהקלו תורענה לש  היתומאל הכרעש  .   לש  יגיצנ  ג הכורעתל הנימזה תזכרה
עוריאה תא ורקיסש תיתכלממה תרושקתה  ,  ומויקל  ירחא  יבושייבו בושייב תועדומ ורצי  כבו
טקיורפה לש .  
 
ראש תוצלמהה  ומשוי אל   :  תושרכ הדקפת אל תושרה " תרשפאמ  " ייטרקורויב  יאשונב    
 ירחאו  .  איה היינשה הנשה  להמב יכ היה הארנו הלקה הלח אל תזכרה לש התדובע סמועב  ג
הקחשנו הכלה  .  היינשה הנשב  ג ורדגוה אל תיבה  א לש הידיקפת )   יעס ואר 3.3  ,   יישק
תומלידו .(  
 
 תינכתה  מ האיצי ) hasing out P  ( הלעפהה תא  ינמממה  יירקיעה  יפוגה לש  
  תקספה רחאל תינכתה דיתע תא תופצל איה זכרמב תימינפה הרקבה לש היתורטממ תחא
 ינמממה  ימרוגה דצמ הב הכימתה  , ימואל חוטיבל דסומה רקיעבו  , הרומישל  יכלהמ עצבלו  .
נוש  יפוג  ע  ירשק תריצי  יללוכ תינכתה  מ האיציה יכילהת  תורטמל הנעמ תתל  ילוכיה  י
תויוליעפ וא  דא חוכ  ומימב עייסל וא זכרמה  .  ידי לע תזכרל ועצוה וללה  ירשקה  מ קלח
יוגיהה תדעווב  יפתתשמ  . לשמל  ,   רקה  ע וא  ינגה תושר  ע  ירשק עיצה  יפתתשמה דחא
תמייקה  . פחלו בושייה  מ  יבדנתמ תוצובקל תונפל העיצה ימואלה חוטיבה תגיצנ   יפוג  ש
ציו ומכ  ימרות "  הל ועייסיש  יימדקאו  ייתליהק  יבאשמו ו .  
 
  עייסל הרטמב  ידיחיו  יפוג  ע  ירשק רוציל תונויסינב תזכרה הקסע תינכתה לכ  להמב
תינכתה  ויק  שמהל  . עבטב הכרדה גוחל  ירדמה  ע רצונ הזכ רשק  ,  הדובע קפסל בייחתהש  38
איתה סרוקה תא הנמייסתש תוריעצ  ישנל תישעמה הדובעה תאו יטרו  .  רשק תזכרה הרצי  כ ומכ
 לש תיעוצקמ הרשכהל הלועפ  ותיש המע רוציל תוסנל ידכ הרדחב  וקישה זכרמ תלהנמ  ע
תוריעצה  ישנה  .    ימוחתה תא זכרמב קודבל תנמ לע הצובקל  וחבא תינכת הל החטבוה
תוריעצה  ישנל  ימיאתמה  , אתמה תוריעצה  ישנהש  כתיי  כמ רחאלו  תומי )  ליגה תצובק  ותמ
היינשה  , 24 19  (  וקישה זכרמ  עטמ  יסרוקל הנחלשית .  
 
סידרפב  וניחה תקלחמ  ע  ג רשק הרצי תזכרה  ,  הנטייק חותפל הנלכות תוריעצה  ישנהש ידכ
 לעפתש תינודעומב תונמאב  ידלי  ירדהל וא תונמא יגוחב ידוסיה רפסה תיב ידלי תא  ירדהלו
 ידומילה תועש רחאל  .  ידוסי רפס תיבב  קוממ זכרמהש הדבועה רואל דואמ החונ וז תורשפא
וז הכרדהל  ירדח תוצקהל  תינו  .  
 
 ירגובמל  וניחה לע תיארחאה  ע רצונ  סונ רשק  ,  זכרמל התצקה התוירחאב טקיורפ תרגסמבש
500  תופש תדימלל תועש  ) תירבעו תיברע  (  יפסונ תועוצקמו הקיטמתמ ידומילל  ג  שמהבו .  
 
צונ גה  ע  ג רשק ר ' טניו  , תורענל תיעוצקמ הרשכהל תינכתב  ומתיש תנמ לע  .  הלחה רבכ תזכרה
תוריעצה  ישנה רובע  יספט יולימב .  
 
  רוצה אוה תינכתה  מ  ינמממה  ימרוגה תאיצי תארקל  ישענה  יכלהמל רושקה  סונ  וחת
וררועיש רזע יעצמאו תועובק תויוליעפ תניחבמ רקיעב תינכתה תא בצייל תופתתשמב  יינע   .
  רמב המייקתהש יוגיהה תדעו תבישיב 2005  היירפס תונבל תווצל ימואלה חוטיבה תגיצנ העיצה 
 ינוש  יאשונב  ינוחריו תורפס הבו  , הליהקה  ע רשקה תא ססבלו  יעוריא תינכת שבגל   .  
 
 וכיסל  , יכ רמול  תינ   תינכתה לע תיקלח הרקב תמייק  .   הניאש טעמכ תימינפה הרקבה
מ תמייקת  ,   תויוליעפב תוריעצה  ישנה לש  תופתתשה רחא תיבה  א לש בקעמ טעמל
תוילמרופה  . תינכתה לע יוגיהה תדעו לש העובק הרקב תמייקתמ  ,   א הדעווה ירבחמ קלח לעו
עוציבל תומישמ תולטומ  . תאז  ע דחי  ,  לע העובק תימינפ הרקבל  ילחת הווהמ הניא הדעווה
תינכתה  . מש יפ לע  א יכ אצמנ תינכתה לע תינוציח הכרעה תמייקת  ,  הכרעהה תווצ תוצלמה בור
ומשוי אל  . הלא לכ תורמל  ,   ילוכיה  יפוגל תונפלו תינכתה תא בצייל  יצמאמ  ישענ זכרמב
  ומתל  תגשהל תויוליעפב ויתורטמ  ותכימת תקספהו תינכתהמ ימואלה חוטיבה תאיצי תארקל 
הב  .  
 
 תומלידו  יישק  
 וררועתה תינכתה  להמב התלעפהב  יישק  .  ימוחת המכל  יישקה תא קלחל  תינ  :   יישק
טקיורפל תוירחא תחיקלו  יינוגרא  ; תפטוש הלעפה  ; ותרשכהו תווצב הכימת  ;   יישגר  יישקו
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טקיורפל תוירחא תחיקלו  יינוגרא  יישק  
א  .  תווצבו תינכתב הכימת  
יוניש וא שודיח לש העמטהו  ושיי  ילהתמ בושח קלח  ימרוגה לכ לש הכימתב  ורכ   .  וז תינכתב
רתויב לודגה ישוקה  ,  יפסונ  יישק לע  ג  ירקהש  ,  תינכתב תושרה לש הכימתה רסוח היה
רתוי עורגה הרקמב העוציב לע  יישק תמרעהו בוטה הרקמב  .  
 
ודויצבו הנבמה  ופישב הכומנה העקשהב יוטיב ידיל אב הז רבד  . ב   35   ותמ  55  וכרענש תויפצת 
מב  יאתמ אל הנבמ לע חווד זכר  ,  ופיש שרודה  שי הנבמ  . ב   17   יוצ תיפצתה יחוויד  ותמ 
דויצב רוסחמ  .  ומכ תיתשת תודובע עוציב בוכיעב הנושארה הנשב יוטיב ידיל אב תינכתל סחיה
טנרטניאל רוביחו זגו  ופלט לש  יינויח  יווק רוביח  .   וסיא  ות דע עצוב אל טנרטניאל רוביחה
ב  ינותנה היינשה הנש  . ייטרקורויב  יישק תווצה לע ומרעוה  כ לע  סונ    :  השרדנ תיבה  א
הצעומה  יינבל  עפ לכב עיגהל  , רפכה לש ינשה והצקב אצמנה  ,  תוינקה תמישרל רושיא לבקל ידכ
 הלש ) טקיורפל היינשה הנשב רתפנש  יינע  , ב ישוקה תגצה רחאל חוד הכרעהה  (  ;  ומיוק  אל
 זכרמה תא דייצל תוחטבהה   וליצ תנוכמו סקפ רישכמ ומכ רזע דויצב )  זכרמל רבעוה אל הז דויצ
 ינותנה  וסיא  ילהת  ות דע  .(  ידכ הצעומל הילגר תתכל תיבה  א תא  ליא דויצב רוסחמה
דויצ איבהל  ,  ירמוח  לצל  , רקי הדובע  מז זובזב  ות המודכו סקפ תועדוה חולשל  .   יישקה
ייטרקורויבה   בוכיעב יוטיב ידיל ואב  היינשה הנשב  ג תודובעה עוציב   .  תא  ליא הז בוכיע
זכרמב תודובע עצבל ויה  ירומאש עוצקמה ילעב רותיאב תורקי תועש זבזבל תזכרה  ,  לשמל ומכ
הריפתה רדח  ופיש  .  קוחדל הלדחו  יידי תזכרה המירה תושרל תונשנו תורזוח תוינפ רחאל
עוצקמה ילעבב  . נעמ תתל דעונ הריפתה רדחש יפ לע  א  טקיורפב תובושחה תורטמה תחאל ה –  
 שקובמ  וחתב תילכלכ תואמצעל האיצי  של תונמוימ וא עוצקמ תשיכר –    וסיא  ות דע 
הלעפהל יואר רדחה היה אל  ינותנה  , החנזה הרכינ זכרמה  מ וילא ליבוהש תוגרדמה רדחבו   .  
 
ויצה תכורעת לש החיתפב טלוב  פואב  גפוה זכרמב תושרה לש  יינעה רסוח  יר  ,  ורדענ הנממש
תושרה ישנא  , החוורה תקלחמ יגיצנ תוברל  .  יקוסע ויה הצעומה ישנא  ,  נמא  ,  לש הינפ תלבקב
 וניחה תרש  , הרשה רוקיב רחאל דחוימב עבקנ הכורעתה תחיתפ סקט  א  ,  יגיצנל רשפאל ידכ
וב  ג  תתשהל תושרה  .  יברועמ ויה תונמאל הכירדמה לשו תזכרה לש  היתושגר  :  וחמש  ה  לע
 ירוהה תעפוה  , עאדבע תתומע יגיצנו תרושקתה ,
2  תושרה יגיצנש  כמ תוקומע ובזכאתה  א 
) הליהקהו רוביצה יגיצנ  הש  ( הכורעתה תחיתפב  תתשהל  וכנל ואר אל  .  יגיצנ לש  תופתתשה
הליהקהש השוחת  הל תנתונו תוריעצה  ישנה לש ימצעה יומידה תא הלעמ התייה תושרה  ,
תושרה תועצמאב  , מוע  הב תכמותו  הירוחאמ תד  . הרמא תזכרה  : " יתוא גרוהש המ  ,  אל ינאש הז
 הצור אל תכרעמה המל תעדוי ]  ומתל  .[ תינכתה תא הצמיא איה  , הנממ הל תפכא אל  א  ...  וליפא
וחלש אל  ה קרבמ "  .  שארשכ השחש ברוצה  ובלעה לע הרפיסו הירבד תא הקזיח תונמאל הרומה
הכורעתהמ רדענ ריעה  . וכסת תשוחת וכרוא לכל טקיורפה תא התוויל וז ל  .  
 
תושרה דצמ הל התכזש הטעמה הכימתה רואל  ,   לטנב תאשונה הדיחיה איהש תזכרה השח
זכרמה  .  הדבל דדומתהל תלגוסמ הניאש הנקסמל התוא הליבוה תינוגראהו תיעוצקמה תודידבה
                                                  
2   יברעה רזגמב תונמאה  ודיקל התומע איה עאדבע תתומע ,  ינש רשע ינפל הדסונש   . רתאה תבותכ  :
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זכרמה לוהינ לש תומוצעה תושירדה  ע  , הרשמה הבוגל תוינויצרופורפ  ניאש  . ב  התנש   וס
תושישת  סל תזכרה העיגה תינכתה לש היינשה  ,  להנלו  ישמהל היצביטומב הדירי לע החווידו
זכרמה תא  . רזע חוכ סייגל תוסנל הנממ הענמ אל וז הדבוע  .  תכרדה לש תרגסמל המשרנ איה
  תרגסמב זכרמב המע ודבעיש תויטנדוטס לבקל לכותש ידכ הפיח תטיסרבינואב תויטנדוטס
הכרדה  .  לוא הירכועב היה בושיי לכמ סידרפ לש וקוחיר   : " תויטנדוטס הנשה יתלביק אל  ,  יכ
תדמול אל תחא  א רפכהמ  , הביבסב  ירפכ  יאו  , קוחר הז הפיחו " .    העיצה ימואלה חוטיבה תגיצנ
זכרמב רזע חוככ זכרמב תופתתשמה תוריעצה  ישנב שמתשהל  .  הבוט העצהה התארנ הינפ לע
המצעהה תרטמל הנעמ תנתונו ; תינכתה תחיתפב הלע הז אשונ יכ ררבתה לעופב   ,  תחאשכ
הל עיגמ תיבה  א דיקפתש הבשח רתויב תרגובה הצובקה  מ תופתתשמה  ,  העיקשהש   וויכ
ותמקה יבלשב זכרמב  . התבזכאל  , תרחאל  תינ דיקפתה  ,  ימיאתמ  ירושיכ הל ויה אלש  וויכ  ,
טקיורפה  ות דע תרמרוממו תלפשומ השח איהו  .  
 
ב  . ל רכש   יגוחל ביצקתו תווצ  
 ידבועה ברקב לוכסתל יזכרמ  רוג היה רכשה אשונ  .  תלבקמ איהש רכשה יכ הננולתה תיבה  א
תעצבמ איהש הדובעל תיסחי  ומנ ,   תלצונמ השח איה יכו .  
 
רתוי דוע הרומח היעב הוויה  יכירדמה רכש  ,   שמב  רכש תא הנילה תימוקמה תושרהש  וויכ
קיורפה  להמב  יבר  ישדוח ט  . רמא רחא  ירדמ  : " רכש לבקמ אלו  אכ דבוע ינא  ...  אל  לועמ
יל ומליש "...  .   הל חיטבהלו ושדוחב שדוח ידמ  יכירדמה לומ דומעל תזכרה תא  ליא רבדה
עיגה רכשהש  , אווש תוחטבהכ וררבתהש תוחטבה  .  תזכרב תווצה  ומא  דבואל ששח ררוע הז בצמ
תווצה תשיטנל רתוי לודג ששחו  , יהצהש יפכ  ויאירב תוכירדמה תחא הר " :  אל יתטלחה הנשה
תאזכ תימוקמ תושר  ע רתוי דובעל  .  וניחה דרשמ  ע קר דובעא ינא  . עורג סידרפב בצמה  .
תויעב שי  ירחא תומוקמב  , סידרפב ומכ אל לבא "  .  
 
 חרואב תוכרדהה תא  ייקל וא  פסכמ הכרדה ירמוח תונקל וצלאנש לע וננולתה  יכירדמה
וסחמ לשב יקלח הגוצת חול  וגכ הכרדה ירזעבו  ירמוחב ר  , המודכו  וליצ תנוכמ  .  
 
הלא  יגוח בצקתל הצעומה לש התלוכיבו התונוכנב איה  א היולת התייה  ישדח  יגוח תחיתפ  .
תזכרה ירבדל  , טמ "  י ) תומזי חופיטל זכרמה (   לועפלו תינכתל סנכיהל  כומ  ,  תולעמ תיצחמש יאנתב
תושרה ידי לע בצקותת סרוקה  , א תאז  ממל הלכי אל תושרה    .   גוח  ג קספוה וז הביסמ
גנירטייקה  .  
 
תפטוש הלעפה  
א  .  יגוחב תוחכונ  
עובשב  ימי השימח לעפ זכרמה  , א  ימיב '   ה  ,'  תוחכונה  יתעל יכ היה הארנ תויפצתה  להמב  א
תמצמוצמ  יגוחב  .   ותמ תופתתשמ עברא ועיגה  ימעפה תחאב 12 גוחל   ,  העיגה רחא הרקמב
ועישל ליה ר "  תומושר עברא  ותמ תחא תפתתשמ ה ) ליה תויוליעפ "  תוצובקב אליממ תומייקתמ ה
דואמ תונטק  .( תוחכונה לע הרקב תמייקמ תיבה  אש יפ לע  א  ,  תא קמנל תשרדנ הריעצ לכו
ורדעיה ת ה  , ישוק תויורדעיהה וויה לעופב  .  חוטיבה תגיצנ  ע שגפמב תזכרה לש החוויד יפ לע  41
ימואלה  , ש חותפ זכרמה תמצמוצמ רקובב ותלעפה  א תובר תוע  ,  תוניינועמ  ניא תונבהש ינפמ  ה
תודמול וא תודבוע  קלחש ינפמ  הו רקובב  דקומ  וקל  .   א חותפ היה זכרמהש התייה האצותה
יוארכ לצונ אל   .  
 
ב  .  יכרצה לע הנעמ  
דוסי תלכשהל תוינכת ולעפוה זכרמב  , תוילופיט תוינכת  , יהש תוינכתו המצעה תוינכת וו  ,   ות דע
 ינותנה  וסיא  , תיעוצקמ הרשכהל תוינכתל  ילחת  . תויתרבחה תויוליעפה    לופיטהו תויתליהק
ללכ וכרענ אל וא  ומנ  ונימב וכרענ יתצובקהו ינטרפה  .  
 
  תודעוימה תוריעצה  ישנה לכל הנעמ תתל זכרמה לש תלבגומ תלוכי היה הלעש  סונ ישוק
זכרמל  , ה היהש הנעמה  מ קלחש דוע המ תיעוצקמ הרשכה היה  הל תתל רומא זכרמ  .  תדעווב
 לירפאב הסנכתהש יוגיהה 2005  דומעל תולוכי  ניא תוריעצה  ישנה יכ  יפתתשמה דחא רמא 
ימשר זרכמ  ושב  ,  ירושיכו תודועת  הל  יאש  וויכ  .   מ קלחל  תונ וניא זכרמהש התדוה תזכרה
 היכרוצל  לוה הנעמ תוריעצה  ישנה  . דעווב הרמא איה יוגיהה ת  : " שולש    תצובקמ תונב עברא
תורגובמה  ... רתוי תודמולמ  , תויוליעפ  הל תתל ונישקתהו  ...  הל תתל המ יל  יאש השיגרמ ינאו "  .
 דרשמ  עטמ תיעוצקמה הרשכהה לע חקפמה  ע רשק רוציל תזכרה התשקתה תינכתה  להמב
הדובעה  ,  תושרב תויעב לשב הבכעתה הריפת סרוק תחיתפ  גו ) דח הצקוה דומיל ר  , אצמנ דויצה  ,
ודועייל ומיאתהלו רדחה תא  פשל ומייס אל  ינותנה  וסיא  ות דע  א .(  
 
ותרשכהו תווצב הכימת  
השדח תינכת תלבוהו לוהינ תויונמוימו  ירושיכ שרד תינכתה זוכיר  . תינכתה תזכר  ,  תדבוע
התרשכהב הרענל תילאיצוס  , לוהינ ידיקפתל הרשכוה אל  .  כ ומכ  , השגוהש העצהב  חוטיבל דסומל 
 ראוניב ימואל 2003 תזכרה לש הרשכהו הכרדה  יעסל ביצקת דחוי אל   .   רוצ הלע תינכתה  להמב
תזכרל  יפטוש הכרדהבו יווילב לודג  ,  כל ביצקת אצמנ אל  א  . תורענב לופיטה לע תחקפמה  ,
התקוצמ תא התארש  , יברעה רזגמב ומקוהש  ימוד  יזכרמ לש תוזכר תצובקב התוא הבליש  .
ל היחנה ישגפמ הרשע וצקוה וז הצובק  .  יינטרפ היחנה ישגפמ ויה אל  ישגפמהש יפ לע  א  ,
תומוד תויעב  ובילו הכימת שגפמ תויהל  פה תורחא תוזכר  ע שגפמה  ,  תובר העייס הכרדההו
תזכרה לש הדוקפתל  . תאז  ע דחי  , יד היה אל  ישגפמה תרשעב  ,  הלביק אל תינכתה  ות דעו
מצעהו הכימת תזכרה יעוצקמ  רוגמ תופסונ ה  ,  תזכרב הכימתו תוצעייתה תרגסמ המקוה אלו
תושרב  .  יוגיהה תדעווב הדוה החוורה תקלחמ להנמ ) 19.7.05  (   ילילד זכרמל  יעגונה  ישגפמהש
דואמ .   זכרמב השענב בטיה הרועמ וניא אוה יכ הלוע וירבדמ  . תאז  ע דחי  ,  אשונ הלע וז הדעווב
ויונמוימה גוסו תווצה תרשכה ול תונקהל שיש ת ,   לעופב  א  ,  הלביק אל  ינותנה  וסיא  ות דע
יוויל תזכרה  ,  יפסונ הרשכהו הכימת  , תטלחומ תודידבב טעמכ הדבע איהו .    
 
היחנהל תוקוקז ויה תינכתב ודבעש תורומהו תוכירדמה  , הכרדהל תוחפה לכל וא  ,  תא רשקל ידכ
היתורטמלו תינכתה תושירדל  הלש תוחמתהה ימוחת  . הכרדה  חותיפל עייסל התייה היושע וזכ 
תינכתה תורטמ תגשה תדימ תא רפשל  כבו תיתכרעמ לעופה תווצ  .    
   42
 יישגרו  ייתוברת  יישק  
א  . תונבה  יבל תוחפשמה  יב רשקב ישוק  
תובורק  יתעל  יחותמ טרפב  היתומאו ללכב  הירוה  יבל תוריעצה  ישנה  יב  יסחיה  ,
סעכו לוכסת לש דבכ עקשמב  ילוהמו  י  .  היהש הנש  וס שגפמב יוטיב ידיל ואב הלא  יסעכ
 היתונבו תוהמיאל  תושמ שגפמ תויהל רומא  ,  תא ונימזה אל תוריעצה  ישנה  מ לודג קלח  א
 היתומא  ,  יסעכ עקר לע הרק רבדה תזכרה ירבדלו  .  תוהמיאה  יב  ירשקה קוזיחש יפ לע  א
המצע ינפב הרטמכ רדגוה אל תונבל  , ורשקל היה  תינ ל הייפיצלו תיללכה הרטמל  "  תרבגה
  ישגרה  בצמלו תוריעצה לש  היכרוצל הליהקהו החפשמה ינב ברקב תושיגרהו תועדומה
יתרבחהו  " )  ימואלה חוטיבל העצהה  ותמ 6.1.03 (  .  תוימעפ דח תויוליעפ וכרענ דעיה תא גישהל ידכ
הז רשק קדהל ודעונש  ,  אה  וי תביסמ ומכ  , בל תונבו תוהמיא לש  תנמזה  ולמ תי  ,  הנדס
המודכו תונבו תוהמיא  .  דואמ תובכרומ הלא  יסחי תוכרעמש  גה )   ליג עקר לע קר אל
תורגבתהה  , ליג תוצובק שולש תופתתשמ זכרמבש  וויכ (  ,  חווטל הלועפ תינכת זכרמב החתופ אל
וללה  יסחיה תוכרעמב תדקמתמה  ורא  .  
 
ב  . תובאה תמכסהב תולת /  ילעב  
תרוסמ סידרפב הייסולכואה תי  ,  יגילפמ  ייונישל החותפ הניאו תינדשח  ,  תגרוחה תוליעפ לכ  כל
 ירוהה תמכסה תא תשרוד רפכב המרונה  מ  ,    ימיוסמ  ירקמבו  ילעבהו תובאה רקיעב
 יסוראה  . תונמאל הכירדמה  , הירבדל  ,    ישנל רשפאל  ירוהה תא ענכשל ידכ תובר הלעפ
בושייל  וחמ תוכורעתב  תתשהל תוריעצה .     רמב 2005  תא ענכשל הסנמ איה יכ תזכרה הרפיס 
תוהמיא תנדסל  רטצהל תוהמיאה  : " ינופלט בבסב יתלחתה  ...  תטלחה יפל הנייהת תובושתה
תובאה  . תיבה  מ  ישנה תאיצי תא ורשאי אל וא  כ  אה "  .  הלחה אל  ינותנה  וסיא  ות דע
הנדסה  . רחא הרקמב  , כרמל עיגהל הילע רסא תוריעצה  ישנה תחא לש הסורא ז  ,  יפ  לע  א
 ידומילב דואמ המדקתהש   .  
 
 וכיסל  ,  יבר  יישק ולע זכרמה תלעפהב  : תוירחא תחיקלו  יינוגרא  יישק  ,  הלעפה יישק
תפטוש  , תווצב הכימתו הרשכה יישק  ,   דעי תארקל  יבלשב תבכרומ הלועפ  ונכתב  יישק
 יישגרו  ייתוברת  יישקו רדגומ  . ב רבכ חווד  יישקה  מ קלח לע חוד יבה   יינ  ,   היבגל ובתכנו
תוצלמה  . לעופב  , ולפוט תזכרל ועגנש תוצלמהה  , תוצלמהה ראש דועב  ,  דצמ עויסב תוכורכ ויהש
תימוקמה תושרה  ,  קלחב ולפוט וא ולפוט אל  .  רבגתהל היה  תינ  יישקה לש לודגה  קלח לע
ויכרצל תונעיהו זכרמב תימוקמה תושרה דצמ רתוי הבר הכימת תרזעב  .  יישקה  מ קלח   יעבונ 
זכרמב  ורא חווטל תוינכת  ונכת רסוחמ  ,   רוא שורדו תרוסמהו תוברתה  מ  יעבונ  קלח  א
 הילע רבגתהל ידכ תינכתה יליעפמ דצמ חור .  
 
 
 תוקופת  
 מודיקו תינכתה תורטמ  
ימואל חוטיבל דסומל השגוהש העצהב ועבקנ תינכתה לש תורהצומה היתורטמ  .  לע עיבצהל  תינ
וירקיע תורטמ שש תינכתל ת  ,  להלכ :    43
1 .    תוישגר תורטמ – ימצעה יומידה קוזיח   , תוכיישהו  וחטיבה תשוחת  ;  תוריש
תוישיא תוקוצמו תויעב  ע דדומתהל תוריעצה  ישנל עייסיש ינטרפ  ,  תויתחפשמ
תויתביבסו .  
2 .    תויתרבח תורטמ –  יוושה תצובק  ע ימיטיגל יתרבח שגפמ  .  
3 .    תויתלכשה – הלכשה תמר  ודיק  .  
4 .   תויעוצקמ תורטמ   –  ייאמצע  ייחל  ילכו  ייח ירושיכ  תמ   ;   ירושיכ קוזיח
 ייאמצע  ייחל תויונמוימו  ;  תלוכיל המיאתמה תיעוצקמ הרשכה  תמ  ,  קושה יכרוצל
 ייתביבסה  יכרעלו תומרונלו .  
5 .    תויתליהק תורטמ –  לש  היכרוצל הליהקבו החפשמב תושיגרהו תועדומה תרבגה 
ישגרה  בצמלו תוריעצה .  
6 .    האנה תורטמ – יאנפה תועש יוליב  .  
 
 ראוניב 2004 תינכתה לש החלצהה ידדמ תא תינכתה תזכר הנייצ   ,  תוא הספת איהש יפכ :  
•   " תיאמצע היהתש  כ הרענה תרשכה .  
•   הצור איהש  כיה בלתשהל לכות הרענהש .  
•   זכרמל  שמה תרגסמב בלתשהל לכות הרענהש .  
•   100%  תוכלוה  ה  אל תוטלחה לבקל הנלכות תורענה  מ  ]  אכמ [  , ו  תוצור  ה המ
 ייחב תושעל .  
•   ל   60% תירבעבו תיברעב הפ לעב יוטיב רשוכ היהי תורענה  מ  .  
•   80%  ייעוצקמ  יסרוק ומייסי תורענה  יבמ  .  
•   70% בותכו אורק הנעדת תויתיבפלאנאה  יבמ  .  
•   40% תומושר  ה  הילאש  יסרוקה תא ומייסי תורענה  מ  .  
•   טרופס גוחב הנפתתשת תורענה לכ .  
•   50% יסולכוא  ותמ     יינע ולגי תזכרה הנפת  הילאש  ירוהה לש דעיה תי
תינכתב ."  
 
הנממ  היתויפיצ המו תינכתה תורטמ  תעדל  המ  ייצל ושקבתנ תוריעצה  ישנה  .  חול 7  תא גיצמ 
הנממ תוריעצה  ישנה לש  היתויפיצ תאו תינכתה תורטמ  ,  הירבד תא  יגדמ  או .    44
 
 חול 7  :  ישנה יניעב וספתנש יפכ תינכתה תורטמ  הנממ  היתויפיצו תוריעצה   חוויד יפ לע   )   תינ
תחא הבושתמ רתוי  ושרל היה  (  
הרטמ  המגוד  סמ '  
N=29
תויפיצ  המגוד  סמ '  
N=25
תידומיל   "  בוט דיתעל  ואשלו עדי שוכרל
רתוי "  
21  י   ויס "  ב  /
 תדועת תגשה
תורגב  
"  תדועת לבקל




"   ירפשמש  ייתרבח  ירשק
צמה תא תורענה לצא ישפנה ב "  
8       
 יומיד רופיש
ימצע  
" ילש תוישיאה תא חתפמ "  ;
" ימצע  וחטיב הנקמ "  ; "  רופיש
רפכב דמעמ "  
6  הכימת  ,  קופיס
 יכרצ  
" ש ] זכרמה  [   ומתי
 וסה דע ונב "  
2  
רפכה חותיפ "  רפשמו רפכה תא חתפמ הז
ותוא "  
5  רפכה  חותיפ   "  רפכה חותיפ
 תפומ היהיש
 ירחאל "  
5  
 הרשכה
יעוצקמ ת  
" עוצקמ תדמול "  ; "  הרשכה
תיעוצקמ "  
4    הרשכה
תיעוצקמ  
"  דומיל תפסוה
עוצקמ "  
7  
 
 חולמ 7 תונושארה תורטמה עברא תא ונייצ תוריעצה  ישנה יכ הלוע   .  תא רקיעב ונייצ  בור
תידומילה הרטמה  . תוריעצה יניעב תינכתל שיש הובגה יומידל ועגנ תוניינעמ תויואטבתה  ,  ידכ דע
ב הלעמ תינכתהש  כ בושייה לש ונרק תא  היניע  . תינכתה תורטמ תא תומאות  היתויפיצ  ,  יכ  א
תיתרבח הניחבמ תויפיצ  הל ויה אל  .  שרקו  הייחב  פהמ וב עצבל ולכויש  וקמ זכרמב ואר  ה
דיתעל הציפק  .  
 
 הבר דע תינוניב הדימב ויתורטמ תא גישה טקיורפה יכ תובשוח תוריעצה  ישנה )  עצוממ 3.55  ,
  קת תייטס 1.09   ב  לוסב  5 תוגרד   .(  חול 8  תגשה תדימל סחיב  היתודמע תוגלפתה תא גיצמ 
 יזוחאבו  ירפסמב תורטמה .  
 
 חול 8  :   יזוחאבו  ירפסמב תורטמה תגשה תדימ יפלכ תוריעצה  ישנה תודמע ) N=29 (  








 ירפסמ 1  6  2  16  4  
וחא  יז  3.4  20.7  6.9  55.2  13.8  
 
 תוריעצה  ישנה בור יכ הלוע חולה  מ ) 69%  (  וא הבר הדימב ויתורטמ תא גישה טקיורפהש ובשח
דואמ הבר .  
 
 חול 9 תינכתה תורטמ תא גיצמ   , הלא תורטמ תגשהל ועצובש תויוליעפ  , תורטמ  ודיקל תויודע  
לעופב תורטמה  ודיקו .    45
 
 חול 9  : תינכתה תורטמ  , תויוליעפ הלא תורטמ תגשהל ועצובש   , תורטמ  ודיקל תויודע     ודיקו




















 הלש  
•    סרוק
המצעה  ,  סרוק
ירושיכ  ייח   ,
 תירבע סרוק  
•    תזכרה
 תניינועמ
 רפסמ סינכהל
 וקסעיש  יגוח
הנוכנ הנוזתב  ,




•    תורגובה תוצובקה יתש
 רבעב ופתתשה )  תרגסמב אלש
זכרמה  ( המצעה סרוקב  ,   הו
תירבע סרוק תודמול  ,  רחאל
 תירבע דומלל ושקיבש " תישעמ  "
תודסומ  ע תודדומתה תורטמל  .
א תזכרה הרמ  : "   חד  הל שי
 רדתסהל ידכ הפשה תא דומלל
 ייחב  , תודסומל תכלל  .   ירצ
תירבע בטיה רבדל דומלל  ...  ינא
 רדתסהל  רוצה לע תרבדמ
תירבעב תודסומב "...  
 
 תורגובה תוצובקה יתש
המצעה תנדסב ופתתשה  ,
 תילאיצוס תדבוע תייחנהב
החוורה תקלחממ תבדנתמ  .
 ירושיכ תנדס התייה הנדסה
 פב  ייח הלש ישגרה   ,   א
יטקרפה  פב תוחפ  .   מ קלח
 הרומה הקפיס יטקרפה  פה
 ירועיש תרגסמב תירבעל
תירבעה  ,  ווכמ  פואב אל  א  .
 גוח ושקיב תוריעצה  ישנה
 הנלכותש ידכ תרבודמ תירבעל
היטרקורויבה  ע דדומתהל  ,
 בשחיהל הלוכי וז תודדומתהו













  ויל תוליעפ
 אה  ,  רשק תנדס
 תוהמיא  יב
 תיב יאנתב תונבל
 ולמ  ,  תכורעת
 לש  ירויצ
תוריעצה  ישנה  
  תוידרופס ויה הלא תויוליעפ  ,
 התייה אל  תעפשה  כ לעו
הבר .  
   * הביתכו האירקל זרוזמ סרוק  (  יבשחמ גוחבו .           
*  * רפסה תיב ידליל ורציש  ידכה תא ורכמו הכרדהב  היתוריש רובע רכש ולביק תוריעצה  ישנה .  
 
וגצוהש תורטמה לכל הנעמ תתל  יצמאמ ושענ יכ הלוע חולה  מ  .  שגד  שוה הלכשהה אשונ לע
בר  .  המרל עיגהלו רתוי הבר תוריהמב  דקתהל ורשפא  וניחה דרשמ הצקהש רובגתה תועש
שפאש תורגבה תוניחבל תשגל  א תוריעצל הר  .  ינויב תוניחבל ושגינש תוריעצה  ישנה 2005  ורבע 
החלצהב  תוא  , תופסונ תורגב תוניחב תארקל  הידומילב  ישמהל ולכיו  .  
 
תורחאה תוצובקב תוריעצה  ישנה ינפב  ג החתפנ הלכשה תמלשהל תורשפא  .  יומידה רופיש
 תועצמאב  דוק ימצעה  וחטיבהו ימצעה תואנדסו  יגוח  .    מ  יינשו תזכרה יחוויד יפ לע
 יכירדמה  , תוריעצה  ישנה לש ימצעה  וחטיבבו ימצעה יומידב רופיש לח  .   יב רשקה  ג הלע
ימצעה יומידה רופישל הלכשה תשיכר  ,  אורקל  תלוכי יכ ונייצ רתוי תרגובה הצובקב  ישנהו
 הלש ימצעה יומידל תמרות בותכלו  . כתהש יוגיהה תדעווב רמאנ לירפאב הסנ  : "  אכ תונבה  ...
תותוחנ  ה  ידומיל תמלשה  הל  יא  אש תושיגרמ " .  
 
לעופב  ירדהל ולחה רבכ תוריעצה  ישנה יכ ומע  ויאירב רפיס  ילויט תכרדהל גוחב  ירדמה  ,
 הלש ימצעה יומידל  רת רבדהו  .   יכרדבו עדימ תגצהב תוריעצה  ישנה ונמוא סרוקה תרגסמב  46
  מצע תא גיצהל  יכרדומה ינפב  . תוריעצה  ישנה תחאל העייס וז תונמוימ  ,   ויאירל השגינש
הלבקתהו הדובע  . תונמא תדמלמ איה  ויכ  .  
 
 מצע תא תושמממ  הש תושח  ה יכ  ויאירב ונייצ תונמאל גוחב ופתתשהש תוריעצה  ישנה  ,
בר  הלש ימצעה  וחטיבהו  . הרמא  המ תחא " : תוזעמ רתוי ונחנא  ויה "  .  הכירדמה  תונמאל
הלא  ירבד  ע המיכסה  , יכ המע  ויאירב הרפיסו "   ייחב  לצא לחש יוניש לע ורביד תורענה
החפשמה  ותב  וימויה  .  תוחישב קלח תולטונ  הו החפשמה  ותב דיקפת  הל שיש ושיגרה  ה
תיבב " .  
 
תונוש תויוליעפ תועצמאב הגשוה  יוושה תצובק  ע ימיטיגל שגפמל  וקמ תקפסא תרטמ  ,   הבש
ה תוברועמ תוצובקב  הו תוינגומוה ליג תוצובקב  ה תוריעצה  ישנה ופתתש  .   ייתרבח  ישגפמ
נטנופס י קפסמ יתלב  פואב זכרמב ומייקתה  י  ,  תרשל זכרמה היה לוכי ותוהמ  צעבש יפ לע  א
וז הרטמ  .  ייד וצומ אל תיעוצקמה הרשכהו  ייחה ירושיכ ימוחת  ,  הבר בל תמושת שרוד  הו
דיתעב רתוי  . א הז אשונ  ודיקל טקיורפה  להמב ושענש  יצמאמב לזלזל  י  ,  הלכשהה ימוחת  א
 תילכלכ תואמצעל תותלדה תא תוריעצה  ישנה ינפב וחתפיש הלא  ה תיעוצקמה תונמוימהו
תישיא תוחתפתהלו  .  
 
תינכתה תזכר לע לטוהש ברה סמועה תאפמ ועצוב אל יתצובקהו ישיאה לופיטה  ,  הרומא התייהש
דיקפת אלמל הז  .  
 
דואמ  ומנ  ונימב ושענ תורענה יכרוצל הליהקב תועדומה תרבגה  עמל תולועפ  .  הז אשונב קוסיע
עוציב יבלשו  ידעי תבצה ללוכה דחוימ  ונכת שרוד  ,   דצמ תמייקש תונדשחה רואל רקיעב
ומע הטעמה תורכיההו זכרמה יפלכ רפכב הליהקה  .  התלע זכרמה לש ונרק יכ הנייצ תינכתה תזכר
 ברקב  ירוהה  ,  ובש  וקמ ותויהב " עוצקמ  ישכורו  ידמול "  .  סיסבו  ונמ תווהל הלוכי וז הדבוע
זכרמה  יבל תוחפשמה  יב רתוי  יקודה  ירשק תמיקרלו  ימייק  ירשק קוזיחל  .  תרבגה
 היניב  ירשקה קוזיחו תוריעצה  ישנה יכרוצל הליהקבו תוחפשמב תושיגרהו תועדומה  ,  רקיעב
 תוריעצה  ישנה  יב  היתומאל  , תחאכ הליהקלו תוריעצה  ישנל  ורתל  ייושע .  
 
תינכתב  יברועמה לש  וצרה תועיבש  
טקיורפה לוהינב  יברה  יישק תורמל  ,  ברה סמועהו תינוגראהו תיעוצקמה תודידבה תשוחת
היפתכ לע לטוהש  ,  אוה ובש  וקמל זכרמה תא איבהל החילצהש  כמ  וצר תועיבש העיבה תזכרה
הלו  ויה אצמנ רפכב בוט  ש ול איצו  . הרפיס איה המע  ויאירב  : "  רשקתה רפסה תיב להנמשכ
רמאו רבעש עובשב יילא  : ' רקבל הצורו  יפי  ירבד  הילע עמוש ינא  '  תיב  ע הלועפ  ותיש הצורו
רפסה  ,  תונב תונב שמח ול שיו 16 ונילא הנעגתש הצור אוהש   , בוט  ש שיש רמוא הז  ,  תיב להנמש
 רפסה '  וכיס חקול  ' כ רשק רוציל יד " .  
 
תאז  ע דחי  ,  היתותוא תא הב ונתנ  הב הנותנ התייהש  יצחלהו העיקשהש  יצמאמה  ,
זכרמב רפכה  מ  ירקבמ לש תורימאו  , ומכ "  וזכ הייסולכוא לע הזה  וקמה תא זבזבל לבח "  ,
הלש הקיחשהו לוכסתה תשוחתל ומרתו הידי תא ופיר  .    47
 זכרמה ידבוע לכ )  יכירדמהו תיבה  א  ( נייצ   ישנה תא  ירדהלו  וקמל אובל  יבהוא  ה יכ ו
תוריעצה  ,   מ  ילבקמ  הש קופיסה תשוחת לשבו תינכתה תזכרל הבהאו דובכ  ותמ רקיעב
הכרדהה  .  יואר לומגת רסוח וא רכש תנלה לשב דבכ לוכסתב דימת ולהמנ הלא תושוחת  לוא
הקיחשו  .  
 
תוריעצה  ישנה  , תזכרה ירבדל  , תודיפקמו דואמ תויניצר זכרמל עיגהל   ,  וארש  וויכמ רקיעב
הלודג תומדקתה  . זכרמל עיגהל דואמ ההובג היצביטומ לע חווד תויפצתב  ג  , דומלל     תתשהלו
 יגוחב .  
 
זכרמב תומייקתמה תויוליעפה  מ תחא לכמ  נוצר תועיבש תא עיבהל ושקבתנ תוריעצה  ישנה  .
 היה תויוליעפה לכ יפלכ  היתודמע עצוממ 4.05 )    ב  לוסב 5 תוגרד  (  ,   קת תייטס 0.87  .  חול 10  
תויוליעפה יפלכ  היתודמע תויוגלפתה תא גיצמ   .  
 
 חול 10 : זכרמב תויוליעפה יפלכ תודמע יפל תורקחנה   
  )   לוסב 5 1  , N=28 (  
גוריד  2.9 1.0  3.9 3.0  4.9 4.0  5.0  לוכה   ס
 ירפסמ 1  7  13  7  28  
 יזוחא  3.5  25  46.5  25  100.0  
 
בור יכ הלוע חולה  מ  תוריעצה  ישנה  ) 71.5%  (  תויוליעפה  מ דואמ תוצורמ דע תוצורמ ויה
)  עצוממ 4.0 הלעמו   .( זכרמה  מ הבר  וצר תועיבש ועיבה  ה  מע תונויארב  ג  ,  לכבו חוד  תו
 תיפצתה ) 55  ( המח היצקארטניא לע חווד  , תידדה הנבה  ,  ומא  , זכרמב תיבויח הריוואו דובכ  .  תחא
 ויאירב הרמא תורענה  : " ישיגרמ    ]  אכ  [ ונלש תיבה ומכ .   הפיסוה הריעצ השיאו  : "  ונחנא
 תומייסמ ] דובעל  [  אכל אובל לכונש ידכ  דקומ "  . תובר תואמחמל התכז תזכרה  .   ישנה תחא
הרמא תוריעצה  : "  תא ] תזכרה  [ בלה לכמ תובהוא ונא  . הידעלב תולוכי אל  . הילע תורתוומ אל "  .  
 
תוריעצה  ישנה  ג  , תיבה  או  יכירדמה ומכ  , יצ    תייש טוהירו דויצ זכרמב  ירסח יכ וני
תיב לש השוחת  וקמל  .  חול 11 זכרמב רפשל  תינ המ הלאשל  היתובושת תוגלפתה תא גיצמ    .  
 
  חול 11  :  הלאשל  ישנה תובושת " זכרמב רפשל  תינ המ "  
)  N=29 ) ( תחא הבושתמ רתוי  ייצל היה  תינ (  
רפשל  תינש  ירבד  תובוגתה  רפסמ
 דויצ תפסות  11  
  יסרוק תפסות  9  
  ויקינ תדבוע  3  
תושרהו הליהקה דצמ סחיו הרכה  3  
 ייקה  מ  וצר תועיבש  : "  ולכ רסח אל "  3  
 תויתרבח תויוליעפ  2  
 תונבה רפסמ תלדגה   1  
 הבישה אל  4  
תובוגתה לכ  ס   36  
   48
זכרמב ירקיעה רופישה שרדנ ובש  וחתה איה תודייטצהה יכ הלוע חולה  מ  , דגה הירחאלו  תל
 יסרוקה רפסמ  .  חול 12  הב תוניינועמ תוריעצה  ישנהש  יסרוקה טוריפ תא גיצמ  .  
 
 חול 12  :  הב תוניינועמ תוריעצה  ישנהש תויוליעפה תוחיכש    
) תחא הבושתמ רתוי  ייצל היה  תינ  (  
 יינע  וחת תוריעצה  ישנה תא תוניינעמה תויוליעפה טוריפ   סמ  '  ) N=28 (
עוצקמ  ועת   ינקמה   יסרוק הד  ,  יחרפ רודיס  14  
יאנפ  טרופס  , המרד  , די תכאלמ  , הנושאר הרזע  13  
 הלכשה  תופש  , דחוימ  וניח  ,  יבשחמ  ,  תוידומיל תויוליעפ ) יללכ (1 2  
יתרבח  תויתרבח  תויוליעפ  1  
 
 ייעוצקמ  יסרוק  ה תוריעצה  ישנה לע תופדעומה תויוליעפה יכ הלוע חולה  מ  ,  יאנפ יגוח
לכשהה רופישל  יסרוקו ה  .   שגפמ  וקמכ זכרמה תא תוספות אל תוריעצה  ישנה יכ הארנ
יתרבח  . תאז  ע דחי  ,  ייתרבחה  ירשקה תא  ג ונייצ  ה  רובע זכרמה לש ותמורת לע ולאשנשכ  .
 חול 13  היחוויד יפ לע ויתונורסח תאו תוריעצה  ישנל זכרמה לש המורתה תא גיצמ  :  
 
  חול 13  : סח לעו המורתה לע  יחווידה תוחיכש זכרמה לש ויתונור    
המורת  המגוד  סמ '  
) N=29 (
 ורסיח  המגוד  סמ '  
) N=25 (
 ידומילב רופיש   "  רפתשהל  יתלחתה
 ידומילב "  
8  תועצקמתה   "  הברה רסח
 יסרוק "  
7  
הפש תוניירוא   "  יתלחתהש בושח יכה רבדה
בותכלו אורקל "  
6    דויצ
 ירישכמו  
"   יבשחמ
 וליצ תנוכמו "  
11  
 ייתרבח  ירשק   " תורבח ריכהל  לכמ תושדח 
 יליגה "  
7     ויקינ   ]"  הצורמ אל ינא
מ [ זכרמה  ויקינ "
3  
 ימצע יומיד רופיש
ימצע  וחטיבו  
"   רד ונלש תוישיאה קוזיח
 יסרוקה "  





 ורשיכ חותיפ   " תונמאל הרומה תא יתרכה  ,
יל הרזעש  ..  תא טילבהל
יתונורשיכ י רויצב  "...  
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3  
תינכתה תורטמ תגשה לע  ידיעמ תוריעצה  ישנה לש  וצרה תועיבש ימוחת  .  דואמ בושח  וקמה
תוריעצה  ישנל  , תוריעצה  ישנהו תזכרה ונייצש יפכו תויפצתב הארנש יפכ  א  ,  וניא  וקמה
עקשומ  .   ולאשל  היתובושתמ ולעש  ודעומה לש החנזהל עגונב תובוגתה דבלמ )  תוחול ואר 10  ,
12 (  , יקנ וניא  וקמה יכ  ולאשל תורעהב  ייצל  וכנל ואצמ תוריעצ  ישנ הנומש  .  דחי  תאז  ע
 וצרה תועיבש תשוחת יכ הארנ  , רתויב תרגובה הצובקה ברקב רקיעב  ,  תיתשתה תא התוויהש
זכרמל  , טקיורפל היינשה הנשב התחפ  .  יכ וננולתה  ה "  ודעומל תואב אל ונחנא  יישדוחמ רתוי  ,
ונב  יינעתמ אל דחא  א  , תונולת הברה ונל שיו  .  אל ללכב הז '  ח תיב ' " ... .  
 
ה תוריעצה  ישנה   תופתתשהלו זכרמל  ירושקה  ינוש  ידגיה יפלכ  תדמע תא עיבהל ושקבת
וב תומייקתמה תויוליעפב  .  כות חותינ תרזעב  ידדמ השיש ונבנ  ידגיהה  מ  .  חול 14  תא גיצמ   49
דדמ לכב  יטירפה רפסמ  ,   יפסונ  יטירפ ינשו  תונמיהמו  ידדמה לש  קת תויטסו  יעצוממ
 תובישח ילעב ) קהו הלכשה תשיכר זכרמל תימוקמה תושרה  יב רש ) (  ואר  ידממה יביכרמ טוריפל
ט חפסנ ' .(  
 
  חול 14  :   ידדמ – דדמ לכב  יטירפה רפסמ   ,  יעצוממ  , תונמיהמו  קת תויטס  
דדמה    רפסמ
 יטירפ
 עצוממ
)   לוס
5 1 (  
 תייטס
 קת  
 תונמיהמ
α  
זכרמה יפלכ תוריעצה  ישנה תודמע  6  4.23  0.60  0.78  
תואמצע  9  4.15  1.16  0 .67  
הלכשה תשיכר  1  3.76  1.06     
יתרבח טביה  3  3.70  0.82  0.73  
   ישנה תופתתשה תא הביבסהו החפשמה תסיפת
זכרמב  
7  3.41  0.81  0.57  
 ישגר טביה ) ימצעה  וחטיבה רופיש  ,  רוקמ תאיצמ
הכימת  , המודכו ימצעה יומידה רופיש (  
8  3.32  0.91  0.78  
זכרמל הביבסה  יב רשקה  3  3.07  0.98  0.50  
זכרמהו תימוקמה תושרה  1  2.90  1.74     
 
 ידדמה ראשל תיסחי הובג היה זכרמה יפלכ  ישנה תודמע עצוממ יכ הלוע חולה  מ  ,  תסיפתו
 רתויב הכומנה התייה זכרמה יפלכ תימוקמה תושרה תדמע ) תינוניב דע הטעמ הדימב  .(  תונמיהמ
תינוניב דע ההובג ללכ  רדב התייה  ידדמה  . שקה דדמ תונמיהמ  התייה זכרמל הביבסה  יב ר
רתויב הכומנה  .  יגוח דדמל וללה  ידדמה  יב רשק קדבנ  ,  יפלכ תודמעה עצוממ בושיחמ הנבנש
זכרמב תויוליעפה לכ  .  חול 15  ימאתמה תא גיצמ  .  
 
 חול 15  :  יגוחהו  ידדמה  יב  ימאתמ  
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 תסיפת רבדב תופתתשמה יחוויד  יב  יקהבומ אלו  יכומנ  ימאתמ ואצמנ יכ הלוע חולה  מ
 ידדמה ראש  יבל זכרמל  תוכייתשה תאו תוריעצה  ישנה תא החפשמה  ,  תדמע תסיפת  יבו
ה ראשל זכרמה יפלכ תושרה  ידדמ  .  דדמ  יב  יקהבומ אלו  יכומנ  ימאתמ ואצמנ  כ ומכ
 הביבסה  יב רשקה דממ  יבל יתרבחה טביהה דדמ  יבו יתרבחה דדמהו ישגרה דדמה  יבל  יגוחה
זכרמל  .  יקהבומ  ימאתמ ואצמנ  ינתשמהו  ימרוגה ראש  יב  ,  ייבויח  ,  יהובג  א  קלחבו .  
 
פת  יב רשק היה אל יכ הלוע הלא  יאצמממ   יבל זכרמה יפלכ הביבסה תודמע תא  ישנה תסי
ויפלכ  היתודמע   .  
 
 היניע הארממ דואמ  יצורמ ויה זכרמל ועיגהש  ירוה  .  תובקעב  קלחו  תמזוימ ועיגה  קלח
זכרמב  יעוריאל תונמזה  . תוהמיא שגפמב    טסוגואב זכרמב  ייקתהש תורענ 2005  ונייצ 
דואמ ונהנ  ה יכ תוהמיאה  ,  תוצור ויהו " קל תולבקמ תונבהש המ לב "  ,  יגוחב  תתשהל רמולכ  .
  תומשרתה תא  מדזמ  ויאירב ועיבה תינכתל היינשה הנשב המייקתהש הכורעתב ורקיבש  ירוה
זכרמב  היגשיהמו  היתונב ירושיכמ  . רמא תובאה דחא  : " רויצב יתב תמרמ הבוטל יתעתפוה  ,
תמאה תא רמול  , תאזכ המרל יתיפיצ אל "... יה  ג העיבה  אה  התדמע תא א  : " בוט לוכה  ,  שי
תומדקתה  , תונבל דיתע שי "  . תפסונ תרקבמ  , הרמאש  : " ירעצל  ,   ייקש  יעדוי אל  ישנאה בור
הזכ זכרמ " ,   ולש  וסרפה רסוח תאו זכרמל רפכה סחי תא השעמל האטיב  . הרמא תזכרה  : "  אל
  הל תפכא ]  ירוהל  [ תורענמ  , בושח אוה רענהש איה תיבב הסיפתה  ג  , נרפי אוה יכ ס  ,  הרענהו
תיבב תויהל הכירצ "  .  ותליחתמ זכרמה תויוליעפב תופתתשמ  היתונבש  ירוהש הנייצ  ג תזכרה
תוריעצה  ישנה תא דוע  יבכעמ  ניא  כ לעו דואמ  יצורמ  יקה תינכתב ורקיבש תוהמיאו  .
  הל  יגעולו רפכב  הב  ילזלזמה  ישנא ירבדמ תועפשומ  ה  ימעפל יכ ונייצ תוריעצה  ישנה
ש ל תוכלוה  ה " הטיסרבינוא "  , זכרמל  הירבדב  ינווכתמ  השכ  .   ה יכ הלוע  הירבדמ  לוא
הלאכ תורימאמ תומלעתמ  , זכרמה תחלצהב תוניינועמ  הש  וויכ  .  תורמל יכ הלוע הלא  יאצמממ
 יבשותה תודמעב  יוסמ יוניש רפכב ללוחתמ הלא לכ  . תזכרה ירבדל  ,  תא  ויה ריכמ רבכש ימ
י תא  יבמ  וקמה ולש תובישחה תאו ודוחי  .  יכ רמא  א יוגיהה תדעו יפתתשממ דחא "  לכב
הזכ רבד  יא שלושמה "    .  
 
תזכרה לש יבויחה סחיה תמועל  , תיבה  א  , תוריעצה  ישנה  , זכרמה יפלכ  יכירדמהו תוחפשמה  ,
תומלעתהב לבג זכרמל תושרה לש הסחי יכ הארנ  .   תושרה לש לזלזמ סחיב השחש הכירדמ
זכרמל תימוקמה הרמא   : " תורענב תלזלזמ תימוקמה תושרהש השיגרמ ינא "  .  המוד  השוחת
תזכרה  ג האטיב  ,  רוצל אלש  יישק הילע המירעמ תושרה יכ הנייצש  ,    ישנה  מ הנומשו
 ינולאשב תאז ונייצ תוריעצה  .  יוגיהה תדעווב הכורעתה תא חבשל  ייצ  נמא הצעומה שאר
ורמואב  : " האור ינאש הממ  עפנ ינא  . במ ינא  לש תויבותכ  ע הצעומב  ירויצה תא תולתל שק
תונבה  ש  , תאז ורצי  כיהו  , תונבה תא וריכיש ידכ  .  וחטיב  הל תתל  ."  אל וז הרימא  לוא
תושרה דצמ תומלעתה ידכ דע רושפאה רסוח תא התיחפה  , תזכרה וחוויד וילעש  ,   יליעפמה
תינכתה  להמב תוריעצה  ישנהו .  
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 וכיסל  , ב ההובג המילה תמייק  ושיגהש העצהב תינכתה יחתפמ  הילע וריהצהש תורטמה  י
תינכתה  להמב ומשגוהשו תזכרהו תוריעצה  ישנה ורידגהש תורטמהו תויפיצה  יבל  .  לכ אל
תויביסנטניא התואב ומדוק תורטמה  ,  אולמב וגשוה  לוכ אלו  .  בור לש  תגשה יכ הארנ  לוא
 יברועמה  וצר תועיבשל המדוק תורטמה  .  תורטמ יתש  הרשכה ויה יוארכ ומדוק אלש תובושח
  בצמלו תוריעצה לש  היכרוצל הליהקהו החפשמה ברקב תושיגרהו תועדומה תרבגהו תיעוצקמ
יתרבחהו ישגרה  .  תוריעצה  ישנה לש  תלכשה תא רפשל הרטמל ול  ש זכרמהש הדבועה
עוצקמל  רישכהלו  , הז רופישל תויודעהו  , רותו רפכב זכרמה לש ודמעמ תא תוססבמ  ויוביגל תומ
הליהקה דצמ  . תאז  ע דחי  ,  ול  תייו הייסולכואל זכרמה תא ברקיש תויוליעפ  רעמ  נכות אל
" רשכה  "  ירוהה יניעב טלחומ  , רוביצה יגיהנמ ברקבו הליהקב .     
 
הנממ  וצר תועיבש תינכתב  יברועמה לכ ועיבה יללכ  פואבש יפ לע  א  ,  הלוהמ וז  וצר תועיבש
בועה לשב הבר הבזכאב  לעופה לא תינכתה תאצוהב רשפאמו ליעפ קלח הלטנ אל תושרהש הד
חלצומה העוציב לע  יישק המירעה  או  .    52
ה לש יקלח  ושייו תוצלמה חוד    
 
תוצלמה  
ה יקרפל  אתהב תואבומ תוצלמהה חוד  : תינכתה תלעפה יבלש  ; ילהת יכ ה לע הרקבה   תינכת
 הנממ האיציו ) Phasing out (  ; תומלידו  יישק  ; תוקופת .  
 
תינכתה תלעפה יבלש  
18 .    ייקה  מ רתוי  ינפ ריאמ  וקמ זכרמל שפחל יוצר  ,  הביבסה רופישל לועפל  יפולחל וא
זכרמה לש תימינפהו תינוציחה  .  
19 .    ימאות ביצקתו  ינקת תוצקהלו  דא חוכו דויצ תניחבמ זכרמה יכרוצ תא  וחבל יאדכ .  
20 .   וכורא תועש  שמב  כותב תוריעצה  ישנה לש  הייח תא אלמל ידכ   ויה  להמב רתוי ת
   ישגפמל  ג עיגהל תוריעצה  ישנה תא הנכושמתש יאנפ תויוליעפ  ווגמ  וזיל יאדכ
 יילמרופ יתלב  ייתרבח  ,  יגוח לש שארמ העובק תינכתב  ייולת  ניאש  ,  תא  דייצלו
 אתהב  וקמה .  
21 .   תינכתה תרגסמב יתצובק וא ישיא לופיט ולביק אלש טעמכ תוריעצה  ישנה  .  אל  כ ומכ
בנ  תוריעצה לש  היכרוצל הליהקהו החפשמה ברקב תושיגרהו תועדומה רופישל תינכת התנ
העצהה  מ בייחתמכ יתרבחהו ישגרה  בצמלו  . תועובק תוילופיט תוינכת חתפל  למומ  ,
תויתצובקו תוינטרפ  ,    ימוחתב תואצרהו  ויע ימי וללכיש תויתליהק תוינכת חתפל  כו
  ירוה  יב  יסחי תוכרעמל  ירושקה  ידליל  , הנתשמה תוברתל  , המודכו תורגבתהה ליגל  .
הז דיקפת אלמל תורשפא תזכרל  יא התדובע סמוע תאפמ  א  ,  תדבוע  כל תוצקהל שי
תרחא תילאיצוס .  
22 .   תינכתה תזכר לשו תיבה  א לש  הידיקפת תא רורב  פואב רידגהל שי  .   ידיקפתה תרדגה
 המ תחא לכ לש הרשמה  קיהל  יאתהל הכירצ .  
23 .   הל  למומ זכרמב תויוליעפה לש  וכנ  מז  ונכת לע דיפק  ,   תועש לש ליעי לוצינ  עמל
זכרמב תוליעפה  .  לבקל תוריעצ  ישנו תורענ לש רתוי בר רפסמל רשפאל יושע  וכנ  מז  ונכת
זכרמב  יתוריש  .   יתורישל תוקוקזה  ישנה לכ תא ליכהל תלוכי  יא זכרמל יכ ררבתי  א
הלא  , אב תוטלחה לבקל  רוצ היהי  הריעצ השיאו הרענ לכ לש הייהשה  מז תרדגהל רש
זכרמב  . זכרמב הייהשה  מז תלבגה לע טלחוי  א  ,   ונימהו הנעמה גוסב  ג  ודל  רוצ היהי
זכרמה  מ הנאצתש רחאל הלא  ישנל  תנייש  .  
24 .      וימל  ינוירטירקה תכרעמ תא שדחמ  וחבל יוצר תינכתה תלעפה תונש יתש רחאל
ה לומ לא תוריעצה  ישנה רפכב  ילועה  יכרצהו תואיצמ  .  זכרמה לש ותלוכי תא  וחבל שי
ויתורישל תוקקזנה תוריעצה  ישנה לכל הנעמ תתל .    
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 תינכתה  מ האיציו הרקבה יכילהת ) Phasing out (  
25 .   זכרמה  ותב  ה תועובק הרקבו חוויד תורגסמ  ייקל יאדכ  ,   ירומה  תועצמאב
 יגוחה תא  יליעפמה  יכירדמהו  , חוויד תוברל  בותכ  ) חוויד ינולאש (  , זכרמל  וחמ  הו  ,   ע
זכרמה תא ליעפמה תווצהו החוורה תקלחמ להנמ .  
26 .    לכ וילא הבייחתהש תועשה  קיהל  אתהב תויוליעפב תוחכונ לע הרקב  ייקל  למומ
הרענ .  
27 .    תוריעצה  ישנהו תורענה לש  ינתשמ  יכרצל תונעיהל ותלוכי תא  וחבל  ירצ זכרמה
זכרמל תועיגמה  , דוע לכ זכרמל הסינכל  ינוירטירקב תודמוע  ה   ,  תויוליעפה תא  יאתהלו
תונושה ליגה תוצובק יכרוצל .  
28 .    תוצלמה תא  וחבל  למומ חוד הו  ייניבה  חוד    ימרוגה יפ לע  תוא תופמלו יפוסה 
 המ תחא לכ  ושייל  יארחאה .  
29 .    תונפהל שי   יצמאמ תויוליעפב זכרמל עייסל  דיבש  יפוג  ע רשק תריציל  ידחוימ  ,
 דא חוכבו תועשו ביצקתב  .  ות תאז לכ   תוירחא תלבק מ רבעמה עוציבל תושרה דצמ   תרגסמ
לש  ילרגטניא קלחל תינכת לש תכרעמה  .  
 
תומלידו  יישק  
30 .    ולעוהש  יישקה יגוסמ דחא לכ חתנל יאדכ )  יישגרהו  ייתוברתה  ,  יינוגראה  ,  הלעפהה
תפטושה  , הרשכהו הכימת  ( ירשפא תונורתפ  רעמ  רובע  יכהלו .  
31 .   תינכתה תזכרל העובק הרשכהו היחנה קפסל יאדכ  ,   הידיקפת תא עצבל לכותש ידכ
תויעוצקמבו תוליעיב  .   הל עייסתש הכרדה לבקל  יכירצ תינכתב  ירחאה תווצה ישנא  ג
 תוברתו הלא תורענ לש דחוימה רשקהב  דוקפת תא רפשל .  
32 .   אלו תינכתה עוציבל תוירחאו תוביוחמ המצע לע לבקת תושרהש יוצר  המודיק  רושפ
היתורטמ תגשהו  .  ויליעפמ תחוורלו זכרמה תלעפהל עגונה לכב תוירחא לבקל הכירצ תושרה
תוריעצה  ישנה  ע דובעל  ימיאתמ  ישנאל רשפאל ידכ .  
 
תוקופת  
33 .     ימרוג  ע רשק רוציל יוצר )  ייטרפ  ,  ייתלשממו  ייקסע  (    יסרוק קפסל  דיבש
 ייעוצקמ  , נל רשפאל דחוימ  מאמ תעקשה  ות  תא רפשלו עוצקמ שוכרל הלא תוריעצ  יש
יתקוסעתה  בצמ  .  
34 .   תינכת לש  ייתנש רחאל יכ הארנ  , תחלצומ תינכתל התוא  יריכמה ברקב תבשחנש  ,  יוצר
ילמרופ  פואב ונרק תא תולעהלו רפכב זכרמה לש ומוסרפ תא  דקל  .  עייסת תושרה תכימת
רפכב תינכתה לש בצימה רופישל .  
 
 
 תוצלמה לש יקלח  ושיי ה חוד יפוסה   
 יאמב 2006 סידרפב תימוקמה תושרה  מ  מסמ לבקתה   ,   ושיי תאו תינכתה  שמה תא ראתמה
היתוצלמה  . טקיורפה תזכרו החוורה תקלחמ להנמ ידי לע בתכנ  מסמה  .    54
תינכתה תזכר ירבדל  ,  טקיורפ תועצמאב החוורה דרשמ חוקיפבו תוסחב לועפל  ישמת תינכתה
"  ימח  יתב גורדש  ."  
 
תניחבמ   דא חוכ  )  הצלמה 2 (  , תרגסמה רובגתל ילאיצוס דבוע לש  קת יצח הפיסוה תושרה  .  ומכ
 כ  ,   רממ 2006  יירהצה רחא תועשב תינללוכ תילאיצוס תדבוע זכרמל הפסונ   ,  תורענ  ע דובעתש
תינכתה תזכר  ע  ואית  ות ינטרפ  פואב .  
 
 תוילופיט תוינכתל רשאב הצלמהל  אתהב )  הצלמה 4 (  ,  ראוניב 2006  תרצנב  ולמ תיבב המייקתה 
 תוגוז תנדס )  א   תב  ( תונבל תוהמיאה  יב רשקה תא קזחל הרטמב שפונ יאנתב  .  יאמב 2006  
הלא תוגוזל  שמה תנדס זכרמב החתפנ  , הליהקה  ותב לופיט  שמהל  ,  תזכרה ירבדלש רחאל
" תמדוקה הנדסב הליעי תרושקתל  רד החתפנ  ."  
 
 יעוצקמ  וקיש רבדב הצלמהל רשאב ) למה  הצ 16 (  ,  יעוצקמ  וחבא ורבע זכרמה  מ תונב רשע
הרדחב  וקיש זכרמב  , תוריכזמ סרוקל תומיאתמ ואצמנ  כותמ שמחו  .  זכרמב  ייקתי סרוקה
החוורה דרשמב  וקישל תורישה  ומימבו  וקישה  .  היוארו דיקפתל תרשכומ האצמנ תונבה תחא
הדובעב המשהל  . תוריעצ  ישנ לש תופסונ תוצובק  חבאי זכרמה טקיורפב תופתתשמה    .  
 






ינש רעש :  
" אייה  " – בר זכרמ     ערפשב הרענל  יתוריש  
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"  ه  "  آ     د       ت     ا   ت         ء    او  
تاو     ا                 و          57
תיצמת  :  ערפשב  יאצממה  רקיע  
 תינכתה "  אייה – הרענל  יתוריש בר זכרמ   " ורענב לפטל הדעונ  ערפשב   תוריעצ  ישנבו ת
הקוצמב  , ולוכ יתליהקה  יתורישה  רעמ תא לולכלו הליהקבו  היתוחפשמב  .  תינכתה תרטמ
תיביטמרונה הרבחה קיח לא תורענה תא בישהל התייה  ,  הליהקב תועדומה תאלעה  ע דבב דב
הדובעל האיציהו  ידומילה תובישחלו תורגבתהה ליג תויעבל  .   ישנל הנעמ תתל הדעונ תינכתה
יעצ  היכרוצלו תוריעצה  ישנה ליגל  אתהב  היתוחפשמלו תור  ,  ירושימ השולשב הלעפו  :
ינטרפה רושימה  , יתליהקה רושימהו יתצובקה רושימה  .   ינשב הלעפ תינכתה 20052004 .  
 
 זכרמל עובק תווצ תריחבב התישארב הכורכ התייה תינכתה תלעפה ) תיב  או תזכר (  ,  רותיאב
וירטירק תעיבקבו זכרמל הנבמ זכרמל תוריעצ  ישנו תורענ תלבקל  ינ  .  הנושארה הנשב רבכ
) 2004  ( האלמ זכרמה תסופת התייה  ,    ישנהו תורענה רותיא  ילהת  שמנ תאז תורמל  א
תוריעצה  , הנתמה תמישרב ואצמנ  הו  .   ישנ לש הלודג הצובק לש התאיציל ופיצ הלא  ישנ
 זכרממ תוריעצ " אייה  " הרמטב הרשכהה זכרמל  , צע  הש ידכ   זכרמל  רטצהל הנלכות  מ
 ערפשב  . המשה דבועב הוולת הרמטל תואצויה  ישנה תצובק יכ טלחוה  ,  הלחה ודיקפת תרדגהש
יוגיהה תודעווב  ידיגו רוע  ורקל  .  
 
 תויוליעפה  ונכת לחה זכרמל  רטצהל  היתוחפשמו תורענה עונכשלו הנבמה רותיאל ליבקמב
זכרמב ומייקתיש  , תהש  ישגפמב  ודנ אשונהו החוורה תקלחמב ומייק  .  תויוליעפב  רבודמ
ידומילה  ימוחתב  , יעוצקמה  , האנהו יאנפ תויוליעפבו יתליהקהו ילופיטה  .  וננכותש תויוליעפה
תינכתה תורטמל ומאתוה  .  יליעפמה  ימרוגה  ע  ירשק ורצונ  ,  ולחה זכרמה תחיתפ  ע דימו
 ימוחת השולשב תויוליעפ  ייקתהל  : ידומילה  וחתה  , טה  וחתה האנהו יאנפ תויוליעפו ילופי  .
רתוי רחואמ הלחה יעוצקמה  וחתב תוליעפה  .  
 
וב ולעפש הרקב יכרעמ השולשב התוול תינכתה   תינמז  : תינכתה תזכר לש תימינפ הרקב  ,  התשעש
הדסמל תונויסינ  ; יוגיה תדעו דצמ הרקב  , הליעפ הדעו התייהש  ;  הכרעה תווצ תועצמאב הרקבו
ינוציח  .  שיגה הכרעהה תווצ  ראורבפב ולש  ייניבה יאצממ תא 2005  לש תחא הלעפה תנש רחאל 
טקיורפה  .  תוצלמה תא  שייל  יצמאמ ושענ חוד  ייניבה   , דבלב יקלח  פואב ומשוי  ה  א   .  
 
  ימרוגה תאיצי רחאלש בלשה  ונכתב  רוצה תא  ובשחב האיבה תינכתה יליעפמ ומייקש הרקבה
טקיורפה  מ  ינממה  .  ימדקומ  יבלשב רבכ תזכרה תרשמ תחטבהב קוסעל יוגיהה תודעו ולחה   ,
תוריעצה  ישנלו תורענל  יתוריש  יקפסמה  יפוגה  יב קודה רשק תריציב  רוצב  ,  קוזחתב
זכרמה  , תומיאתמ הלעפה תוינכתב  ,    מז  שמבו זכרמב תורישה תולבקמ רפסמ לע הטלחהב
וב  הלש הייהשה  .  ינוש  יפוגל היינפה תייגוס הנודנ  כ ומכ  , ה   רוצל  הו הכימת תלבק  רוצל  
תוריעצה  ישנל הדובע תומוקמ תאיצמב עויס .  
 
תינכתה לע הרקבהו  ונכתה תורמל  , תזכרה הל התכזש הכימתהו  ,  יישקב התלעפה התוול  .  תא
 יירקיע  ימוחת השולשל גווסל  תינ  יישקה  : תינכתה תלעפה  ;  יינוגרא  יישק  ;  הכרדהו
תינכתה תזכר לש הרשכהו .    58
1 .     יישק תינכתה תלעפהב  : תורטמ תרדגה  ,   תורענ תלבקל  ינוירטירק תעיבק
הליהקב זכרמה קווישו תוריעצ  ישנו  .  
2 .    יינוגרא  יישק  : הלעפההו הענתהה בלש  ,  תוריעצה  ישנה לש הדמתהו תוחכונ
זכרמב  ,   ידיקפת תורדגה ) הרשמ  קיה  , זכרמה תודבוע לש דיקפתה תולובג (  ,  הייהשה  מז
עצה  ישנהו תורענה לש זכרמב תורי  , ביצקת  , דיקפתל ותמאתהו  דא חוכ סויג  .  
3 .   תינכתה תזכר לש דיקפתל הרשכהו הכרדה  , זכרמה דמוע הדוקפת לעו הילעש .  
ולעש  יישקה תורמל  , ומדוק תינכתה תורטמ לכ  .   השולשל תינכתה תורטמ תא קלחל  תינ
 ידבר   :  
•   ויתורטמ  ודיקל זכרמה  ע דחי הליהקה יתוריש לכ סויג .  
•   ל הריתח  יתוברתו יתרבח יוניש תארקל תיתליהקהו תיתחפשמה תיתשתה רופיש
תוריעצה  ישנה  וקישמ רזגייש .  
•   תוריעצה  ישנה ברקב  ייונישל הריתח .  
 ידברה לכב תורטמה ומדוק תיביטקייבוא הניחבמ  ,  אולמב וגשוה אל  א  ג  . תירקיעה הרטמה  ,
תישיא  מדקלו זכרמל תוריעצה  ישנה תא איבהל  , ו תידומיל תיעוצקמ  , הבר הדימב המדוק     .  
 
ישילשה דבורב תולולכה תורטמה תא וניבה תוריעצה  ישנה יכ הלוע  יאצממה  מ  ,  יכ ושח  הו
הבר דע תינוניב הדימב  תוא וגישה  .   תופרטצה תוביס תא ומאתו  היתויפיצ לע ונע הלא תורטמ
זכרמל  .  ירחאה  ידברל רשאב  , שמה לש הסחיבש יפ לע  א יכ ושח  ה  רופיש לח  היפלכ החפ
הבר הדימב  , תינוניב הדימב הגשוה הליהקה  ע רשקה רופיש תרטמ  .  הלכשה תשיכר יכ אצמנ
 ידדמה בור  ע קהבומ יבויח רשקב ויה זכרמב הקוסעתהו תואמצעה  ודיקו זכרמב  .  לככ
הלכשה תשיכרל יעצמא זכרמב ואר תוריעצה  ישנהש  ,  ראשב זכרמה יפלכ  תדמע התייה  כ
יטביהה רתוי תיבויח    . הקוסעתו תואמצע תשיכרל יעצמא זכרמב ואר תוריעצה  ישנהש לככ  ,   כ
רתוי תיבויח  יטביהה ראש יפלכ  תדמע התייה  .   יקהבומ  ייבויח  ירשק ) p<0.01  (  המרב
תינוניב דע תינוניב    טביההו ישגרה טביהה  יבל זכרמל תוריעצה  ישנה סחי  יב ואצמנ ההובג
יתרבחה  ; ש  סחיש לככ רתוי יבויח היה זכרמל תוריעצה  ישנה ל  ,  יפלכ  תדמע תיבויח התייה  כ
זכרמה קפסמש יתרבחה טביההו ישגרה טביהה  .  
 
 אולמב וגשוה אל תורטמ שולש יכ חווד  : הלכשהה  וחתב תורטמ  ,  שגפמ  וקמל זכרמה תכיפה
 ירוהה  ע רשקה קודיהו יתרבח  .  
 
תוריעצה  ישנה לש תוארה תדוקנמ  , אה דבורבו  ישי ) ישילשה דבורה (  ,  הברה זכרמה  מ ולביק  ה
 היתויפיצל רבעמ  , עוצקמו הלכשה תשיכרל הפיאשב רקיעב ואטבתהש  .  וחתפתה  הש ושח  ה
זכרמב  ,   הל שמיש אוהשו "  ח תיב  " תוחתפתהל הווקת  הב עטנו  . תינכתה תזכר תעדל  ,  לכ
תרחא וא וז הדימב ומדוק היתורטמ  , ש  תויה איה תירקיעה החלצההו  הקוסעת תולעב  ישנה ל
תיב תובשוי דוע אלו  .  
 
 ושארה דבורל רשאב  , ול הצוחמו בושייב  ינושה  יתורישה  ע  ירשק רצי זכרמה  ,  שופיחב  ה
זכרמה לש תוילאיצנטופ תוינכרצ רותיאו יופימ  רוצל  הו הכימת רחא  .  תקלחמ  ע  ירשק ורצונ  59
החוורה  , רידס רוקיב  יצק  ע  , ב רפסה יתב ילהנמ  ע בושיי  ,   יפוג  עו רעונ  ודיק להנמ  ע
בושייל  יינוציח  . תוריעצה  ישנל הרהבוה אל תינכתה תורטמל וללה הלועפה יפותיש תריצי  ,  לעו
התוא וריכזה אלש טעמכ  כ  . ינשה דבורל רשאב  , הליהקלו תוחפשמל תונוש תויוליעפ וכרענ  ,   א
או תללוכ תינכתמ קלח וויה אלו תודרפנ ויה הלא תויוליעפ הז דבורב לופיטל חווט תכור  .  רשאב
ישילשה דבורל  , החלצה לש תרחא וא וז הדימב ומדוק תורטמה בור  ,  אלו לעופב וארנ  ירצותהו
ונודנ קר .  
 
יאוול ירצות המכ ויה תינכתל  : זכרמל עייסל בושייב  ינוש  יפוג דצמ תונוכנ  ,  תינכתב  יינע יוליג
תוהמיאה דצמ  , ישנל הכישמ דקומל זכרמה תכיפה תזכרה תמצעהו תוריעצ    ,  הכימתו התרשכה
הב  .  כאו  ,   ינוש  ייעוצקמ  ימרוגמ תזכרה הלביקש הכימתב תולתל  תינ החלצהה  מ קלח
ול הצוחמו בושייב .  
 
טקיורפב  יברועמה לכ לש  וצרה תועיבש הקדבנ יאוולה ירצות לע  סונ  .  ויה תוריעצה  ישנה
זכרמה  מ תוצורמ  , וחה  נמז תא אלימש  וויכ  תורטמ תגשהו תיבה  מ האיצי  הל רשפאו ישפ
תוישגר  ,  תוישיא ) הקוסעתו הלכשה  ( האנהו יאנפ תורטמו תויתרבחו  .    ייצ  המ רכינ רועיש
 הל הרקש רתויב בוטה רבדה היה הלכשהה תשיכרש  ,  לכמ ידמל תוצורמ ויה  ה יללכ  פואב  א
זכרמב תויוליעפה    .  
 
הקיחשה תושוחת תורמל  , זכרמה תלהנמ  ג זכרמה יגשיהמ הצורמ התייה   ,   ימרוגה ראש  כו
  יברועמהו  יליעפמה ) החוורה תקלחמ להנמ  , תוכירדמה  ,   תושר ימרוגו יוגיהה תדעו ירבח
 ירחא  .( תוריעצה ירבדמו תזכרה ירבדמ קפוה  ירוהה לש  וצרה תועיבש לע עדימה  ,  לע דיעהו
יתונבל סחייתהב זכרמה יגשיהמ  ירוהה בור לש  וצר תועיבש  שכרש הובגה דמעמה  מו  ה
הליהקב זרכמה  .  תדמע לע  ירוהה  מ רישי עדימ לבקתנ אל .  
 
 יאצממה  מ ועבנש תוצלמהה תוטרופמ  להל :    60
תוצלמהה  
תינוגרא המר  
1 .   זכרמה לש החיתפה תועש תא לוקשל יאדכ  תועשה תכרעמ  וגכ  ינתשמ  ובשחב איבהלו 
רפסה תיבב  , דובע תא  ייסל תוביוחמו הדובעה תועש תיבה תו  .  כל  אתהב  ,  תונבל יוצר
תונבה לש  יכרצלו תויורשפאל המיאתמ תינכת .  
2 .   רתוי ליעי  פואב וליעפהלו זכרמה לש תוליעפה תועש תכרעמ תא  וחבל יאדכ  .   ע דחי
תאז  , רתוי החותפ תוליעפו להק תלבק  וי אוה תבש  וי יכ טלחוי  א  ,  תונבהל  רוצ היהי
כ  רעיהלו הז  ויב תויוליעפה תא יתועמשמו ליעי היהי ולוצינש   .  
3 .   זכרמב תוריעצ  ישנו תורענ לש הייהשה  מז לע טילחהל בושח  ,  הייסולכואל רשפאל ידכ
 ימוד  יתוריש לבקל השדח .  
דועית  
4 .   תוריעצה  ישנהו תורענה לש  תומדקתה תא דעתל בושח  .  עיבצהל לכויש דיחיה ילכה הז
ינותנ  וסיא רחאל תומדקתה יא לע וא תומדקתה לע יתטיש    ,  תעיבק לע הבישח רשפאיו
שארמ  ירדגומה  ידעי תגשהו הריעצ השיאו הרענ לכל המיאתמ תינכת .  
5 .   זכרמב תורענה תומדקתה רחא רדוסמ בקעמב  רוצ  ייק  , אשונב  ימא עדימ לבקל ידכ  .
לברוסמ היהי אל  א תומדקתהה רחא יתטיש בקעמ רשפאיש ילכ  נכתל יאדכ  .  ילכה יכ  כתיי
 ידיב לעפוי וב שורדה עדימל  אתהב הריעצ השיא לכב  ילפטמה  ימרוגהמ דחא לכ  ,  רבד
 יספט יולימ לע תוזבזובמה תובר הדובע תועש תזכרה  מ  וסחיש .  
 
הלעפה  
6 .   וכוויתב תנתינה הרשכהה  מ רקיעבו זכרמה  מ הרישנ תעינמל  יכרד לע בושחל  למומ  .  
א .   ל הפישח תועצמאב עצבתהל הלוכי זכרמה  מ הרישנ תעינמ  תרבגהו  הליהק
וב  ימייקה תונורתיל תועדומה  .  
ב .   ליגה תוצובק לכל תויוליעפ תמאתה  ,   ישנה לש רתויב תרגובה הצובקל רקיעבו
תוריעצה .  
ג .   המשהה דבוע  ע  ותישב  נכתל שי הרשכהה  מ הרישנה תעינמ תא  .  תינכתה
יוויל יכרד לולכת  ,  יבוט הדובע תומוקמ תאיצמ  , זכרמה דצמ דודיעו הכימת .  
7 .    ייק   ישנל עייסל ידכ וכותב הדובעה תומוקמ תשירפבו בושייה יכרוצ יופימב  רוצ 
המיאתמ הדובעב טלקיהלו  ימיאתמ  יסרוק דומלל תוריעצה .  
8 .   תופסונ תויוליעפ לע בושחל יאדכ  ,  תיבושייה תוברתלו תרוסמל הנמאתת דחא דצמש
 תוריעצה  ישנה לש ימצעה יומידה תא הנרפשת ינש דצמו ) רשוכ רדח  וגכ  ,  הירואית ידומיל
המודכו הגיהנ  וישיר תלבק תארקל .(  
הליהקה  עו  ירוהה  ע רשק  
9 .   יתטישו  נכותמ  פואב תושעיהל הכירצ הליהקל זכרמה תפישח  . הפישחה תורטמ  :
הייסולכואה תועדומל זכרמה תא איבהל  ,  רוצילו זכרמה יפלכ הייסולכואב תודמעה תא רפשל
דבועלו תוריעצה לש  היתויעבל תועדומ  תוא רותפל  תינש ה .    61
10 .    המכ  יעובק אשונ ישגפמ  נכתל יאדכ  ירוהה  ע רתוי קודה רשק תונבל תנמ לע
הנשב  ימעפ  , תוהמיאה תנדס תא  ייקלו   העצוב  רט  א הננכותש תונב .  
הכרדהו תועצקמתה  
11 .   היחנהו הכרדה יכסחב תזכרה השח תינכתה תונש יתש  שמב  ,  הכימתה תורמל תאזו
 ימרוגמ הלביקש הברה הב הפתתשהש  ישגפמ הרשע תב תומלתשהו  ינוש   .   נכתל  רוצ שי
העובק תינטרפ הכרדה  , תועצקמתהו הכימת תזכרל רשפאתש  , ילוהינה  וחתב רקיעב  .  
12 .   דח הכרדה  ייקל  למומ    תגצה לולכתש התואנ הרבסה  רוצל ולוכ תווצה לש תימעפ
זכרמה לש האלמ הנומת  , ויתורטמ  , ויתולועפו וידיקפת  . מ הרבסה  תזכרל עייסל הלוכי הז גוס
 תמאתה תאו תויוליעפה  ונכת תוכיא תא רפשל .  
הלועפ יפותיש  
13 .     ישנהו תורענה תבוטל בושייב  ילפטמה  ימרוגה לכ  יב הלועפה  ותיש תא קזחל יוצר
תוריעצה  , הריעצ השיאו הרענ לכל  יקמ לופיט  רעמ תונבל ידכ תאזו  ,  הילע עדימ לולכיש
ת  רוצל  ינוש  יטביהמ הב הכימ .  
14 .    יפסונ  ייברע  יבושיי תביבסב תמקוממ  ערפש  ,  עוצקמ ישנאב שומיש הל  ירשפאמה
 ינוש  יזכרמ לש לוצינו  ינימז  ,  ייטילופו  ייתרבח  ינוגרא  .  הלא תונורתי לצנל  למומ
ותלעפה  פוא תאו זכרמב עציהה תא רפשל ידכ .    62
      
 
      ا       ا  
 
          أ ي  ا ف   ا "   ه –   ة      ت     ا د      آ    "  ء    او ت              ا  ه    أ    و         
          ه    ا ت     ا ز              ،       ا    وأ            ءا   ،         ت     ا  .  ن آ
   ا        ا ةد  ز        إ ،      ا       ا       إ ت     ا ةد  إ        ا    ف   ا      و      آ    
      جو   او   ار  ا    هأو   ها   ا  .               و ت     ا ء      ت    إ               ا ّ   أو
ت                      و ،         او ت     ا ء    ا ر   أ  :        ا ى     او ،يد   ا ى     ا
       ا ى     او  .                 ا   ُ     و 2004 - 2005 .  
  آ       اد      ر    ا   ا   ا                 ا       ن آ )  آ        و ة آ   (  ، آ          د   إو ،
 آ   ا    ت     ا ء    او ت     ا ل     ا          وو  .    و ا     ا    و ) 2004  (  ،ت         آ   ا    ا
 ء    او ت     ا د   إ       ت    ا   ذ   و ر     ا           تاد      هو ،ت     ا  .  ء  ه      
  آ      ء    ا    ة   آ        جو   ء    ا "   ه  "       أ            آ ،ة         ه   ا  آ     إ
و           آ   ا   إ م     ا  .       ة      إ          ا   ا ء    ا          ا   نأ ر   و
   تأ                   و      و              ا    .  
             ا ت               ا أ    آ   ا   إ م               و ت     ا ع   إو      ا د   إ         
     ا        ت  ُ   تاء       ع     ا     ى  و ، آ   ا  .  ،      ا ت        ت          ث        و
    او ،     ا ل    او    و       ت         إ         ،       ا ل    او ،     ا ل  .    ء   ت  و
       ا فا هأ          ُ      ا ت       ا  .  تأ    آ   ا ح    ا ر  و ،  ّ     ا ت    ا    ت     ت   و
ت             ت              ُ    :    ا ت      و ،     ا ل    او ،       ا ل    ا     او      .  ت       ا   أ
  ذ     تأ            ا ل    ا    .  
  او ن              ر     أ                     ا ن آ  :  ،       ا ة آ               ا     ا  ا       ا
   او ،              آ    ا ،      ا                  ا       او ،        ت و             ا     ا      
  ر               .  م      ط              ا              ا      م   2005           ة  او         ،
عو    ا  .                  ُ        و ،      ا       ا ت             د       ُ  و .  
       إ      ا ر     ا      ت  أ        ا           م      ا       ا  ت    ا جو                 
عو    ا          ا  .    إ        و ،ة آ   ا     و ن     م   ه          ا ن    تأ      و ا   ا   ا    و
       ا   ا  و ، آ   ا      و ،ت     ا ء    او ت       ت     ا م       ا ت    ا         و         
      د        و ،      ا                   ا ة    او ، آ   ا         ا ت   .       ا          ى     آ
ت     ا ء           آ  أ د   إ    ة      ا ض    وا     ا      ف    ءا   ،       ت      إ .  
  ا              او     ،ة ّ آ   ا         ي  ا     او ،       ا    ا  و       ا        ا      ب  
     أ ت                              ا ،ت     او  :  د  رإو ،        ا ت      او ،       ا      
    ه  و        ا ة آ   .    63
1 .          ا       ت       :  ء    او ت     ا ل     ا        د   و ،فا ه ا      
      ا     آ   ا      و ،ت     ا .  
2 .           ا ت      ا  :    إ ر    ا     ء    ا    ا   ،      او       ا      
       ا      و ، آ   ا )  آ   ا ت         و دو   ،      ا     (  ت     ا ث    ة    ،
            ء  و       ا ى   ا       ،ت   ا    ا ، آ   ا    ت     ا ء    او .  
3 .     ا ،       ا ة آ            ه   او د  ر ا    اد  و      آ   ا ح            .  
       ا فا هأ               م    ا ى        ت      ا   ه        ا      .  فا هأ           و
عو          إ        ا :  
ا -   ا هأ        آ   ا        إ       ا ت            .  
ب -   ا              او      ا ة     ا         إ     ا         او        ا       
ت     ا ء    ا   ه              ي  ا .  
ج   -   ت     ا ء    ا ف       تا      ثا  إ   إ     ا .  
 
   آ                  أ    ،عو   ا         فا ه ا   د         ا       ا    ى    .  ،     ا ف   ا
أ      و  آ   ا   إ ت     ا ء    ا            ا  ،     او        او      ا ى     ا               و
   آ      إ      .  
                أ     أو ،     ا ع   ا                ا فا ه ا  آردأ ت     ا ء    ا نأ       ا        
   آ   إ        .  آ   ا   إ        ا ب   أ   ء و           فا ه ا           ا  .     و  عو        
         ا       ف ه ن              ا             آ      ثو          ا       أ     أ     ى   ا
                      ا  .        آ  آ   ا        او         ا   دو  آ   ا          ا ب   آا نأ     و
       ا              او       إ       . تأر    آ  ن آ       ا ب   آ      و  آ   ا    ت     ا ء    ا 
      إ   آأ ى   ا   ا   ا     آ   ا            .  ب   آ      و  آ   ا    ت     ا ء    ا تأر    آو
      إ   آأ   ا   ا                ن آ     او         ا  .    ا  ا        ا ت     ا ت      ) p<0.01 (  
              إ       -  ،       ا      او       ا      او  آ   ا    ت     ا ء    ا          ل   
      او       ا      ا          إ           آ   آأ       إ  آ   ا    ت     ا ء    ا      ن آ      
 آ   ا   ه          ا        ا .  
    آ          فا هأ      نأ       :       و       ا         إ  آ   ا      و ،      ا ل       فا هأ
 ه         ا .  
      ا ى     ا    و ،ت     ا ء    ا        و    )      ا ى     ا  (    آأ      آ   ا            
     او       ا ب   آا   إ            أ      ت        ا ،                   .   أ         نر       أ   
             ن آ  آ   ا نأو ، آ   ا "   ا  ا     ا " م    او ر          ا       س  و ،  .  ة آ        
     تاوذ ء    ا ن آ  ه      ا ح    او ،كاذ وأ     ا ا    م   ا   إ    ُ د    فا   أ      نأ        ا
        ا           و .    64
 ى                       ا    ءا   ،   ر  و       ا    ت     ا          ت      آ   ا         لو ا
 آ     ت       ا ت        ا د   إ       وأ     ا  .  ماو  ا        و ،     ا        ت     ت       
جر      ى  أ ت   و ،         ض    ا     و ،      ا    سرا   ا ي    و ،      ا       ا   .      نإ
          آ                و ،ت     ا ء                           ا فا ه         ه نو    ا    ا    .
   و           آ ت       ا     نأ     ،ر     او ت              ت          ُ       ،     ا ى              
   ا                     اء        ى     ا ا ه     ج     ى  .         ن        ا ى              
  ا  ا ضرأ           ا ت   و ،ح    ا    كاذ وأ     ا ا    م   ا   إ    ُ د فا ه ا .  
   ا         ة            ن آ  :  م   ه ا ت    ا ءا  إ ، آ   ا ة             ا           ت    دا    ا
 ،              دو     ه  و ة آ   ا      و ت     ا ء      ب   ةر     إ  آ   ا      و  .  نأ         و
   ر  و       ا                 ت       ة آ   ا           ي  ا     ا   إ ت      ا    اد   و     
عو    ا           ا        ر ى       ى         ا       ا   إ          .  آ  ت     ا ء    ا   
      و ،       فا هأ      و     ا    جو   ا     ح  أو    ا     و         آ   ا    ت   ار
)     او        آ (     او غا   ا            ى  أ فا هأو        او ،  .  نأ   إ                  تر  أو
   ّ  آ      و     ث   ء      أ ن آ       ا ب   آا  آ   ا    ت      ا         ا   ت   ار م      .  
 ا  هو ، آ   ا تاز   إ       ار ى   ا  ه    آ  آ   ا ة     ن   ق     ا              ا    
      آر    او       ا ت    ا         آ )        ت   و       ا      ء   أو ،تا     او ،     ا         
ى  أ ت       .( ت        ر     ّ لد   و ،ت     ا م آ   و ة آ   ا م آ       ه ا   ر ل   ت       ا 
ر     ا      آ   ا            ا        ا       ا   و                  آ   ا تاز   إ       ه ا         .
       ل      ه ا    ة      ت                   .  
 ا ت      ا                      ا          :  
ت      ا :  
       ا ى     ا  
א .     آ   ا     ت            ا      ا     ،سرا   ا    ماو  ا م   آ ،ن          ا   ة     أو
    ا ل   أ ء      ما    او     ا ت    و  .    ذ      و  ت    ا ت      إ                       
         او .  
ב .        ارد      ا       أ            و  آ   ا     ت     م   .  م   نأ ر    اذإ ،  ذ        إ
 م   ا ا ه    ت       ا ةر          ك  ه ن      ،       ت       م  و ر     ا ل     ا م    ه     ا
ل   و                   دا     او .  
ג .       ت     ا ء    او ت     ا ث    ة              ا             ا م  أ ل    ا        ذو ، آ   ا
       ا ت     ا       ء    او ت     ا .  
   65
       
4 .   ت     ا ء    او ت     ا م              ا     .    إ      نأ         ا ة     ا ةاد ا  ه   ه
          و          ا     و ،           ت      ا         ،م    ا م   وأ ،م    ا  ة            
      ا ةد    ا فا ه ا      و      ةأ  او .  
5 .    ل          ت           ل       آ   ا    ت     ا م                        ك  ه
ع     ا  .     و ة     ن      نأ     م             ا        ا                   ا      ا   و
   او  .       ا   ه         و  ت       ا            ةأ  ا             ا ت    ا    ة  او  آ     
تار     ا            هر    ة   آ     ت     ة آ   ا          نأ         ا هو ،            ا .  
 
      ا  
1 -           م  ُ   ي  ا   ه   ا          و  آ   ا    ب    ا      ق          ا      ا    .  
•         ت       ا ن        ا ةد  زو ر     ا          ا    ا    آ   ا    ب    ا       
          ا .  
ب -         آ ا ت     ا ء    ا              و ،    ُ                 ت         و   .  
•         ا         نو         ه   ا    ب    ا                .             ا      
 ق    آ   ا          او     او ،ة         آ  أ د   إو ،   ا   .  
2 -    ء    ا ة           اد     ا  آ  أ   ز  و       ا ت      ا             ك  ه
       ل   أ            ا ي           تارود       ت     ا .  
3 -                     ت          ،ى  أ   ن                               او      ا             ،          و   ر    ا  
  ا  ا   ء        ت     ا              ى  أ )      آ         ا   ،      ا     اردو         ا         ا   ا        ل             
   ر   ،           و     ذ .(  
 
      ا   و    ه ا         ا  
1 -        نأ          و                 ا     آ   ا        .  ه       ا ا ه فا هأ  : ز  م   إ ةد  
       و ت     ا  آ         ا    و ، آ   ا        ا   ا   ا        و ،    ا   ا لا      آ   ا
            أ .  
2               ا   لو           تاء               ا      ا       ه ا      آأ     و      ء    
    ا       ا   ر  ا    و ،    ا ل   تا   ة             ت -    و           ا ى      ا ،ت    ا 
      ا       إ     ج    .  
 
د  ر او      ا      ا  
1 -          ذو ،      او د  ر ا      ا   ا             ا              لا   ة آ   ا    أ
    ة            ا ل      او ،       ت             ي  ا      ا     ا        ا   آر   ي  ا ،تاء  66
     .  ،     ا      او     ا     ل    ا ة آ              و      د  ر               ك  ه
يراد ا ل    ا         و .  
2 -           آ ةر              ي  ا مز  ا ح   ا       ف    ة  او ة      آ        د  رإ          
     أو      وو   ا هأو  آ   ا  .      ةد            ة آ   ا ة                   ا ح   ا ا ه 
    ء  و ت               ا .  
 
نو    ا  
1 -             ا           نو    ا                ت    ا          ا              ا                     
ت     ا   ء    او   ،ت     ا     ذو   ء       م                          ة      ةأ  او   ،      
                   ت     ،              ا              ض   ا           ه       د          و .  
2                     ت        ةد     ا              ،ى  أ       تا    ة       و          
      و        ا ت     و ،        آا   ل    او ،         .  ت       ا   ه ل    ا      ا   و
  ي  ا ض   ا                        و ، آ   ا      .  
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  ערפש ריעה – תינכתהו הייסולכואה   
 
 התייסולכואו  ערפש ריעה ) הידפיקיו  , 2006   (  
ירוטסיה ה  
 ופצה זוחמב תיברע ריע איה  ערפש  ,  ינפ לע תערתשמה 22,000  נוד   .  ריע לש דמעמ הלביק איה
 תנשב 1987  . יפרגואיגה המוקימ רואל תירוטסיה תובישח ריעל  . יה   ייניב תנחתכ רבעב השמיש א
 ורדל  ופצה  יב  , וכע ומכ תולודג  ירעל תיפרגואיג הברקב תאצמנו  , הפיחו תרצנ  .  
 
 ראב תובושחה תויתורייתה  ירעהמ תחאל תבשחנ  ערפש  ,    ירתא הב  יאצמנ  כש
 תימורה הפוקתה  מ  יבושח  ייגולואיכרא ) וז הפוקתמ אוה  ג המש רוקמ  (   יבושח  ירתאו
 אלסאל  ומכ  " הריטה  ." תוידוהי תוחפשמ המכ ריעב וררוגתה רבעבש ריכזהל שי  ,  לע דיעמה רבד
 היניב התרשש הווחאה לעו ריעב תונושה תותדה  יב תוחיתפה .  
 
הייסולכוא  
תוירקיע תוצובק שולשמ תבכרומ  ערפשב תיברעה הייסולכואה  :   ימלסומ ) 57.3% (  ,   יזורד
) 27.5%  (   ירצונו ) 14.6%  .( ורחאה  ינשב    ירוזאמו  ירפכמ ריעה לא הריגה תשחרתמ תונ
 ירחא  ,  יוודב ומכ תושלח תויסולכוא הטלק איהו  ,  ידי לע ריעב ונכושש הדגה  מ הלועפ יפתשמ
 וקמה תונבל ואשינש  דרימ  ירגהמו הדג יבשותו תונוטלשה  .   יוניש ורצי הלא תויסולכוא
צוויהלו התשלחהל ומרגו ריעה יבשות לש דואמ  ידעה  קרמב  תוילכלכו תויתרבח תויעב תור
תופסונ .  
 
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל  ,  רבמטפסל  וכנ 2005   ערפשב  יררוגתמ  32,500  
 יבשות  ,  לע דמוע הייסולכואה לש יתנשה לודיגה בצקו 2.7%  .  אוה  ירבגל  ישנ  יב סחיה 993  
 לכל  ישנ 1,000  ירבג   .  רבמצדל  וכנ 2001  , ח גורידב תגרודמ ריעה   ומנ ילכלכ יתרב ) 3   ותמ  10  .(
 תנשב  יריכשה לש עצוממה רכשה 2000  היה  3,836   ילקש  ) יצרא עצוממ  : 6,835  ילקש  .(  
 
 תנשמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל 2004  , כ   8.2%  ינב  ה ריעה יבשותמ  1915  
תורענ  תיצחמו  .  תווהמ תורענה 8.3% ריעב  ישנה ללכמ   ; הצובקה תכייש וז הצובקל  הריעצה 
הרענל זכרמב  .(  תונב לש ליגה תצובק הווהמ ריעב  ישנה ברקמ ההז רועיש 2420   –  תצובק יהוז 
זכרמב  ייניבה  .  זכרמב רתויב תרגובה הצובקה ) 3425  (  הווהמה ריעב ליג תצובקל תכייתשמ
8.9%  יבשותה ללכמ   .  תרגובה ליגה תצובק לכ ) 3420  (  הווהמ 27% ריעב  ישנה ללכמ  .  
 
הקוסעת  
ב תוילכלכ תובכש עברא  ערפש   יתדע  וישל הקיז תולעב תויתרבח  :  ירחוס  ,  ירצונ  בורש  ,
תוזוחא ילעב  ,  יזורדו  ירצונ רקיעב  הש  ,  יחאלפ תודעה שולשמ   , ויצוס דמעמ ילעב   מונוקא י  
ינוניב  , ו  ילעופו  יחאלפ  ומנ דמעממ   ,  ימלסומ  בורש  .  וב  ילעופש היישעת רוזא שי  ערפשב
 יכסומ  , וזא רחסמ יר  ,  ינטק  ילעפמ  ,  טק  וינקו תוירגסמ  .  לש עדימהו רקחמה זכרמ ינותנ יפל  68
 תנשב תסנכה 2001 )  לארשי תנידמ  , 2001 (  ,   יהובג ויה  ערפשב הלטבאה ירועיש ) 15.8% (  ,  איהו
הלטבא יכומ  יבושיי  ירשע  יבמ יעיבשה  וקמב האצמנ   .  
 
תוברתו הלכשה  
יסנכה ידי לע רבעב ודסונש רפסה יתב ריעב הלכשהה תמר תא ומדיק תו  . המגודל  , ב   1901   קוה 
 ללכש רפס תיב 250  ידימלת   , בו   1912 רפס יתב ינש ומקוה   , תונבל רחאהו  ינבל דחאה  ;  יתב
בושייב הלכשהה תמר תאלעהל ומרת ולא רפס .  
 
נתמ  ערפשב חתפנ  ינומשה תונשב " ס  ,  ינותיע ינש  ערפשב רואל ואצי  יעשתה תונשבו  :
" לא  איא   ברע  " ו " ידלב  ."   יברעה רזגמב תיתוברת הניחבמ הליבומ ריעל  ערפש תבשחנ  כל
לארשיב  . העפשה יבר  ישנא הכותמ האיצוה  ערפש  ,  תיברעה הייסולכואה רובע  ילמס  יווהמה
לארשיב .  
 
החוורו הרבח  
 תכרעממ רעונ ינב לש  תרישנב היילע לע  יחוודמ  ערפשב  ייתרבח  יתורישל הקלחמה  מ
  וניחה תרגסמ אלל  יטטושמה רעונה ינב רפסמב היילע המעו  .  תעפותב היילע הלח ליבקמב
הקוצמב תורענה  , ורדרדיה ידכ דע  יתעל ת הרומח   .  תורומתב וללה תועפותה  מ קלח לש  רוקמ
תיברעה הרבחב תוללוחתמה  ,  ימדוקה  יפדב ונודנש  .  הליעפמ  ערפשש הדבועה תא  ייצל יאדכ
  סונ טקיורפ – "  ליל זכרמ החפשמלו ד  " – ב ראותמה הזל ליבקמב  חוד  ,  תויתפכא לע דיעמה רבד
ייסולכואה יכרוצל תונרעו ה היתויעבלו  .  
 
 
 דעיה תייסולכוא זכרמב תוריעצה  ישנהו  
כ תללוכ דעיה תייסולכוא   10080  הקוצמב תואצמנה  ערפשב תוריעצ  ישנו תורגבתמ תורענ 
 היתוחפשמ ינב תאו  . ו תורענה לש  היתוחפשממ קלח   ע רשקב תודמוע וללה תוריעצה  ישנה
החוורה תקלחמ  ,  תטישב זכרמל ועיגה  קלח  א " הרבח האיבמ הרבח  ."    ישנהו תורענה לכ
תוקוור תוריעצה  , תיבב  ויה תא תולבמ  קלחו יהשלכ תרגסמל תוכייתשמ  קלח  .  חול 16  גיצמ 
זכרמל  תופרטצה ינפל תוריעצה  ישנה יקוסיע תא .  
 
  חול 16  : סיע תוחיכש זכרמל  תופרטצה ינפל תוריעצה  ישנה יקו  
)  תחא הבושתמ רתוי  ייצל היה  תינ ) ( N=28 (  
קוסיע  תובוגתה  רפסמ
תיבב הבישי  8  
תיבה  ויקינ  8  
שעמ רסוח  6  
הקיזומל הנזאהו היזיוולטב הייפצ 4  
האירק  4  
תיבב  יקוסיעל תובוגת  ס :  34  
 ידומיל  4  
תורבח  ע יוליב  3  
וסיעל תובוגת  ס תיבל  וחמ  יק  7  
רחא  : " יאנפ יל  יא "  1  
תובוגתה לכ  ס  42    69
 יכ הלוע חולה  מ 34   ותמ  42  תוריעצה  ישנה לש תובוגתה  ) 81%  (  תחיתפ ינפלש  כ לע תודיעמ
 תיבב תוריעצה  ישנה בור ובשי זכרמה  ;   המ הנומש קר ) 26%  ( תיבה  ויקינב ועייס יכ ונייצ  .
 תחיתפ תא הקידצמ המצעלשכ וז תודע הלא תוריעצ  ישנ רובע זכרמה .  
 
החוורה תקלחמב תולפוטמ תוריעצה  ישנהו תורענה  מ קלח  ,  תוערפה תלעב הניא  המ תחא  א
תושק תויתוגהנתהו תוישפנ  . תוריעצ  ישנו תורענ יכ  ייצל יאדכ
3  תווהמ הלא  3%2.5%  ללכמ 
הז  יליג חווטב  ערפשב תוריעצה  ישנהו תורענה   .  
 
 תנש תליחתב 2004 ה   תוריעצה  ישנהו תורענה לש  יליגה חווט הי 2514  ,   להמב בחרוה אוה  א
 ליג דע תינכתה 32  .  ליגה עצוממ )   ותמ 34  ינולאש   (  אוה 21.15   ינש  )   קת תייטס 4.94  .(  
 יאמב 2004  זכרמל ופרטצהש תוריעצה  ישנה תצובק התנמ  35 תופתתשמ   . ל  רפסמ לדג ילויב   55  .
 חול 17 שנה תוגלפתה תא ראתמ  תינכתב  מז תודוקנ עבראב תוריעצה  י  : התליחתב  ,  העצמאב
)  תשגה תעב חוד  ייניבה  (  ,  הפוסבו התלעפהל היינשה הנשה עצמאב ) ל  ינותנה  וסיא  ותב חוד  
יפוסה .(  
 
  חול 17  :  ינוימ ליג תוצובק יפל תוריעצה  ישנה  2004    רבמטפס דעו 2005   )  יזוחא  ,  חוויד יפ לע
זכרמה תלהנמ  , כתה תזכר איהש תינ (  
 ליג  ישנה    ילוי 2004  
) N=55 (  
 רבמצד 2004  
) N=94 (  
 לירפא 2005  
) N=110 (  
 רבמטפס 2005  
) N=70 (  
1714   53   49  27  36  
2218   40   32  37  46  
2523   7   11  18  11  
3226  0  8   18  7 )  3 ואשינ  ישנ  (  
 יזוחאב לוכה  ס 100  100   100   100  
 
 חולמ 17 שה הנשב דרי תוריעצה  ישנה רפסמ יכ הלוע  מ היינ   110 ל לירפא שדוחב תוריעצ  ישנ   
70  רבמטפסב תוריעצ  ישנ  2005  . תינכתה יליעפמ יחוויד יפ לע  ,   ישנה רפסמ  וצמצ לש וז המגמ
תנווכמ התייה זכרמב תוריעצה  ,  תתל תינכתה תזכר התשקתה  ייקה תויוליעפה עציהבש  ויכ
זכרמב ופתתשהש תוריעצה  ישנה לכ לש  יכרצל הנעמ  .  כ ומכ  , הירבדל  ,  אל  טקה בחרמה  ג
 לוכל  לוה הנעמ  תמ רשפא   .  
רתוי תורגובה  ישנה לש  רפסממ הובג תורענה רפסמ היה הנושארה הנשה תישארב  .   ות דע
 היינשה ליגה תצובקב תוריעצה  ישנה רפסמ הלע תינכתה ) 2218  (  הלודגה הצובקה תא וויה  הו
 רתויב ) 46% הצובקה ללכמ  (  ;  התייה ינשה  וקמב תורענה תצובק  .    ישנה תוצובק יתשב
 רתויב תורגובמה ) 3223  (  לש  וצמצ לח 50%  לירפאמ  2005  רבמטפס דעו  2005  ,  וויה  ה יכ דע
18% זכרמב תופתתשמה ללכמ  .  
                                                  
3   ה  שמהב חוד כ תוריעצ  ישנו תורענ וניוצי  " תוריעצ  ישנ "  , הדרפה שקבתת  כ  א אלא .    70
זכרמב  יתוריש תולבקמ תידומיל תרגסמל תוכייתשמ  יידעש תורענ  .   תקלחמ להנמ ירבדל
החוורה  , וה זכרמל הלבקל  ינוירטירקה תעיבקב  אלל הנייהת תולבקתמהמ  ישילש ינש יכ טלח
הרישנ  וכיסב תורענ הנייהת  המ שילשו תרגסמ  .  
 
 אוה  ינולאשה לע תובישמה לש דומילה תונש עצוממ 8.88   ינש  ) ח התיכ '   ט ' ) (   קת תייטס 3.64  .(

















  ישרת 2  : ה לש דומילה תונש רפסמ תוריעצה  ישנ  
 
דומיל תונש הנומשמ רתוי ומייס תוריעצה  ישנה בור יכ הלוע  ישרתה  מ  ,   המ רכינ רועיש  א
) 40%  ( דומיל תונש הנומש דע ומייס  ,  ייתנש דע הנש רפסה תיבב ודמל  המ עבראו  .  
 
  יבמ 29  ינולאש לע ובישהש תוריעצה  ישנ   , 15 ו תינכתב הנושארה  תנשב תואצמנ    14  
תופתתשמ  ייתנש הב   . 30 תוימלסומ  ה תובישמה  יבמ   , תויזורד  ייתשו תוירצונ  המ  ייתש  .
  ינולאשה לע תובישמה  יבמ 20 ו תודבוע  ניא    11 תודבוע   .   ה המב ונייצ אל תוריעצה  ישנה בור
תוקסוע  , זכרמב וא תיבב הדובע ונייצ ובתכש הלא  א  .  תובישמה  מ שש  וא רפסה תיבב תודמול
הללכמב  ,  דועב 22 תודמול  ניא  המ   .   ינולאשה לע תובישמה תוגציימ  ינתשמה בורב יכ הארנ
תינכתב תופתתשמה תא  , תודמולה תורענה טעמל  , רתוי לודג זכרמב  תופתתשה רועישש  .  ירבדל
תזכרה  ,  הצובקב 20 ובג הלכשה תושכורה תורענ ששו רפסה תיבב תודמול  יידעש תורענ   הה
תוננגה ימוחתב תוללכמב  , תוריכזמהו תועייסה   .  
 
תזכרה ונמנ זכרמב תודבועה לגס  ע  , תיבה  א  ,  תורומ ) ליה תוכירדמ " ה  ,   יבשחמ תכירדמ
תורגבל תורומו (  , תואנדס לש תוחנמו  יגוח תוכירדמ  ,  תקלחממ תפסונ תילאיצוס תדבוע  היניב
החוורה  . תינכתה  להמב הרקחנ וז הצובק  , רקל רקיעבו  ינותנה  וסיא  ות תא .  
 
תודבועה לגסו תינכתב תופתתשמה דצל  , תינכתה לש יוגיהה תדעו  ג הרקחנ  ,  הנומה 158  ירבח   .
תינכתה  להמב הננכות  תוברועמש  ינוש  יפוג  עטמ  יגיצנ ויה יוגיהה תדעו ירבח  ,   וגכ
 ידחוימ  ילעפמל הקלחמהו ימואלה חוטיבה  , חוורה תקלחמ  וגכ תושרב תוקלחמ  ה ) להנמ  ,
תינכתה תזכר  , תילאיצוס תדבוע  (   וניחה תקלחמו ) רידס רוקיב  יצק  , רפסה יתב תוצעוי (  ,  ידרשמ
 החוורה דרשמ  וגכ הלשממ ) הקוצמב הרענ  , החפשמו טרפ (  ,   וניחה דרשמ ) רעונו הרבח להנ ִ מ  ,  71
" רעונ  ודיק  (" מתה דרשמו "  ת ) הקוסעתהו רחסמה היישעתה  ,   תיעוצקמ הרשכהל הדיחיה
 ירגובמל  .(  יפסונ  ימרוג תובישיל ופרטצה  יתעל  .  
 
תכרעומה תינכתה  
 יתבמ רעונ ינב לש הרישנה תעפותב היילע ינפב הדמע  ערפשב  ייתרבח  יתורישל הקלחמה
 תורדרדיהו רפסה  .  ריעב רעונה ינב לש הרישנה רועיש ) תונבו  ינב  (  ידכל עיגמ רפסה יתבמ 10%  ,
השלכ תרגסמל  וחמ  יאצמנ  ירשונה בורו י  . הקלחמה יחוויד יפ לע  , כ   2.5%  תונב תורענה ללכמ 
2513  ריעב  ) כ   85 תורענ   ( החוורה תקלחמב תולפוטמו הקוצמב תואצמנ  .  טלחוה הלא  ינותנ רואל
דחוימ זכרמב  ייקתתש תינכת חותיפ לע  ,  תועשב הנשה ישדוח לכ  שמב לעפיש 18:0010:00  ,   ג
ישיש ימיבו תושפוחב  , ב תורענל  ג רשפאל ידכ זכרמל תונפל תורחא תורגסמב תואצמנה  וכיס  .  
 
הקוצמב תורענב לפטל הדעונ תינכתה  ,    יתורישה  רעמ תא לולכלו הליהקבו  היתוחפשמב
ולוכ יתליהקה  .  ריבגהלו תיביטמרונה הרבחה קיח לא תורענה תא ריזחהל התייה תינכתה תרטמ
נ תובישחלו תורגבתהה ליג אשונ תוידוחייל הליהקב תועדומה תא  האיציהו   ידומילה  אשו
הדובעל .  
 
 ירושימ השולשב הנעמ תתל הדעונ תינכתה  : ינטרפה רושימה  ,   רושימהו יתצובקה רושימה
יתליהקה  .  
ינטרפה רושימב   – עובשל תחא תוריעצה  ישנה  ע תוינטרפ תוילופיט תושיגפ זכרמב  ייקל   ,
רענלו  ירוהל תפתושמ השיגפו עובשל תחא  ירוהה  ע תודרפנ תושיגפ שדוחל תחא ה .  
 
יתצובקה רושימב   – הנש יצח  שמב  ייעובשל תחא שגפיתש תוהמיאל הצובק זכרמב  ייקל   ;
 יב תוצובק ליעפהל    תוירוד ) 20 ו תוהמיא    20 תונב   (   תומרונלו  יכרעל  ירושקה  יאשונב
הנש יצח  שמב שדוחל תחא תויתרבח .  
 
קת לש  יאשונב תוריעצה  ישנל הרשעה תוצובק וללכנ תינכתב  ייח ירושיכו תישיא  יב תרוש  ,
קימניד לש הטישב להנתתש הצובק  היניב ה תיתצובק   ,   היצטניירוא ילעב  יגוח וננכות  כו
 תיעוצקמ ) רופיא  , לושיב  , המודכו תורפס  ( לילצו העונתב לופיטו תונמאב היפרת  וגכ תויוליעפו .  
 
יתליהקה רושימב   –  ייחל  וניחב  יקסועה תואצרהו  ויע ימי וננכות  החפשמ  , תורגבתהה ליג  ,
המודכו  יכרעו תומרונ  ;   היתוחפשמו תוריעצ  ישנל תופתושמ תויתרבח תויוליעפו )  ילויט  ,
תוביסמ  , גח ימי .(  
 
היכרצו הליג יפ לע תינכת  אתות התחפשמו הריעצ השיא לכל יכ טלחוה  ,   ישדוח השולש ידמו
הרענ לכ לש התומדקתה יפל  ייניב תכרעה עצבתת  , ניש וכרעייו  התואל  אתהב תינכתב  ייו
הכרעה  . זכרמה תווצ לש תיפוס הכרעה  ייקתת הנש  ותב . )   ותמ  :  דחוימ לעפמ – "  בר זכרמ     יתוריש
הרענל ("  
 
  ינשה  להמב הכרעוה תינכתה 20052004  , הו חוד הלא  ינשב תוליעפה תא  כסמ  להל אבומה  .  72
 יאצממ  
 
תינכתה תלעפה  
 הענתהה בלש  
 טסוגואב 2003 תדעו הלחה  תינכתה תלעפהב  ודל יוגיהה   .   או תינכתה תזכר ורחבנ וז הפוקתב
תיבה  . השדח תילאיצוס תדבוע התייה תינכתה תזכר  ,  התרשכה תאו הידומיל תא המייס הז  אש
תילאיצוסה הדובעה  וחתב  . זכרמה תא להנל המצע לע הלביק איה  ,  תרסח התייהש יפ לע  א
לוהינב  ויסינ  . ה הז ישוק לע רבגתהל ידכ החוורה תקלחמ להנמב הרזענ אי  ,  תיעוצקמ הב  מתש
תינכתה תלעפהב הל עייסו תילוהינו  .  
 
זכרמה תקזחאל תיארחא התייה תיבה  א  ,   תיב תלכלכב תוריעצה  ישנה תכרדהלו לושיבל
לושיבבו  . תינכתה  להמב  , הריכזמה הבזעשמ  , תוריכזמ ידיקפת  ג המצע לע הלטנ איה  .  
 
ינכתה לש  ינושארה  יבלשב  ירוגמ תנוכש בלב יטרפ תיב רתוא ת  , תינכתה יכרוצל  יאתהש  .
זכרמל תוריעצה  ישנה תלבקל  ינוירטירק ורדגוה  ,  תתל לוכי וניא זכרמהש היה רורבש  וויכמ
תוקקזנה תוריעצה  ישנה לכל הנעמ  , ונממ ומרתייש היה יופצש תוריעצ  ישנ ורחבנ זכרמלו .  
כו דואמ  יבחר ויה ועבקנש  ינוירטירקה ולל :  
    תוישפנ תוערפה אלל תוריעצ  ישנ ;  
    ורשנו רפסה תיבב  הידומילב ולשכנש תוריעצ  ישנ ;  
    תרגסמ תורסח תוריעצ  ישנ ;  
     ישק  יאנתב תיבב תויחה תוריעצ  ישנ ;  
    ו רפס תיבמ הרישנ  וכיסב תוריעצ  ישנ /  תורדרדיה וא .  
 
 יבל תורענה יכרוצ  יב  ילדבה  ימייק יכ תינכתה יליעפמל היה רורב תוריעצה  ישנה יכרוצ   ,  לעו
ליג תוצובק שולשל הנקלוחת תוריעצה  ישנהו תורענהש טלחוה  כ  : 1714  , 2118  , 2522  ;  לכו
דחאכ  יינטרפהו  ייתצובקה היכרצל  אתהב הנעמ לבקת הצובק  .  תינכתה לש  ושארה בלשב
היינשה ליגה תצובקל תומשרנה בור וכייתשה  : 2118  . רה לע טלחוה היינשה הנשב   ישנה ליג תבח
ל תוריעצה   32  .  
 
תינכתה תזכר הדקפוה תודמעומה רותיא לע  , הקלחמה להנמב העייתסהש  ,  תילאיצוס תדבועב
תפסונ  , בקב "  ס ) רידס רוקיב  יצק  ( רפסה יתב תוצעויבו  .  תא  ושחל  יכרד ונודנ תינכתה תישארב
הליהקל זכרמה תויוליעפ  , ישל רדוסמ  ילהת להנתה אל תינכתה  ות דע  א וו ק  המרב זכרמה 
תיבושייה  . אשונה תא ררועל אלש ופידעה  יליעפמה יכ  כתיי  ,  תא אוצמל זכרמל רשפאל אלא
ומצע תא חיכוהלו בושייב ומוקמ .  
 
  רמב 2004  זכרמל ומשרנ  20 תוריעצ  ישנ   , הדמתהב לדגו  לה  רפסמו  .  תנש  ות דע 2004  
 לע  רפסמ בצייתה 94  ישנ   . הלבקתה תינכתל היינשה הנשב  , רומאכ  ,  ליבגהל תיגטרטסא הטלחה  73
ל זכרמב תוריעצה  ישנה רפסמ תא   70  ,  תוריעצ  ישנ לש בר הכ רפסמל הנעמ תתל ישוקה לשב
 רפסמל תיסחי לבגומ עציה לשבו  טק בחרמב  .  יתבב תורענ רותיא  ילהת חנזנ אל תאז תורמל
רפסה  , ועייס הפיח תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל גוחהמ תויטנדוטסה יתשו  רותיאב תזכרל 
תורשונה רותיאבו רפסה יתבב  וכיסב תורענ  .  כ  ,  שמח זכרמב תופתתשמ  וכיסב תורענה תצובקב
זכרמה  ע דימתמ רשק תומייקמו רפסה תיבב תודמול  יידעש תורענ .  
 
תוריעצ  ישנ לש האלמ הסופת וב התייה זכרמה תוליעפל היינשה הנשבש  וויכמ  ,  אלש טעמכ
תיקוויש תוליעפ תכרענ  ,  רוצ  כב היה אל  או  ,  ונפוהש תוריעצ  ישנ לש תיסחי בר רפסמ  כש
 וילא ונפ וא זכרמל ) כ   25  ישנ   ( הנתמהה תמישרב אליממ וללכנ  .  זכרמל הנפרטצת הלא  ישנ
הלודג הצובקש רחאל  , כ   30% זכרמב תוריעצה  ישנה  מ   ,  הרשכהה זכרמל  ישדוח המכל אצת
עוצקמ שוכרל ידכ הרמטב .
4 תאיצי תורמל  הרמטב הרשכהה זכרמל  ישנה   ,  זכרמה לש ותוירחא
המת אל  היפלכ  , המשה דבוע לש ותקסעה הנודנ יוגיהה תודעוובו  .  המשהה דבוע לש וידיקפת
 ידומילה  להמב  ישנב הכימתו יוויל וללכי  ,  תומדקתה רחא בקעמ  ,    כרד  שמהב עויס
סרוקה  ויס רחאל  תדובע  וקמב הכימת  או הדובע  וקמ תאיצמב  .  יכ שרופמב רהצוה  כ ומכ
 הידומיל  להמב  ישנ  תוא תא חנזי אל זכרמה  ,  ידכ עובשל תחא וילא עיגהל  הל עצוה  או
 יצר רשק לע רומשל  .  
 
זכרמה יתורישל הייסולכואה לש תרבוגה תוקקדזהל ליבקמב  , ונממ תמיוסמ הרישנ השחרתה  ,
רתוי תורגוב  ישנ לש רקיעב  ,   יאושינ ומכ תוביס לשב ) ש  הנורחאה הפוקתה  להמב ואשינ שול
 ינותנה  וסיא לש  ( הדובעב תובלתשה וא  ,   תובלתשהל החפשמה תודגנתה לשב תוקוחר  יתעלו
זכרמב .  
 
תויוליעפהו תינכתה  
 תורטמל תויוליעפה תא  יאתהל  יצמאמ זכרמב ושענ תינכתה תלעפהל  ינושארה  יבלשב רבכ
תינכתה  , וליעפה  ווגמ רשעוה  מזה  ולח  עו תוי  .   קלחל  תינש תויוליעפו  יגוח ולעפ זכרמב
 יגוס השימחל :
5  
•   דוסי תלכשה ירועיש ;  
•   תוילופיט תויוליעפו  יגוח ;  
•   עוצקמל הנכהו  ייח ירושיכ רופישלו המצעהל תואנדסו  יגוח ;  
•   תויתרבח תויוליעפ   הבחרה הליהקל רושיקלו יתרבח שוביגל תויתליהק ;  
•   יאנפו האנה תויוליעפ .  
 
 חול 18 תא ראתמ  תויוליעפ  הב תוכרענש  ימוחתה   , הלעפהה  פוא תאו תויוליעפה ינכות תא  .  
                                                  
4     ינותנה  וסיא  ות רחאל הרמטל האצי וז הצובק ) תחא הריעצ טעמל  ,  ינפל רצק  מז  ש התרשכה תא הלחהש
 ינותנה  וסיא  ות .(  














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   77
ליעל וניוצש  ימוחתה תשמחל הנעמ תונתונו דואמ תונווגמ זכרמב תויוליעפה יכ הלוע חולה  מ  .
תוצובק לכל הנעמ תתל ושקיב תויוליעפה ליגה   . וחלצ תויוליעפה לכ אל  ,  תוביסמ וקספוה  קלחו
תורחאו הלא  . המע ומייקתהש תונויארב הנייצ תזכרה  , היינשה הנשב  הו הנושארה הנשב  ה ,
6  יכ 
הרעצל  , תומיאתמ תויוליעפ זכרמל איבהל תונויסינה תורמל  ,  תובושח תויוליעפ לעופל ואצי אל
ידומיל תארקל הירואית דומילו רשוכ רדח ומכ  וישיר תלבקו הגיהנ   . התעדל  ,  רשפאל היה בושח
הגיהנ ידומיל תארקל הירואיתה  חבמב  חביהלו דומלל תוריעצה  ישנל  ,  הדבועה רואל רקיעב
התוחנל תבשחנ תגהונ הניאש ימ  ערפשבש  .  
 
  ישנה לש תוישיא תוינכתב  וידל  יפתושמ תווצ ישגפמ ומייקתה אל תינכתל הנושארה הנשב
תוריעצה  , עתהו  המ תחא לכ לש המלש הנומת טטרשל ישוק ררו  ,  בינהל היושע התייהש הנומת
זכרמה לש תללוכ תינכת  .  יפתושמ תווצ ישגפמ ומייקתה היינשה הנשב  ,  תונבל  מאמ השענו
תוריעצה  ישנלו תורענל תולכשומ תוישיא תוינכת  ,  הרענ לכ לע  תושמ  ויד תועצמאב אל  א  ג
הריעצ השיאו  . ידע הלא  ישגפמ תויביטרפוא תורטמ תלעב תינכתב  ינגועמו  יעובק וכפה אל  י  ,
 דסמל  וחנו .  
 
תורגובה  ישנה לש  תופרטצה  ,  תונב 3226  ,  הנמאתתש תויוליעפ לע בושחל תזכרה תא הצליא
וז ליג תצובק תונבל  , זכרמה  מ תומרתנ הנשוחתש תנמ לע  . תודבוע תוריעצה  ישנה  מ קלח  ,   א
עיגהל ושקתהש יפ לע  א זכרמל   , תוחפל דחא גוחב  תתשהלו רשק לע רומשל  יצמאמ ושע  ה  .  
 
תזכרה ירבדל  ,   מזב קר אלו יונפה  נמז יוליב  של  ג זכרמל תועיגמ תוריעצה  ישנהו תורענה
 יגוחה  : "  כ  תס הנה תואב  ה  ,  יקחשמו היירפס יתישע  כל  , תונהיל הנלכותש ידכ  ,  תס  ,
הגוע תופאל רשפא דימתו  . ושפחמ  ה  אכ יוליב  וקמ ת  . אובל תוצור  ה  ,  ראשיהל תוצור אל  ה יכ
תיבב  .  ישנא שי יכ הנה אובל תוצור  ה "  . הלא  ירבד תורמל  ,  הכרעהה תווצ לש וירוקיב לכב
הלד תופתתשהה התייה רקובה תועשב  וקמב  , תוריעצ  ישנ וא תורענ  וקמב וארנ אלש טעמכ  ,
 דבלב תיבה  או תזכרה זכרמב והש  יתעלו ) ר   יעס וא 3.3  , תומלידו  יישק   .(  
 
 וכיסל  ,  זכרמל עובק תווצ רחבנ תינכתה לש  ינושארה היבלשב ) תיב  או תזכר (  ,  הנבמ רתוא
זכרמל הלבקל  ינוירטירק ועבקנו זכרמל  . האלמ זכרמב הסופתה התייה הנושארה הנשב רבכ  ,
תוריעצה  ישנהו תורענה רותיא  ילהת  שמנ תאז תורמל  א  ,  וסנכוה  הו הנתמה תמישרל  .
הרמטב הרשכהה זכרמל תוריעצ  ישנ לש הלודג הצובק לש התאיציל ופיצ הלא  ישנ  ,  ידכ
זכרמל  רטצהל הנלכותש  . המשה דבוע ידי לע הוולת הרמטל תואצויה  ישנה תצובק יכ טלחוה  ,
יוגיהה תודעווב  ידיגו רוע  ורקל לחה ודיקפתש .  
 
ימוחת השימחב ויה זכרמב וכרענש תויוליעפה  יירקיע    : ידומיל  , יעוצקמ  , ילופיט  ,  יתליהק
האנהו יאנפ תויוליעפו  . תינכתה תורטמל ומאתוה תויוליעפה  . תורישעמו תונווגמ  ה  ,  תאז  עו
לעופל ואצי אל  א וננכותש תובושח תויוליעפ ויה .  
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ה לע הרקבה  הנממ האיציה יכלהמו תינכת ) Phasing out (  
 
תינכתה לע הרקבה יכילהת  
וול תינכתה הרקב יכילהת השולש תועצמאב הרטונו הת  : תימינפ הרקב  ,  יוגיהה תדעו לש הרקב
הכרעהה תווצ תועצמאב תינוציח הרקבו .  
 
א  .  תימינפ הרקב  
 התשקב יפ לע חתיפש  יספט תועצמאב תינכתה לע הלש הרקבה תא להנל התסינ תינכתה תזכר
 הכרעהה תווצ ) א  יחפסנ '   ו '  .( ביטמרופניא תולאש וללכ  יספטה    ישנהו תורענה לע תוי
 זכרמב תוריעצה ) הסינכב  יישיא  יטרפ ספוט  , תורטמ תגשהו תויפיצ ספוט  ,  תינכת  ספוט
הריעצ השיאו הרענ לכל תיעובש  , זכרמב תוריעצה  ישנהו תורענה לש תומדקתה ינולאש  ,  ינולאש
 יכירדמה אלמל  ירומא ויה  תואש תוליעפ  , יה  תואש תודחוימ תויוליעפ לע  ינולאש  התי
תויוליעפ לע בושמ ינולאשו תזכרה אלמל הרומא  ,   ישנהו תורענה אלמל תורומא ויה  תואש
תוריעצה  .( לעופב  , תרדוסמ הרוצב ואלומ אל  יספטה  , הדובעה סמוע לשב רקיעב  ,  לשב  ג  א
דועית לש  ילגרהו תונמוימ רדעה    .  
 
ה לע חווידל ודעונש תווצ ישגפמ ומייקתה שדוח דע  ייעובשל תחא   ישנהו תורענה לש  תומדקת
תוריעצה  . ליה תורומ לכ לש  ייתפוקת  וכיס ישגפמ ומייקתה  יישדוחל תחא " תורענהו ה  .  
 
תינכתה תא תוולמה תויעוצקמ תודעו לש תובישי  ג זכרמב ומייקתה תינכתה  להמב  .  הדעווב
 יעובק  יפתוש ויה  , החוורה תקלחמ להנמ ומכ  , זכרמה תזכר  , נל תילאיצוס תדבוע  תורע
הקוצמב  ,  יינוכיתה רפסה יתבמ דחא לש תיכוניח תצעוי  ,  שאר תצעוי ומכ  יפלחתמ  יפתושו
תורענב לופיטל תורישב תחקפמהו השיאה דמעמל ריעה  . שדוחל תחא ומייקתה הלא תובישי  .
 כ לע  סונ  ,  שחרתמה תכרעהל הבישי תמייקתמ הנש יצחל תחא יכ  ייצ החוורה תקלחמ להנמ
זכרמב  . א  ישגפמ ודעות אל הל .  
 
 חסנל הנושארה הנשב ומייקתהש יוגיהה תודעו תבישיב רבכ העיצה ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ
" טקיורפ סיטרכ ) "   יעס ואר 3.2.3  ,  תוצלמה  ושיי חוד  ייניבה   .(  שולש תרשל היה יושע סיטרכה
תורטמ :  
1 .   תווצה רובע תונושה תינכתה תויוליעפ תא דעתל ;  
2 .    שמשל " רוקיב סיטרכ  "   רוצל   לצא חתפל  יניינועמ ויהיש  ירחא  יבושייל הצפה
המוד תינכת ;  
3 .   ה תגצה " סיטרכ  "   תינכתל עויס תלבק  רוצל  ירשק רוציל  יניינועמ  מעש  יפוגל
 יביצקתב  ,  דא חוכב  ,  יסרוקב וא תועשב .  
 
 חסונ אל לעופב " טקיורפ סיטרכ  ."   ונכוהש  יחוויד ויה ומייקתהש  ידיחיה דועיתה יכילהת
ה תדעוול  יוגיה ) הטמל ואר  ( תויעוצקמ תווצ תובישיו יוגיהה תדעו תובישי לש  ילוקוטורפו .    79
ב  . יוגיהה תדעו  
תינכתה תולהנתה רחא הבקעו הנשב  ימעפ עברא הסנכתה יוגיהה תדעו   .   ירבח יוגיהה תדעווב
  הקוצמב וא  וכיסב תואצמנה  ישנבו תורענב לופיטל  ירושקה בושייה  מ  ידיקפת ילעב
) ה תקלחמ החוור  , רפסה יתבו  וניחל הקלחמה  עטמ  יגיצנ  ,  דמעמ  ודיקל ריעה שאר תצעוי
השיאה  , " רעונ  ודיק  .(" בושייל  וחמ  ידיקפת ילעב  ג הדעווב  ירבח  ,  תורענ לע תחקפמה ומכ
החוורה דרשמב הקוצמב  ,  הרשכה לע חקפמהו החפשמהו טרפה תחוורל תורישה  עטמ תחקפמה
מתה דרשמב תיעוצקמ "  ת ) שעתה היי  , הקוסעתהו רחסמה  .(  יכלהמ תא  כסל הגהנ תינכתה תזכר
היינשל תחא יוגיה תדעו תבישי  יב ומייקתהש יפכ תינכתה  ,   ירבחל הלא  ימוכיס ריבעהלו
הבישיה  להמב הדעווה  .  יפתתשמה תא תזכרה העדיי  כ ומכ  , בתכמ תועצמאב  ,  דעומ  לע
יוגיהה תדעו לש האבה תוסנכתהה  , חלשנ הבישי לכ רחאלו הבישיה לוקוטורפ הדעווה ירבחל   .
 יחוויד תלבק  רוצל קר השמיש אלו הליעפ הדעו התייה יוגיהה תדעו  ;  ולביק תובישיה  להמב
תומישמ הדעווה ירבחמ קלח  מצע לע  , תובישיה  יבש  מזה קרפב ועציב  תואש  .  הלביק לשמל  כ
 תוזכרל תומלתשה סרוק חותפל הקוצמב תורענ לע תחקפמה המצע לע " תב  ימח  י "  ,  הז גוסמ
 ערפשבש  ;  תונבו תוהמיא  תשל תזכרל העיצה החפשמהו טרפה תחוורל תורישה לע תחקפמה
 רובע תומוקמ הרמש  או שפונ יאנתב  ימי השולש תב הנדסב זכרמה  מ  ;   ודיקל זכרמה להנמ
ליה תינכת תועצמאב עייס  ערפשב רעונה " ה  ,   ימרוג  ע  ירשק תריציבו המשה דבוע תחטבהב
ח  יינוצי  .  
 
ג  .  יינוציח הרקב יכילהת  
העוציב לע  ינותנ  סאו תינכתה רחא בקעש הכרעה תווצ ידי לע המייקתה תינוציחה הרקבה  .
 שגוה הנושארה תינכתה תנש  ותב חוד יוגיהה תדעוול  ייניב   . יכ הלע  יאצממה  מ :  
     נכותמכ עובשב  ימי השיש לעופ זכרמה  ,  תונווגמו תובר תולועפ וב תושענו  תא  ופהל ידכ
ל הרענל זכרמה "  ח תיב  "  רובע הכישמ דקומלו תורענל  .  
    תוהמיאה  ע רשק תריציל  ימיוסמ  יצמאמ ושענ  .  
    הלועפ  ותיש  רוצל הליהקב  ייטנוולר  ימרוג  ע רשק תריציל  יכלהמ ומייקתה .  
      יזכרמ תוזכרל תומלתשה תרגסמ תמקהב וקופיס לע אב הכרדהב תזכרה לש  רוצה
תורענל .  
    בושייה  מ  יברועמה לכ דצמ תינכתה  מ הבר  וצר תועיבש תמייק  .  
 
 יאשונ השולש יפ לע תונגרואמה תוצלמה ורזגנ  יאצממה  מ  : תוריעצ  ישנ  , הליהקו החפשמ  ;
ינוגרא  וחת  ; יעוצקמ  וחתו  . תוריעצ  ישנ  וחתב  , הליהקו החפשמ   ותיש תא קזחל  למוה 
זכרמב  ילפטמה  ימרוגה לכ  יב הלועפה  ;  ילפטמ תווצ תובישי  ייקל  ;  תויוליעפ זכרמב  נכתל
 ויה תועש לכל יאנפ  ;   החפשמה  ע תוריעצה  ישנהו תורענה לש  ירשקה קודיהל לועפל
הליהקהו  ; הריעצ השיא לכל תישיא תוליעפ תינכת תונבל תוסנלו  . ינוגראה  וחתב  רוציל  למוה 
ותלעפהו זכרמה תמקה  פוא לש דועית  רעמ  ;  רעמ תונבל  תורטמל הקיזב תויוליעפה ורדגוי ובש 
 עוציב לש תויומידקה רדסו  .  תועצקמתהה  וחתב  הרשכה תוינכת תלעפהל  רמב לועפל  למוה
תיעוצקמ  , תומזי  , המצעהו  ייח ירושיכ  ; בושייב  ג יעוצקמ הכימת  רעמ רוציל  ;  תוחיש  ייקל
וילמרופ בושמ ת תינכתה לע תימינפ הרקב  רוצל תווצה ירבח  ע  ג  ;  ידכ זכרמה תווצ תא  מזל   80
 תוריעצה  ישנה לש תרגובה הצובקה יכרוצב לופיטב  ודל )  תונב 3226  (  תוכנוח לש הכימת דדועלו
תורחא תוריעצ  ישנבו תורענב זכרמה  מ  , הדימלה ימוחתב תושקתמה .  
 
ה תוצלמה תא  שייל  ירומא ויה תינכתה יליעפמ חוד תינכתה לש היינשה תוליעפה תנשב   .
  יאצממה  קלחב קר ומשוי תוצלמהה יכ ולעה  .  
•    וחתב תורענ   , תוריעצ  ישנ  , הליהקו החפשמ  הלועפה  ותיש תא קזחל תונויסינ וכרענ 
 ילפטמה  ימרוגה  יב  ,   יקמ ילופיט  רעמ תיינב ורשפאש תווצ תובישי ומייקתה אל  א
תוריעצה  ישנלו תורענל    כל  אתהב תוישיא תוליעפ תוינכת חותיפו  . ליעפ התשענ  תצרמנ תו
 ייעוצקמ  יסרוקבו המצעהו  ייח ירושיכ רופישל  יסרוקב תורענה בולישל  ,  לש  תופרטצהו
 תורגובה  ישנה ) 3226  (  הל תומיאתמה תויוליעפה לע הבישחל הליבוה  .  לש הכימת תמייק
 היתותימעב תוריעצ  ישנו תורענ  ,  ורא חווטל  נכותמ  להמכ תמייקתמ הניא איה  א  ,  אלא
דא   קוה  . ע יבושיי הכימת  רעמ רצונ אל  ייד  , המשה דבוע תועצמאב  ,  לש תיעוצקמה תוחמתהב
הדובעב  תמשהבו תוריעצה  ישנה  . יאנפה תועשל תויוליעפ  ונכת לחה  ,  תא  ופהל הרטמב
 ויב תועש המכ  שמל יתרבח שגפמ  וקמל זכרמה  ,   א  ונכתה וילותיחב  יידע   .  קודיה אשונב
צה  ישנהו תורענה  יב  ירשקה  ומכ  יאשונל הליהקה תועדומ תרבגהו  היתוחפשמל תוריע
תוריעצה  ישנהו תורענה רובע תיעוצקמה הרשכההו הלכשהה תובישחו תורגבתה  ,  ושענ
תוהמיאל תורענה  יב רקיעב  ירשקה קוזיח  וחתב תולועפ  ,  תרבגהל תולועפ ושענ אל  יידע  א
ליעל ורכזנש  יאשונל הליהקב תועדומה .  
•     וחתב ינוגראה ,    תרגסמ התנבנ אל  יידע דועיתל   רוצל התלעפהו תינכתה תמקה  להמ 
הצפה  , רומאכו  ,  חסונ אל " טקיורפ סיטרכ  " תינכתב שחרתמה תא  וחבמ  ימרוגל ראתיש  .  הנבנ
הלבט תועצמאב תורטמל הקיזב תויוליעפה ורדגוה ובש  רעמ  ,  לוהינ לע דואמ לקהש  להמ
היתורטמל  אתהב תינכתה  . ה אל  יידע  להמה ופוס דע עמטו  .  
•    וחתב תועצקמתהה   ,   יזכרמה תולהנמ תצובק לש התוליעפ  ויס רחאל )  הרשע רחאל
 ישגפמ (  , תיעוצקמ הרשכה וא הכרדה תזכרל הנתינ אל  .  יתלב הכימת הל הנתינ תאז  ע דחי
הרענה לע תחקפמהו החוורה תקלחמ להנמ דצמ תדסוממ  . זכרמב תורומה ירבדל  ,  שדוחל תחא
יד תחיש תמייקתמ חוו  ,  רוצה תעב  ירסמנה  ינוכדעל  סונב  ,   וא  ויע ימי ועבקנ אל  א
זכרמה תלעפהל תודחוימ תויומלתשה  .  
 
 תינכתה  מ ירקיעה  מממה לש האיציה יכלהמ ) Phasing out (  
 הנממ האיציה תארקל תולועפ ושענ אלש טעמכ תינכתל הנושארה הנשה  להמב ) Phasing out (  ,
שי לכב הלע אשונהש יפ לע  א יוגיהה תדעו תובי  .   נכתל שיש הנבהה לע  ה תודיעמה תולועפ יתש
  ונכתו תינכתל  יפסונ  יפתוש לש  פוריצ ויה תינכתה לש תיתכרעמ הייאר לע  הו דיתעה תא
 יפסונ תורוקממ  יפסכ סויג  .  
 
יביסנטניא  פואב תינכתה  מ ירקיעה  מממה לש האיציה אשונ  ודנ היינשה הנשה  להמב  .
 תובישיב תינכתה  מ האיציה תארקל תוטלחה ולבקתהו תועצה ולעוה יוגיהה תדעו  ,  העבשב
 להל  יאבומה  ימוחת :    81
1 .    תזכרה דיקפת –   ישמהל ימואל חוטיבל דסומה ינפב בייחתה החוורה דרשמ 
תינכתה תזכר תרשמ תא  ממלו  . תאז תורמל  ,  תויוריהב יא ולגתה היינשה הנשה  להמב
 כל עגונב  .  ודיקל זכרמה להנמ   עטמ הכרדה רתיה הל  תנ בושייב רעונה  "   ודיק
רעונ "  ,  ירתוימ  יישק ענמו התרשמ תא חיטבה  כבו  .  ונה הז  ורתפ יכ הנייצ תזכרה
דבלב ינמז  ,    כוסו  ודנש יפכ החוורה דרשמ ידי לע  מומת הרשמהש תניינועמ איהו
יוגיהה תדעווב .  
2 .   בר זכרמ קוזחת    ערפשב הרענל  יתוריש ,    יובירב לופיט   ישנהו  תורענה
  ערפשב הרזעל תוקוקזה תוריעצה –  סונ זכרמ חותפל עצוה   .  תחיתפ  חביתש  כתיי
ירוזא זכרמ  , רוזאב  יפסונ  ייברע  יבושיי דצל  ערפש תא תרשיש  .  תקלחמ  להנמ
 יפסונ תומוקמ ינש עיצה החוורה  : רעונה  ודיקל זכרמה  , תפסונ העקשה שורדי אלש  ,
ל  רוצ היהיש  כומ הנבמ וא ודייצ  ,  סונ ביצקת  ירציש המ  .  
3 .   הלעפה   –  לש ותאצ רחאל זכרמב ומייקתיש תויוליעפה ויה ונודנש  יאשונה דחא 
תינכתה  מ ימואל חוטיבל דסומה  .  תא תופמל תזכרל העיצה ימואלה חוטיבה תגיצנ
תורטמל  תמאתהו  תחלצה תדימ יפ לע תויוליעפה  ,  תויוליעפב  ישמהל היהי  תינש ידכ
הלא  , רוזחל תורחא תויוליעפב רוחבל וא  הילע   .  לש תומלתשהה יכ הנייצ תינכתה תזכר
" הרענ  עמל הרענ  "  שמית ביבא לת תטיסרבינואב תמייקתמה  ,  תושדח תורענ הנרחביתו
וז תוליעפב תופתתשהל  .  ירחא הלעפה ימרוג  עטמ בוש  ייקתת המצעה תנדס  .  ראש
תחאל תחא הנקדבית תויוליעפה  .  
4 .   יתוריש  צר תריצי     –   תא תופמל שי יכ הנייצ ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ 
 לש  יכרצל בושייה  ותב תוירשפא הנעמ תורוצ  וחבל ידכ בושייב  ימייקה  יתורישה
תוריעצה  ישנהו תורענה .  
5 .   זכרמב תוריעצה  ישנהו תורענה לש  תוהש  שמל עגונב תוטלחה תלבק   –  טלחוה 
ב תוריעצה לש  תוהשל  מז תלבגה היהת אל יכ זכרמ  ,  תורענה לכל  יוסמ לס  תניי יכו
זכרמה יתורישל תוקוקזה  . תאז  ע דחי  ,   לש  ילועה  יכרצל  יעדומ הדעווה ישנא
זכרמה יתורישל תוקוקזה תופסונ תוריעצ  ישנלו תורענל עגונב בושייה .  
6 .    הקוסעתה אשונ  ודיק יאשונב לופיט –  בייחתה תיעוצקמה הרשכהה לע חקפמה 
 ע רשק  ייקל  ישמהל תוריעצה  ישנל  ייעוצקמ  יסרוק עיצהלו זכרמה   .  
7 .   עויס תורטמל  הילא תונפל  תינש  יפוג לע תוצלמה   –  תינכתה יליעפמל רורב 
זכרמה תא  ייקלו  ישמהל ידכש  ,  יפסונ  יפוגל רובחל  רוצ שי  .  טקיורפל תונפל עצוה
"  ימח  יתב גורדש  " ימואל חוטיבל דסומה לש  , ל "  וכיסב  ידליל  רק  "  לש  חוטיבה
ימואלה  ,   רקל " אטקס   שר " י  "  רובע תועשו  יפסכ סייגל תוסנל ידכ החוורה דרשמלו
זכרמה   .  
8 .     ייקסע  יפוגל היינפ –   תודחאתה לש הליהק ירשקל הקלחמל תונפל עצוה 
תוריעצה  ישנל תומיאתמ הדובע תורגסמ תאיצמב התרזע תא שקבלו  יניישעתה  .  ומכ
יינעלו תיקסע תומזיל תונפל עצוה  כ    ישנה וניכהש  ירצותב  יירחסמ  ימרוג  
תוריעצה  , יקוויש  רע הלא  ירצותל תויהל יושע הדעווה ירבח תעדל  כש   ירחסמ  .
 ילויב יוגיהה תדעווב הרמאו תאז הקזיח הרענל תורישה לע תחקפמה 2005   רוצ שי יכ 
זכרמל עייסל  ילוכיה  יטקיורפו  יביצקת  הל רשא  יפסונ  ידרשמל רבחתהל  .  82
ווב  רבמטפסב הסנכתהש יוגיהה תדע 2005  טקיורפל תונפל עצוה  " בלהמ בשחמ "  ,
 יבשחמ  יפסוא ותרגסמבש  , הליהקל  ימרותו  תוא  יגרדשמ  .  חוטיבה תגיצנ תעדל
ימואלה  , תינכתל  יאתמ טקיורפה .  
 
 וכיסל  , הרקב יכלהמ השולש ומייקתה תינכתב  : תזכרה ידי לע העצובש תימינפ הרקב  ,  רשא
הדסמל התסינ ,  הכרעה תווצ תועצמאב המייקתהש הרקבו יוגיהה תדעו ידי לע הכרענש הרקב 
ינוציח  .   לש הנושארה הלעפהה תנש רחאל ולש  ייניבה יאצממ תא שיגה הכרעהה תווצ
טקיורפה  .  תוצלמה תא  שייל  יצמאמ ושענ יכ  א חוד  ייניבה   ,  יקלח  פואב ומשוי  ה יכ אצמנ
דבלב  . ועדומ  ג הנחבנ הרקבה תרגסמב  רחאלש בלשה  ונכתב  רוצל תינכתה יליעפמ לש  ת
טקיורפה  מ  ינממה  ימרוגה תאיצי  . יוגיהה תדעו הלחה  ימדקומ  יבלשב רבכ    קוסעל
תזכרה תרשמ תחטבהב  ,   ישנלו תורענל  יתוריש  יקפסמה  ימרוגה  יב קודה רשק תריציב
תוריעצה  , זכרמה קוזחתב  , רפסמ לע הטלחהבו תומיאתמ הלעפה תוינכתב  תורישה תולבקמ 
וב  הלש הייהשה  מז  שמו זכרמב  .  תלבק  של  ינוש  יפוגל היינפה תייגוס הנודנ  כ ומכ
תוריעצה  ישנלו זכרמל עויסו הכימת .  
 
 
 תומלידו  יישק  מע תודדומתההו  
 ינוש תומלידו  יישק ולע תינכתה תלעפה  להמב  .  ימוחת המכל  יישקה תא קלחל  תינ  :
תינכתה הלעפהב  יישק  ,  ישנהו תורענה לש  יישיא  יישקו  יינוגרא  יישק .  
 
 
תינכתה תלעפה  : תורטמ  , קווישו הלבקל  ינוירטירק  
א  . תינכתה תורטמ  
 תינכתה תורטמל תויוליעפה תא  יאתהל  יצמאמ ושענ יכ היה רכינ היינשה הנשבש יפ לע  א
הנושארה הנשב רשאמ רתוי הברה תנווכמ הרוצב  , ב ודקמתה  יידע  יצמאמה   ישנבו תורענ
הליהקב וא  היתוחפשמב אלו זכרמב ופתתשהש תוריעצה  .  החפשמה תודמע יוניש  וגכ תורטמ
הדובעל האיצילו  ידומילל סחיב הליהקהו  ,   תאלעהו התחפשמל הרענה  יב רשקה קוזיח
תורענה לש תועדומה  , ומדוק אלש טעמכ תורגבתהה ליג תעפותל הליהקהו  היתוחפשמ  ,  ומדוק וא
מנ  ונימב דקוממ אלו  ו  . עובשל תחא תורענה  ע תוינטרפ תושיגפ  ,  וא  הירוהו תורענה  ע תושיגפ
ומייקתה אל  ירוהה  ע תודרפנ תושיגפ  ,  יב הצובק וא תוהמיא תצובק המקוה אל  או   תירוד  .
זכרמה תרגסמב הנעמ ולביק אל תוריעצה  ישנב ינטרפ לופיטל ועגנש תורטמ  ג  .  תויוליעפ  ויק
 תינכת יפ לע לנויצר וירוחאמש תויומידק רדס  ג ליכהל היה לוכי תורטמ תדקוממ   .  
 
ב  . ליג יפ לע תוינכת תמאתהו תודמעומ תלבקל  ינוירטירק  
זכרמל לבקתהל תודמעומה תוריעצה  ישנה ליג הלעוה זכרמה חתפנש רחאל רצק  מז  .  יוביר
 זכרמה לש וחתפ לע תורזחמה תוריעצה  ישנהו תורענה ) הטמל ואר  , וויש הטילקו ק (  ,  ולעה
 יוגיהה תדעווב ) 13.4.05  ( זכרמל תודמעומ תלבקל  ינוירטירקה תא שדחמ  וחבל  רוצה תא  ,
הצובק לכל תויוליעפה תמאתה תא  וחבל ליבקמבו  ,   יאתהל התשקתה איה תזכרה ירבדלש  וויכ
רתוי תורגובה תוצובקל תוינכת  ,  רתויב תרגובה הצובקל דוחייבו ) 3226  .(  חול 19 א גיצמ   ת
ליג יפל תויוליעפה תוגלפתה .    83
 
 חול   19  : ליג תצובק יפל תויוליעפה רפסמ  
תוריעצ  ישנ    תויוליעפ
הצובקל  
 תורענ
) 1418 (    יללכ
) 17 *(+  
1925  26 +  
 לכ
תופתתשמה




9  8  5  1  6  2  31  
 *  תורדגומה תוצובקה יתש ללוכ ) 2519  , 26  .(+  
 
 חולמ 19   תורענה רובע רשאמ רתוי תובר תויוליעפ וכרענ תוריעצה  ישנ רובע יכ הלוע  .   ע דחי
תאז  , ליג תוצובק יפל תוריעצה  ישנה תא דירפהל ישוק היה  ,    ויקב היה ירקיעה ישוקהו
רתויב תרגובמה הצובקל תויוליעפ  , דבלב תחא תוליעפ דחוימב הל המאתוהש .  
 
ג  . הטילקו קוויש    
תינכתה תזכר ירבדל , קוויש  ילהת קספוה תינכתל היינשה הנשב   .   תאפקהל ירקיעה עינמה
זכרמה לדוג היה קווישה  ,  תועיגמה תוריעצה  ישנהו תורענה לכ תא ליכהלמ רצ תזכרה תנעטלש
וילא  . זכרמה תוליעפב תופתתשמה  ישנה רפסמ תא ליבגהל טלחוה  כ לע  . התייה תפסונ הביס  ,
הירבדל  , וי יתוכיא תוריש תתל הפיאשה תפתתשמ לכל רת  .  תאז  כיס החוורה תקלחמ להנמ
 לירפאב המייקתהש יוגיהה תדעו תבישיב 2005  : " זכרמה תא ונקוויש הלחתהב  ,  וניארשכ לבא
השירד הברה שיש  , תורענה רפסמ תא ליבגהל ונטלחה  ,  העקשהה  מז  גו –  לבקל תולוכי  לוכ אל 
לוכה  . ל ונלבגה   70 תונב   , תויוליעפה רפסמ תא ונלבגהו "  .  
 
זכרמה יתורישב  רוצה תא התניש אל וז הטלחה  , כ לש הנתמה תמישר תמייקו   25  תוריעצ  ישנ 
זכרמל  רטצהל תוניינועמה  . הלא  ישנ  ,  ליפורפל תונוע  הש יפ לע  א תורישה תא תולבקמ  ניאש
שרדנה  ,  תמזוימ וילא ונפ וא החוורה תקלחמ ידי לע  קלחב זכרמל ונפוה  .  הרפיס המע  ויאירב




 יינוגרא  יישק  
א  .  הלעפההו הענתהה בלש  
השקו  ורא היה תינכתה לש הז בלש  .  ישדוח הרשעכ  שמנ אוה  ,  טסוגואמ 2003   –  תוסנכתה 
 הנושארה יוגיהה תדעוו –  לירפא דעו  2004   – וליעפה תישאר  זכרמב ת  .  תוליעפה הלחהשמ  לוא
זכרמב  , המצעתהו הכלה איה  , רומאכו  ,  רפסמ עיגה הלעפהל  ינושארה  ישדוחה תנומש  להמב
זכרמב תוריעצה  ישנה  ,  יחווידה יפ לע  , ל   94  .  
 
ב  .   זכרמב תוריעצה  ישנה תוחכונ  
נתמב לעפומה הזל המודה  גדב לעפוה זכרמה "  יס  . כרמל תוריעצה  ישנה ואב בורל  יפ לע ז
 הלש  יגוחה תועש תכרעמ  .  כמ אצוי לעופכ  ,   תוחכונ התייה זכרמב וניפצ  הבש  ימעפה בורב
הרסח וא הלד וב תוריעצה  ישנה לש  .  ומייקתה הכרעהה תווצ ירוקיבש  כמ עבנ רבדהש  כתיי
 ירקבב  ,  ידומיל תאפמ הלא תועשב עיגהל ושקתה תופתתשמה  מ תוברו  ,  הבוחה וא הדובע  84
א  ייסל תיבב  היתולטמ ת  .  רב  ,  תורענל שמשל התייה זכרמה לש תרהצומה הרטמה "  ח תיב "  ,
טלפמ  וקמ  רובע תווהלו תוכייש תשוחת תוריעצה  ישנל תתל זכרמה לע וז הרדגה יפ לעו  ,  ובש
 ויב תועש המכ תוהשל הנפאשת  , תוילמרופ תויוליעפב תופתתשה  של קר אלו  .  יכ קפס  יא
כ  יצמאמ העיקשה תזכרה הז גוסמ שגפמ  וקמל זכרמה תא  ופהל יד  ,   וסיא  ות דע  א
 יגוח  הב ומייקתה אלש תועשב תטעומ תוחכונ זכרמב התייה  ינותנה .   תזכרה תעדל  ג  ,  זכרמה
הקדצה אלל תוכורא תועש חותפ  . התנעטל  ,   דקומ הכ תומק  ניא תוריעצה  ישנהו תורענה
רקובב  , ב תוליעפה תא ליחתהל הקדצה  יא  כלו   09:00  וא  10:00  דע הכישמהלו  16:00  .  תאז תחת
רתוי רחואמ תוליעפה תא  ייסלו ליחתהל העיצה איה  . התעדל  ,  זכרמב תוליעפה תא זכרל  ג  תינ
  יפוצר  ימי השימחב )  ימי השיש  וקמב (  , תבש  וי לע  יסוהלו  , חותפ  וי אוהש  ,  חותפ  וי
 ירוה תלבקל בטיה  נכותמו  סונ  , ילופיטלו  ירוריבל  יינטרפ    . הירבדל  ,  אלמל רומא תבש  וי
הז דיקפת  ,  ערפשב להק תלבק  וי אוהש  וויכ  , יוארכ לצונמ וניא אוה  א  .  
 
זכרמב תורענה תומדקתה רחא בקעמה היה הלעש  סונ ישוק  .   לע  ימא עדימ לבקל ידכ
 תומדקתה לע יתפוקת  ולאש תזכרה האלימ תוריעצה  ישנהו תורענה לכ לש  תומדקתה  . לכ  הז י
תוריעצה  ישנה לש  תומדקתה רחא יתטיש בקעמ רשפאל היה רומא  ,   הרכינ אל  א  ג
תיתועמשמ תומדקתה  . תזכרה ירבדל  , בקעמה ינולאש יולימבש  ורתיה תורמל  ,  התשקתה איה
 לכ רובע  אלמל דואמ 70 תופתתשמה   .   ינולאש השימח אלמל תזכרה החילצה תינכתה  ות דע
דבלב   .  
 
ג  . ידיקפת תרדגה    
 יישק יגוס ינשב  יחבהל היה  תינ  ידיקפתה תרדגה  וחתב  :  תולובג תרדגהו הרשמה  קיה
דיקפתה  .  
הרשמה  קיה   –  יבר לוהינ ידיקפתב האשנ תזכרה   ,  הדיקפת לש ליעי עוציב לע ושקהש   קיהב
הל  תינש הרשמה )  75%  .(  השקבב ימואל חוטיבל דסומה לא החוורה תקלחמ שאר לש ותיינפ
תא לידגהל התחדנ התרשמ  קיה   .  יכרצה לע הנע אל הרשמה  קיה  , תזכרה לע דבכ סמוע רצי  ,
התקיחשל איבהו  ילודג  יישפנ  יבאשמ הנממ שרד    .  
 
 ינשה ישוקה –   דיקפתה תולובג תרדגה   –  דיקפתל תזכרה דיקפת  יב רצונש לובלבב יוטיב ידיל אב 
החוורה תקלחמב  יילאיצוסה  ידבועה  . ויאירב הרמא תזכרה  התנפ רשאכ הלחה היעבה יכ  
היישק לע המע חחושל ידכ הריעצ השיא וא הרענ הילא  .  מזה רסוח תאפמ  ,  תזכרה הלכי אל
תוריעצה  ישנב ינטרפ לופיטל תונפתהל  , לופיט  שמהל החוורה תקלחמל  תוא התנפה  כיפלו  ,
 ינוש  ימרוג ינש  הב  ילפטמש בושחל תוריעצה  ישנה  מ קלח ועט זא  לוא  . וע  תדב
 ילהונ שבגל שי לובלב עונמל תנמ לע יכ הריבסהו הלא  ירבד הקזיח החוורה תקלחממ תילאיצוס
הדובע  , תרושקת יכרדו תועובק הדובע תורגסמ עובקלו  ידיקפת רידגהל   .  
 
 ויאירב  ירבדה תא הרשיא זכרמה תלהנמ  ,  תוריעצה  ישנה תא שוגפל תטעממ איה יכ הרפיסו
ינטרפ  פואב  , איה  א יכו לופיטב הליחתמ   ,  מזה רסוח תאפמ ומייסל תלגוסמ הניא איה  .  איה
תוריעצה  ישנל אלמ תוריש  תמב  רוצ שי יכו הלוספ השיג וז יכ התדוה  .  לופיטה יכ הרבס איה
החוורה תקלחמב אלו ומצע זכרמב  ייקתהל  ירצ תינכתב תופתתשמה תוריעצה  ישנב .    85
ד  .   זכרמב הייהשה  מז  
  שמ עבקנ אל  יידע זכרמב תוריעצה  ישנל יברמה תורישה  תמ  .  לש תובישי יתשב הלע אשונה
 יוגיהה תדעו ) 13.4.05  , 12.7.05 (  ,  כ לע יניינע  ויד  רענ אל  א  .  סחייתה  וניחה תקלחמ להנמ
רמאו הז אשונל  : "  תולבקמש תופתתשמה רפסמ תא  ירעהל ידכ לופיט תפוקת רידגהל  ג בושח
תמיוסמ הפוקתל תוריש  , אל זאו תושדח תורענ תטילק רשפ "  .  רואל תובישח הנשמ לביק אשונה
ל תוריעצה  ישנה רפסמ לבגוה היינשה הנשה  ות תארקלש הדבועה   70  ,  הנתמהה תמישר דועב
תכראתמו תכלוה  . אשונב  ונכת לע הכרעהה תווצ תלאשל  ,   סונ זכרמ חותפל  ויערה הלעוה )  ואר
  יעס 3.2.2  , תינכתה  מ האיציה יכלהמ (  , דה  א  ינותנה  וסיא  ות דע  ויער רדגב רתונ רב  ,  אלו
אשונב  יישעמ  ידעצ תטיקנ לע טלחוה .  
 
ה  .  ביצקת  
  הלעפהה תנש  וס תארקל קר יוגיהה תדעווב בושייה יגיצנ תא  יינעל לחה ביצקתה אשונ
הנושארה  .  לע בושחל ושקתה  ה זא דע " ירחאש  ויה "  , ירק  ,  ימואל חוטיבל דסומה לש ותאיצי
נכתה  מ תי  .  בושייה יגיצנב ימואלה חוטיבה תגיצנ הריצפה הלוכ תינכתה  להמבש יפ לע  א תאז
 ירחא  ומימ תורוקמ שפחל הדעווב  ,   תא  ממל החוורה תקלחמ לע השקי  הידעלבש  וויכ
זכרמה  . תינכתה  ות תארקל  מתסה הז ששחל שושיא  ,  תדעו תבישיב רמא הקלחמה להנמשכ
 יוגיהה ) 12.7.05  ( וטב וניא יכ לועפל  ישמת תינכתהש ח  , ביצקת רדעה לשב  .  אל תינכתה  להמב  ג
 תמגוד תורקי תויוליעפל  ולשת רשפאתה " תיקסע תומזי  "  ומנ ביצקת לשב  ,  הב  רוצה תורמל  .  
תזכרה לש התרשמל סחיב דחוימב ושגרוה  ומימה יישק  ,  ידי לע דוע  מומת אל תינכתה  ותבש
ימואלה חוטיבה  . תושרה תנעטל  , יב  יא הז דיקפתל ביצקת הד  ,   ימואלה חוטיבה תגיצנ  א
תושרה יפסכמ  מוממ תויהל  ירצ הז דיקפת יכ השקעתה  . התנעטל  ,  דרשמ תובייחתה יפ לע
החוורה  , וז הרשמל יביצקת  יעס  ייק  , החוורה דרשמ לש ותוירחא וז  כ לעו  .  איה  כ לע  סונ
יורפ  ומימל תונוכנ לע  ג עיפשי תוליעפה  שמה יכ הנייצ ימואלה חוטיבה דצמ  יפסונ  יטק  :  שי
חותיפ לש המגמ  ,  תויכשמה  יא  או –  סונ טקיורפ  ע  אכל סנכיי ימואלה חוטיבהש המל  ? " .  
 
תיתכרעמה הייארהו דחא דצמ ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ הליעפהש  יצחלה    יגיצנ לש תיבושיי
נמממ  ימרוג  ע  ירשק תריצי ודדוע ינשה דצה  מ הדעווב בושייה בושייב  י  ,  זכרמה  ומכ
רעונ  ודיקל  ,   שמב  מימ  או תוריעצה  ישנה  ודיקל  יכירדמו תועש זכרמל  רת ולהנמש
הניינע תוררבתהל דע תזכרה לש התרשמ תא תמיוסמ הפוקת  ,  ומרתש החוורה דרשמב תודיחיו
תויוליעפ .  
 
ו  .   דא חוכ  
 דאה חוכ  , תינכתה תזכר תא ללכש  , תיבה  א  , וכירדמו הריכזמה  ינושה  יסרוקב ת  ,  קיפסה אל
זכרמה יכרוצ לע תונעל ידכ  ,  דא חוכב רוסחמ לע החוויד תזכרהו  .  תיבה  א האלימ הריכזמ  יאב
תוריכזמ ידיקפת תמיוסמ הפוקת  , הרומת אללו התרשמל  סונב תאזו  .  
 
ונומימו תוריעצה  ישנל המשהה דבוע רותיא  , רעונ  ודיקל זכרמה להנמ ידי לע חטבוהש  ,  אל
צי  ילוי דע לעופל וא 2005  . ב המייקתהש יוגיהה תדעו תבישיב   12.7.05   וס דע יכ להנמה חיטבה 
 רבוטקוא שדוח 2005 ודיקפתב המשהה דבוע לחי   .    86
 
 
תינכתה תזכרלו תווצל הרשכהו הכרדה  
 טרפב תזכרל תויומלתשהבו הכרדהב רוסחמ לע הנעט בושו בוש התלע תינכתה תפוקת לכ  שמב
 תינכתה יכירדמלו ללכב  .   הדיקפתב השדחו זכרמה לש לוהינה דיקפתב השדח התייה תזכרה
תילאיצוס תדבועכ  , התלעפה  להמב הכורא הפוקת  שמבו תינכתה תישארב שגרוה רבדהו  .  רורב
שדחה הדיקפתב עויסלו היחנהל הקוקז איהש היה  .  ויה תינכתב וקסעוהש תורומהו תוכירדמה  ג
יע  ויל תוחפה לכל וא היחנהל תוקוקז וב תודבוע  הש רשקהה תא ריהביש  ו  ,  שודיחה תא
זכרמבש  , זכרמה לשו תורענה לש  יכרצה תא  ,   יטרפכ  המ תושירדה תא  הל ריהבי תאז רואלו
תינכתה תורטמ תגשהל תיתכרעמ השיגב דבועה תווצכו  .  
 
ב תוזכר תצובקל הכייתשה  ערפשב תינכתה תזכרש  וויכ "  ימח  יתב  "  ופצה רוזאב  ,  ולבסש
צממ  ישדח  יזכרמ לוהינ לש תומוד תוקו  ,  רוזאב החוורה דרשמב הרענה לע תחקפמה הטילחה
 יבושיי המכמ תוזכרל  ישגפמ הרשע תב תומלתשה חותפל  ופצה  ,  ערפש  היניבו  .  ירבדל
תזכרה  , דואמ הל העייס תומלתשהה  , הכימת תצובקכ  ג השמיש הצובקהו  ,  הדבועה רואל רקיעב
רע תוזכרל הדעונ הכרדההש דבלב תויב  ,  תומלתשהב יד היה אל יכ הפיסוה איה המישנ התואב  א
וזה  , זכרמה תלעפהב היכרצ לכל הנעמ הנתנ אל איהש  וויכ  . השעמל  ,  הכרדהל  ג הקקזנ איה
תינטרפ  , תיתצובקה הכרדהה לע  סונ  .  
 
החוורה תקלחמב  ידבוע המכמ הלביקש הברה הכימתה תא הבוטל הנייצ תזכרה  ,  דוחייבו
מ להנממ החוורה תקלח  , תע לכב  עייתהל הלכי ומעש  . הל  תנ אוה  , הירבדל  ,  השקובמ לכ תא
הקלחמה תושרל ודמעש תויורשפאה תרגסמב  ,   דואמ  יינעתהו טקיורפב דואמ ברועמ היה
שחרתמב  .  דקמו רשפאמ  רוג היה אוה התניחבמ  .  
 
חא  יפתתשממ תפסונ הכימת הלביק איה יכ דומלל היה  תינ  ויאירב הירבדמ  תדעווב   יר
יוגיהה  , החוורה דרשמב הקוצמב הרענה לע תחקפמהו החפשמו טרפ תחקפמ ומכ  ,   יפתושמ
הכרעהה תווצמ  או זכרמב תוליעפ ירשק  מע הרציש  .  
 
 וכיסל  ,  יירקיע  ימוחת השולשל ועגנ  יישקה יכ רמול  תינ  : תינכתה תלעפה  : תורטמ  ,
קווישו הלבקל  ינוירטירק  ;  יינוגרא  יישק  :  בלש הלעפההו הענתהה  ,   ישנה  תוחכונ
זכרמב תוריעצה  ,   ידיקפת תורדגה ) הרשמ  קיה  , דיקפתה תולובג (  , זכרמב הייהשה  מז  ,
ביצקת  ,  דא חוכ  ; ו תינכתה תזכר דיקפתל הרשכהו הכרדה .  
 
 
תורטמה תסיפתו  מודיקו תינכתה תורטמ  
 
תינכתה תורטמ  
גוהש העצהב תינכתה יחתפמ ידי לע ורדגוה תינכתה תורטמ  ימואלה חוטיבל הש )  ותמ  :  לעפמ
דחוימ " : בר זכרמ   הרענל  יתוריש " :(  
1 .   ורדרדיה תעינמ ת הרבחה ילושל תורענה  ;    87
2 .   תישיא הניחבמ תורענה תמצעה  , תיעוצקמו תיתרבח ;  
3 .   הדובעל האיצילו  ידומילל סחיב הליהקהו החפשמה תודמע יוניש ;  
4 .   התחפשמל הרענה  יב רשקה קוזיח ;  
5 .   תורענה לש תועדומה תאלעה  , פשמ תורגבתהה ליג תעפותל הליהקהו  היתוח ;  
6 .   תינכתה תבוטל  ערפשב  ייקה תורענל  יתורישה  רעמ לכ בוליש  .  
 
ויה ורדגוהש  ייביטרפואה  ידעיה :  
א .   תורענה לש תוגהנתהה יסופד רופיש  ,  לש  יכרעהו תומרונה  מ וגרחי אלש  כ
הרבחה ;  
ב .    דובכ  תמו הרבחהו החפשמה  ע הרענה לש  יסחיה תכרעמ רופיש ידדה ;  
ג .   תרגובכ הייח תארקל התמצעהו המצע יפלכ הרענה לש תוירחאה תשוחת חותיפ ;  
ד .    ינכסמו  ינכוסמ  יבצמ  ע תודדומתה יכרדו תושדח תויונמוימ תיינקה ;  
ה .    תורגסמל הרענה תא ריזחהל הרטמב הדימלל דודיעו הדימל ילגרה תיינקה 
תויביטמרונ  .  
 
 ידבר השולשל תוקלחנ תינכתה תורטמ  . רה דבורב  ושא  ,  לוכ הליהקה יתוריש סויג  ,  דצל
זכרמה  ,  היתורטמ  ודיקל  היניב הלועפ  ותיש תריציו תינכתה תבוטל )  הרטמ 6  .( ינשה דבורב  ,
   ורכה יתוברתהו יתרבחה יונישה תארקל הלוכ הליהקבו הרענה תחפשמב תיתשתה רופיש
 הדיקפתב יונישל רשאב תוחיתפ תארקלו הרבחב השיאהו הרענה לש המוקישב )  תורטמ 3  , 4  , 5  ,
ב  .( ישילשה דבורב  ,  מצע תורענה ברקב  ייוניש  ודיק  : תיביטמרונ תוגהנתה  ,  הלכשה  יסכנ
עוצקמו  ,  תימצע תועדומו המצעה )  תורטמ 1  , 2  , א  , ג  , ד  , ה  .(  הלא  ידבר תשולש  יב הקיזה הרורב  ,




 תועצמאב תורטמ  ודיק ויתויוליעפו זכרמה חותיפ  
זכרמה תוליעפב יוטיב ידיל ואבש תינכתה תורטמב קוסעי הז קלח  .  חול 20  לעה תורטמ תא גיצמ 
תינכתה לש  , תויללכ תורטמ  ,    להמב הלא תורטמ  ודיקל תואמגוד  כו תויביטרפוא תורטמ
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 ידברה  : תוישיא תורטמ   תוילופיט   תויתרבח  ,  תורטמו  ייתחפשמה  יסחיה רופיש לש תורטמ
תויתליהק .    
 
 
תינכתה תורטמ תא תוריעצה  ישנה תסיפת  
 עיצמ אוהש תויוליעפה  מו זכרמה  מ  היתויפיצלו זכרמל  תוא ואיבהש תוביסל ולאשנ  ישנה
 הל  .  תנבה יפ לע תינכתה תורטמ תא רידגהל ושקבתנ  ה  כ ומכ  .  חול 21  תוביסה  יב הוושמ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 תורטמ  יבל זכרמל תוריעצה  ישנה לש  תופרטצהל תוביסה  יב המילה תמייק יכ הלוע חולה  מ
זכרמה  ,  תוא וספתש יפכ  .  תורטמ  יבל תוריעצה  ישנה לש תויפיצה בור  יב המילה  ג תמייק
תינכתה  ,  תוא ורידגהש יפכ  , רבו   תורטמה  יבל הלא תורטמ  יב המילה תמייק ישילשה דבו
תינכתה לש תורהצומה  . תורהצומה תורטמה  מ שולש וריכזה אל תוריעצה  ישנה  ,  ינשל תועגונה
 ינושארה  ידברה  :  
    החפשמה  ע הרענה לש  יסחיה תכרעמ רופיש ;  
    תורענה לש תועדומה תאלעה  , תורגבתהה ליג תעפותל הליהקהו  היתוחפשמ ;    
    יתר תינכתה תבוטל  ערפשב  ייקה תורענל  יתורישה  רעמ לכ תמ  .  
 תועדומ ויה אל תוריעצה  ישנהש הדבועב תולתל  תינ הנורחאה הרטמל תוסחייתהה רסוח תא
 תבוטל יבושייה  יתורישה  רעמ תמיתר אשונל  .   ע  יסחיה תכרעמ רופיש ורכזוה אלש הדבועה
רפב תורגבתהה ליג תועפותל תועדומהו החפשמה   יכ ילוא הדיעמ ללכב תוישגר תועפותלו ט
תינכתב תוכירדמהו תזכרה ידי לע קיפסמ וטלבוה אל הלא  יאשונ  , יפוליחלש וא     יאשונ 
רתוי וטלבוה  ירחא  .  
תוריעצה  ישנה וריכזהש ירקיעה  וחתה היה הדימלה  וחת יכ חולה  מ הלוע דוע  ,   תמב  ה
תינכתה תורטמ תרדגהב  הו תופרטצהל תוביס  . כ   ישילש ינש ) 67.3%  (   ואיבהש תוביסה  מ
הלכשה תשיכרב וקסע תורטמה תרדגהל תובוגתה  מ תיצחמכו זכרמל  תופרטצהל  . 31%   מ 
ו זכרמל תופרטצהל תוביסה תא וראיתש תובוגתה   27%   ועגנ תורטמה תרדגהל תובוגתה  מ 
 ייתרבח  ירשק תריצילו יונפ  מז יוליבל  .  
 
תא גרדל ושקבתנ תוריעצה  ישנה  דבורב תינכתה תורטמ תגשהב וקסעש  ידגיה יפלכ  היתודמע 
ינשה דבורב וילא  תוכייתשה יפלכו זכרמה יפלכ הביבסה תודמע תא  תסיפתבו ישילשה  .   ידגיהה
  הב וקסעש  יאשונה יפ לע  ידדמ השישל וצבוק ) ט חפסנ ואר  ידדמה טוריפל '  .(  חול 22  גיצמ 
 ידדמ השימח  , דדמ לכב  יטירפה רפסמ תא  ,  יעצוממ  , תונמיהמו  קת תויטס   .  
 






 לוסב  
  ב 5 תוגרד   
 תייטס
 קת  
 תונמיהמ
) α (  
 תופתתשה תא הביבסהו החפשמה תסיפת
זכרמב  ישנה  
6  4.02  0.62  0.57  
הקוסעתו תואמצע  7  3.79  0.73  0.67  
יתרבח טביה  3  3.53  0.93  0.73  
ישגרה טביה  8  3.39  0.79  0.78  
 הביבסה  יב רשק ) הליהקה  ( זכרמל  3  3.21  1.13  0.50  
  יב הענ  ידדמה תונמיהמ יכ הלוע חולה  מ 0.50 )  תינוניב תונמיהמ   הכומנ  (   יבל 0.78  ,  איהש
ההובג תונמיהמ  .   יב ענ  ידדמה עצוממ 2.90 )  ניב דע הטעמ הדימב תינו  (   יבל 4.02 )  הבר הדימב  .(  
 
ישילשה דבורב  ,   מצע תורענה  ודיק ) הקוסעתו תואמצע ידדמ  , יתרבח טביה  , ישגר טביה (  ,  תוברל
 הלכשהה  וחתב  מודיק ) דגיהה " : הלכשה תניחבמ יתוא  דיק  ודעומה "  ,  עצוממ 3.76   ב  לוסב 
5 תוגרד   ,   קת תייטס 1.06 (  , ב תורטמה תא וגישהש ושח  ה יכ הארנ הבר דע תינוניב הדימ  .  דבורה 
94
ינשה ללכ   , רומאכ  ,   וקיש תארקל הלוכ הליהקבו החפשמב תיתשתה רופישל תורתוחה תורטמ
 תוריעצה  ישנה )  רשקהו זכרמה תוליעפב  ישנה תופתתשה תא הביבסהו החפשמה תסיפת דדמ
זכרמל הליהקה  יב  .(  הבוטל ונתשה  היפלכ תודמעה יכ תוריעצה  ישנה ושח הז דבורב  יכו
טא תלבקמ הביבסה     הילא רתוח אוהש תורטמה תאו זכרמה תא טא ) יתרבחה  בצמ רופיש  
הרבחב  הלש תועינה תלוכי רופיש תועצמאב תוריעצה  ישנה לש ילכלכ (  ; לעופב  ,  ורצונ אל טעמכ
הליהקלו  ירוהל זכרמה עיצמש תויוליעפ תועצמאב  ידסוממ  ירשק  ,  כ לעו  ,  תסיפתב  ג  ,
ה  יב רשקה תרטמ תינוניב הדימב הגשוה זכרמל הליהק     .  
 
 לע  יפיקעב ולאשנ תוריעצה  ישנה  ושארה דבורה  ,   ודיק  רוצל הלועפ  ותישל הליהקה סויג
תינכתה תורטמ  ,  דגיהה תועצמאב " זכרמה  מ תפכא אל תימוקמה תושרל  ."  תדימ לש  ויצחה  ויצ
 אוה הז דגיה  ע  הלש המכסהה 3 )  תינוניב הדימב (  ,  עצוממה 2.54 )    קת תייטס 1.33  .(  תייטס
תובושתב תוינגורטה לע הדיעמו תיסחי ההובג  קתה  .   הדבועה רואל עיתפמ וניא הז אצממ
 מע  ודנ אל אשונהש  .  דבורב תורטמה  ודיקל תינכתב  יברועמה לכ לש  תיישע דצל יכ  כתיי
הז  , תוריעצה  ישנה ינפב וז היישע  ושחל  ג  רוצ היה  .  
 
 יב  ירשקה וקדבנ ונבנש  ינושה  ידדמה   .  חול 23   יטירפל  ינושה  ידדמה  יב  ימאתמ גיצמ 
זכרמה יפלכ תושרה תדמעבו הלכשה תשיכרב  יקסועה .  
 
 חול 23  :  יטירפל  ידדמ  יב  ימאתמ  
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 הקוסעתו תואמצע תשיכרל יעצמאכ זכרמה דדמו הלכשה תשיכר יפלכ תודמע יכ הלוע חולה  מ
  ידדמה בור  ע קהבומ יבויח רשקב ויה ) זכרמה יפלכ תושרה תודמעב קסועה טירפה טעמל  .(
  יקהבומ  ייבויח  ירשק ) p<0.01  ( תינוניב דע תינוניב המרב      ישנה סחי  יב ואצמנ ההובג
וריעצה יתרבחהו ישגרה טביהה  יבל זכרמל ת  ;   תואמצע ידדמ  יבל הלכשה תשיכר דדמ  יב
הקוסעתו  , ישגרה טביהה  , זכרמל  ישנה סחיו יתרבחה טביהה  ;   יתרבחה טביהה ידדמ  יבו
הקוסעתו תואמצע דדמל ישגרה טביההו .   
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הידעי תא תינכתה הגישה  תעדל  א ולאשנ תוריעצה  ישנה  .  הלוע  ולאשב  היתובושתמ   ה יכ
 ידמל הבר הדימב הידעי תא הגישה תינכתהש ובשח )  עצוממ 3.91  ,   קת תייטס 0.87  .(  חול 24  גיצמ 
תוריעצה  ישנה תובושת תוגלפתה תא .  
 
  חול 24  :  הלאשל  ישנה תובושת " היתורטמ תא הגישה תינכתה  אה ? "  
)  N=34 (  




הבר הדימב  הבר הדימב
דואמ  
ס לוכה  
 רפסמ
תובישמה  
   2  8  15  9  34  
 זוחא
תובישמה  
   5.9  23.5  44.1  26.5  100  
 
 יכ הלוע חולה  מ 70.6%  הבר הדימב היתורטמ תא הגישה תינכתה יכ ובשח תוריעצה  ישנה  מ 
דואמ הבר הדימבו  .  
 
תזכרה ירבדל  ,  אולמב וגשוה תורטמה לכ אל  . יקלח  פואב וגשוהש תורטמ שולש הנייצ איה  :
 הלכשהה  ודיק ) ישילש דבור (   – היצמאמ תורמל    האולמב וז הרטמ  דקל תזכרה החילצה אל  .
 לעמ תוריעצ  ישנ לש תויורגב תמלשהל  יסרוקו  ירגובמל  וניח זכרמל איבהל החילצה אל איה
 ליג 18  ימייק  יבאשמב שמתשהל הצלאנו   , תוריעצה  ישנל אלו תורענל ודעויש  .    
 
שגפמ  וקמל זכרמה תכיפה  יתרבח  ) ישילש דבור (   –   ילויטהו  ליג תונב  ע זכרמב שגפמה 
תיבויח תיתרבח תוסנתה  רובע ויה שדוחל תחא  הילא ואציש  ,  הצובקה לש שגפמה  ג ומכ
 יקצומ תיירקמ  ליג תונב תורענ  ע הריעצה  .  זכרמה תכיפהל  ינווכמ  יצמאמ התשע תזכרה
יתרבח שגפמ  וקמל  . תא הרישעהו  ירפס השכר איה ל  וקמה תא  ופהל ידכ היירפסה  "  תיב
 ח  "   וקמל עיגהל הניצרת תוריעצה  ישנהו תורענהש ידכ  יילמרופ יתלב  יקוסיע  מזמה
ינטנופס  פואב  . תרהצומ הרטמ אלל זכרמל תוריעצה  ישנה ועיגה תורידנ  יתעל קר  לוא  ,  בורבו
דבלב  יגוחל ועיגה  ה  ירקמה  . גרהמ  דקומ גוחל ועיגה  ה  יתעל   היתורבח  ע שגפיהל ידכ לי
גוחה תועש רחאל יתרבח שגפמל וראשנ וא  . יתוברת רבסה  כל שי יכ  כתיי  ,  תמייקש   וויכ
עוצקמו הלכשה תשיכר תורטמל זכרמל עיגהל היצמיטיגל  ,   של אל  א " יונפ  מז זובזב  ."    
 
  ירוהה  ע רשקה קודיה ) ינש דבור (   –  אל הז אשונ יכ הדוה החוורה תקלחמ להנמ   ויד  דוק
תינכתה הלעפ  הבש  ייתנשה  להמב  ,  ונכתב אצמנ אוה  א  .  דח תויוליעפ וכרענ תינכתה  להמב
  ירוהה  ע רשקה רופישל תודדובמו תוימעפ ) לשמל  ,  תורגבתמ תונבו תוהמיא תנדס המייקתה
שפונ יאנתב  , תורגבתהה ליג תויעבל תועדומה תרבגהל העייסש  ,  רופישלו אשונב עדי תשיכרל
 רשקה תונבל תוהמיאה  יב (  , רתוי  ורא חווטל תיטנרהוק תינכת התנבנ אל  א  .  
 
תדסוממ הרוצב  דוק אל ללכב הליהקה  עו טרפב  ירוהה  ע רשקהש יפ לע  א  ,  ושענ אלו
זכרמה  ע  תורכיהל תונווכמ תולועפ  , תיעוצקמ הרשכהו הלכשה הנקמה  וקמכ ספתנ זכרמה  . 
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וז הדבוע  , כרמב תוליעפהש הדבועה דצל תרוסמב תעגופ הניא ז  ,  זכרמה תא לבקל  ירוהל העייס
יתרקוי  וקמכ  .  
 
תוהמיאה לש ישיא  יינע  ייקש הדבועה רואל  ג ינויח  ירוהה  ע רשקה  , ולצנל יאדכש  ,
זכרמה תויוליעפב  תתשהל  . תינכתה תזכר ירבדל  , תרדוסמ תוליעפב תוניינועמ תוהמיאה  ,  וזו
 הל החטבוה  .  
 
 וכיסל  , תה תורטמ תא  ידבר השולשל קלחל  תינ תינכ  :  זכרמה דצל הליהקה יתוריש לכ סויג
ויתורטמ  ודיקל  ,   יתרבח יוניש תארקל תיתליהקהו תיתחפשמה תיתשתה רופישל הריתח
תוריעצה  ישנה ברקב  ייונישל הריתחו תוריעצה  ישנה  וקישמ רזגייש יתוברתו  .  
 
  ידברה לכב תורטמה ומדוק תיביטקייבוא הניחבמ ) ה  ה תוישיאה תורטמ   תוילופיט   תויתרבח  ,
תויתליהקה תורטמה  הו  ייתחפשמה  יסחיה רופישל ועגנש תורטמה  ה (  ,  וגשוה אל  א  ג
 אולמב  . תירקיעה הרטמה  , תישיא  מדקלו זכרמל תוריעצה  ישנה תא איבהל  ,  תידומיל
תיעוצקמו  , הבר הדימב המדוק  .  
 
דבורב תורושקה תורטמה תא וניבה תוריעצה  ישנה ישילשה   ,   הדימב  תוא וגישהש ושחו
הבר דע תינוניב  . זכרמל  תופרטצה תוביס תאו  היתויפיצ תא ומאת הלא תורטמ  .  תורטמה
 תמזויב יוטיב ולביק אלש טעמכ  ירחאה  ידברב  .  ידי לע  הל ורהבוה אל הלא תורטמ יכ  כתיי
תווצה  , תוריעצה  ישנה יכ  כתייו רתוי וטלבוה תורחא תורטמ יכ  כתיי  תורטמב  יינע וליג אל 
הלא  . הלא  ידברב תורטמה לע תורישי ולאשנשכ  ,  סחיב רופיש לחש יפ לע  א יכ ושח  ה
הבר הדימב  הילא החפשמה  ,  תינוניב הדימב הגשוה זכרמל הליהקה  יב רשקה רופיש תרטמ
דבלב  .  יעצמא וא הלכשה תשיכרל יעצמא אוה זכרמהש ובשח תוריעצה  ישנהש לככ יכ אצמנ
יכרל הקוסעתו תואמצע תש  , רתוי תיבויח  יטביהה ראשב זכרמה יפלכ  תדמע התייה  כ  .
  יקהבומ  ייבויח  ירשק ) p<0.01  ( תינוניב דע תינוניב המרב     ישנה סחי  יב ואצמנ ההובג
יתרבחה טביההו ישגרה טביהה  יבל זכרמל תוריעצה  ;  זכרמל תוריעצה  ישנה לש  סחיש לככ
ח התייה  כ רתוי יבויח היה זכרמה קפסמש יתרבחהו ישגרה  יטביהה יפלכ  תדמע תיבוי     .  
 
 אולמב ומדוק אל תורטמ שולש יכ חווד  : הלכשהה  וחתב תורטמ  ,  שגפמ  וקמל זכרמה תכיפה
 ירוהה  ע רשקה קודיהו יתרבח .  
 
 
 תינכתה ירצות  
וריעצה  ישנה לעו תורענה לע תינכתל התייהש העפשהב יוטיב ידיל ואב תינכתה ירצות  ת
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 תוריעצה  ישנל  יסחייתמה  ירצות  
 ישילשה דבורב – ישיאה   .   ידכ זכרמל ועיגה  ה יכ ונייצ ונייאורש תוריעצה  ישנהו תורענה
זכרמב עוצקמ שוכרלו  הידומיל תא  ישמהל  ,  כמ רתוי הברה ולביק  א  .  תושח  ה יכ ורמא  ה
טיבב רופישו  תוישיאב המצעה ימצעה  וח  .  ויהש תועטומ תובשחמ  ירפהש  וכנ עדימ ולביק  ה
תוינימ ומכ  ינוש  ימוחתב  כל  דוק  הל  ; בשחמ לע הדובע ומכ  ינוש  ימוחתב עדי ושכר  ,
וליעפהל דציכ ועדי אל  א זכרמל  תופרטצהל  דוקש  .  הל המרת תינכתה יכ ונייצ  ה  ,  הב הכמת  ,
פאו  היתופיאש תא  ישגהל  הל העייס הרשעהו תידומיל תוחתפתה  הל הרש  ,  שמיש זכרמה יכו
יתרבח שגפמ  וקמו  ח תיב  רובע  .  ודמל  ה זכרמה תרזעב יכ  ויאירב ונייצ תוריעצה  ישנה
דיתע  הל שי יכ תושח  ה התעו  יישקה  ע דדומתהל  .   הלש הענהה  ג התלע הווקתה  ע
 יישק לש  מויק תורמל  דקתהל  .  
 
ירב הרמא תינכתה תזכר   ניא תוריעצה  ישנהש הדבועה תא החלצהכ רידגהל הלוכי איה יכ  ויא
תיב תובשוי  , ו  ינוש  יגוחב  מצע תא תוקיסעמו תודמול  הש   21   הרשכהל ואצי  א  המ 
תיעוצקמ  .  ידברה תשולשב תוחלצה הנייצ איה  .  ישילשה דבורב – ישיאה   : "  ייתנש ירחא  ויה  ,
תורטמ תניחבמ  , מה לכ תא יתשמימ תיסחי זכרמה לש תורט  : ליה תינכתב רבודמ  א "  ה –  
... הנש  כ  ידבוע  ;  תיעוצקמ הרשכה יבגל – אשונה תא ונגשה   ;  סויגו תורענה רותיא תניחבמ –  
] ונחלצה  [  תורענ לש לודג רפסמ סייגל – ש  ] החוורה תקלחמ להנמ  [  הזל הפיצ אל –  סויג תניחבמ  ג 
תורענ  , ש ]  רפסמ  [  לע  ויה דמוע 70  ; הליהקב תינכת  : ט  ילוי  , תואנדס  ,   ויע ימי –  שדוח לכ טעמכ 
לויט שי " .  
 
ישגרה  וחתב  ג תוחלצה ויה יכ הפיסוה תינכתה תזכר  ,  לש ימצעה  וחטיבב היילע הלח התעדלו
 מצעב הנומאבו תוריעצה  ישנהו תורענה  .  יונישה היה תוריעצה  ישנהו תורענה  מ קלח לצא
טלובו רורב  , תוחפ שגרוה אוה תורחא לצאש דועב  ,   תתשהלו זכרמל עיגהל הענה התייה  לוכל  א
תויוליעפב  . הרפיס תזכרה  : " זאטס השועו הליחתה רבכש תבה  ע רשקב ינא '  ...   ימי העברא
 יסומע  . תושעל  ירבד דוע הל שי  ,  מזמ הז תא התשע אל המל המצע תא תלאושו תינהנ איה  א  ,
תיבב הבשי המלו  . טוא המצעל התנק רבכו תרשואמ  כ לכ איה ו "  .  איה תרחא הריעצ השיא לע
 תוריעצה  ישנה  ע  ירשק הרצי אלו דדובתהל הגהנ איה זכרמל התנפוה רשאכש  ויארב הרפיס
תורחאה  , די תדובע גוחב הפתתשה איה  שמהבש דועב  , ליה גוחב " ה  ,  ילויטבו  יבשחמ גוחב .  
" ינוציחה הארמה תא הרפיש איה  , ] תיבה  א  [ הז לע הת ִ א הרביד  , ל הלחה איהו המצע תא חפט " .  
תלוכיב  וחטיבה תא רפשל ודעונש תויפיצפס תויוליעפ  ג וכרענ זכרמב  ,  ירגתא תצובק ומכ  .  
 
ליה תורומ " תורענה תא חפטמ זכרמה יכ ונייצ ה  ,  לש הדועת גישהל  הל רשפאמ 12  דומיל תונש 
הקוסעת תויורשפא  הינפב חתופו תיעוצקמ הרשכה שוכרלו  . תוחלצהה  ,  הירבדל  , תוררועמ   הב 
 ישמהל הענהה תא  . החלצה ירופיס ויה תורומה  מ תחא לכל  .  יכ  ויאירב הרפיס  המ תחא
גת תתיכל הסנכנש הריעצ השיא תפתתשמ התצובקב "  ת ) תינוכית רמג תדועת  , 12 דומיל תונש  (  ,
רידא גשיה הגישהש השחו  . תלגוסמה הריעצ השיא לע הרפיס תרחא הרומ  , הדימל רחאל  ,  להנל
בעב הטושפ החיש תיר  , תויושרה לומ היניינע תא להנל הל עייסיש רבד  .  
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 ינשה דבורב – יתחפשמהו יתליהקה   , הליהקה  ע  ירשקה קודיה תרגסמב  ,   ויע ימי המכ וכרענ
  ייטנוולרה  יאשונב הליהקל ) תורגבתהה ליג  , המודכו  ידליו  ירוה יסחי (  ,   יחותפ   ימי
הליהקה  עמל תוריעצה  ישנהו תורענה לש תוליעפו . הייריעה תיבב הכרענש הביסמ   ,  הללכו
תוריעצה  ישנה וניכהש דוביכו תינכת  ,   תא התלעהו רוביצל זכרמה תפישחל איה  ג המרת
 הב קסוע אוהש  יאשונלו זכרמל תועדומה  .  תוחפשמל וכרענש תונוש תויוליעפ התנמ תזכרה
תינכתה תרגסמב הליהקלו  , תונב רשק תואנדס ומכ   תוהמיא  ,  ויע ימי  , וליעפ  ינושה  יגחל תוי  ,
השיאה  וילו  אה  ויל  , החפשמה ינב תא ברקל ידכ תופסונ תואנדס תוננכותמ הירבדלו .  
 
 תועדומ לע הדיעמ תיקוויש תוליעפ אלל זכרמה תותלד לע תוקפדתמ תוריעצ  ישנש הדבועה  ג
 וקמל אציש בוטה  שה לעו זכרמל .  
 
 
 הל הצוחמו הליהקב  יתורישה  רעמב תינכתה בוליש )  ושאר דבור (  
 הליהקב  ינתינה  יתורישה  יבל תינכתה  יב קודה רשק  ייק ) החוורל הקלחמה  ,  לטסוה " לא  
 אסוס "  ,  תורענל יעוצקמ רפס תיב – מענ  " ת  , לע רפס תיב   ידוסי  , נתמ " ס  ,  רעונ  ודיקל הדיחיה
 יידוסי רפס יתבו  .(  יגשיה  הבש תותיכב זכרמל  וסרפ השענ יכ המע  ויארב החוויד תזכרה
 תרישנל איבהל  ילולעו  יכומנ תורענה  . בקה תועצמאב  ג רצונ רפסה יתב  ע רשקה "  ס )   יצק
רידס רוקיב (  ,   וכיסב תורענ רתאל תזכרל עייסמו יוגיהה תדעו תובישיב רידס  פואב  תתשמה
 תונב תורשונ תורענו 17 14  , זכרמה עבקש  ינוירטירקה לע תונועה  .  קודה רשק  ייקתה  כ ומכ
 ילהנמ  ע  לש עויסל תוקוקזה הרישנ תנכסב תואצמנה תורענל רשאב תוצעויה  עו רפסה יתב
זכרמה  .  
 
וד היה רפסה יתב  ע רשקה   ינוויכ  ,   עמל תוריעצה  ישנה לש תוליעפה תרגסמב  ג  ייקתהו
הליהקה  . ג תותיכ ידימלת דמלל ורחב תוריעצה  ישנה '   ו  '  תא רפשל הרטמב  יכומנ  יגשיה ילעב
 היגשיה  . הנשב תישילשה 
7   ותיש  ות  ייקתתו המצעה סרוקב הכירדמה ידי לע תוליעפה החנות 
רפסה תיב להנמ לש  דצמ תוברועמו הלועפ  ,  ירוהו תצעויה  .  תוליעפה  וקמ )  וא רפסה תיב
זכרמה  ( עבקנ  רט  , תוליעפה תועש יולת היהי אוהו  . תידדה תלעות היהת וז תוליעפל  :  תניחבמ
רפסה תיב  , מלתל  ורתפ  תניי עויס ולבקי  הו  ישקתמה  ידי  . תוריעצה  ישנה תניחבמ  ,  רבדה
הליהקל  תוא ברקי  , נוחטיבל  ורתיו  רעה תשוחת תאו  הלש ימצעה יומידה תא רפשי   ימצעה   .
רפסה יתב  ע הנושאר תפתושמ המזוי וז  יא  , רפסה יתב תוצעוי  ע הלועפ  ותיש  ייקתה רבעבו  .
הברה קודה  מע רשקה היה זכרמה  קשכ רתוי   , זכרמב  יגוח וליעפה  א  הו  .  ורגסנ  מזה  ע
 יגוחה  , ינופלט רשקב  מע הראשנ תזכרה  א  , זכרמה קווישב תועייסמ  א  הו     .  
 
החוורה תקלחמ  ע רצונ רחא רשק  , וד תוינפהב יוטיב ידיל אבו   תוריעצה  ישנה לש תוינוויכ  :
 הלאכו תוילאיצוסה תודבועה ידי לע זכרמל תונפומה הלאכ ינטרפ לופיטל זכרמהמ תונפומה  .
הרמאב תאז הקזיח תוילאיצוסה תודבועה תחא  : "  קלח תרשמש  וקמכ זכרמה תא האור ינא
תוכירצ תורענהש הממ לודג  ...  ימז הז  , תבותכ שיו תורענל שיגנ  , יפיצפס סרוקל קר אל הז  ...  ינא
                                                  
7    ינותנה  וסיא  ות רחאל  ייקתתש תוליעפב רבודמ  , תידיתע תינכת רדגב  ה  אכ  יאבומה  ירבדהו .   
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ש תורענל ינטרפ לופיט תנתונ ] תזכרה  [ הנפמ  , לש תונב תחקול ינאש הרוקו   יתצובק לופיטל י
זכרמב  ,   ג תוראשנ  ה זאו )  יגוחל "(  .  
 
 רושקל הלעפהה תונש יתש  להמב תונויסינ ושענ הליהקה  ותב  יפוג  ע  ירשקה לע  סונ
הלעפהו הכימת  של הליהקל  וחמ  ינוש  יפוג  ע  ירשק  . יוגיהה תדעווב ובלוש  קלח  ,
במל תיעוצקמ הרשכה לע חקפמה תא תונמל  תינ  היניבו היישעתה דרשממ  ירגו  ,  רחסמה
 הקוסעתהו ) מתה " ת (  , החוורה דרשממ החפשמו טרפ תחקפמו תורענה לע תחקפמה  ,  זכרמה להנמ
תומילא דגנ  ישנ תתומעמ הגיצנו רעונ  ודיקל  , המצעה סרוק הכירדהש  .   ודיקל זכרמה להנמ
יוגיהה תדעווב דואמ ליעפ  רוג אוה  ערפשב רעונ  , נוש  יאשונב זכרמל עייסמו  י  .  תא קפיס אוה
ליה ידומיל " ה  , ובוצקתו המשה דבוע רותיאל תוירחאה תא וילע לביק  או  .  
 
  ע  ירשק ומקרנ  כ ומכ "   ילשא –  היתוחפשמלו  וכיסב  ידליל  יתוריש  "  , ציו " לארשי ו  ,
רעונ  ודיקל זכרמהו החוורה דרשמ  ,  תוכנוח סרוק זכרמל ומרתש ) mentoring  (  לש "   עמל הרענ
הרענ "  , קתמה ביבא לת תטיסרבינואב  יי  . וז תינכתב ומלתשה זכרמה  מ תורענ שולש  ,  הכשמנש
 ייתנש  , זאטסה תא  המ  ייתש ועציב תישילשה הנשבו  ' זכרמב  .  
 
 
יאוול ירצות  
יאוול ירצות  ג ויה תינכתה תורטמ  ודיק לע  סונ  .  חול 25 תינכתה לש יאוולה ירצות תא גיצמ  .  
 
  חול 25  : יאוולה ירצות טוריפ  
ת יאוול ירצו  טוריפ  
 בושייב  ינוש  ימרוג לש  יינע
זכרמל עויסב קלח תחקל  
  נוצר תא עיבהל  יפסונ  ימרוג האיבה זכרמה תחלצה
 תלוכימ  ורתל  , זכרמל  הירשקמו  הירושיכמ .  
 ברקב  יינע תוררועתה
 הצובקב  תתשהל תוהמיאה
זכרמב תילופיט  
  להמב "  יכ  וי  "  וצר  תוהמיאה ועיבה תוהמיאל  
 הלשמ תילופיט הכימת תצובקב  תתשהל .  
 הכישמ דקומל זכרמה תכיפה
תורענל  
 המע האיבה הנטייקה 5 תושדח תורענ   ,  הליחת ופרטצהש
זכרמב וראשנ  כמ רחאלו הנטייקה תוליעפל  .  המישר תמייק
זכרמל  רטצהל תוניינועמה תוריעצ  ישנ לש הכורא .  
 תזכרה תמצעה   לוהינב התסנתה תזכרה .  
 הכימת ) mentoring  ( תזכרב    תזכרב החוורה תווצו החוורה תקלחמ להנמ לש  תכימת
המודיקלו תינכתה תחלצהל העייס .  
 לש הכימת תצובק תריצי
 תוזכר "  ימח  יתב "  
 תוזכרל הכימת תצובק  ג השמיש תוזכרה תצובק
 ימוד  יישק  ע ודדומתהש .  
 תועצמאב תזכרה תועצקמתה
זכרמה תלעפהל הרשכה  
ול הצובק המקוה תורענל  יזכרממ תוזכר לש תדמ  .  הז  גד
הרשכהל ידיתע  גד תווהל לוכי .  
 
 יפוצמה הלא לע  יפסונ  ירצות  ג הבינה תינכתה יכ הלוע חולה  מ  .  אוה  ושארה רצותה
תינכתה תורטמ  ודיקל הלועפ  ותישל הליהקה סויגב קסועו  ושארה דבורה  וחתב  .  רצותה
 קסועו ינשה דבורה  וחתב אוה ינשה תיתחפשמה תיתשתה רופישב  .   וחתב אוה ישילשה רצותה
 ישילשה דבורה – ישיאה   . דבורל  ירושק  ירחאה  ירצותה  ,  תוירוקמה תורטמב עיפוה אלש
 הב הכימתבו  ילגס חותיפב קסועו .  
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 וכיסל  ,  ישיאה דבורבו תוריעצה  ישנה לש תוארה תדוקנמ ) ישילשה דבורה  (   מ ולביק  ה
יפיצל רבעמ הברה זכרמה  היתו  , עוצקמו הלכשה תשיכרל הפיאשב רקיעב ודקמתהש  .  ושח  ה
זכרמב וחתפתה  הש  ,   הל שמיש אוהשו "  ח תיב  " הווקת  הב עטנו  . תינכתה תזכר תעדל  ,  לכ
תרחא וא וז הדימב ומדוק היתורטמ  ,   שי הלא  ישנלש הדבועב איה תירקיעה החלצההו
תיב תובשוי  ניא  הו הקוסעת  .  
 
 ושארה דבורל רשאב , זכרמה  יבל ול הצוחמו בושייב  ינושה  יתורישה  יב  ירשק ורצונ   ,   ה
זכרמה לש תוילאיצנטופ תוינכרצ רותיאו יופימ  רוצל  הו הכימת רחא שופיחב  .   ירשק ורצונ
החוורה תקלחמ  ע  , רידס רוקיב  יצק  ע  , בושייב רפסה יתב ילהנמ  ע  ,  זכרמה להנמ  ע
ל  יינוציח  יפוג  עו רעונ  ודיקל בושיי  .  תורטמל וללה הלועפה יפותיש תריצי לש רשקה
תוריעצה  ישנל רהבוה אל תינכתה  ,  ינולאשל  היתובושתב ותוא וריכזה אלש טעמכ  כ לעו  .
ינשה דבורל רשאב  , הליהקלו תוחפשמל תונוש תויוליעפ וכרענ  ,  תודרפנ ויה הלא תויוליעפ  א
מה  ודיקל חווט תכוראו תללוכ תינכתמ קלח וויה אלו הז דבורב תולולכה תורט  .  ישילשה דבורב
החלצה לש תרחא וא וז הדימב תורטמה בור ומדוק  , ונודנ קר אלו לעופב וארנ  ירצותהו .  
 
יאוול ירצות המכ ויה תינכתל  .  עייסל בושייב  ינוש  יפוג וליגש  יינעה היה  ושארה רצותה
זכרמל  , תוהמיאה ברקב תינכתב  יינעה תוררועתה  , מל זכרמה תכיפה  תוריעצ  ישנל הכישמ דקו
תזכרה תמצעהו  , הב הכימתו התרשכה  .  
 
תינכתה  מ  וצרה תועיבש  
 ולעוהש  יישקה תורמל )   יעס ואר 3.3 (  , תינכתב  יפתתשמה לכ דצמ ההובג  וצר תועיבש הרכינ  :
תוריעצה  ישנהו תורענה  , תינכתה תזכר  , יוגיהה תדעו ירבח  , תוכירדמהו תיבה  א  ,  דצמ  או
פסונ  ימרוג  ערפשב יזורדה תוברתה זכרמ להנמ ומכ  י  , רמאש  : " שדוקמ אוה  כלש  וקמה  .
 ונחנאש והשמ  ישוע  תא ] בושייב  [  יבייח  .  וכנה לופיטה תא לבקל תבייח  ערפשב הרוחבה  ,
 התוכז ] הרענ לכ לש  [ דובכב תויחל  ,  ערפשב תוברת זכרמכ ונחנאו  ... הזה זכרמב  יכמות  ."
כנמסו " רמא הייריעה ל  : "  דואמ הייריעב הרענל זכרמה תא  יכירעמ  ,  שוחל רשפאש ללגב הארנכ
 ירבדמ קר אלו  ...  ערפשב  יצור ונאש לדומה הז  ...  ממל ונתוא דדועי  כ הזכ לעפמ "  .  
 
 
 היכרוצל תינכתה תמאתהו תוריעצה  ישנהו תורענה  
זכרמה יפלכ  היתודמעב וקסעש  ידגיה יפלכ  היתודמע תא גרדל ושקבתנ תוריעצה  ישנה  .   ידגיה
 דדמל וצבוק הלא " זכרמל תוריעצה  ישנה סחי  ."  התייה דדמה תונמיהמ 0.78  = α  ,  עצוממ 4.08  
  ב  לוסב 5  תוגרד  )   קת תייטס 0.46  .( זכרמה  מ הבר הדימב תוצורמ ויה  ישנה יכ הלוע  אכמ  .
זכרמב ולביקש סחיל ועגנ תויבויחה תודמעה  , תזכרל  , תויוליעפלו תיבה  אל .  
 
ישנהו תורענה  תויוליעפה  מ תחא לכמ  הלש  וצרה תועיבש תדימ תא גרדל ושקבתנ תוריעצה  
זכרמב וכרענש  .  היה זכרמב תויוליעפה  מ  הלש  וצרה תועיבש עצוממ 4.15   ב  לוסב  5  תוגרד  )  תייטס
  קת 1.16  .(   מ תחא לכ יפלכ  היתודמע לש  יעצוממה עצוממ בושיחמ טעמ הובג היה הז עצוממ
דרפנב תויוליעפה )   יגוחה יפלכ תודמעה דדמ ) (  עצוממ 3.88   ב  לוסב  5 תוגרד   ,   קת תייטס 1.01  .( 
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זכרמב תויוליעפה  מ הבר  וצר תועיבש תמייק יללכ  פואבש הדבועה  מ הארנכ עבונ הז לדבה  ,   א
 יטרפל  תוא  יטרופשכ  , תורחא תויוליעפ תמועל תוחפ  המ תוצורמ ויה  ישנהש תויוליעפ ויה      .  
 
 תורענה תיבב והש רשאכ תושאוימ ושח  המ קלח יכ ונייצ תוריעצה  ישנהו  ,   הב עטנ זכרמה  א
הפוצמל רבעמו לעמ הווקת  , הדועת  דיבשכ זכרמה  מ תאצל תווקמ  קלחו  .  תא הבוטל ונייצ  ה
תווצה לש תבשקה  זואה תאו זכרמב הרושה הריוואה  .  הרקש רתויב בוטה רבדה המ ולאשנ  ישנה
זכרמב  הל  . בושתמ  ימוחת העבש  ילוע  היתו  .  חול 26   ישנה ירבדמ תוטטיצו  ימוחתה תא גיצמ 
תוריעצה .  
 
 חול 26  :  טירפל תובוגת תוחיכש " זכרמב הרקש רתויב בוטה רבדה  "  
) N=24 ) ( תחא הבושתמ רתוי  ייצל היה  תינ (  
 וחת  תוטטיצ    רפסמ
תובוגת
דבור
 ידומילב רופיש  " הלכשההו  ידומילה  וחתב יתמדקתה " .   18  3  
 ייתרבח  ירשק   " ושדח תורבח יתרכה ת ."  10  3  
 ימצע  וחטיב   " אה הקזחתה י ילש תויש ."  6  3  
תווצה  ע  יסחי   " יתוא הניבהש בוט הרומ לצא יתדמל  ."  3  3  
האנהו יאנפ   "  ילויט ."  3  3  
תוגהנתהה רופיש   "  יתשכר תויונמוימ תויתוברת  ."  2  3  
רחא  " רפכב הנושאר  עפ  , ונתוא דדועמ הזו  " .  1  1  
תילילש הבוגת  " יתועמשמ יוניש היה אל ,  תלעות הברה יתקפה אל יכ 
ידומילב י ."  
1  3  
תובוגתה לכ  ס     44    
ישילשה דבורל  היתובוגתב וסחייתה  ישנה בורש הלוע חולה  מ  . 41%   ישנה לש  היתובוגתמ 
זכרמב  הל הרקש רתויב בוטה רבדה לאכ  ידומילל וסחייתה תוריעצה  .  ינשה  וקמב ) 23%   מ 
תובוגתה  (  ייתרבחה  ירשקה וניוצ  ,    ירשקה תא וספת אל תוריעצה  ישנהש יפ לע  א
זכרמה  מ הייפיצכ וא זכרמל  תופרטצהל עינמכ  ייתרבחה  . זכרמב  הל רסח המ ולאשנשכ  ,
רבד  הל רסח אל יכ  המ שש ובישה  . 12   ותמ  20   רטצהל  וצר ועיבה וז הלאש לע תובישמה 
בר  ייעוצקמ  יסרוקל תויורגב  ילשהלו רתוי  י  .  
 
התוא רפשל  תינש ונעטו תינכתה  מ  וצר תועיבש יא ועיבה תוריעצה  ישנה  מ עברא  .  הירבדל  ,
תינכתה  מ תלעות וקיפה אל תוריעצה  ישנה  מ קלח  ,  ינוציחה  חלה תא  ג ונייצ  הו )  יתרבחה




תינכתה תזכר  
ה תזכר  רקיעב העגנש  וצר תועיבש העיבהו תונורחאה  ייתנשב תינכתה תוליעפ תא המכיס תינכת
עובשה לכ  שמב ליעפ זכרמהש הדבועלו תורטמה תגשה תדימל  .  השוחת האטיב איה תאז  ע דחי
זכרמה תלהנמכ הדיקפת  שמה יבגל  יטבלו הקיחש לש הקזח  .   איה הלא תושוחת תורמל





יוגיהה תדעו ירבח  
תינכתה תוקופתמ  וצר תועיבש ועיבה יוגיהה תדעו ירבח  .  ותעדלש רמא החוורה תקלחמ להנמ
וגשוה תורטמה בור  .  איה  א תוריעצה  ישנב וגהנ הבש  רדה  צע יכ הנייצ הרענה לע תחקפמה
הגשוהש הרטמ  . החביש ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ  ילויב ומייקתהש יוגיהה תדעו תובישיב 
 רבמטפסבו 2005  עייסל ידכ דחי ודגאתהש  ינושה  ימרוגה לש  תופתוש תא  הו תינכתה תא  ה 
תינכתל  , הילאמ תנבומ הניא תפתושמ הרטמ תגשה  עמל תודחאתההש הריהצהו  ,   כ לע היוארו
 ויצל  .     
 
 
  תוכירדמה  
ה  מ  ה  וצר תועיבש ועיבה תוכירדמה לכ  ירצותמ  הו וב דובעל  יענש הדובע  וקמכ זכרמ
 תדובע  .  תוריעצה  ישנהש  וקמ זכרמה לש ותויה תובישח תא  ויאירב הנייצ תוכירדמה תחא
וילא אובל תוצור .  
 
תישיאו תיעוצקמ  תוא החתיפ תוריעצה  ישנהו תורענה  ע הדובעהש ובשח תוכירדמה  מ קלח :  
" תרחא היווח וז תוצובקה לש היווחה  , תוצובקה  מ תדמול ינא  , תחתפתמ ינא  , קימניד וז ה  דואמ 
תדחוימ " .    תדובע תואצותמ תוצורמ ויה  הו החלצה תויווח  ג תוכירדמל ויה  כ לע  סונ  : "   או
  כ ירחא ) לופיטה תצובק  ויס ירחא  ( יילא תונופ תונבה  ... ינטרפל  ,  בוט והשמ הצובקב הרק יכ –  




וויד יפל  ירוהה תודמע  יקע ח  
זכרמה תווצ ירבדמו תוריעצה  ישנהו תורענה ירבדמ וקפוה  ירוהה תודמע  .  יכ הלוע  הירבדמ
תינכתה  מ  יצורמ  ירוהה  , יתרקוי  וקמ לש  ש זכרמל אציש ינפמ רקיעב  .  תיבויחה תימדתה
זכרמה יפלכ  היתודמע יונישל האיבה  : החוורה תקלחמב תוילאיצוסה תודבועה תחא  ,   ג איהש
הכירדמ תינכתב   , הרמא  : " תיעוצקמ הרשכהו  ידומיל  ג ופסונש  וויכ  ,  דקמ הז  ,  לש  ש לבקמ
רפס תיבו ידומיל  וקמ  ... תורענה  ... ש  וקמל תוכלוה ] וב  [ ' והשמ וגישי  '  תימדת ול שיש  וקמ  גו
ההובג  . רתוי ההובג תימדת שי הדובעו  ידומיל לש  יתוריש  תונש  וקמל רזגמב יכ  .  הזו ' דבוע  '
גמה לע רז  . הנתשמ  ירוהה לש השיגה זאו " .  
 
הלא  ירבד וקזיח ונייאורש תורענה  .  זכרמה לש ודמעמ תא  ילעמ  ידומילה יכ הלע  הירבדמ
 ירוהה יניעב  , זכרמל תוריעצה  ישנה תא חולשל  תמכסה לע לקה רבדהו  .  
 
 וכיסל  , זכרמה  מ תוצורמ ויה תוריעצה  ישנה  , או ישפוחה  נמז תא אלימ אוהש  וויכ   הל רשפ
תוישגר תורטמ גישהלו תיבה  מ תאצל  ,  תוישיא ) הקוסעתו הלכשה (  ,  יאנפ תורטמו תויתרבח
האנהו  .  הל הרקש רתויב בוטה רבדה היה הלכשהה תשיכרש  ייצ  המ רכינ רועיש  ,   פואב  א
זכרמב תויוליעפה לכמ ידמל תוצורמ ויה  ה יללכ   .   
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הקיחשה תשוחת  א לע  , רמ התייה זכרמה תלהנמ  ג זכרמה יגשיהמ הצו  ,   ימרוגה ראש  כו
  יברועמהו  יליעפמה ) החוורה תקלחמ להנמ  , תוכירדמה  ,   תושר ימרוגו יוגיהה תדעו ירבח
 ירחא  .( תוריעצה  ישנהו תזכרה ירבדמ קפוה  ירוהה לש  וצרה תועיבש לע עדימה  ,  לע דיעהו
  מו  היתונבל סחייתהב זכרמה יגשיהמ  ירוהה בור ברקב  וצר תועיבש  שכרש הובגה דמעמה






 ימוחת השישל תוקלוחמ תופרוצמה תוצלמהה  : תינוגרא המר  , דועית  , הלעפה  ,   ירוהה  ע רשק
הליהקהו  , הלועפ יפותישו הכרדהו תועצקמתה .  
 
תינוגרא המר  
15 .   ותריגסו זכרמה תחיתפ תועש תא לוקשל יאדכ  , ל  תכרעמ  וגכ  ינתשמ  ובשחב איבה
רפסה תיבב תועשה  ,   תינכת תונבלו תיבה תודובע תא  ייסל תוביוחמו הדובעה תועש
תוריעצה  ישנה לש  יכרצלו תויורשפאל המיאתמ .  
16 .   רתוי ליעי  פואב וליעפהלו זכרמה לש תוליעפה תועש תכרעמ תא  וחבל יאדכ  .   ע דחי
תאז  , לבק  וי אוה תבש  וי יכ טלחוי  א רתוי החותפ תוליעפו להק ת  ,  תונבהל  רוצ היהי
יתועמשמו ליעי היהי הזה  ויה לוצינש  כ  רעיהלו תויוליעפה תא .  
17 .   זכרמב תוריעצ  ישנו תורענ לש הייהשה  מזל עגונב תוטלחה לבקל תובישח תמייק  ,  ידכ
 ימוד  יתוריש לבקל השדח הייסולכואל רשפאל .  
דועית  
18 .   דקתהה דועיתב הבר תובישח תמייק תוריעצה  ישנה לש תומ  .  דיחיה ילכה אוה הז ילכ
יתטיש  ינותנ  וסיא רחאל תומדקתה יא לע וא תומדקתה לע עיבצהל לכויש  ,  רשפאיו
 ידעי תגשהו הריעצ השיאו הרענ לכל המיאתמ תינכת תעיבק לע הבישח .  
19 .     ימא עדימ לבקל ידכ זכרמב תוריעצה  ישנה תומדקתה רחא רדוסמ בקעמב  רוצ  ייק
שונב א  . תומדקתהה רחא יתטיש בקעמ רשפאיש ילכ  נכתל יאדכ  , לברוסמ היהי אל  א  .   כתיי
 שורדה עדימל  אתהב הריעצ השיא לכב  ילפטמה  ימרוגהמ דחא לכ ידיב לעפוי ילכה יכ
וב  ,  יספט יולימ לע תוזבזובמה תובר הדובע תועש תזכרה  מ  וסחיש רבד .  
הלעפה  
20 .    הרישנ תעינמל  יכרד לע בושחל יאדכ הרשכהה  מ רקיעבו זכרמה  מ  .  
ד .     תרבגהו הליהקל הפישח תועצמאב עצבתהל הלוכי זכרמה  מ הרישנ תעינמ
זכרמב  ימייקה תונורתיל תועדומה   .  
ה .   ליגה תוצובק לכל תויוליעפ תמאתה  ,   ישנה לש רתויב תרגובה הצובקל רקיעבו
תוריעצה .  
ו .   שהה דבוע  ע  ותישב  נכתל שי הרשכהה  מ הרישנ תעינמ תינכת  עונמל ידכ המ
הרשכהה  מ תוריעצה  ישנה לש הרישנ  . יוויל יכרד לולכת תינכתה  ,  תומוקמ תאיצמ
 יבוט הדובע  , זכרמה דצמ דודיעו הכימת .  
21 .    דומלל תוריעצה  ישנל עייסל ידכ הדובעה תומוקמו בושייה יכרוצ יופימב  רוצ  ייק
המיאתמ הדובעב טלקיהלו  ימיאתמ  יסרוק .  
22 .   ויוליעפ לע בושחל יאדכ  דצמו תיבושייה תוברתלו תרוסמל הנמאתת דחא דצמש תופסונ ת
תוריעצה  ישנה לש ימצעה יומידה תא הנרפשת ינש  , רשוכ רדח  וגכ  ,  הירואית  ידומיל
המודכו הגיהנ  וישיר תלבק תארקל .   
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הליהקה  עו  ירוהה  ע רשק  
23 .   יבקעו  נכותמ  פואב תושעיהל הכירצ הליהקל זכרמה תפישח  ; מה תאבה  רוצל  ה  זכר
הייסולכואה תועדומל  ,   רוצל  הו זכרמה יפלכ הייסולכואה לש תודמעה רופיש  רוצל  ה
 ורתפל  יכרד תומייקש הדבועלו תוריעצה  ישנה לש תויעבל תועדומ תריצי .  
24 .     ימעפ המכ  יעובק אשונ ישגפמ תועצמאב  ירוהה  ע רתוי קודה רשק  נכתל יאדכ
הנשב  , תוהמיאה תנדס תא  ייקלו   ותש תונב הננכ .  
הכרדהו תועצקמתה  
25 .   היחנהו הכרדה יכסחב תזכרה השח תינכתה תונש יתש  שמב  ,  הכימתה תורמל תאזו
 ישגפמ הרשע תב תומלתשהו  ינוש  ימרוגמ הלביקש הברה  .   הכרדה  נכתל  רוצ שי
תועצקמתהו הכימת תזכרל רשפאתש העובק תינטרפ  , ילוהינה  וחתב רקיעב  .  
26 .   דח הכרדה  ייקל  למומ   לש תימעפ  הנומת תגצהו התואנ הרבסה  רוצל ולוכ תווצה 
זכרמה לש הבחר  .  תויוליעפה  ונכת תוכיא תא רפשל תזכרל עייסל הלוכי הז גוסמ הרבסה
 תמאתה תאו .  
הלועפ יפותיש  
27 .    תוריעצה  ישנה תבוטל בושייב  ילפטמה  ימרוגה לכ  יב הלועפה  ותיש תא קזחל יוצר
שיאו הרענ לכל  יקמ לופיט  רעמ תונבלו הריעצ ה  ,  ינוש  יטביהמ הילע עדימ לולכיש .  
28 .    ייברע  יבושיי תבר הביבסב תמקוממ  ערפש  ,  עוצקמ ישנאב שומיש הל  ירשפאמה
 ינוש  יזכרמ לש לוצינו  ינימז  ,  ייטילופו  ייתרבח  ינוגרא  .  הלא תונורתי לצנל  למומ























ישילש רעש :  
 וכיס   
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 ערפשבו סידרפב תוינכתה  וכיס  
 
  יזכרמה ינש " תוקוור תורענל חותפ תיב  " סידרפב  , ו " אייה  , בר זכרמ   הרענל  יתוריש  "   ערפשב
הקוצמב  ישנו תורענ חופיטל עגונב  יבושייה ינשב  ילוע  יכרצ רואל ומקוה  .   יזכרמה  וקימ
הנוש היה  יבושייה ינשב  . מ סידרפב זכרמה בושייה יתאפב אצמנה רפס תיבב תחא המוקב  קו  ,
 ירוגמ תנוכש בלב יטרפ תיבב  קוה זכרמה  ערפשבש דועב  ,  ינכשל עירפה רבדה יכ הארנ אלו  ,
  הלבק לש הבוט השוחת וב תומייקתמה תויוליעפב תופתתשמה תוריעצה  ישנל  תנ דגנמו
הליהקב  . יה רתוי הבר העקשהו סידרפב  וקמה ינפ רופישב עויס    ישנלו תזכרל  יקינעמ ו
רתוי הבר החלצהל  יליבומו  וקמה תאו  תוא  ידבכמש השוחת תוריעצה   .  ליחתמ טקיורפ לכ
 תויוליעפהו הלעפהל תויגטרטסאה תוננכותמ  כמ רחאל קרו ויתורטמ תעיבקב ) Thayer, 2002  .(
 רתאב VTAIDE )  VTAIDE, 2005  ( ז תודוקנ שולשב רבועה ידיתע  ונכת לולסמ ראותמ  מ  ,
חתנל  יננכתמה לע  תואש  :  בצמה המ יוושכעה תינכתה לש   ,  דציכ  יוושכעה בצמהמ עיגהל  תינ
 ידיתעה בצמל ) תויוליעפ וליא / תורטמה תגשהב ועייסי תוינכת  (  תוארל  ישקבמ המו דיתעב )   המ
תורטמה  ה  ,  ידעיה  .(  ולעפו זכרמה  וקימב תובישח ואר  ערפשב תינכתה ישארש הדבועה
וקמ ול אוצמל  טביהב טקיורפה תורטמ תגשהל הביבסה לש התובישח תנבה לע הדיעמ הליהקב  
יתליהקה  ,  תובחר  וסרפ תולועפ ושענ אל וא הליהקה  עמל תובר תויוליעפ וננכות אל  א  ג
תינכתל  .  
 
 יבושייה ינשב  ייונישל ואיבה תוינכתה  ,  התייה תינכתה לש החיתפה תדוקנ  ש סידרפב רקיעבו
הכומנ  : ענל תיב יתרוסמ יברע רפכב הקוצמב תור  .   ישנה לש  הייחל  כות קפסל וחילצה  יזכרמה
תוריעצה  , תיעוצקמ הרשכה  קלחל קפסלו ימצעה  נוחטיב תאו  תלכשה תא רפשל  ,  הנניאש  גה
תילמרופ  .  
 
 סגירב ) Briggs, 1921  (  יכ תמדוקה האמה תישארב בתכ "  יפ לע תועבקנ רפס תיב לש תויוליעפה
ויתורטמ " )  מע '   415  .( לעופב  ,  תועצמאב ויתורטמ תגשהל טקיורפה תא ליבוהל  יצמאמ ושענ
תונוש תויוליעפ  ונכת  .   תלבוהב  ה  יזכרמה תורטמ תא גישהל וחילצה תוזכרה יכ הארנ
תלבקמו המח הריווא תריציב  הו  יכילהתה  ,   תא עצבלו  וקמל עיגהל  יכירדמל המרגש
בר  וצרב  תדובע  . תאז  ע דחי  , ומכ תורטמ  ומדוק אל הליהקה תוברועמו  ירוהה תוברועמ 
 מצע תוריעצה  ישנל ועגנש תורטמ ומדוקש יפכ הדימ התואב  .  תורטמה  ודיקב  וזיאה רסוח
 יירקיע  יטביה ינשב רתוי הבר העקשהמ עבנ  : ישגרה טביההו ידומילה טביהה  ,  העקשה תמועל
הליהקה  ע  ירשקה  וחתבו הקוסעתה  וחתב הטעומ  . ישנהש ידכ  תא הניצמת תוריעצה  
הקוסעתה  וחתב  הלש תועינה ייוכיס תא הנרפשתו  מצע  ,  טביהה לע רתוי בר שגד תויהל בייח
יתקוסעתה  . תויתנוע וא תונמדזמ תודובע  ה תוריעצה  ישנה ידיב  ויכ תויוצמה תויורשפאה  .
הדועת הפוסב הנקמה הרשכה  , תיקסע תומזי תרשפאמה הרשכה וא  , עצ  ישנ ינפב חתפת  תורי
 ייאמצע  ייחל תורשפא הלא  .   סאו בגוי ) 2002  (   ינייצמ ) קתונמ ידרח רעונל רשקהב  (  בייח יכ
 ילגעמ השולש  יב רשק  ייקתהל  : יגולויצוסה טביהב הליהקה תוביוחמ לגעמ  ;  תוביוחמה לגעמ
תיתדה   תיכרע  ; תיעוצקמה תוביוחמה לגעמו  .   סידרפב תויברעה תוריעצה  ישנה  ג יכ הארנ
הנכרטצת   עגפי אלש  פואב תיאמצע הקוסעתל עיגהלו וללה  ילגעמה תשולש ביתנב דועצל  
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תרוסמבו הליהקב  .  כיפל  , תיאמצע  רד  הל  ורפל תורשפא תוריעצה  ישנל  תניתש ידכ  ,  שי
הליהקה  ותב  ג לועפל  .  ירוהה  ע  ירשקה תא קזחל שי הליחת  ,  כמ רחאל  ,  תורכיהל לועפל
זכרמה  ע תילמרופ  , ל  שמהבו  הליהקל ועייסיש  ייתחפשמו  ייכוניח  יאשונב  ויע ימי  וזי
טרפב תוריעצה  ישנלו ללכב  ,   ישנה יפלכ הליהקה תודמעב יונישל ועייסי הלא לכש הרטמב
ללכב תוריעצ  ישנ יפלכו טרפב וללה תוריעצה  . רבוה    רדנסו יצפמד ) Hoover-Dempsey & 
Sander, 1995  ( רועמש החיכוה תורפסה יכ  ינייצמ  ידליה תדימל תא תרפשמ  ירוהה תוב  .
  יפלכ הליהקה סחי רופישלו תוריעצה  ישנה תחלצהל  ירוהה תוברועמ לש התובישח דבלמ
תוריעצה  ישנה  , ומצע זכרמל היצמיטיגל  תמב הליהקה תוברועמב תובישח תמייק  .   ייפ ) Fine, 
1993  (  ירוהה תוברועמ לע  סונ יכ אצמ  , המצעלשכ תובישח תלעב הנהש  , תלת תוביוחמ תשרדנ  
תינוויכ  :  רפסה תיב תיינבהל  ירוהה תונגראתה ) זכרמה הז הרקמב  (  תרשעה  רוצל הליהקהו
 וזח תאצמהלו תויכוניחה תוקופתה  . ותנעטל  , דסומה  יבל  ירוהה  יב הלועפ  ותישל  ואשל שי  ,
יוניש ללוחל חוכ תרסח היהתו יאמצע  פואב הצובק לכ לעפת  כ אל  אש  . הה תוברועמ   ירו
תוליעי רתיב ויתורטמ תא גישהל דסומל ועייסי תורטמב  פותישו  .  יכ הלא  ירבדמ קיסהל  תינ
 ומכ הכימת תורוקמ רותיאב  יזכרמל ועייסי ללכב הליהקה  עו טרפב  ירוהה  ע  ירשקה
הדובע תומוקמ  , המודכו יפסכ עויס  .  יוורהו סרדנס ) Sanders & Harvey, 2002  (  רפס תיב ורקח
רשק רציש הליהקל  יחלצומ  ירשג ונבש  ימרוג העברא וגיצהו הליהקב  יקסע  ע  י ) : 1  (
הדימלל רפסה תיב תוביוחמ  ; ) 2  ( הליהקה תוברועמ לש  וזחו להנמה תכימת  ; ) 3  (  תוחיתפו הלבק
הליהקה תוברועמל רפסה תיב דצמ  ; ) 4  ( וד תרושקת  ייקל רפסה תיב דצמ הפיאש     ע תינוויכ
איצנטופ  ייתליהק  יפתוש הגוסלו תוברועמה תמרל עגונב  ייל  .   ימישגמ  יזכרמה יכ הארנ
 ימרוגה  מ קלח  : הדימלל תוביוחמ  הל שי  , וד תרושקת ליעפהל  דצמ הפיאש תמייקו    תינוויכ
 יילאיצנטופ  ייתליהק  יפתוש  ע  . תאז  ע דחי  ,  הנודנ  רטו הליהקה תוברועמ לש  וזח  יא
הז גוסמ תוברועמל תוחיתפה  .  רוצ  ייק   יפתושלו הליהקל עגונב תוזכרה לש  וזחה תא קזחל 
 יילאיצנטופ  ,  יזכרמה לש  ויה רדסמ קלחל הלא  ירשק  ופהלו  .  כ יפ לע  א  ,  חה  וקמה  ,
 וניחה  ,   תגשה ורשפא  נמז יוליבלו תופתתשמה תמצעהל ודעונש תונושה תויוליעפהו לופיטה
רוסמה  יב  וזיא ורציו תוינכתה יתש לש תורחא תורטמ   ישנהו תורענה לש  יכרצה  יבל ת
תוריעצה  ,  דיתע תא ורפיש השעמלו .  
 
 הירבוחו סקוא ) Oaks et al, 2000  (   וסרסו ) Sarason, 1995  (   ימרוגה  מ  יינש יכ  ינייצמ
יונישל ליבקמב תומייקתמה תויוברתו תורוסמ  ה יוניש יכילהת לע  ישקמה  ,  תחלצה  כ לעו
 ויתורטמ  ודיקב החלצההו  וקמה גשיהה תא תאש רתיב השיגדה  .  סנווא ) Evans, 1993  
לצא : Wolf et al., 2000   (  יירקיע  ימרוג השימחב היולת יוניש  ילהת לש ותחלצה יכ  ייצ  :
יונישה  כות  ; יונישל תווצה תלוכיו תונוכנ  ;  וגראכ דסומה תמצוע  ; תוגיהנמ  ; הרשכהו הכימת  .
לע תמייאמ וללה  ימרוגה  מ רתוי וא דחאב השלוח יונישה תעמטהב החלצהה   .  יכ היה הארנ
תינכתה תחלצה לע  ויא  יווהמ ורכזוהש  ימרוגה  מ המכ  .  תלוכיו תונוכנ  יתווצלש יפ לע  א
ותוא ליבוהל תוגיהנמ רשוכ תוזכרלו יונישה תא עצבל  ,  תויודגנתה ררועל היה לולע יונישה  כות
תרוסמב  רוקמש  .   
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נכה אלל  דיקפתל וסנכנ תוינכתה תוזכר הבר הכימתל וקקזנו תילוהינ וא תיעוצקמ תמדקומ ה  .
הרשכה תועצמאב הכימתל התכז אל טעמכ תזכרה סידרפב  ,  יצעיימ  ימרוג וא היחנה  .  היה  תינ
  ימרוג וא תושרה ידי לע יוארכ  מתנ וא המצוע לעב זכרמה היה ול הלא  יישק לע רבגתהל
המצוע יבר  יינוציח  .  ערפשב תאז תמועל  , קלחמ להנמ  הכימתה תא ומצע לע חקל החוורה ת
תזכרב  ,   נוח תניחבב שמישו ) mentor  ( תינכתה לכ  רואל  .  תא ליבוהל תזכרל הרשפא ותכימת
רתוי יעוצקמ  פואב טקיורפה  . תינכתל תיפיצפס הרשכה ולביק אל  יבושייה ינשב  יתווצה  ,
עוציבה תוכיאב הלביחש הדבוע  .  רקנש ) Shanker, 1994, in: Evans, 2000 (  יכ בתכ  "  איה הכינח
 תרוויע השיגפ ומכ לזמ תניחבב –  וא  יכשמתמ  יסחי  תואל ליבות איהש  וחטיב  יא הומכו 
 מתנה קקזנ  הלש  ינתיא "  .  
 
 תורחאו רנידרג ) 2000 Gardiner, Enomoto, and Grogan,   ( הכינח יגוס המכ תונייצמ  :   נוח
הגרדב הובג וא הנוממ אוהש  ,  עוי אוהש  נוח  , ש  נוח הרומ אוה  ,  ירדמ אוהש  נוח  ,  אוהש  נוח
הרוה  ,  ינחור  ירדמ אוהש  נוח ) ורוג (  ,  וא רבח אוהש  נוחו ירוביצ דיקפתב לדומ שמשמה  נוח
תימע  . הכינח יגוס ינשב שמיש  ערפשב החוורה תקלחמ להנמ  ,   נוחכ  הו הנוממ אוהש  נוחכ  ה
 עוי אוהש  . רשפאמ  רוגכ  ג רדגומ  עוי אוהש  נוח  .  לקב ) Bacal, 2003  (   רוגה תא רידגמ
עדימ יפוליח לש  ילהת לוהינב עייסל ודיקפתש  דאכ רשפאמה  .  עיצמ החמומה דיקפתש דועב
 ינכתל רקיעב עגונה  ועיי  ,  עוציבה  פואב עייסל אוה רשפאמה דיקפת ) ב "  יא  ("  ריסהלו
 ימוסחמ  . החוורה תקלחמ להנמ אלימ  ירדמה דיקפת תא  , תב תזכרב  ומתל ידכ  ה  הדיקפ
הכרדהב הלש  רוצה תא אלמל ידכ  הו שדחה  , הרענה לע תחקפמה דצמ יקלח הנעמ לביקש  רוצ  .
יוטיב ידיל הירושיכ תא איבהל תזכרל רשפאו טקיורפה תחלצהל  רת תינכתב אלימש  וקמה .  
 תוזכרה לש  תוירחאב היה תוינכתה לע ימינפה הרקבה  ילהת ) UNEP, 2000  .(  ועצבל היה  תינ
 פואב  ג  תועצמאב ילמרופ  פואב וא תויעובש תושיגפ תועצמאב ילמרופ יתלב  חוד   ייעובש תו
 יבותכ  .  ושייב  ינוקית עצבלו תויעב תוהזל תוזכרל רשפאמ היה רבדה  .   ייקתה אל הז  ילהת
ללכב טעמכ  ,  הכ היה תינכתה תלעפהב תוזכרה ינפב ודמעש  ייולגה  יישקהו תויעבה  ווגמ  כש
בר  ,  א קפס יכ דע  תוא רתאל ידכ הרקבל תוקוקז ויה   ,   דיב היהש ינפל  הב לפטל  הילע היהו
תורחא תויעבל תונפתהל  , תוחפ תויולג  .  תוצלמה  ושיי חוד  ייניבה   ,   הכרעהה תווצ חסינש
תינוציחה  , תוינכתב  ורעל התע  למומש  ינוקיתה רפסמ תא תיחפמ היה  .  
 
שה יכילהת ינפב לושכמל תכפוה תקפסמ יתלב הכימת  יוני ) רבנע  , 2000 (  ,   ורתפב הכימת  כ לע
 רשפאלו תוזכרה לע לקהל  ייושע ויה  ערפשב השענש יפכ תושרה דצמ רושפאו  יישקו תויעב
רדוסמ  פואב הרקבה תא להנל  הל  , תאז תורמל  ,  המייקתה אל הב הכמת תושרה  ש  ערפשב  ג
תרדוסמ הרקב  . תוזכרה וחילצה ולעש  יישקה יוביר תורמלש הדבועה   תינכתה תא איבהל 
 יבושייה ינשב ולקתנ  ה  הב  יישקה תורמל תוגיהנמ וניגפה יכ הדיעמ  הילא ועיגהש  יגשיהל  .
 סירוו ירבדל ) Voris, 2001 (  ,  השוריפ תוגיהנמ "  ירחא לע עיפשהל  מאתמ  דא ובש  ילהת  ,
תורטמ גישהל ידכ  היתולועפ תא  ווכמו  תוא דדועמ  . א הלידגמ תיביטקפא תוגיהנמ  התלוכי ת
הירגתאב דומעל הרבח לש "  .  סואה ) House, 1996  (  תלבוהל תוירחא חקול גיהנמ רשאכ יכ  ייצמ
יונישה  ,  ילוע יונישה  ושיי ייוכיס  .   
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  יפוג וא  יינוציח  ינכוס  ע  ירשק תוכרעמ סוסיבב  ג הכורכ יונישה  ילהתב הכימת תגשה
 תיעוצקמ וא תיפסכ  ומתל  דיבש ) McLaughlin, 1997; Dathnew & Castellano, 2000  .(
 ינוש  ימרוג  ע  ירשק הרצי תוזכרה  ,  תועדומ  ותמ  הו תינכתה  להמב עויס לבקל הרטמב  ה
 תינכתה  מ ימואלה חוטיבה תאצ ינפל  יכמות  יפוג  ע  ירשק תריציב  רוצל ) Phasing out  .(
 טקיורפ חוסינל  ירדמה יפ לע ) UNEP, 2000 (  , לש הז  להמ תופצל שי  טקיורפה  מ האיציה 
תינכתה  מ קלחכ ותוא  נכתלו שארמ  .   מ קלח היה אל הז  להמש יפ לע  א יכ רמול  תינ
תינכתה  ,  תוזכרה לש  היניע דגנל דמוע אוה יכ היה רורבו  היתובישימ תוברב וב הנד יוגיהה תדעו
 הינונכתב  .  
 
תש  ינוש תומוקמב עוציבל תומיאתמ תוינכתה יכ רמולו  כסל  תינ   הלאל  ימוד  היאנ
  יבושייה ינשב  ימייקה )  ערפשו סידרפ  .(  תא וקזיח  תוא וליעפהש  יתווצהו תוינכתה הנבמ
דיתעב  הייחב  הל הנעייסתש תויונמוימ  הל ונקהו תוריעצה  ישנה  .  תורטמ תגשה תמרב  ג
הנידמה  ,  תסנכה תדעווב הילע רבודש הרטמל הנעמ ונתנ  יזכרמה יכ הארנ ) לארשי תנידמ ,  
2005 (  , תורשונ תורענ וא הקוצמב תורענל תורגסמ חותיפ רבדב  .   ערפשבו סידרפב  יזכרמה
יברעה רזגמב הקוצמב תורענל תויתוכיא תורגסמל המגוד  יווהמ  .   ושייה תא דוע רפשל ידכ
רופישל תוצלמה  להל תואבומ  .  תוכיא רבגת תופרוצמה תוצלמהה  ושיי רחאל יכ רעשל שי
רתוי דוע טקיורפה   .   
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א חפסנ '  : ד  ולאש י תדחוימ תוליעפ לע חוו  
הרקי החנמ ,  
מ תוליעפה לע  טוש חווד לבקל  ולאשה תרט  , תמייקמ תא התואש  . אנא  ,   ולאשל וסחייתה
תוניצרב  ,  כיתובושת תא ומשרו תונכב ובישה  .  
 
1 .    תוליעפה  ש ________________________  
2 .     יראת _____________________________  
3 .    תוליעפה אשונ
_____________________________________________________ __  
4 .   תוליעפה  שמ    :       וי       יימוי       ימי השולש      ימי העברא    רתוי  __
 ימי  
תופתתשמ רפסמ :  
תופתתשמ  רפסמ  
5 .   לוכה  ס    
6 .   דחוימב תוליעפ תופתתשמ המכ ?  
7 .   דחוימב תוטקש תופתתשמ המכ ?  
 
8 .   הרצקב שגפמה תינכת  :  
















תיטפוא האירקל דעוימ  כינפלש ספוטה  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי )  ורפיעב אל  . (  שי
 קר  מסל X המיאתמה תצבשמב   .  דעונ תוהזה רפסמ קר   ינולאשה  יב גווזל היהי  תינש ידכ 
משית  כלש תוימינונאה טקיורפה לכ  להמב ר .   
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10 .   הרטמ וזיאל / המיאתמ תוליעפה טקיורפה תורטמ ?  
____ _________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
11 .    שגפמב הריווא ) הדרח  ,  וחטיב רסוח  , לוכסת  , תודגנתה  , תושידא  ,  תתשהל תונוכנ  ,
 יינע  , תונרקס  , חונינ תו  , דכו החמש '  (  שגפמה  להמב הריוואב  ייוניש ולח  א –   ייצל שי 
תאז .  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________ _______  
 
 נכותמכ  מזה שגפמל שדקוה  אה ?  















 דקומ  
) כ   15  תוקד 
רתויו (  
רחואמ  
) כ   15  תוקד 
רתויו (  
 נכותמכ  
12 .    ושאר                          
13 .   ינש                          
14 .   ישילש                          
15 .   יעיבר                          
16 .   ) ישימח (                        
    
17 .   ראת /  שגפמה תא הרצקב יראת ) תוליעפה  להמב הרק המ ? (  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  





ב ריבעהל תיצרש רסמה  תא ריבעהל תחלצה  אה שגפמ ?  
גוריד         
שגפמ  







דאמ הבר  
18 .    ושאר                      
19 .    ינש                      
20 .   ישילש                      
21 .   יעיבר                       
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גוריד         
שגפמ  







דאמ הבר  
22 .   ) ישימח (                    
 
 תינכתה יפל לועפל תחלצה  אה ) סחייתה /   יטירפב תמשרש תינכתל י 711 ( ?  
גוריד        
שגפמ  




הבר הדימב    הבר הדימב
דאמ  
23 .    ושאר                      
24 .    ינש                      
25 .   ישילש                      
26 .   יעיבר                      
27 .   ) ישימח (                    
 
ריבסה /   תבושת תא הרצקב י ) לעפ המ  / עודמו תינכתה יפל שגפמב לעפ אל ? (  




_________________________________________ ________________________  
 
תירוקמה תינכתה  מ הנוש  תוליעפ תרבעה  אה ?                אל     כ  
 כ  א  , תיניש המ ___________________________________________________ ?  
_________________________________________________________________  
____________________________________ _____________________________  
_________________________________________________________________  
 
 שגפמב וללוחתהש  ייתועמשמ  ירבד יראת  
_________________________________________________________________  





שגפמה  מ  יחקל  










תוליעפה ישגפמ לכ  ותב קר אלומי :  
 תוליעפה  וכיס  
29 .   תוליעפה תורטמ תגשה תדימ  
    דאמ הבר הדימב       הבר הדימב       תינוניב הדימב      הטעמ הדימב   אל ללכב  




31 .   וגשוה אלש תורטמ שי  א  , א  תיקלח וגשוה ו –  עודמ ינייצו יטרפ  ____________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
________________________________________________________________ ____  
____________________________________________________________________  
32 .    בטיה ולעפ  ירבד ולא _________________________________________________  
____________________________________________________________________  
___________________________________________ _________________________  
33 .    הנשמ יתייה  ירבד ולא ________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  






הלועפה  ותיש לע הדות  ,  
                                                                                                דו ורימ תיריא     " ג ר ' גאח דאהי  ' איחי  
                  הכרעהה תווצ   
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ב חפסנ '  : הסינכב הרענה לע  יישיא  יטרפ  ולאש  
 
1 .    הרענה  ש _________________________________________  
2 .    תוהז רפסמ            
3 .   הדיל תנש   /  /     )  ליג ___________________ (  
4 .   תבותכ  : חר    ___________ ' סמ  __ '  ריע _  ________  דוקימ  _______ ת . ד  .
_________  
5 .    ספוטה יולימ  יראת   /  /    
6 .    זכרמל הסינכ  יראת   /  /    
7 .   הינפהה תביס  :  
א .   תרגסמב רוסחמ  
ב .   תורגבתהה ליג יאשונל תועדומ תאלעה  
ג .   א בלש הלכשה תמלשה  ' ) 8 12 דומיל תונש  (  
ד .   ב בלש הלכשה תמלשה  ' ) תורגב תמלשה (  
ה .   תיעוצקמ הרשכה תשיכר  
ו .   הנווכהו  ועיי .  יטרפ 
________________________________________________  
ז .    רחא
___________________________________________________________  
8 .    דומיל תונש רפסמ     
9 .    החפשמ ינב רפסמ     
10 .      יאושנ תויחאו  יחא רפסמ     
11 .    תיבב  יידע  יאצמנה תויחאו  יחא רפסמ     
   
12 .   תדמול הרענה  אה   ?       כ   אל  
13 .     א  כ  , תדמול איה וב דסומה תא ינייצ :  
      ייניב תביטח        וכית    סרוק ) יטרפ  (  ________    רחא ) יטרפ  ( ___________  
14 .   עובשב דומילה ימי רפסמ  :     דחא      יינש    השולש      העברא    השימח
  השיש  
15 .   תדבוע הרענה  אה   ?       כ    אל  
16 .    כ  א  ,  הדובעה גוס תא ינייצ ________________   
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17 .   בעה ימי רפסמ   עובשב  הדו    
18 .    עובשב הדובע תועש רפסמ     
19 .      החוור הקלחמב ינטרפ לופיט הלביק וא תלבקמ הרענה  אה       כ   אל  
20 .   תרחא תרגסמב ינטרפ לופיט הלביק וא תלבקמ הרענה  אה   ?       כ   אל  
21 .   זכרמל הרענה תסינכ  ע  ירוהה תדמע :  
א .    א  :        תיבויח        תססהמ   תילילש  
ב .   בא  :        תיבויח      תססהמ      תילילש  








________________ ____________________________________________________  
____________________________________________________________________  
23 .    ויארה  ותמ ולעש  יטרפ  :
_____________________________________________  








24 .   תונקסמ  :




______ ______________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________   
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_______________________________________________________ _____________  
____________________________________________________________________  
 
 תעצומ תינכת ) תויוליעפה טורפ :(  
תורטמ  תידומיל  תוליעפ  תישגר  תוליעפ  יאנפ  תוליעפ  תיעוצקמ  הרשכה
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
המ  הרענה תומדקתהל עגונב תינכתה  מ תויפיצה  ) אבה חווידל דע  מז קרפל החלצה ידדמ יטרפ (  ?
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________ ________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________   
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ג חפסנ '  : תורענל  ולאש  
 יישיא  יטרפ  
 החפשמ  ש  _______________  יטרפ  ש ________________ _    
 רפסמ
 תוהז  
         
 
הדיל  יראת   /      /       
 
 דומיל תונש     
   
החפשמ ינב רפסמ     
 
 יאושנ תויחאו  יחא רפסמ     
 
תיבב  יידע  ייחה תויחאו  יחא רפסמ     
 
הקוסעת לע עדימ  
תיבל  וחמ תדבוע תא  אה   ?  כ /  אל ) המיאתמה הבושתה תא לגעמב יפיקה (  
 הדובעה גוס ___ _____________  
 
 הדובעה ימי רפסמ  
 
 עובשב הדובע ימי רפסמ  
 
עובשב הדובע תועש רפסמ  
 
תינכתה  
1 .   ב  תתשהל הצור ינא "  ח תיב    "  כ /      אל ) המיאתמה הבושתה תא לגעמב יפיקה .(  
2 .     תבושת תא יריבסה
__________________________________________________  
_________________________ ___________________________________________  
____________________________________________________________________  
3 .    ומייקתיש  יגוחב  תתשהל הנכומ תא  אה " ב "  ח תיב "     ?  כ / אל  
4 .     תבושת תא יריבסה
__________________________________________________  
__________________ __________________________________________________  
____________________________________________________________________   
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5 .    כ  א  ,  תתשהל תניינועמ תייה  יגוח ולאב ?  
 גוחה  ש ]  יגוח תמישר אובל הכירצ  אכ [    ינמס    נוצרב  א 











6 .   ניינועמ תא  הב  יגוחל ילבקתת אלש הרקמב ת  תתשהל   ,   תתשהל הנכומ ייהת  אה
רחא גוחב     ?  כ / אל .  
7 .   ב "  ח תיב  " ומכ תופסונ תויוליעפ תומייקתמ ] : תויוליעפ ולא טרפל יאדכ  אכ  .[  ייהת  אה
ב תורחא תויוליעפב  תתשהל הנכומ "  ח תיב "     ?  כ / אל  
8 .     תבושת תא יריבסה
__________________ ________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
9 .     וזייש הליהקה  עמל תובדנתה תויוליעפב  תתשהל הנכומ ייהת  אה "  ח תיב "   ?  כ / אל  




11 .    לש  יקוחב דומעל הנכומ ייהת  אה "  ח תיב "    ?  כ / אל  
 המיתח ____ _________________  
]  תוא  יתחהל יאדכ  ,   יעכ השעמל איה הנורחאה הלאשהש  ויכ " הזוח  .["  
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ד חפסנ '   : וד חווד  ולאש   תוליעפ לע ישדוח  
הרקי החנמ ,  
תוליעפה לע  טוש חווד לבקל  ולאשה תרטמ  , תמייקמ תא התואש  . אנא  ,   ולאשל וסחייתה
תוניצרב  ,  כיתובושת תא ומשרו תונכב ובישה  .  
 
35 .   מ  תוהז רפס ______________________  
36 .    תוליעפה ________________________  
37 .   תויוליעפה יאשונ :  
 ושאר שגפמ   : ____________________________________________________  
ינש שגפמ  : _______________________________________________________  
38 .   שדוח     :   ראוני   1       ראוני 2          ראורבפ 1           ראורבפ 2          רמ 1           
  רמ 2        לירפא 1           לירפא 2        יאמ 1           יאמ 2        ינוי 1          ינוי 2       
   ילוי 1         ילוי 2         טסוגוא  1        טסוגוא  2          רבמטפס 1        רבמטפס 2           
שגפמ לכב תופתתשמ רפסמ :  
שגפמ   ושאר  ינש  ) ישילש (  
39 .   תופתתשמה רפסמ       
40 .   מ המכ דחוימב תוליעפ תופתתש ?     
41 .   דחוימב תוטקש תופתתשמ המכ ?     
 
הרצקב  ישגפמה תינכת  :  
שגפמ  הרטמ / תורטמ   שגפמה  ונכת לש רצק רואית  
   42 .    ושאר  
  
   43 .   ינש  
  
   44 .   ) ישילש (
  
 
ילכה / וב  ילכ /  תשמתשה  הב ___________________________________________ ___  
________________________ ____________________________________________  
תיטפוא האירקל דעוימ  כינפלש ספוטה  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי )  ורפיעב אל  . (  שי
 קר  מסל X המיאתמה תצבשמב   .  דעונ תוהזה רפסמ קר   ינולאשה  יב גווזל היהי  תינש ידכ 
טקיורפה לכ  להמב רמשית  כלש תוימינונאה .   
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  ישגפמב הריווא ) הדרח  ,  וחטיב רסוח  , לוכסת  , תודגנתה  , תושידא  ,  תתשהל תונוכנ  ,  יינע  ,
תונרקס  , תוחונינ  , דכו החמש ' (  שגפמה  להמב הריוואב  ייוניש ולח  א  – תאז  ייצל שי  .  
שגפמ  הריווא  
45 .    ושאר    
46 .   ינש    
47 .   ) ישילש (  
 
מל שדקוה  אה  נכותמכ  מזה שגפ ?  














 דקומ  
) כ   15  
 תוקד
רתויו (  
רחואמ  
) כ   15  
 תוקד
רתויו (  
 נכותמכ  
48 .    ושאר                          
49 .   ינש                          
50 .   ) ישילש (                        
 
ראת /   הרצקב שגפמ לכ יראת ) המב הרק המ תוליעפה  ל ? (  
שגפמ  שגפמה  רואת  
 
 










53 .   ) ישילש (
 
 
שגפמ לכב ריבעהל תיצרש רסמה  תא ריבעהל תחלצה  אה ?  
הדימ              
שגפמ  




הבר הדימב    הבר הדימב
דאמ  
54 .    ושאר                      
55 .    ינש                      






 תינכתה יפל לועפל תחלצה  אה )   יטירפב תמשרש תינכתל יסחייתה 79 ( ?  
הדימ              
שגפמ  







דאמ הבר  
57 .    ושאר                      
58 .    ינש                      
59 .   ) ישילש (                    
 
  תבושת תא הרצקב יריבסה ) תינכתה יפל שגפמב לעפ המ  ,  המ עודמו תינכתה יפל לעפ אל (  
שגפמ   הלועפה     
 
 










62 .   ) ישילש (
 
 
תירוקמה תינכתה  מ הנוש  תוליעפ תרבעה  אה ?  
 
שגפמ  
אל   כ   כ   א  , תיניש  המ ?  
63 .    ושאר            
64 .   ינש            
65 .   ) ישילש (          
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 ישגפמה  מ  יחקלו  ישגפמב וללוחתהש  ייתועמשמ  ירבד  
גפמ ש   ייתועמשמ   ירבד   יחקל  
  
  










68 .   ) ישילש (
  
 
69 .   תושוחת  ,  ישגפמה לע תופסונ תוראהו תורעה  :
________________________________  
____________________________________________________________________  
_____________________________ _______________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
הלועפה  ותיש לע הדות  ,  
                                                        דו ורימ תיריא                                             " ג ר ' גאח דאהי  ' איחי  
                  הכרעהה תווצ   
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ה חפסנ '   : תיעוצקמ הדעו תוליעפ לע חווד  ולאש  
 ירקי  ירבח ,  
הדעווה תוליעפ לע ינכדע חווד לבקל  ולאשה תרטמ  , תוטלחה תלבק  ילהת  , הרקבו עוציב  .
 כל עייסל יושע  ולאשה  רחא רתוי קיודמ  פואב בוקעל ונל עייסי ונממ עדימהו  כתדובע  להמב 
תויוליעפה   . אנא  ,  כיתובושת תא ומשרו תוניצרב  ולאשל וסחייתה  .  
 
1 .    שגפמ  יראת __________________  
2 .    שגפמה אשונ
______________________________________________________  
3 .   שגפמה תינכת  :  
א .   ____________________ __________________________________________
__  
ב .   ______________________________________________________________
__  
ג .   ______________________________________________________________
__  
ד .   ______________________________________________________________
__  
ה .   ________________ ______________________________________________
__  
4 .     ודל  תחלצה  יאשונה  מ ולאב )  יאשונה לכ תא ונמס :(     
       א         ב         ג        ד        ה              ו     
5 .    תוביסה תאו אשונה תא ונייצ ונודנ אלש  יאשונ ויה  א
__________________________  
_________________________________ __________________________________  
___________________________________________________________________  
6 .    מות דע וצומ ונודנש  יאשונה  אה  ?  
  אל ללכב         הטעמ הדימב             תינוניב הדימב   הבר הדימב             הבר הדימב   דאמ       
7 .    הבושתה תא וטרפ  _
__________________ _________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
8 .    ישדח  יאשונ ולע  אה       ?          אל    כ        
תיטפוא האירקל דעוימ  כינפלש ספוטה .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי  )  ורפיעב אל  . (  שי
 קר  מסל X המיאתמה תצבשמב   ,  רוצה תעב  ושרל וא .   
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10 .   ולבקתה תוטלחה ולא  ?  
א .   ______________________________________________________________
__  
ב .   ______________________________________________________________
__  
ג .   ______________________________________________________________
__  
ד .   ______________________________________________________________
__  
ה .   _____________________________________________________________ _
__  
ו .   ______________________________________________________________
__  
11 .   תוטלחהה יעצבמ :  
הטלחה              יעצבמ  דעי   יראת  הטלחה  יעצבמ  דעי   יראת  
א      ד     
ב      ה     
ג      ו     
 
הז  יראת דע עצבתהל תוכירצ ויהש תומדוק תוטלחה :  
12 .    הטלחה רואת  __________________________ ת   ירא   ________     עצוב אל
  עצוב    
13 .     כתבושת תא וטרפ
וקמנו _______________________________________________  
 ___________________________________________________________________       
14 .    הטלחה רואת  __________________________   יראת   ________     עצוב אל
  עצוב  
15 .   בושת תא וטרפ   כת
וקמנו _______________________________________________  
 ___________________________________________________________________       
16 .    הטלחה רואת  __________________________   יראת   ________     עצוב אל
  עצוב   
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17 .       כתבושת תא וטרפ
וקמנו __________________________________ _____________  
 ___________________________________________________________________    
18 .   תוינכתה  ודיקל המרת הבישיה  אה ?  
  אל ללכב         הטעמ הדימב             תינוניב הדימב   הבר הדימב             הבר הדימב   דאמ       
19 .     כתבושת תא וטרפ
________________________________________ ___________  
____________________________________________________________________  
20 .   הבישיה לע בושמה תובקעב הבישיה לוהינ לע תוינוגרא תוטלחה ולבקתה  אה ?      אל
   כ  
21 .     כתבושת תא וטרפ
__________________________________________________  
22 .   תושוחת  , ה לע תופסונ תוראהו תורעה  שגפמ )  ד  יסוהל רשפא  :(
_____________________  
____________________________________________________________________  
הלועפה  ותיש לע הדות  ,  
ווצ                                                                                                                      הכרעה ת – לרב תיב    
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ו חפסנ '  :  בושמ  ד  רפסמ  3/ 2/ 1     לע תוליעפ  
בר  ולש ,  
תפתתשמ תא הב תוליעפה לע  תעד יהמ דומלל ונל רשפאי הז בושמ  ולאש  .  ונל עייסי הז בושמ
 שמהב  לש  יכרצל  אתהב דובעל תוסנלו תוליעפה תא רפשל  .  לע תונכב ינעת  א דאמ  ל הדונ
 ולאשה  . נוכנ תולאש  יא תונוכנ יתלב וא תו  , תישיאה  תדמע תא תואטבמ תובושתה .  
שארמ הדות ,    
 טקיורפה תווצ ☺            
 תפתתשמ ינא זכרמב תויוליעפה תרגסמב )  ינמס X  תוליעפב  תחא דבלב   ,   ד דחויי תוליעפ לכל
דרפנ (  
1 .         גוחב ) גוחה  ש תא יטרפ  ( _________________  
2 .       ליה ידומיל "   ה ) עוצקמה תא יטרפ  ( __________ ______  
3 .         ירגובמל  ידומיל גוח ) עוצקמה תא יטרפ  ( ________________  
4 .        הרשכה סרוק ) סרוק הזיא יטרפ  ( ________________  
5 .       הלוא לש הצובק  
6 .      תרחא  )  תוליעפה  ש תא ימשיר ___________________________  
 
 
א .   תפתתשמ תא הב תוליעפל תסחייתמה הלבט  ינפל  . גרדל  ילע    תא  הבש הדימה  תא
כסמ   מסלו  ידגיהה  ע המי X  תעדל  יאתמה  וקמב   . גורידה טוריפ :   1        אל ללכב  2      
    הטעמ הדימב 3       תינוניב הדימב  4          הבר הדימב  5     דאמ הבר הדימב   
 













דאמ הבר  
5  
1 .   יל הבושח תוליעפה                      
2 .    תוליעפה תניינעמ                      
3 .   עדי יל תמרות תוליעפה                      
4 .    ויה ונדמלש  ירבדה לכ
יל  ירורב .                      
5 .    הניחבמ יל תרזוע תוליעפה
תישיא .                      
6 .    רופישל תמרות תוליעפה
הצובקב תונבה  יב רשקה .                      
 
ב .   תוליעפה  
7 .   לק  ל היה המב ?  
_ ________________________________________ ___________  
____________________________________________________________________   
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____________________________________________________________________
השק יל היה המב ?   ) ימשר תוליעפב תישקתה אל  א " : יתישקתה אל  "  הלאשל ירבעו 10  ( ______  
_____________ ______________ _________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
ישוקה לע רבגתהל ידכ תישע המ ____________________________________________ ?  
___ _________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
ינאש יתדמל תוליעפה  מ __  _ _______________________________________________  
_________________________________________________ ___________________  
____________________________________________________________________
תונשל העיצמ ינא תוליעפב     תא ______________________________________________  
____________________________________________________________________  
_________________________ ___________________________________________
תוליעפל רשקב  ,  ב עדי  יסוהל הצור יתייה ______________________________________  
____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _  
תוראהו תורעה  תוליעפה לע  ________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
___________________________________________ _________________________  
____________________________________________________________________  
 
ג .    וז תוליעפ לע דחא בושמ ובתכ רבכש תונבל דעוימ הז קלח  
8 .   התע דעו התליחתמ תוליעפה לע  יתועדב  ייוניש ולח  אה ?  
    אל ללכב      הטעמ הדימב      תינוניב הדימב      הבר הדימב   ב דאמ הבר הדימ  




_________________________________ ___________________________________  
____________________________________________________________________  
 
 תבוגת לע הדות !!!!!   
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ז חפסנ '  :   ירדת  תיפצת סידרפבו  ערפשב  
1 .     ש רוע תכ  תיפצתה 
___________________________________________________  
2 .    יראת  : _______  
3 .   יוליעפה  ש תו  : 1 .   _____________ 2  .  __________________ 3  .
_________________  
4  . ____________________  
4 .   תופתתשמה רפסמ תוליעפב   : _____________  
5 .    העגהה תעב תופתתשמה רואת ) העיגה ימ  ? תושובל  ה דציכ  ? ועיגהשכ יללכה חורה בצמ  ,




____________________________________ ________________________________  




7 .   א  . נושאר תוליעפ ה  :  הלחתה תעש _____________ ___  תעש
 ויס _________________  __ )   ויס תעשו הלחתה תעש  ושרל שי תודחא תויוליעפ שי  א
תוליעפ לכל :(  
ב .   היינש תוליעפ  :  הלחתה תעש _____________ ___  תעש
 ויס _________________ __  
ג .   תישילש תוליעפ  :  הלחתה תעש _____________ ___  תעש
 ויס _______________  __    
 
 ינוש  יטקפסאמ תויוליעפל תוסחייתה שי תיפצתה  ד  שמהב  .  
 תוטלחהה תלבק  פוא  תוליעפה ינכת לע תוכירדמה לש )  ונמס X   ירבדה הבש הדימל  אתהב 
תויוליעפה  להמב ושחרתה (  





8 .   תוליעפה רפסמ  
)  1  = הנושאר  , 2 = היינש : (....  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
9 .    תוליעפ  ע ואב תוכירדמה
היפל ולעפו הנכומ .  
                
10 .    תוליעפ  ע ואב תוכירדמה
  אתהב התוא ונישש היה הארנו
 רוצל .  
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11 .    תוכירדמהש היה הארנ
תוליעפה לע  וקמב וטילחה .  
                
12 .    תינכתה לע וחווד תוכירדמה
תליחת ינפל סרוקה   /
הנדס / תילופיט הצובק .  
                
13 .    לע תונבל וחווד תוכירדמה
תינכתב ולוחיש  ייוניש .  
                
 
 
14 .   הלבטב ונמוסש  ירבדה תא וטרפ  .
_________________________________________  
____________________________________________________________________  
_____ _______________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
______________________________________________________ ______________  
____________________________________________________________________  
 
 סחייתהל שי תואבה תויוליעפב תוליעפ לכל דרפנ  פואב   . תוליעפה  ש תא  ושרל שי   וירחאלו  תא 
תומשרתהה .  
 
15 .     מצע  יבל תונבה  יב היצקארטניא ) שי  אה / היצקארטניא  יא  ,  היצקארטניאה גוס




________________________________________________ ____________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
16 .    תוכירדמה  יבל תונבה  יב היצקארטניא
_____________________________________  




____ ________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
17 .    הצובקב תרושקתה ) תילולימ  , תילולימ יתלב  (
______________ ____________________  















ריוואה יביכר ומייקתה הדימ וזיאב טרפל וכרטצת האבה הלבטב ה  יאבה   :  
תויוליעפ תעב הריוא   אל ללכב    הדימב
הטעמ  
 הדימב
ינוניב ת  
הבר הדימב
תוליעפה רפסמ  
) 1  = הנושאר  , 2 = היינש : (....  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
19 .    יינע                   
20 .    תונוכנ
 תשל  
                
21 .   תושידא                   
22 .   לוכסת                   
23 .   תודגנתה                   
24 .   הדרח                   
25 .   תוחונינ                   
26 .    רחא
_________  
                
27 .    רחא
_________  
                
 
וליעפה  להמ וי ת  
) הז  ד ירוחאמ עצבל  ושירה תאו הרעה רפסמ  ושרל רשפא (  
העש  תוליעפה   ש  ,  תוליעפה  להמ רואתו הלעפהה יכרד  תורעה  
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העש  תוליעפה   ש  ,  תוליעפה  להמ רואתו הלעפהה יכרד  תורעה  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




תונבל תולאש תויוליעפה רחאל  :  
1 .    ושאר שגפמל   –  וקמל ועיגה דציכ  ?  
2 .   ועיגהש הנושארה  עפב ושיגרה דציכ                            ?  
3 .    הל  יאתמ  וקמה  אה                            ,   תעדל ) טוריפ ( ?  
4 .   ועיגהשכ ופיצ המל                           ?  
5 .    שמהב שגפמ לכל     זכרמב תושיגרמ  ה דציכ  ?  
6 .   ה   הל תומיאתמ תויוליעפה  א ) הבושתה טוריפ .(  
7 .     הרהבה תושרודש תוליעפה  להמב תובוגתל תועגונה תולאש שי  א –  
תוליעפה רחאל  ירבדה תא ררבל .  
8 .    תוליעפה לע  גו תונבה לע  ג תוליעפה תובקעב החנמל תולאש שי  א –  
תוליעפה רחאל לואשל .   
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ח חפסנ '  :  טקיורפב תופתתשמל תודמעו עדימ  ולאש "  חותפ תיב
סידרפב " / "  יתוריש בר זכרמ  "  ערפשב  
 
 תוריעצ  ישנלו תורענל טקיורפ  ערפשב  ייקתה תונורחאה  ייתנשה  להמב ) אייה  .(  לכונש ידכ
טקיורפה לע ינכדע עדימ לבקל  ,  תעד תא עיבהלו  ולאשה לע בישהל  שקבנ  .  אוה  ולאשה
ימינונא  , רקחמ יכרוצל קרו  א שמשי אוהו  .  
יה לע הדות תונע   !  
הכרעה תווצ .  
 
 יישיא  יטרפ  
1 .    ליג _________________  
2 .   תיתד תוכייתשה   :      תימלסומ       היירצונ      תיזורד
  תורעה _________  
3 .      טקיורפב  ינש רפסמ       הנש   ייתנש  
4 .    דומיל תונש ___________  
5 .   תדבוע תא  אה    ?       אל   כ  
6 .    כ  א  , תדבוע תא המב  ?
___________________________ ____________________  
7 .   תדמול תא  אה   ?        אל    כ  
טקיורפה לע  
8 .   יבתכ  ,  תעדל  המ  , טקיורפה תורטמ  ?
______________________________________  
____________________________________________________________________  
_________________________________________________________ ___________  
9 .    תעדל  אה  , ויתורטמ תא גישה טקיורפה     ?  
     אל ללכב      הטעמ הדימב      תינוניב הדימב      הבר הדימב   דאמ הבר הדימב  
10 .     תבושת תא יריבסה
__________________________________________________  
__________________________________________________________________ __  




_________________________________________ ___________________________   
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____________________ ________________________________________________  
13 .   זכרמה  מ הפצמ תא המ  ?
_______________________________________________  
____________________________________________________________________  
 יגוח תמישר  ע הלבט  ינפל  .  יסחייתה קר קיורפה תליחתמ תפתתשה  הב  יגוחל  ט  ,  המ ינמסו
 המ דחא לכמ  לש  וצרה תועיבש תדימ :  








14 .   תיברע   ליה  " ה                      
15 .     ובשח – ליה  " ה                      
16 .   ליה תירבע " ה                      
17 .    יבשחמ                      
18 .   טרופס / תימצע הנגה                      
19 .   המצעה                      
20 .   ימ  וניח ינ                      
21 .   תונמאב היפארת                      
22 .   תיב לוהינ  ,  ירושיכ
 ייח                      
23 .   תיעוצקמ הרשכה                      
24 .   הקיסומ                      
25 .   העונתו לילצ                      
26 .    ירוה יסחי  ויע  וי    
תורענ                      
27 .   תורגבתהה ליג  ויע  וי                    
28 .    שפונ יאנתב הנדס
תורענו תוהמיא                      
29 .    הנדס  ייאושינ ביבס
ריעצ ליגב תורענ                      
30 .   תוהמיאל חותפ  וי                       
31 .   הגירס                      
 
32 .    הלבטה  ותמ    תעדל הבושח יכה תוליעפה יהמ   ?  הרפסמ תא ימשר ____  
33 .    הב תרחב עודמ יריבסה
________________________________________________  
34 .    הלבטה  ותמ – הבושח תוחפה תוליעפה יהמ   , ל  תעד  ?  הרפסמ תא ימשר _______   
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35 .    הב תרחב עודמ יריבסה
________________________________________________  
36 .   תויוליעפב רפשל  ירצ היה המ  ?
___________________________________________  
____________________________________________________________________  
37 .    תייה תויוליעפ ולא זכרמב ופיסויש הצור  ?
___________________________________  
___________________________________________________________________  
38 .   עודמ יריבסה  ?
_______________________________________________________  
_______________________________________________________________ ____  
 
 
הלא  ידגיה  ע המיכסמ תא הדימ וזיאב יבתכ  ידגיה  ע הלבט  ינפל  
      הדימ                                                
 
 ידגיה  









39 .     כ לכ אל ילש החפשמה
זכרמל האב ינאש  הצורמ                      
40 .   תוי יתלביק  זאמ ימצע  וחטב ר
 ודעומב ינאש                      
41 .    תניחבמ יתוא  דיק  ודעומה
הלכשה                      
42 .    אלש  ירבד ימצע לע יתדמל
יתעדי                      
43 .   הקוצמ תעב תונפל ימל יל שי                      
44 .   תורבח הברה יל ויה דימת                      
45 .    אל ינאש תבשוח החפשמה
תיבב ילש תובוחה תא האלממ                      
46 .    ינא  גישהל לכואש תבשוח
רתוי הבוט הדובע                      
47 .    יתבשי  ודעומ היהש ינפל
תיבב                      
48 .    תורבחה  ע תשגפנ ינא
זכרמל  וחמ  ג זכרמהמ                      
49 .    רתוי ינאש תבשוח ינא
תיאמצע                      
50 .    לע  ירבדמ ונחנא הצובקב
ונל  יקיצמש  ירבד                      
51 .    תרפשמ  ודעומב תופתתשהה
וכיא תא ילש  ייחה ת                      
52 .    הפיסוה  ודעומב תוליעפה
ילש ימצעה  וחטיבל                      
53 .    החפשמה  ע ילש רשקה
 ודעומב ינאש זאמ רפתשה                       
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54 .    אלש  ירבד  ודעומב השוע ינא
 עפ  א יתישע                      
55 .    דוע שיש תעדוי ינאש ילע לקמ
תומוד תויעב  ע  ישנ                      
56 .    ודעומל יתעגהש ינפל  יתשגרה אל 
בוט ימצע  ע                      
57 .    הכירעמ אל היח ינא הב הביבסה
יתוא                      
58 .   ילש לע דומעל יתדמל  ,  ינאשכ
יל בושחש והשמ הצור                      
59 .     בושחש תבשוח ילש החפשמה
זכרמל האב ינאש                      
60 .     יניינעה תא תרדסמ ינא  ויה
ימצעב ילש                      
61 .   רבח  ע תשגפנ ינא  ודעומב תו                    
62 .    תוצור ילש תורבח לש תוהמא
הזכ  ודעומל  רטצהל  ה  ג                      
63 .    ינאש זאמש השיגרמ ינא
 רתוי יתוא  יכירעמ  ודעומב
החפשמב                       
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ותוא  יליעפמה  מו זכרמה  מ הצורמ תא הדימ וזיאב  מסל  ילע האבה הלבטב  








ימב הד  
 הבר
דאמ  
64 .    תובר תויוליעפ זכרמב תוכרענ
תוהמא  ע / החפשמ                      
65 .    ינאש סחיה  מ  וצר תעבש ינא
זכרמב תלבקמ                      
66 .    תלהנממ  וצר תעבש ינא
זכרמה                      
67 .     תתשהל  ישמהל הצור יתייה
זכרמב                      
68 .   תיבה  אמ הצורמ ינא                      
69 .    היוצר ינאש השיגרמ ינא
זכרמב                      
70 .    זכרמב  ישנאהש השיגרמ ינא
 ייחב  דקתאש  יצור                      
71 .   עוצקמ שוכרל הצור יתייה                      
72 .    ירבד הברה  ירסח זכרמב                      
73 .     מ תפכא אל תימוקמה תושרל
זכרמה                      
74 .    ונב תלפטמ זכרמה תלהנמ
ישיא  פואב                      
75 .     ע תויוליעפ זכרמב תומייקתמ
הליהקה                      
76 .    תויוליעפה  מ  וצר תעבש ינא
זכרמב                      
 
77 .    זכרמב  ל הרקש בוט יכה רבדה המ יבתכ
____________________________________  
____________________________________________________________________  
________________________________________________________________ ____  
____________________________________________________________________  
78 .    זכרמב  ל רסח המ יבתכ
_______________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________ ________________________  
____________________________________________________________________  
79 .    תוראהו תורעה
______________________________________________________  
____________________________________________________________________  




ט חפסנ '  :  ינולאשה  ותמ ונבנש  ידממה בכרה  
ידגיהה   וקסע  הב  ינכתה יפ לע  ידממל וצבוק   .  דבורל  ירושק  ינושארה  ידממה תשולש
ישילשה  ,  ייונישב קסועה  מצע תוריעצה  ישנב  דקל שיש   : ישגרה דממה ימצע  וחטיבב קסע   ,
תימצע תורכהב  ,  תישגר הכימתב ) תיתצובקו תישיא (  , תויביטרסאבו ימצע יומידב  . תואמצעה דממ  
המיאתמ הדובע תגשהב הנומאב קסע  ,  מז לש ליעי לוצינב  , המזוי תלעפהבו תויעוצקמ תופיאשב  .
יתרבחה דממה בח  ירשק תריציב קסוע  ול הצוחמו זכרמב  ייתר  .  דממ  החפשמה  תסיפת
זכרמב  ישנה תופתתשה תא הביבסהו  דממו   זכרמל הביבסה  יב רשק ינשה דבורב  יאצמנ   :
הלוכ הליהקבו הרענה תחפשמב תיתשתה רופיש  ,   ישנה תופתתשהל החפשמה סחי תא ללוכ אוהו
תוריעצה  ישנה תסיפת יפ לע זכרמב  . החפשמה תבוטל זכרמב תויוליעפ הליהקהו   .   ורחאה דממה
–   זכרמה יפלכ תוריעצה  ישנה תודמע   – תוריעצה  ישנה לא סחיב  יקסועה  יטירפ ללוכ   ,
 הילא סחיה תסיפת  ,  יליעפמה  מו תויוליעפה  מ  וצר תועיבש .  
דממ   יטירפ  
ישגר טביה    ודעומב ינאש זאמ ימצע  וחטב רתוי יתלביק  
  יתעדי אלש  ירבד ימצע לע יתדמל  
   שי הקוצמ תעב תונפל ימל יל  
  ונל  יקיצמש  ירבד לע  ירבדמ ונחנא הצובקב  
  ילש ימצעה  וחטיבל הפיסוה  ודעומב תוליעפה  
  תומוד תויעב  ע  ישנ דוע שיש תעדוי ינאש ילע לקמ  
  בוט ימצע  ע יתשגרה אל  ודעומל יתעגהש ינפל  
  ילש לע דומעל יתדמל  , יל בושחש והשמ הצור ינאשכ  
תואמצע   רתוי הבוט הדובע גישהל לכואש תבשוח ינא  
  תיבב יתבשי  ודעומ היהש ינפל  
  תיאמצע רתוי ינאש תבשוח ינא  
  ילש  ייחה תוכיא תא תרפשמ  ודעומב תופתתשהה  
   עפ  א יתישע אלש  ירבד  ודעומב השוע ינא  
  ימצעב ילש  יניינעה תא תרדסמ ינא  ויה  
  עוצקמ שוכרל הצור יתייה  
בח טביה יתר   תורבח הברה יל ויה דימת  
  זכרמל  וחמ  ג זכרמהמ תורבחה  ע תשגפנ ינא  
  תורבח  ע תשגפנ ינא  ודעומב  
 תא הביבסהו החפשמה תסיפת
זכרמב  ישנה תופתתשה  
זכרמל האב ינאש  הצורמ  כ לכ אל ילש החפשמה  
  תיבב ילש תובוחה תא האלממ אל ינאש תבשוח החפשמה  
  ה החפשמה  ע ילש רשקה  ודעומב ינאש זאמ רפתש  
  יתוא הכירעמ אל היח ינא הב הביבסה  
  זכרמל האב ינאש  בושחש תבשוח ילש החפשמה  
  החפשמב רתוי יתוא  יכירעמ  ודעומב ינאש זאמש השיגרמ ינא  
 הביבסה  יב רשק ) הליהקה  ( זכרמל   הזכ  ודעומל  רטצהל  ה  ג תוצור ילש תורבח לש תוהמא  
  יוליעפ זכרמב תוכרענ תוהמא  ע תובר תו / החפשמ  
  הליהקה  ע תויוליעפ זכרמב תומייקתמ  
זכרמה יפלכ תוריעצה  ישנה תודמע   זכרמב תלבקמ ינאש סחיה  מ  וצר תעבש ינא  
  זכרמה תלהנממ  וצר תעבש ינא  
  זכרמב  תתשהל  ישמהל הצור יתייה  
  תיבה  אמ הצורמ ינא  
  זכרמב היוצר ינאש השיגרמ ינא  
   השיגרמ ינא  ייחב  דקתאש  יצור זכרמב  ישנאהש  
   ירבד הברה  ירסח זכרמב  
  ישיא  פואב ונב תלפטמ זכרמה תלהנמ  
  זכרמב תויוליעפה  מ  וצר תעבש ינא  
 National Insurance Institute 






A "Warm Home" for Adolescent Girls and 




























The "Open House for Adolescent Girls and Unmarried Women in Pardes" project for 
adolescent girls and young adult women at risk and in distress was evaluated over a 
two-year period (2004-2005). The program was run in part of an elementary school 
that had been specially renovated and equipped for the program. The goals of the 
program were: emotional reinforcement, creating a social meeting place, providing 
individual and family therapy, furthering education, reinforcing capabilities and skills 
for independent employment, providing professional training, and imparting life skills 
and tools to prepare the participants for independent lives. 
 
The program was run in three stages: a preparatory stage, publicizing the activity, and  
running the program. The program's activities were adapted to the goals, and the 
contents included  basic education and professional training, activity groups and 
workshops for improving individual functioning, social and fun activities, and 
individual therapy conducted by a social worker. The staff comprised a program 
coordinator, house mother, cleaning worker, counselors and teachers. 
 
The findings show that all stages of the program were implemented. Personnel 
were recruited, the most active staff members being the program coordinator and the 
house mother. A building was renovated for the center, even though the local 
authority did not invest in quality renovation or quality fittings and did not equip the 
place properly. The procedure of locating and screening the girls was 
institutionalized, and partnerships were created with bodies involved in providing 
assisting to similar populations. It was also found that the center provided a 
reasonably appropriate response to the girls and the young women emotionally, in 
terms of studies, and with regard to the leisure and enjoyment goals. At the same time, 
the program responded only partially to helping the young women acquire a 
profession, and the activities did not meet the needs of the older groups. It was also 
found that the time spent in the center was not properly used, and that the center is 
empty for a large part of the day or operates with only one group of girls. Even though 
the coordinator tried to encourage the girls to visit the center outside the regular 
activity hours and simply to enjoy their leisure time there, she didn't succeed. In  
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general it was found that the center provides a response to the program's covert goal 
of giving content to the young girls' lives. 
 
Control over the program was only partial. There was almost no internal control, 
except for a follow-up conducted by the house mother of the girls' participation in the 
formal activities. The steering committee inspected the program on a regular basis, 
and some of the committee members were even given tasks to perform. The control 
exercised by the committee was not, however, a substitute for regular, internal control 
of the program. It was also found that even though the program was externally 
evaluated, most of the evaluation team's interim recommendations were not 
implemented. Despite all the above, the center did make an effort to stabilize the 
program and to approach bodies that could support its goals ahead of the National 
Insurance Institute's exit from the program. 
 
Many difficulties arose in the operation of the center: organizational difficulties and 
the assumption of responsibility for the project, ongoing operational difficulties, 
difficulties connected to staff support and staff training, and emotional and cultural 
difficulties. Some of these difficulties were reported in the interim report and 
recommendations were even made to deal with them. In practice, only the 
recommendations concerning the coordinator were implemented, while the 
recommendations that the local authority was supposed to deal with were not dealt 
with or only partially dealt with. A large part of the difficulties could have been 
overcome had the local authority given more support to the center and responded to 
its needs. Taking care of some of the difficulties requires the formulation of long-term 
programs for the center, for example, programs for individual, family and milieu 
therapy, but other difficulties are connected to the culture and the tradition and require 
patience on the part of the program operators in order to overcome them. 
 
Regarding the outputs of the program, a high level of congruence exists between the 
declared goals in the proposal submitted by the initiators, and the expectations and 
goals that were achieved in the course of the program. Not all the goals were pursued 
with the same intensity, and not all were fully realized. The people involved in the 
program do, however, seem satisfied that most of the goals have been advanced. Two 
major goals that have not yet been fully dealt with are professional training, and  
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increasing awareness and sensitivity in the family and the community of the needs of 
the young women and their emotional and social situation. A correlation was found 
between the attitude displayed by the program operators toward the girls, the activity 
groups, the workshops and the activities offered in the center and improvement in the 
girls' functioning (emotional, social, academic, etc.). The fact that the goals included 
improving the girls educational level and training them for a profession, together with 
evidence of improvement in these areas, raised the status of the center in the village 
and provided community backing. At the same time, not enough attention was given 
to activities for bringing the center closer to the population and for achieving a wider 
"stamp of approval". And finally, despite the general satisfaction about the program 
on the part of all those involved in it, this satisfaction is undermined by the 
disappointment that the local authority did not play an active and facilitating role in 
implementing the program, and even placed difficulties in the way of its successful 
operation. 
 
In summary, after introducing the required changes, the program seems suitable for 
implementation in places whose conditions are similar to those in Fureidis. The 
structure of the program and the staff that ran it strengthened the girls and gave them 
skills that will help them in the future. 
 
Recommendations 
1.  A more hospitable place should be found for the center than exists at present, 
or alternatively the internal and external environment of the center should be 
improved. 
2.  The personnel and equipment needs of the center should be examined, and 
appropriate positions and budgets allocated. 
3.  In order to fill the lives of the young women with content for an increasing 
part of the day, a variety of attractive leisure activities should be initiated that 
will stimulate the young women to get together informally, not necessarily to 
attend regular group activities, and to equip the center accordingly.  
4.  The young women hardly received individual or group therapy as part of the 
program. Furthermore, nothing was done to raise awareness and sensitivity 
among families and in the community about the needs the young women have and 
their emotional and social condition, as demanded by the program proposal. It is  
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recommended to develop regular individual and group-therapy programs, as 
well as community programs that will include seminars and lectures on 
topics related to the relationship between parents and children, the changing 
culture, and adolescence. If the coordinator is unable to fulfill this role 
because of her work load, another social worker should be allocated for this 
purpose. 
5.  The roles of the house mother and the coordinator should be clearly defined, 
and the definition should match the number of hours each of them work. 
6.  Attention should be given to planning the time schedule of the activities in the 
center in order to effectively exploit the time the center is open. Proper scheduling 
will enable more adolescent girls and young-adult women to enjoy the center's 
services. If it transpires that the center cannot accommodate all the young women 
needing these services, it will be necessary to decide how long each young 
woman can remain at the center. If it is decided to limit the stay in the center, it 
will also be necessary to discuss the type of response and the amount of 
attention these women will receive after leaving the center. 
7.  After two years of operating the program, the time has come to reexamine the 
criteria for screening the young women in light of the reality and the growing 
needs in the village. An examination should be conducted of the center's 
ability to respond to all the young women who need its services. 
8.  A system of regular reporting and control should be maintained both within 
the center by the teachers and the counselors running the activity groups, 
including written reporting (questionnaires), as well as outside the center, by the 
director of the welfare department and the team running the center.  
9.  A check should be made of whether the girls attend all the activities that they 
committed themselves to. 
10. The center needs to examine its ability to respond to the changing needs of the 
participants for as long as they meet the acceptance criteria for the center, and to 
adapt the activities to the needs of the different age groups. 
11. The recommendations of the interim report and the final report should be 
examined and mapped according to the people or bodies responsible for 
implementing each of them. 
12. Special efforts should be devoted to making contact with bodies that could 
help the center in its activities, budget, running programs, and personnel. This  
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should be done in conjunction with the local authority, which will take 
responsibility for integrating the program in the municipal system. 
13. Each type of difficulty raised (cultural and emotional, organizational, ongoing 
operation, support and training) should be analyzed and possible solutions 
formulated. 
14. The program coordinator should obtain regular instruction and training in 
order to enable her to carry out her task effectively and professionally. Other staff 
members in the program also need to receive supervision to help improve their 
functioning in the special context of these young women and the culture they are 
part of. 
15. The local authority should assume responsibility for executing the program 
and for achieving its goals. The local authority should be responsible for all 
aspects of running the center and the welfare of its staff, a situation that will 
attract suitable people to work with the young women. 
16. Contact should be initiated with various bodes (private, business, and public) 
that could provide professional courses, the idea being to ensure that these young 
women acquire a profession and improve their employment situation. 
17. It appears that after two years of running the program, one that is considered 
successful by people familiar with it, the time has come to publicize the 
program in the village and formally raise its status. The local authority's 
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The "Hiya – Multi-Service Center for Adolescent Girls" in Shfaram is an intervention 
program for adolescent girls and young-adult women in distress, their families and the 
community, as well as an attempt to involve the community service system as a 
whole. The program aims at returning the girls to normative society, as well as raising 
awareness in the community concerning the problems of adolescence and the 
importance of study and work. The program was designed to respond to the needs of 
the young women and their families, and operated on three levels: individual, group 
and community. The program was run in 2004 and 2005. 
 
Initially the program dealt with choosing a permanent staff for the center (coordinator 
and house mother), finding a building to house the center, and determining acceptance 
criteria for the adolescent girls and the young-adult women. Already during the first 
year (2004) the center was fully occupied, but despite this the process of recruiting 
candidates continued and others were placed on the waiting list. These women waited 
expectantly for a large group of women to be transferred from the Hiya Center to a 
training center in Tamra so that they themselves could be accepted. It was decided 
that the group of women moving to Tamra would be accompanied by a placement 
worker whose role would be defined by the Steering Committee. 
 
Parallel to finding a building and persuading the girls and their families to join the 
program, planning commenced with the activities that would take place in the center, 
and the subject was also discussed at meetings in the Welfare Department. It was 
decided that the program would include formal studies, professional training, 
therapeutic and community interventions, and leisure and entertainment activities. All 
the activities were geared to meeting the goals of the program. Contact was 
established with the bodies that would run the various activities, and the center 
commenced its activities with programs in three areas: formal studies, therapeutic 
interventions, and leisure and entertainment. Professional training started later. 
 
The program was accompanied by three parallel control systems: internal control by 
the program coordinator, who attempted to institutionalize the control procedures; 
control by the Steering Committee, which played an active role in the program; and  
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control by means of an external evaluation team. The evaluation team presented its 
interim findings in February 2005 after a year of project operation. Attempts to 
implement the recommendations of the interim report were only partially successful. 
 
The control exercised by the people running the program took into account the need to 
plan the stage which would follow exit of the funding bodies from the project. 
Already in the preliminary stages, the Steering Committee began to deal with 
ensuring the continuation of the coordinator's employment, creating close contact 
between the bodies providing services to the adolescent girls and the young-adult 
women, maintaining the center, formulating appropriate operational programs, and 
deciding how many recipients would enjoy the services of  the center and the amount 
of time they would spend there. Also discussed was the issue of approaching various 
bodies for support as well as assistance in finding workplaces for the young women. 
 
Despite the planning and control mechanisms built into the program, and the support 
given to the coordinator, operational difficulties were encountered, which can be 
divided into three major areas: running the program; organizational difficulties, and 
training the program coordinator.  
1.  Difficulties running the program: defining goals, determining criteria 
for accepting the young women and marketing the center in the community. 
2.  Organizational difficulties: various difficulties encountered during the 
initial planning stages and the  operating stages, maintaining attendance of the 
young women in the center, role definitions, the period of time the young 
women spend in the center, budget, recruiting staff and ensuring their suitability 
for the job. 
3.  Training the program coordinator on whom the functioning of the 
center depends. 
  Despite the difficulties, progress was made toward achieving all the goals of the 
program. The program's goals can be viewed at three levels: community, family and 
individual. 
1.  Mobilizing community services to work in conjunction with the center.  
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2.  Improving the family and community infrastructure to deal with social 
and cultural changes expected to occur as a result of the rehabilitation of the 
young women. 
3.  Promoting change among the young women themselves. 
 
At all levels progress was made in advancing the goals, even if they were not fully 
realized. The major goal of bringing the young women to the center and advancing 
them personally, academically and professionally was achieved to a large extent. 
 
From the findings it emerges that the young women understood the significance of the 
third goal and felt they had achieved it, at least to some extent. They felt that this goal 
was consistent with their expectations and their reasons for joining the center. 
Regarding the other levels, they felt that even though there had been considerable 
improvement in their family's attitude toward them, the goal of improving contact 
with the community was only partially achieved. The acquisition of education in the 
center and the promotion of independence and employment were significantly 
positively correlated with most of the measures we used. The more the young women 
saw the center as a means for acquiring education, the more positive their attitude to 
the center was in other respects. The more the young women saw the center as a 
means for acquiring independence and employment, the more positive their attitude 
was to the other aspects of the program. Significant positive correlations at a medium 
to medium-high level were found between the women's attitude to the center and the 
emotional and social content: the more positive the women's attitude to the center 
was, the more positive was their attitude toward the emotional content and the social 
content provided by the center.  
 
It was reported that three objectives were not fully realized: the educational 
objectives, making the center a place for social interaction, and reinforcing contact 
with the parents. 
 
On the personal level, from the viewpoint of the young women, their gains from the 
center far exceeded their expectations, mainly with regard to their desire to acquire 
education and a profession. They felt they had developed in the center; for them it was 
a "warm home" that had instilled hope in them for the future. According to the  
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program coordinator, all her goals had been advanced to some extent, the major 
success being that the women had found jobs and were not sitting at home. 
 
Regarding the first level, the center made contact with the various services in the city 
and outside it, both in looking for support and for mapping and identifying potential 
consumers of the center's services. Contact was established with the Welfare 
Department, the probation officer, school principals in the city, the director of the 
youth advancement unit, and organizations outside the city. The nature of these 
contacts for promoting the goals of the program was not made clear to the young 
women, and accordingly they hardly mentioned them. Regarding the second level, 
various activities were arranged for the families and the community, but they were not 
linked to the activity program and did not form part of an overall long-term plan for 
intervention at this level. Regarding the third level, most of the goals were promoted 
with greater or lesser success, and the outcomes were visible and not merely spoken 
about.  
 
The program had a number of spin-offs: various bodies in the city expressed their 
willingness to assist the center, mothers of the young women expressed interest in the 
program, the center became a focus of attraction for young women, and the 
coordinator felt empowered and benefited from the training and support she received. 
And indeed, part of the success can be attributed to the support the coordinator 
obtained from various professional bodies both inside and outside the city. 
 
In addition to the spin-offs, the level of satisfaction of all those involved in the project 
was examined. The young women were satisfied with the center because it filled their 
spare time, enabled them to function outside their homes and to achieve emotional, 
personal (education and employment) and social goals, as well as leisure and 
entertainment goals. Many of the women mentioned that the acquisition of education 
was the best thing that had happened to them, but in general they were reasonably 
satisfied with most of the center's activities. 
 
Despite a feeling of burnout, the center's director was also satisfied with the center's 
achievements, as were the other actively involved people (the director of the Welfare 
Department, the counselors, members of the Steering Committee and other municipal  
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employees). Information about parents' satisfaction was gleaned from the 
coordinator's comments and those of the young women themselves, and indicated that 
most of the parents were satisfied with what the center had achieved with their 
daughters as well as the high status the center enjoyed in the community. No direct 
information was obtained from the parents about their attitudes. 
 
The following are the recommendations arising from the findings: 
 
Organization 
1.  The opening hours of the center should be reconsidered taking into 
account variables such as the school timetable, working hours and the young 
women's obligation to complete housework. The program should thus be built in 
a way that matches the young women's schedules and needs.   
2.  The activity schedule of the center should be reconsidered and the 
center should be run more efficiently. If it is decided that reception hours will be 
on Saturdays and that the activities on this day will be less structured, they 
should still be organized in the most effective and meaningful manner. 
3.  A decision should be made as to how long the adolescent girls and 
young-adult women should remain in the center, in order to enable new 
participants to enjoy similar services. 
 
Documentation 
4.  The progress of the adolescent girls and young-adult women should be 
documented. This is the only means of assessing progress or lack of progress. 
Documentation will enable the organizers to formulate an appropriate individual 
program for each participant and enable the program as a whole to achieve 
defined objectives.  
5.  The documentation process should be streamlined and easy to 
administer. Possibly the procedure could be administered by each of the 
organizations taking care of the young women, a solution that would release the 






6.  Ways should be considered of preventing participants from dropping 
out of the center, especially from the training programs that the center has 
managed to set up. 
a.  Dropping out from the center could be prevented by community 
exposure and by increasing awareness of the advantages the center offers. 
b.  Activities should be appropriate for each age group, especially the 
young-adult women. 
c.  The means of prevention of dropping out from the training program 
should be planned in collaboration with the placement worker. The training 
program should include ways of supervising the women and helping them 
to find attractive jobs, all in conjunction with encouragement and support 
from the center.  
7.  The needs of the city and the distribution of workplaces within it 
should be mapped out in order to assist the young women in pursuing 
appropriate training courses and finding suitable work. 
8.  Introduction of other activities should be considered that on the one 
hand are compatible with the tradition and culture of the city, while on the other 
hand will raise the young women's self image (e.g. a health and fitness club, 
studying driving theory in preparation for obtaining a driving license). 
 
Contact with the parents and the community 
9.  The work of the center should be brought to the attention of the 
community in a planned and systematic manner. The aim of this exposure is to 
bring the center to the notice of the public, to improve the public's attitude 
toward the center, and to create awareness of the problems facing young women 
and of the fact that they are solvable. 
10.  In order to create closer contact with the parents, regular meetings on 
defined subjects should be organized several times a year. Furthermore, the 
mothers and daughters workshop, which was planned, should be implemented. 
 
Professionalization and supervision 
11.  During the two years in which the program operated, the coordinator 
felt the lack of supervision and instruction, despite the considerable support she  
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received from various quarters and the ten-session in-service training program 
she participated in. Regular individual supervision should be arranged, which 
will provide the coordinator with support and enhance her professionalism, 
especially in the area of administration.  
12.  A one-time supervision session should be organized for the staff as a 
whole, to include an in-depth presentation of the center, its aims, functions, and 
activities. A comprehensive presentation of this kind could help the coordinator 
improve planning of the activities and ensure they match the needs of the young 
women in the program. 
 
Cooperation 
13.  Cooperation should be intensified among all the helping organizations 
in the city for the benefit of the adolescent girls and young-adult women, with 
the aim of formulating a comprehensive intervention program for each 
participant, a program that will include information about her functioning in 
various areas in order to provide maximum support. 
14.  Shfaram is located close to other Arab settlements, a fact that 
facilitates the use of various professionals and other care centers, as well as 
social and political organizations. These advantages should be exploited to 
improve the quality of inputs into the center and its operation.  
 